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Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ ιφγσ ηεο 
αζηηθνπνίεζεο, γελλήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο Κηεκαηνινγηθνχ 
΢πζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 
(3D Κηεκαηνιφγην). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηζρχνληα Κηεκαηνινγηθά ΢πζηήκαηα ησλ 
ρσξψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο δχν δηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαγξάςνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαλέκνληαη 
ζε απηφλ. Αξθεηή έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα, ελψ 
πνιιέο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη πξφηππα 3D Κηεκαηνινγίνπ θαη πεηξακαηηθέο 
εθαξκνγέο, ρσξίο θαλέλα απφ απηά φκσο λα είλαη πιήξεο. Ζ έλλνηα ηνπ 3D 
Κηεκαηνινγίνπ έρεη θαηαζηεί πινπνηήζηκε φζνλ αθνξά ηελ απεηθφληζε, κε ηελ 
εηζαγσγή ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, θαζψο ε 
απεηθφληζε ησλ 3D αληηθεηκέλσλ ζηνλ 3D ςεθηαθφ θηεκαηνινγηθφ ράξηε έρεη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην 3D Κηεκαηνιφγην. 
Σα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη  ηεξάζηηα βήκαηα 
ζηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεσλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ηα 
ηειεπηαία ρξφληα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα πιεζψξα ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο, 
αλαπαξηζηψληαο ηελ πφιε κε κεγάιε αθξίβεηα. Ζ ηειεχηαηα εμέιημε ζηα 
ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο ελζσκαηψλεη ζην γεσκεηξηθφ - ηνπνινγηθφ κνληέιν 
ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα κνληέινπ είλαη ην δηεζλέο 
πξφηππν CityGML, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο 
εξγαζίαο.  
Δπηπιένλ, ε φμπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιάγεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 
πνπ νθείινληαη ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απνηειεί κείδνλ πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. 
Σα θηήξηα επζχλνληαη γηα θαηαλαιψζεηο κεγάισλ πνζψλ ελέξγεηαο θαη  γηα ην ιφγν 
απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ 
εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ηελ αλάιεςε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. ΢ηα πιαίζηα ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ησλ πφιεσλ, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο,  έρνπλ αλαπηπρζεί κνληέια έμππλσλ 
πφιεσλ, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηηο ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ησλ  Γ.΢.Π κε δπλακηθά 
ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα.  
΢ηελ Διιάδα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ κέησζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην θηήξηα 
εληάζεθαλ κε ηελ λνκνζέηεζε ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ, ην 
2010. Δπίζεο, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζηεξηδφκελν ζην λφκν απηφ 
αλέπηπμε ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 
θαηαλαιψζεσλ ησλ θηεξίσλ. 
΢ηελ παξνχζα εξγαζία, πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ 
παξαπάλσ ζηνηρείσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 
κνληέινπ πφιεο γηα έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ ζηελ 
Αζήλα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
δεδνκέλα απφ ηελ Κηεκαηνιφγην Α.Δ θαη εθαξκφζηεθε ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ 
γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ  θαηαλαιψζεσλ ησλ θηεξίσλ. Σν κνληέιν 
δνκήζεθε βάζεη ηνπ CityGML πξνηχπνπ θαη ελζσκαηψλεη ζε θάζε θηεξηαθφ 
αληηθείκελν ηελ ελεξγεηαθή ηνπ πιεξνθνξία. 






Έλα ηέηνην κνληέιν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πφιεο, 
ζπλδπάδνληαο ην κε ην 3D Κηεκαηνιφγην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γεσκεηξηθή, 
ηνπνινγηθή, ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία ησλ αληηθεηκέλσλ ζα βξίζθεηαη 
























Through the evolution of technology and the restriction of land due to Urbanization, 
the development of a 3D cadastral system that registers all rights was required. In 
particular, since the existing cadastral systems are two dimensional, the complexity of 
urban space and rights is not recorded and presented. Research concerning this issue 
has developed, while several countries implemented 3D Cadastre standards and 
experimental projects. The new technological tools in GIS environment along with the 
introduction of the 3
rd
 dimension facilitated the introduction of the 3D Cadastre. 
Innovative steps have been made in the field of Geographic Information Systems 
concerning the creation of three-dimensional city models. Recently several 3D city 
models have been developed, representing cities with high accuracy. The advances in 
3D city models incorporate the geometric- topological model with semantic 
information. CityGML, an international standard, is such a model, which was used for 
the case study of this diploma thesis. 
In addition, the exacerbation of climate change due to the increase of CO2 emissions 
which are caused by energy consumption, is also a major environmental issue.  
Buildings are  responsible for consuming  large amounts of energy and governments 
are making concerted efforts  in order to decrease their consumption and therefore the 
CO2 emissions released in the atmosphere. Recent scientific projects, incorporates the 
three-dimensional city models with the dynamical energy systems in order to estimate 
and manage the energy consumption in buildings.  
In Greece, efforts to reduce energy consumption in building stock were intensified 
with the legislating of the building energy efficiency law, K.Eλ.Α.Κ, 2010. Also, the 
Technical Chamber of Greece by supporting that law, developed the Tee K.En.A.K 
software for the estimation of building  energy consumption. 
In this case study,  two 3D  semantic models, one for buildings and one for the whole  
block, were developed for a city block in Halandri, Athens. Input data for the 
development of 3D  models was taken from the Land Registry  and the building 
energy consumption was estimated via TEE K.En.A.K. The  models were produced as 
CityGML models, which also  integrates  energy information for each building. The 
aim of developing such  models, is the knowledge and the management of building 
energy consumption in order to make sustainable cities.  The integration of these  kind 
of  models into the 3D Cadastre of the city,  would be aspiration for city management, 
due to the administration of geometric, topological and semantic information under a 
common base. 
 






























Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε έληνλε αζηηθνπνηήζή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο γεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία 
πνιπεπίπεδσλ θαη πνιχπινθσλ θαηαζθεπψλ ζηηο πφιεηο. Απηέο νη πνιχπινθεο δνκέο, 
δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξαθνχλ ζηα πθηζηάκελα 2D Κηεκαηνινγηθά ΢πζηήκαηα κε 
απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε δηαρείξηζε ηνπο. Ζ αλάπηπμε ελφο 3D 
Κηεκαηνινγίνπ ΢πζηήκαηνο φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη ν ρψξνο θαη ηα ηδηνθηεζηαθά 
δηθαηψκαηα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, απνηειεί ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γηα απηφλ 
αθξηβψο ην ιφγν πξαγκαηνπνηνχληαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ.  
Ζ αλάπηπμε ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ, είλαη εθηθηή φζνλ αθνξά ηελ ηξηζδηάζηαηε 
απεηθφληζε θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 
έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε δεκηνπξγψληαο εμειηγκέλα  
κνληέια πφιεο.  
Έλα αθφκε κείδνλ ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφιεσλ είλαη νη κεγάιεο θαηαλαιψζεηο 
ελέξγεηαο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα, εθιχνληαο ηεξάζηηα πνζά CO2 ζηελ αηκφζθαηξα, 
εληείλνληαο έηζη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε κείσζεο ησλ 
θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο ησλ πφιεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο ηφζν ζε δηεζλέο 
επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ρσξψλ, ζεζπίδνληαο λφκνπο θαη αλαπηχζζνληαο 
κεραληζκνχο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ησλ θηεξίσλ. ΢ηα 
πιαίζηα απηά, έρνπλ αλαπηπρζεί εθαξκνγέο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο, ηα νπνία 
ελζσκαηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή πιεξνθνξία θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ. Ζ παξνχζα 
δηπισκαηηθή απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ησλ κνληέισλ απηψλ κε βάζεη ηα δεδνκέλα 
θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαηίζνληαη.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθαλ δχν ζεκαζηνινγηθά κνληέια πφιεο βάζεη ηνπ 
CityGML πξνηχπνπ, έλα ησλ θηεξίσλ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζην  Υαιάλδξη 
θαη έλα πνπ απνηειεί κηα γελίθεπζε ησλ θηεξίσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ απηνχ ηεηξαγψλνπ. 
Σα κνληέια απηά δεκηνπξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ 
θαη κεηαηξέπνληαο ηα ζε CityGML κνξθή κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ FME, ελψ γηα ηα 
ελεγεηαθά δεδνκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζηα θηήξηα κέζσ 
ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ.   
΢ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ φπσο πξνέθπςε ζηελ ελ ιφγσ 
κειέηε : 
Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην Κηεκαηνινγηθφ ΢πζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, νη ηξφπνη ζχληαμεο ηνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ, ην 
ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. Αθφκε, αλαιχεηαη ε 
αλάγθε αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε δηεζλήο 
εκπεηξία πάλσ ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη εθαξκνγψλ 3D Κηεκαηνινγίνπ. 
΢ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εμέιημε ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηψλ εηζάγσληαο ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνηήζε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 
ρψξνπ. Αλαιχνληαη νη κέζνδνη κνληεινπνίεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ελψ 
πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηεο 3D απεηθφληζε ζηα πιαίζηα ηεο πφιεο θαη ζην 
Κηεκαηνιφγην. 






΢ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ ηξηζδηάζηαηεο 
απεηθφληζεο πφιεο CityEngine θαη γίλεηαη εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ πξφηππνπ 
ζεκαζηνινγηθνχ κνληέινπ πφιεο CityGML. 
΢ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ θηίξησλ θαη ην 
πφζν απηή επηδξά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Αθφκε παξνπζηάδεηαη ε λνκνζεζία ζε 
δηεζλέο, επξσπατθφ θαη επίπεδν ρψξαο πνπ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα, ελψ πεξηγάθεηαη ν Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο 
Απφδνζεο Κηεξίσλ ( Κ.Δλ.Α.Κ) πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα. Σέινο, γίλεηαη ιφγνο γηα 
ηελ έλλνηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξάζηλσλ θηεξίσλ, ελψ επίζεο 
παξνπζηάδεηαη θαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ 
απνηππψκαηνο θηεξίνπ. 
΢ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη ζεζκνί πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Δπξσπατθή 
Κνηλφηεηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα. Αθφκε 
παξνπζηάδνληαη πθηζηάκελα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη 
ηελ ελεξγεηαθή πιεξνθνξία. Δθηελήο αλαθνξά γίλεηαη γηα ην Energy Atlas Berlin. 
΢ην έθην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα 
ηελ εθπφλεζε ηνπ πξαθηηθνχ ηκήκαηνο ηεο κειέηεο απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
πεξηγξάθνληαη ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, νη 
παξαδνρέο πνπ ιήθζεθαλ, ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ ελεξεγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ 
θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ δχν gml κνληέισλ. Σν έλα κνληέιν απνηειεί ην 
θηεξηαθφ κνληέιν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 1, ελψ ην 
δεχηεξν είλαη ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 0 θαη απνηειεί κηα πξνζνκνίσζε ηνπ ζπλφινπ 
ηvλ θηεξίσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. Γηα ην ηειεπηαίν, ζεσξήζεθε επίζεο θαη 
έλα ζελάξην ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 
Σέινο, πεξηγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ φιε εθαξκνγή θαη πξνηείλνληαη 


















Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ  πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη 
ε γε απνηειεί πεπεξαζκέλν κέγεζνο, έθεξε ζην  πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο 
δηαρείξηζεο γεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γε απνηειεί πνιχηηκν αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν 
θαζψο δελ είλαη αλαλεψζηκε, κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη πξφζνδν, ελψ θάζε ηκήκα  
γεο είλαη κνλαδηθφ, αθνχ ζπγθεληξψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : κνλαδηθή 
γεσγξαθηθή ζέζε, κνξθνινγία- αλάγιπθν, αιιά θαη ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηηο επζχλεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο  πνπ επηβάιινληαη ζε απηφ. Γηα ηνπο 
παξαπάλσ ιφγνπο, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο, ζην 
νπνίν ζα απνζαθηλίδνληαη πιήξσο ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηνθηεζηαθά 
δηθαηψκαηα θάζε θνκκαηίνπ γεο. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη ην Κηεκαηνιφγην, ν νξηζκφο 
ηνπ νπνίνπ ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Σνπνγξάθσλ παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ : 
«Σν Κηεκαηνιφγην είλαη έλα ζπλερψο ελεκεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γεο ην 
νπνίν έρεη σο βάζε αλαθνξάο ην αθίλεην θαη πεξηέρεη κεηξψα κε ηα ζπκθέξνληα ζηε 
γε (π.ρ. ηα δηθαηψκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επζχλεο). ΢πλήζσο πεξηιακβάλεη 
κία γεσκεηξηθή πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ ζπλνδεπφκελα απφ άιια αξρεία πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ, ηελ θπξηφηεηα ή ηνλ έιεγρν ησλ ελ 
ιφγσ ζπκθεξφλησλ, θαη ζπρλά ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ηηο βειηηψζεηο ηνπ. Μπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. απνηίκεζε θαη δίθαηε 
θνξνιφγεζε), γηα λνκηθνχο ζθνπνχο (κεηαβηβάζεηο), γηα λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε 
ηεο ρξήζεο γεο (π.ρ. γηα ην ζρεδηαζκφ θαη άιινπο δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο), θαη 
επηηξέπεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». 
Με ιίγα ιφγηα, ην θηεκαηνινγίν είλαη έλα ΢χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ 
(Geographic Information System GIS), βαζηζκέλν ζηελ θαηαγξαθή ηεο ηδηνθηεζίαο 
κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 
απνηειεί πνιχ θαιφ ππφβαζξν γηα ηελ δηεμαγσγή έξγσλ ππνδνκήο. Αθφκε, 
δηαζθαιίδεη ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα, αθνχ εληζρχεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη 
παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε απηά.  
Σν Κηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 
ρσξψλ, ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην ζεζκηθφ, λνκηθφ θαη ηερληθφ πιαίζην πνπ 
ηζρχεη ζε θαζεκία απφ απηέο.  
1.1Δζληθό Κηεκαηνιόγην 
΢ηελ Διιάδα ε κειέηε, ζχληαμε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξία «Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε Α.Δ.» 
(ΔΚΥΑ Α.Δ), έηζη φπσο κεηνλνκάζηεθε ε «Κηεκαηνιφγην Α.Δ» κεηά ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ «Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξάθεζεο Διιάδαο»(Ο.Κ.Υ.Δ). Σν 
Διιεληθφ Γεκφζην απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ, ελψ ε επηηήξεζή 
ηεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ). 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ζχζηεκα λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη άιισλ 
πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα αθίλεηα ηεο επηθξάηεηαο, νξγαλσκέλν ζε 
θηεκαηνθεληξηθή βάζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνζθνπνχλ ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ 
ησλ νξίσλ ησλ αθηλήησλ, θαη ζηελ δεκνζηφηεηα ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία ησλ 






εγγξαπηέσλ δηθαησκάησλ. ΢ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θάπνηνη απφ ηνπο 
θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηελ ζχληαμε Κηεκαηνινγίνπ ζηελ Διιάδα : 
 Ζ θαηαγξαθή ηεο ηδησηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε φιε ηε ρψξα. 
 Ζ αλάγθε θαηαγξαθήο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
θαζψο θαη επαίζζεησλ ηκεκάησλ ηεο ρψξαο φπσο ηα δάζε, νη αηγηαινί, νη 
βηφηνπνη θιπ.  
 Ζ δπλαηφηεηα επηβνιήο δηαθφξσλ θνξνινγηψλ επί ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο 
(θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, Σ.Α.Π., έθηαθηεο εηζθνξέο, εηδηθά ηέιε, θιπ.). 
 Ζ δπλαηφηεηα ράξαμεο θαη εθαξκνγήο δηαθφξσλ εηδψλ πνιηηηθήο επί ηεο γεο 
(ρσξνηαμηθήο, νηθηζηηθήο, αγξνηηθήο, ρξήζεσλ γεο θιπ.). 
 Ζ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πίζηεο ζηηο ζπλαιιαγέο επί ησλ αθηλήησλ. 
 
1.1.1 Ννκηθό Πιαίζην θαη βαζηθέο έλλνηεο θηεκαηνινγίνπ 
΢ηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά ην 1836 απφ ηνλ Βαζηιηά Όζσλα,  έγηλε πξνζπάζεηα 
εηζαγσγήο ηνπ  ζεζκνχ ηνπ θηεκαηνινγίνπ κε ην Γηάηαγκα ΄Πεξί Κηεκαηνινγίσλ΄, 
ζέινληαο λα εληζρχζεη ηνλ ελππφζεθν δαλεηζκφ ησλ ππεθφσλ ηνπ κέζα απφ ηελ 
εγγξαθή φισλ ησλ αθηλήησλ ζε δεκφζηα βηβιία. ΢ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, νη 
δηάθνξεο θπβεξλήζεηο πνπ αλέιαβαλ ηελ ρσξά, εμέδηδαλ λφκνπο θαη πξνεδξηθά 
δηαηάγκα πεξί θηεκαηνινγίνπ ρσξίο ζπλνρή θαη ρσξίο λα νξίδνπλ ηε ζεζκνζέηεζή 
ηνπ. 
΢ήκεξα,  ε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Κηεκαηνινγίνπ νξίδεηαη απφ ην Άξζξν 24§2 
εδ. γ΄ ηνπ ΢πληάγκαηνο, κε βάζε ην νπνίν θαζηεξψλεηαη σο ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο 
ε ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζχληαμε θαη 
ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ ζπγθξνηείηαη απφ δχν βαζηθά λνκνζεηήκαηα. 
 Σν έλα αθνξά ηελ θηεκαηνγξάθεζε θαη δηέπεηαη απφ ην λφκν 2308/1995 
«Κηεκαηνγξάθεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη 
ινηπέο  δηαηάμεηο»  (ΦΔΚ ηΑ´/114/15-6-1995 ). Ο λφκνο πεξηιακβάλεη ηελ θήξπμε 
ησλ ππφ θηεκαηνγξάθεζε πεξηνρψλ, ηηο δειψζεηο εγγξαπηέσλ δηθαησκάησλ, ηε 
ζχληαμε πξνζσξηλψλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ, ηε δηαδηθαζία ηεο πξψηεο 
αλάξηεζεο ησλ ελζηάζεσλ, ηελ αλακφξθσζε δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ, ηε 
δηαδηθαζία ηεο δεχηεξεο αλάξηεζεο, ηε δεκηνπξγία, ζχληαμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ επηηξνπψλ εμέηαζεο ελζηάζεσλ, ηε δηαδηθαζία 
πεξαίσζεο ηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εγγξαθψλ.  Δλψ ην 
άιιν αθνξά ηελ ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη δηέπεηαη απφ ηνλ 
λφκν 2664/1998 «Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ ηΑ΄/275/3-12-
1998). Ο λφκνο απηφο, πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ησλ θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ, 
ηε δαπάλε εγγξαθήο, ηε δηαδηθαζία πξψησλ εγγξαθψλ, ηηο ακθηζβεηήζεηο, ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε πξψησλ εγγξαθψλ, ηα έλλνκα απνηειέζκαηα, ηηο πεξηεξρφκελεο 
ηδηνθηεζίεο ζην δεκφζην, ηα αθίλεηα κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξψησλ εγγξαθψλ, 
ηε δνκή ησλ Κηεκαηνινγηθψλ Βάζεσλ θαη ησλ θηεκαηνινγηθψλ θχιισλ, ηηο 
θαηαρσξεκέλεο πξάμεηο, ην καρεηφ ηεθκήξην αθξίβεηαο ησλ θηεκαηνινγηθψλ 
εγγξαθψλ θαη ηε δεκφζηα πίζηε, ηε δηαδηθαζία εγγξάθσλ, ηε δηφξζσζε 
θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε δεκνζηφηεηα απηψλ, ηε κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα 
κεηαγξαθψλ θαη ππνζεθψλ ζην ζχζηεκα ηνπ Δ.Κ., ηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη ηε 
δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο δαζηθήο πεξηνπζίαο. 






΢ηελ ζπλέρεηα νη λφκνη απηνί, ζε κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο θαη απνζαθίληζεο φισλ 
ησλ πηπρψλ ηνπ ζεζκνχ ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ηξνπνπνηήζεθαλ δηαδνρηθά απφ ηνπο 
παξαθάησ λφκνπο: 
  Ν. 2508/1997 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο 
ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ ηΑ´/124/13-6-1997),  
 Ν.3208/2003 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ , θαηάξηηζε 
δαζνινγίνπ , ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ 
γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ ηΑ´/303/24-12-2003),  
 Ν.3127/2003 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ λφκσλ 2308/95 θαη 
2664/98 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ ηΑ´/67/19-3-2003),  
 Ν.3212/2003 «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» (ΦΔΚ 
ηΑ´/308/31-12-2003),  
 Ν.3481/2006 « Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, 
ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ ηΑ´/162/2-8-2006) θαη  
 Ν.4164/2013 «΢πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη 
άιιεο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ ηΑ\'/156/9-07-2013) 
Παξαθάησ δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα 
ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ:  
o Γεσηεκάρην  
Χο γεσηεκάρην νξίδεηαη ην ζπλερφκελν ηκήκα γεο πνπ απνηειεί έλα εληαίν θαη 
απηνηειέο αθίλεην θαη κπνξεί λα αλήθεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα εμ 
αδηαηξέηνπ. Όπσο νξίδεηαη απφ ην Νφκν, ε ηδηνθηεζία ζε έλα γεσηεκάρην εθηείλεηαη 
ζηε ζηήιε ηνπ ππεξθείκελνπ αέξα θαη ηνπ ππνθείκελνπ εδάθνπο, κε νξηζκέλεο 
εμαηξέζεηο φπσο ηα νξπρεία θαη ηα κεηαιιεία. Σν γεσηεκάρην απνηειεί ην κνλαδηαίν 
ζηνηρείν θαηαγξαθήο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 
o Αθίλεην 
Χο αθίλεην νξίδεηαη έλα απηνηειέο θαη εληαίν ηδηνθηεζηαθφ αληηθείκελν πνπ αλήθεη 
ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθχξηνπο. Αθίλεηα ζεσξνχληαη ηα γεσηεκάρηα, νη 
νξηδφληηεο, θάζεηεο θαη ζχλζεηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίεο, ηα κεηαιιεία θαζψο θαη ηα 
εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα. 
 
o Δκπξάγκαηα Γηθαηώκαηα 
Χο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζεσξνχληαη νη λνκηθέο κνξθέο εμνπζίαζεο ηνπ 
αλζξψπνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ, δειαδή ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηά ηνλ θψδηθα 
(Α.Κ. 973) παξέρνπλ εμνπζία άκεζε θαη θαηά παληφο επί ηνπ πξάγκαηνο. Σα 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα είλαη ηα εμήο : 
 ε θπξηφηεηα, ε ππφ ηνπ λφκνπ αλαγλσξηδφκελε, άκεζε θαη απφιπηε εμνπζία 
επί πξάγκαηνο θαη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ κπνξεί απηφ λα εμππεξεηεί  
 νη δνπιείεο, ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε μέλν πξάγκα πνπ παξέρεη κεξηθή 
εμνπζία ππέξ νξηζκέλσλ πξνζψπσλ ή ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ πξάγκαηνο. Με ηε 
ζχζηαζε δνπιείαο πξνζσπηθήο ή πξαγκαηηθήο απνζπάηαη κέξνο απφ ηηο 
εμνπζίεο ηνπ θπξίνπ ηνπ πξάγκαηνο θαη πεξηέξρεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηεο 
δνπιείαο 






 ην ελέρπξν, ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε μέλν θηλεηφ πξάγκα, πνπ παξέρεη 
ζηνλ ελερπξνχρν δαλεηζηή ηελ εμνπζία λα ηθαλνπνηεζεί πξνλνκηαθψο απφ ηελ 
αμία απηνχ (Α.Κ. 1209). Σν ελέρπξν κπνξεί λα ζπζηαζεί θαη επί ηδαληθνχ 
κεξηδίνπ πξάγκαηνο είηε κε ζχκβαζε είηε απφ ην λφκν, θαη  
 ε ππνζήθε,  ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε μέλν (σο πξνο ην δαλεηζηή) αθίλεην 
γηα εμαζθάιηζε νξηζκέλεο απαίηεζεο κε πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 
δαλεηζηή απφ ην αθίλεην (Α.Κ. 1257-1345). Γηα ηελ απφθηεζε ππνζήθεο 
απαηηείηαη ηίηινο πνπ λα ρνξεγεί δηθαίσκα γηα ππνζήθε θαη εγγξαθή ζην 
βηβιίν ππνζεθψλ. 
 
o Οξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο  
Οξηδφληηα ηδηνθηεζία ή ηδηνθηεζία θαηά νξφθνπο είλαη ε ρσξηζηή απνθιεηζηηθή θαη 
απζχπαξθηε θπξηφηεηα επί νξφθνπ νηθνδνκήο ή δηακεξίζκαηνο oξφθoπ, κε νξηζκέλν 
πνζνζηφ αλαγθαζηηθήο ζπληδηνθηεζίαο ζην έδαθνο, ηα θνηλά θαη αδηαίξεηα κέξε ηεο 
νηθνδνκήο.  
 
o Κάζεηεο ηδηνθηεζίεο  
Κάζεηε ηδηνθηεζία ή ζπληδηνθηεζία είλαη ε ρσξηζηή (δηεξεκέλε, απνθιεηζηηθή) 
θπξηφηεηα νηθνδνκήο πνπ είλαη θηηζκέλε καδί κε άιιε ή άιιεο ζην ίδην νηθφπεδν, 
ζπλδπαζκέλε κε ζπγθπξηφηεηα ζην νηθφπεδν απηφ θαζψο θαη ζηα θνηλά κέξε ησλ 
νηθνδνκψλ θαη κε θνηλσλία ησλ δηθαηνχρσλ ησλ επηκέξνπο θάζεησλ ηδηνθηεζηψλ. 
 
o ΢ύλζεηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίεο  
Μηα ζχλζεηε θάζεηε ηδηνθηεζία είλαη ε ηδηνθηεζία ελφο απηνηεινχο θαηαλεκεκέλνπ 
αθίλεηνπ δειαδή κηαο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, ζε έλα γεσηεκάρην, φπνπ έρνπλ ήδε 
δεκηνπξγεζεί θάζεηεο ηδηνθηεζίεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπληδηνθηεζία ζην γεσηεκάρην.  
o Δηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα  
Ο φξνο εηδηθφ ηδηνθηεζηαθφ αληηθείκελν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 58 & 59 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
πνπ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ θπηψλ, εθκεηάιιεπζεο ηεο επηθάλεηαο θαη ηε 
ρσξηζηή θπξηφηεηα ησλ θπηεηψλ ή δέληξσλ ή θηεξίσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 
θαηέρεη έλα θηήξην ή κηα θπηεία, δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ην πξφζσπν πνπ θαηέρεη 
ην γεσηεκάρην πάλσ ζην νπνίν βξίζθνληαη. Ηδηνθηεζία ζε θηήξην κε απηή ηε λνκηθή 
θαηάζηαζε δελ ζεκαίλεη ζπληδηνθηεζία ζην γεσηεκάρην.  
o Οξπρεία  
Έλα άιιν ηδηνθηεζηαθφ αληηθείκελν πνπ εθηείλεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 
θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ην ππεξθείκελν γεσηεκάρην είλαη ηα νξπρεία. Ζ θπξηφηεηα 
ζε έλα νξπρείν παξέρεη ην δηθαίσκα αλαδήηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο εμφξπμεο 
κεηαιιείσλ. Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε θπξηφηεηα ζε έλα νξπρείν, δελ ππνλνεί 
θπξηφηεηα ζηα αληίζηνηρα γεσηεκάρηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Χζηφζν, ε ρξήζε 
απηψλ ησλ γεσηεκαρίσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ.  
 






1.1.2 Βαζηθέο Αξρέο Κηεκαηνινγίνπ 
Σν Κηεκαηνιφγην σο ζχζηεκα πξνζδηνξίδεηαη φπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ ζε έλα 
ζεζκηθφ πιαίζην. Σν ζεζκηθφ απηφ πιαίζην ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη 
αξρψλ κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
απεηθφληζεο θαη αληηζηνίρηζεο ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ κε ηα γεσηεκάρηα. 
Οη θαλφλεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ή θαηαγξαθήο ησλ 
θηεκαηνινγηθψλ κεηαβνιψλ. Αληίζεηα, νη αξρέο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη 
αιιεινζπκπιεξνχκελεο θαη αλαπηχζζνπλ θαη  εληζρχνπλ ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη :  
 ε αξρή ηεο απνδεηθηηθόηεηαο. Απνηειεί ηε ζεκειηψζε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε απηή θάζε εγγξαθή ή θαηαγξαθή ζεσξείηαη σο 
λφκηκν ακάρεην ηεθκήξην θαηά παληφο θαιφπηζηνπ ηξίηνπ. 
 ε αξρή ηεο εγγξαθήο. ΢χκθσλα κε απηή, θάζε εκπξάγκαην δηθαίσκα επί 
αθηλήηνπ δελ κπνξεί λα ζπζηαζεί, κεηαβηβαζηεί, αιινησζεί, θαηαξγεζεί ρσξίο 
λα πξνεγεζεί ε θαηαρψξεζε ηνπ ζην θηεκαηνινγηθφ βηβιίν. 
 ε αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηόηεηαο. Με βάζε ηελ αξρή απηή, ηεξείηαη ε 
ρξνληθή ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ κεηαβνιψλ. 
 ε αξρή ηεο αθξίβεηαο. ΢ηα πιαίζηα απηήο, θάζε θαηαρψξεζε ζηα 
θηεκαηνινγηθά βηβιία ζεσξείηαη θαηά  «λφκηκν ακάρεην ηεθκήξην» σο 
αθξηβήο απέλαληη ζε θάζε θαιφπηζην ηξίην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
δηαζθαιίδεηαη ε ηππηθή αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δεκφζηα 
πίζηε. 
 ε αξρή ηεο λνκηκόηεηαο. ΢χκθσλα κε απηή, ε θαηαρψξηζε εκπξάγκαηνπ 
δηθαίσκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ γίλεη εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα ησλ 
θαηαρσξίζεσλ. 
 ε αξρή ηεο δεκόζηαο πίζηεο. Με βάζε απηή πξνζηαηεχεηαη θάζε θαιφπηζηνο 
ζπλαιιαζφκελνο ζηεξηδφκελνο ζηηο θαηαρσξίζεηο ηνπ θηεκαηνινγίνπ. 
 ε αξρή ηεο εηδηθόηεηαο. ΢χκθσλα κε απηή, νινθιεξψλεηαη ε θαηνρχξσζε 
φζσλ ζπκκεηέρνπλ ή πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζχζηαζε, κεηαβίβαζε, 
ζηελ αιινίσζε ή ζηελ θαηάξγεζε ελφο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα ζπγθεθξηκέλα αθίλεηα. 
 ε αξρή ηεο δεκνζηόηεηαο. ΢χκθσλα κε απηή, ε δεκνζηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη 
σο απνδεηθηηθφ κέζν ησλ θαηαρσξεζέλησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαη 
επίζεο σο κέζν πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηνχρνπ απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε 
επηηεδείν δηεθδηθεηή ηνπ αθηλήηνπ. Ζ δεκνζηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
εγγξάθνληαη ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία φζν θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απεηθνλίδνληαη ζηνπο θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο.  
 
1.1.3 ΢πζηαηηθά Μέξε Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 
Σν Κηεκαηνιφγην απνηειεί κηα δεκφζηα θαη γεληθή θαηαγξαθή θηεκαηνινγηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν κε ηα ηερληθά φζν θαη λνκηθά θαη νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεζηψλ. Σν κνλαδηαίν ζηνηρείν αλαθνξάο  είλαη ην γεσηεκάρην θαη 
γηα απηφ ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη γξαθηθέο θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Οη 
πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο  πεξηγξάθνπλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη θάζε 
εκπξάγκαην δηθαίσκα ηνπ γεσηεκαρίνπ ελψ νη γξαθηθέο,  πεξηιακβάλνπλ ηε 






γεσκεηξηθή πεξηγξαθή θαη ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ 
αξηζκεηηθά ηδηνθηεζηψλ ζε δηάγξακκα.  
Σν Κηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζπζηαηηθά κέξε :   ηα θηεκαηνινγηθά 
βηβιία, ηνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, ηνπο θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο θαη ηνλ 
θηεκαηνινγηθφ αξηζκφ . 
o Σα Κηεκαηνινγηθά Βηβιία είλαη αξρεία είηε ζε αλαινγηθή, είηε ζε ςεθηαθή 
κνξθή, ππφ κνξθή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη πεξηέρνπλ φιεο ηηο 
πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ζηα αθίλεηα. ΢πγθεθξηκέλα, 
θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξψηεο εγγξαθέο ησλ 
εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ππνζηεί, πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα, ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ ηα δηθαηψκαηα 
θαη δηάθνξα άιια πξφζζεηα ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ην αθίλεην, 
φπσο πιεξνθνξίεο ζέζεο, αξηζκεηηθέο, ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θ.η.ι.. Οη 
πιεξνθνξίεο ησλ θηεκαηνινγηθψλ βηβιίσλ ζπλήζσο δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ θηεκαηνιηγηθφ ράξηε, αιιά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 
αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην εκβαδφ ηνπ γεσηεκαρίνπ ή ην είδνο ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ππάξρνληνο θηεξίνπ ή ηε λνκηκφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 
βειηηψζεσλ (θηεξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ).  
o Ο Κηεκαηνινγηθφο πίλαθαο , πεξηιακβάλεη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή φιεο ηηο 
κε γξαθηθέο πιεξνθνξίεο ελφο αθηλήηνπ ή ελφο δηθαηψκαηνο θαη έρεη φιεο ή 
ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ησλ θηεκαηνινγηθψλ βηβιίσλ. Οη 
θηεκαηνινγηθνί πίλαθεο είλαη πξνζσξηλά αξρεία θαηαγξαθήο ησλ 
εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ.  
o Οη Κηεκαηνινγηθνί ράξηεο είλαη δηαγξάκκαηα, πνπ απεηθνλίδνπλ γεσκεηξηθά 
θαη γεσγξαθηθά ηα γεσηεκάρηα, πεξηιακβάλνληαο ηα θηήξηα θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ δνκεζεί ζε απηά φπσο επίζεο θαη ηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θηεκαηνινγηθφο ράξηεο  
απεηθνλίδεη θάζε ηκήκα ηεο θπζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο ζε ζπγθεθξηκέλε 
θιίκαθα θαη ζε εληαίν ζχζηεκα αλαθνξάο, πεξηιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηα 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ αθνινπζνχλ θάζε γεσηεκάρην. ΢ηελ νπζηά ν 
θηεκαηνινγηθφο ράξηεο απνηειεί κηα ηνπνγξαθηθή απεηθφληζε πνπ 
αληηζηνηρεί ηηο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο κε ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζε 
επίπεδν γεσηεκαρίνπ.  
o Ο Κηεκαηνινγηθφο Αξηζκφο είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε γεσηεκάρην θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ γεσηεκαρίσλ θαη ησλ αθηλήησλ 
ψζηε λα θαηαρσξνχληαη θαη λα αλαθηνχληαη πιεξνθνξίεο απφ ην ζχζηεκα ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ. Ο θηεκαηνινγηθφο αξηζκφο δελ αιιάδεη νχηε  επεξεάδεηαη 
απφ ηπρφλ κεηαβνιέο ζηνηρείσλ ηνπ, ζπλδένληαο ακθηκνλνζήκαληα ηηο 
πιεξνθνξίεο ησλ θηεκαηνινγηθψλ βηβιίσλ κε απηέο ησλ θηεκαηνινγηθψλ 
ραξηψλ. Ο θηεκαηνινγηθφο αξηζκφο εθθξάδεηαη κε αξηζκφ θαη κπνξεί λα είλαη 
δηνηθεηηθφο ή πεξηγξαθηθφο. Οη δηνηθεηηθνί εμαξηψληαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα 
ηεο ρψξαο θαη έηζη απνθηάηαη άκεζε επνπηηθή εηθφλα ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ 
(πξνυπνζέηνληαο πσο ππάξρεη δηαρξνληθά ζηαζεξή δηνηθεηηθή ηεξάξρεζε), 
ελψ νη πεξηγξαθηθνί πξνζδηνξίδνληαη κε ηε κεηάβαζε απφ ηκήκα ράξηε ζε 
ηκήκα ράξηε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο θαη δε δίλνπλ άκεζα ηελ εηθφλα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ. ΢ηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
Δζληθφ θηεκαηνιφγην, ν θηεκαηνινγηθφο αξηζκφο είλαη δηνηθεηηθφο θαη 
αλαθέξεηαη σο Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ ή ΚΑΔΚ ελ 






ζπληνκία. Απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα ςεθία, ελψ κπνξεί λα θηάζεη 
θαη ηα δέθα-έμη αλ πξφθεηηαη γηα νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο, κε θάζε έλα απφ ηα 
ςεθία ηνπ λα δειψλεη θάπνηα πιεξνθνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δχν πξψηα 
ςεθία αληηζηνηρνχλ ζην Ννκφ, ηα δχν επφκελα ςεθία ζην Γήκν ή Κνηλφηεηα, 
ηα δχν επφκελα ςεθία ζηνλ ηνκέα ηνπ θάζε Γήκνπ, ηα επφκελα δχν ζην 
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (Ο.Σ.) θαη, ηα ηξία επφκελα ζηνλ αξηζκφ ηνπ 
νηθνπέδνπ (ή γεσηεκαρίνπ). Αλ πξφθεηηαη γηα νξηδφληην ηδηνθηεζία 
(δηακέξηζκα, γξαθείν ή θαηάζηεκα) ηφηε πξνζηίζεληαη ζηνλ Κ.Α.Δ.Κ. 
ηέζζεξα αθφκε ςεθία: ηα δχν επφκελα ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θηεξίνπ 
(πνιπθαηνηθίαο) θαη ηα δχν ηειεπηαία ζηνλ φξνθν θαη ηε ζέζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο. 
 
1.1.4 ΢ηνηρεία Καηαγξαθήο  
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην θηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη 
δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε πεξηγξαθηθέο, νη 
νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα Κηεκαηνινγηθά Βηβιία θαη ζε γξαθηθέο, νη νπνίεο 
απεηθνλίδνληαη ζηνπο Κηεκαηνινγηθνχο ράξηεο. 
Οη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηνηρεία :  
o Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ 
ηα θάζε κνξθήο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί γηα θάζε 
ζπγθεθξηκέλν αθίλεην  
o Οη λνκηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο νη πξψηεο εγγξαθέο, ηα νξηζηηθά εκπξάγκαηα 
δηθαηψκαηα θαη νη κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο γηα θάζε αθίλεην, αιιά θαη ν 
ρξφλνο δεκηνπξγίαο ησλ γεσηεκαρίσλ  
o Οη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 
κε ηα αξηζκεηηθά ή γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ην εκβαδφ, ηα 
πνζνζηά ηπρφλ ζπληδηνθηεζίαο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ αθηλήηνπ θ.η.ι.  
o  Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο, δειαδή ε ρξήζε ηεο γεο ή ηνπ αθηλήηνπ γεληθφηεξα 
θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαη ην είδνο ησλ 
θαηαζθεπψλ  
o Οη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, δειαδή ε αγνξαία αμία θάζε αθηλήηνπ ζε 
νξηζκέλν ρξφλν, ε θνξνινγεηέα αμία ηεο ηειεπηαίαο κεηαβίβαζεο θ.η.ι..  
 
Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ηνπ θηεκαηνινγηθνχ βηβιίνπ, 
ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ηνπο απφ ην ηεθκήξην ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο απνδεηθηηθήο 
ηζρχνο, πνπ δεκηνπξγνχλ νη πξψηεο εγγξαθέο θαη άξα νη κεηαγελέζηεξεο θαηαγξαθέο.  
Οη γξαθηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ην γεσηεκάρην θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
θηεκαηνινγηθφ ράξηε. ΢ε απηφλ ηα απηνηειή αθίλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε θάζε 
γεσηεκάρην  εκθαλίδνληαη ζε πξφζζεηα δηαγξάκκαηα, φπσο θαηφςεηο, ηνκέο θ.η.ι.. Οη 
γξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζε έλα ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ θαη 
λα απεηθνληζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπηήκαηνο. Οη γξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 
γεσηεκάρην πεξηιακβάλνπλ ηε γεσκεηξηθή απεηθφληζή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο 
ζηνηρεία : ηα φξηα κεηαμχ ησλ φκνξσλ γεσηεκαρίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηα 
νξφζεκα, ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ, ηα πςφκεηξα, ηελ αξίζκεζε ησλ 
γεσηεκαρίσλ, ην πεξίγξακκα θαη ηελ αξίζκεζε ησλ θηεξίσλ, ην εκβαδφ, ηηο ρξήζεηο 
γεο θαη ηηο ρξήζεηο ησλ θηεξίσλ θ.η.ι.. Δπίζεο, απεηθνλίδνληαη θαη ζηνηρεία ηνπ 






πεξηβάιινληα  ρψξνπ, φπσο ζηνηρεία γηα ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (Ο.Σ.), ηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ, ηα ζεκεία 
ειέγρνπ ησλ απνηππψζεσλ, ηα νλφκαηα ησλ νδψλ θαη άιιεο ηνπνγξαθηθέο 
ιεπηνκέξεηεο. 
1.1.5 ΢ύληαμε θαη Λεηηνπξγία Κηεκαηνιόγηνπ 
Ζ ζχληαμε ηνπ θηεκαηνινγίνπ κηαο πεξηνρήο νλνκάδεηαη θηεκαηνγξάθεζε θαη 
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο : 
 ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπξάγκαησλ ή άιισλ εγγξαπηέσλ δηθαησκάησλ πνπ 
έρνπλ  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζε αθίλεηα ηεο πεξηνρήο απηήο,  
 ηε ζχλδεζε ησλ δηθαησκάησλ κε ζπγθεθξηκέλα αθίλεηα, θαη  
 ηνλ πξνζδηνξηζκφο θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ αθηλήησλ απηψλ επί ησλ 
θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ.   
Ζ δηαδηθαζία θηεκαηνγξάθεζεο μεθηλά κε ηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο OTA ππφ 
θηεκαηνγξάθεζε (ήδε έρεη θεξπρζεί νιφθιεξε ε επηθξάηεηα) θαη νινθιεξψλεηαη κε 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
Σα ζηάδηα θηεκαηνγξάθεζεο παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ζε αιιεινπρία 
παξαθάησ : 
-Πξνεηνηκαζία ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαηάιιεισλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
νξζή νξηνζέηεζε ησλ αθηλήησλ. 
-Τπνβνιή δειψζεσλ ηδηνθηεζίαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηα Γξαθεία 
Κηεκαηνγξάθεζεο θαη εληνπηζκφο ησλ δεινχκελσλ αθηλήησλ επί ησλ 
ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ.  
-΢χληαμε πξνζσξηλψλ θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κε βάζε ηα 
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο δειψζεσλ θαη έρνπλ 
ηχρεη επεμεξγαζίαο απφ λνκηθνχο θαη ηνπνγξάθνπο, αιιά θαη ηα ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ άιιεο ππεξεζίεο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 
πξφζθνξν ηξφπν. 
-Αλάξηεζε πξνζσξηλψλ θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ) ζηα 
Γξαθεία Κηεκαηνγξάθεζεο θαη απνζηνιή απνζπαζκάησλ απφ ηα ζηνηρεία απηά 
ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνο ελεκέξσζή ηνπο. 
-Τπνβνιή ελζηάζεσλ ελψπηνλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ επηηξνπψλ ή αηηήζεσλ 
δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο θαηά πεξίπησζε – απφ νπνηνλδήπνηε έρεη 
έλλνκν ζπκθέξνλ. 
-Αλακφξθσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη 
ησλ αηηήζεσλ δηφξζσζεο θαη ζχληαμε ησλ ηειηθψλ θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ θαη 
δηαγξακκάησλ. Οη εγγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ηειηθνχο θηεκαηνινγηθνχο 
πίλαθεο νλνκάδνληαη Αξρηθέο Δγγξαθέο, θαζψο απνηεινχλ ηελ πξψηε (αξρηθή) 
εγγξαθή ζην θηεκαηνιφγην. 
-Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε 
αληηθαηάζηαζε  ηνπ παιαηνχ Τπνζεθνθπιαθείνπ. 






Ζ νινθιήξσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κέζν ζηελ ρξνληθή 
δηάξθεηα 3,5 κε 4 έησλ, απφ ηδησηηθά κειεηεηηθά ζρήκαηα ηα νπνία πινπνηνχλ ην 
έξγν ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ.  
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο μεθηλά ε ιεηηνπξγία ησλ θαηά ηφπνπο 
αξκφδησλ Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ησλ αληίζηνηρσλ 
Τπνζεθνθπιαθείσλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.  
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θηεκαηνινγίνπ έγθπηαη ζηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηεο λνκηθήο 
πιεξνθνξίαο ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο (κεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα 
π.ρ κεηαβηβάζεηο), πνπ πινπνηείηαη απφ ηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα κεηαβαηηθά 
θηεκαηνινγηθά γξαθεία ππφ ηελ επνπηεία θαη ππνζηήξημε ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ, θαη ζηελ 
ηήξεζε θαη  ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ (κεηαβνιέο ζηελ 
γεσκεηξία ησλ αθηλήησλ) πνπ πινπνηείηαη θεληξηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. 
Οη κεηαβνιέο (κεηαβηβάζεηο, απνδνρέο θιεξνλνκηάο, δηνξζψζεηο, εγγξαθέο λέσλ 
βαξψλ θιπ) πνπ ζπληεινχληαη επί ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζην θηεκαηνιφγην 
δηθαησκάησλ θαηαρσξνχληαη  απνθιεηζηηθά ζε έλα εληαίν, πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν 
ζχζηεκα ηήξεζεο ηεο θηεκαηνινγηθήο πιεξνθνξίαο (΢χζηεκα Πιεξνθνξηθήο 
Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ - ΢ΠΔΚ). Όιεο  νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηεκαηνιφγηνπ ζπληεινχλ ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο.  
Με βάζε ηε λνκνζεζία ε ηήξεζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα θαηά 
ηφπνπο αξκφδηα  Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία, ηα νπνία απνηεινχλ ππεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο(ΤΠΔΚΑ). Βέβαηα, 
κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ηδξπζεί Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία. Σα θαηά ηφπνπο αξκφδηα 
Τπνζεθνθπιαθεία ιεηηνπξγνχλ σο  κεηαβαηηθά Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία ζηνπο 
ρψξνπο θαη κε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ σο ππεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. 
1.1.6 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Κηεκαηνγξάθεζεο 
Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ κειεηψλ θηεκαηνγξάθεζεο. Απηέο απνθαζίδνληαη θαη εγθξίλνληαη 
απφ ην Γ.΢. ηνπ ΔΚΥΑ Α.Δ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
ελψ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θηεκαηνγξάθεζεο θαη θαζνξίδνπλ ηνλ 
ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο. Οη πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη πάληα λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία αιιά θαη ηερλνγλσζία θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 
πξνγξάκκαηνο θηεκαηνγξάθεζεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, γηα θάζε λέν πξφγξακκα 
θηεκαηνγξάθεζεο αλαξηψληαη λέεο αλαζεσξεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Παξφια 
απηά, φια ηα πξνγξάκκαηα θηεκαηνγξάθεζεο έρνπλ κηα θνηλή βάζε ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εληαία δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά, νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνπλ σο ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ θηεκαηνινγηθψλ 
ραξηψλ ην ΔΓ΢Α.΄87, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ειιεηςνεηδέο GRS80 θαη ε ραξηνγξαθηθή 
πξνβνιή ηεο είλαη εγθάξζηα κεξθαηνξηθή. Αθφκε, ε ζχληαμε ησλ θηεκαηνινγηθψλ 
ραξηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θιίκαθα 1:1000, ζηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο ζε 1:5000, κε ηελ εμαίξεζε θάπνησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη κεγαιχηεξεο θιίκαθεο θαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο θαη ζηηο δαζηθέο 
πεξηνρέο ζε 1:10000. 






Σν βαζηθφ ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ είλαη νη 
νξζνθσηνράξηεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε έλα 
θνηλφ ράξηε, αιιά κε επηπιένλ ην πιενλέθηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ε θσηνγξαθία. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα, ν 
νξζνθσηνράξηεο λα ζπκπιεξσζεί κε νπνηεζδήπνηε ραξηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
έρεη έλαο θνηλφο ράξηεο (νδηθφ δίθηπν, ηζνυςείο θακπχιεο, ηδηνθηεζίεο, ηνπσλχκηα, 
αξηζκνχο ηδηνθηεζηψλ θ.η.ι.).  
1.1.7 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε 
Ζ Διιάδα έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 132.000 km2. Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά κνληέια ηεο 
εηαηξείαο, εθηηκάηαη φηη ζηε ρψξα αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ πεξί ηα 37.792.315 
δηθαηψκαηα (εθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ήδε θαηαγεγξακκέλα δηθαηψκαηα, απηά 
πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί θαη απηά πνπ εθηηκψληαη απφ ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ έρεη 
αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξία).  
Ζ πνξεία ηνπ έξγνπ ζχληαμεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ παξαθνινπζείηαη κέζσ 
ηεο έθηαζεο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θηεκαηνγξαθνχληαη. Σν πιήζνο 
ησλ δηθαησκάησλ απνηειεί πην ρξήζηκν αξηζκνδείθηε απ‘ φηη ε έθηαζε, θαζψο ε 
ρσξηθή θαηαλνκή θαη ν βαζκφο ππθλφηεηαο ηεο θηεκαηνινγηθήο πιεξνθνξίαο ζε 
θάζε πεξηνρή δελ είλαη αλάινγα ηεο έθηαζεο πνπ θαιχπηεηαη.  
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλαπηπμηαθέο 
ππνδνκέο ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηνπ λα απνηειεί βαζηθφ κέιεκα γηα 
ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, ε νπνία εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ κέρξη ην 2020. Ζ Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε ΑΔ (Δ.Κ.ΥΑ. Α.Δ.) 
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζχληαμεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ππνζηήξημεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ. 
Σν έξγν μεθίλεζε ην 1995 κε κία ζεηξά πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έθεξαλ ζην 
πξνζθήλην ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ζχληαμε 
ηνπ θηεκαηνινγίνπ ζηε ρψξα αιιά θαη ζηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ. ΢ηελ πνξεία 
αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 
αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ ε ΔΚΥΑ ΑΔ 
θαηάθεξε λα ζέζεη βάζεηο γηα ηελ πινπνηήζε ηνπ ζεζκνχ, λα επηηαρχλεη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη λα βειηηψζεη πνηνηηθά ην απνηέιεζκα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 
ζπλνδά έξγα ηα νπνία ελίζρπζαλ ηνλ ζεζκφ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ : 
 Αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ - HEPOS 
Πξφθεηηαη γηα 98 κφληκνπο κφληκνπο ζηαζκνχο GPS (Global Positioning System) 
θαηαλεκεκέλνπο ζε φιε ηε ρψξα κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο 
πξνζδηνξηζκνχ ζπληεηαγκέλσλ ζεκείσλ ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα κε κεγάιε 
αθξίβεηα  γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά.  
 Φεθηνπνίεζε ζηνηρείσλ ησλ δηαλνκψλ θαη αλαδαζκψλ 
Ζ δξάζε απηή παξήγαγε κηα ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαδαζκνχο θαη ηηο δηαλνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
θαη Σξνθίκσλ 
 Γεκηνπξγία εληαίσλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ 
Σν ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν πνπ παξήρζε απφ ην έξγν απηφ, απνηειεί ην πιεξέζηεξν, 
αθξηβέζηεξν θαη πιένλ πξφζθαην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν πνπ πθίζηαηαη γηα ηνλ 






Διιεληθφ ρψξν ηα ηειεπηαία 20-30 ρξφληα.  Σν πιηθφ απηφ ήδε ππνζηεξίδεη πιεζψξα 
ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα, ελψ δηαηίζεηαη γηα 
δσξεάλ ζέαζε ειεχζεξα κέζσ δηαδηθηχνπ 
(http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx).  
 Οξηνζέηεζε Γαζψλ & Γαζηθψλ Δθηάζεσλ 
Πξφθεηηαη γηα  κηα πξνθαηαξθηηθή νξηνζέηεζε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 
κε βάζε αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945/1960 θαη κεηαθνξά ζε πξφζθαηα ραξηνγξαθηθά 
ππφβαζξα γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Σν παξαγφκελν πξντφλ ζα απνηειέζεη έλα 
πξφδξνκν πξντφλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 
Κηεκαηνιφγην Α.Δ. είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο πνπ έρεη θαηαξηίζεη δαζηθνχο ράξηεο 
κέρξη ζήκεξα. 
 Γεκηνπξγία Υαξηνγξαθηθνχ Τπνβάζξνπ γηα ηε Υάξαμε Αηγηαινχ 
Αληίζηνηρν πξφδξνκν έξγν θαζνξηζκνχ γηα ηελ ράξαμε αηγηαινχ ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα. 
 Φεθηνπνίεζε ησλ Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ Ρφδνπ θαη Κσ - Λέξνπ 
Σν έξγν απηφ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία έληαμεο ηνπ  ππάξρνληνο Κηεκαηνινγίνπ 
Γσδεθαλήζνπ ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 Βειηίσζε ηνπ ΢πζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ 
(΢.Π.Δ.Κ) 
Σν ΢ΠΔΚ είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ςεθηαθή ηήξεζε θαη 
δηαρείξηζε ησλ πεξηγξαθηθψλ θαη ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ηεο 
ρψξαο. Σν ΢.Π.Δ.Κ ζπγθεληξψλεη θαη ζπλδπάδεη ςεθηαθά ηε ρσξηθή θαη ηε λνκηθή 
δηάζηαζε ησλ ηδηνθηεζηψλ.  
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έηνπο 2013, κε βάζε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο ΔΚΥΑ 
ΑΔ γηα ην έηνο απηφ,  ε ζπλνιηθή πξφνδνο ηνπ έξγνπ έρεη σο  εμήο: 
• Οινθιεξψζεθε ε θηεκαηνγξάθεζε θαη ιεηηνπξγεί θηεκαηνιφγην γηα ην 20,1% ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο ρψξαο (~7.600.000 δηθαηψκαηα). 
• Βξίζθεηαη ππφ εμέιημε ε θηεκαηνγξάθεζε γηα ην 20,3% ησλ δηθαησκάησλ ηεο 
ρψξαο (~7.700.000 δηθαηψκαηα) 
• Βξίζθεηαη ππφ εμέιημε ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ 
θηεκαηνγξάθεζεο γηα ην 59,6% ησλ δηθαησκάησλ ηεο ρψξαο (22.500.000 
δηθαηψκαηα).   
 
Ζ ζπλνιηθή πξφνδνο ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ηεο ρψξαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα 
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 
 







Πίλαθαο 1.1 :  ΢πλνιηθή πνξεία θηεκαηνγξάθεζεο 




1.2 3D Κηεκαηνιόγην 
΢ηελ Διιάδα, ην ηζρχνλ Δζληθφ Κηεκαηνιφγην βαζίδεηαη ζηελ δηζδηάζηαηε 
θαηαγξαθή ησλ ηδηνθηεζηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απεηθνλίζεη επαξθψο 
φια ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζηελ ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα ηεο θπζηθήο γήηλεο 
επηθάλεηαο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ. ΢ήκεξα, νη 
απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζέκαηα ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνηήζεο, 
αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ηνπ ρψξνπ έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ θηεκαηνινγίνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Ήδε ππάξρνπλ ρψξεο κε αλαπηπγκέλα 









































91 7.167.880 19,0% 
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΢ύλνια 5.775 132.000.000 100,00% 37.792.315 100,0%   






πξψηκν ή πεηξακαηηθφ ζηάδην φπσο ε Απζηξία, ε Απζηξαιία,  ε Γεξκαλία, νη Ζ.Π.Α, 
ν Καλαδάο, ην Ηζξαει, ε Οιιαλδία θαη άιιεο ρψξεο. 
Ζ θαηαγξαθή θαη ε δηαρείξηζε ηεο ηδηνθηεζηαθήο πιεξνθνξίαο, ζηελ Διιάδα 
απεηθνλίδεηαη ζε θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα ζεσξψληαο σο κνλαδηθφ 
επίπεδν αλαθνξάο ην γεσηεκάρην. Κάζε γεσηεκάρην απνηειεί έλα ηξηψλ δηαζηάζεσλ 
αθίλεην αληηθείκελν, ηα δηθαηψκαηα ηνπ νπνίνπ, πινπνηεκέλα ή κε, εθηείλνληαη ππφ, 
επί ή ππέξ ηεο θπζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο(Φ.Γ.Δ). Αθφκε, επί ησλ γεσηεκαρίσλ 
ιακβάλνπλ ρψξα βειηηψζεηο, δειαδή θηήξηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 
ζπληζηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα απηνηειή ή κε αθίλεηα, ηα νπνία είλαη αληηθείκελα 
ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D). ΢ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 
Κηεκαηνινγηθνχο Υάξηεο απεηθνλίδνληαη νη νξζέο πξνβνιέο ησλ γεσηεκαρίσλ κε ηηο 
ηπρφλ βειηηψζεηο. Σα πςνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσηεκαρίσλ, φηαλ θαη αλ 
πεξηιακβάλνληαη, ζεκεηψλνληαη κε αλαγξαθή πςνκέηξσλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία 
φπσο νη θνξπθέο ηνπο είηε απνδίδνληαη κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο, νη νπνίεο 
απεηθνλίδνληαη ζε ρσξηζηφ επίπεδν πιεξνθνξηψλ (layer). Αθφκε, ζηνπο 
θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο αλαγξάθεηαη ν φγθνο ησλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην 
κέζν χςνο ηνπ θάζε αθηλήηνπ. Δπίζεο, ηα απηνηειή εληφο ησλ γεσηεκαρίσλ αθίλεηα, 
φηαλ απηά δεκηνπξγνχληαη λνκηθά ή πξαγκαηηθά, απεηθνλίδνληαη ζε αληίζηνηρα 
δηαγξάκκαηα θαηφςεσλ, δειαδή απνηππψλνληαη νη νξζέο πξνβνιέο απηψλ. Καηά 
απηφ ηνλ ηξφπν, νη θηεκαηνινγηθνί ράξηεο απεηθνλίδνπλ κφλνλ ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο 
ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο, πξνδηνξίδνληαο ηα γεσηεκάρηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο ρσξίο λα αλαπαξηζηάηαη ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ηδηνθηεζηαθψλ 
δηθαησκάησλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν.  
Χο 3D Κηεκαηνιφγην κπνξεί λα νξηζηεί έλα ζχζηεκα, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη 
επεθηείλεηαη ζε ρξήζεηο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππφγεηνπ θαη ππέξγεηνπ ρψξνπ 
ελφο γεσηεκαρίνπ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Έλα 
ηέηνην ζχζηεκα Κηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, αθνχ πξψηα ελαξκνληζηεί 
πιήξσο κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην θηεκαηνγξάθεζεο ηεο θάζε ρψξαο, είηε κε 
ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 
 Έλα 3D Κηεκαηνιφγην θαηαγξάθεη ηα αθίλεηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο 
ηξηζδηάζηαηεο κνλάδεο ηδηνθηεζίαο (3D property units). Δηδηθφηεξα θαηαγξάθεη ηα 
ηξηζδηάζηαηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα αληηθεηκέλσλ (3D right- objects) θαη ηα 
ηξηζδηάζηαηα θπζηθά αληηθείκελα (3D physical objects). Ζ θαηαγξαθή ησλ 3D right- 
objects είλαη πην εχθνιε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ 3D physical objects. Έλα 3D 
εκπξάγκαην δηθαίσκα είλαη ε 3D αλαπαξάζηαζε ελφο δηθαηψκαηνο ζε έλα 
δηζδηάζηαην γεσηεκάρην θαη αθνξά ζε κηα 3D θαηαγξαθή. Όια ηα επηκέξνπο 3D 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα αληηθεηκέλσλ, πνπ είλαη κέξνο ελφο κνλαδηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κπνξνχλ λα αλεπξεζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αθνχ 
ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν απηφ κέζσ ηνπ ίδηνπ θσδηθνχ εγγξαθήο. Ζ θαηαγξαθή 
ησλ αληηθείκελσλ ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απαηηεί κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή λέα 
αληίιεςε θαη πξνζέγγηζε. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα 3D αληηθείκελα απνηεινχλ ηε 
βάζε ηεο θηεκαηνινγηθήο θαηαγξαθήο θαη φρη ηα δηζδηάζηαηα γεσηεκάρηα. Γηα λα 
απνδεηρζεί κηα ηέηνηα θαηαγξαθή θαη λα θαηαζηεί αδηακθηζβήηεηε πξέπεη λα 
δηακνξθσζεί θαη λα εθαξκνζηεί ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην. Πιενλέθηεκα απηήο 
ηεο θαηαγξαθήο, είλαη φηη δηαηεξεί ηηο ρσξηθέο θαη κε ρσξηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 
αληηθεηκέλσλ, νπφηε κπνξνχλ λα γίλνληαη εξσηήζεηο ζην ζχζηεκα θαη λα δίλνληαη 
απαληήζεηο κε αθξίβεηα. 






1.2.1 Αλάγθε δεκηνπξγίαο 3D Κηεκαηνινγίνπ 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνδνκψλ 
φπσο θαιψδηα ζεξάγγσλ θαη αγσγψλ γηα λεξφ, απνρέηεπζε, ηειεφξαζε θαη 
ειεθηξηθφ ξεχκα, ησλ ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, ησλ 
θηεξίσλ πάλσ απφ ζήξαγγεο θαη άιισλ πεξπηψζεσλ θηεξίσλ ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ 
αχμεζε ησλ αμηψλ αθηλήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζηα ΢πζηήκαηα 
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (΢ΓΠ) έρεη εληζρχζεη ηελ ηδέα αλάπηπμεο ηνπ 3D 
Κηεκαηνινγίνπ. 
Έλα δνκνχκελν πεξηβάιινλ πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη αλαπηχζζεηαη κε βάζε έλα 
εμειηζζφκελν λνκηθφ πιαίζην, δεκηνπξγεί κηα κε ζπκβαηηθή θαη ζχλζεηε αλάπηπμε 
ηνπ ρψξνπ. Έλα δηζδηάζηαην θηεκαηνιφγην δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςεη ηελ 
πνιππινθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ  θαηαλέκνληαη ζε απηφλ. Απηφ 
ζπκβαίλεη θαζψο ην 2D Κηεκαηνιφγην έρεη σο κνλαδηθφ επίπεδν αλαθνξάο ην 
γεσηεκάρην κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απνδψζεη ηηο ηξηζδηάζηαηεο ρσξηθέο 
πιεξνθνξηέο. Απηφ ην θελφ έξρεηαη λα θαιχςεη ην 3D Κηεκαηνιφγην κε ηελ 
ηξηζδηάζηαηε θαηαγξαθή ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ αθνξά ηελ 
θαηαγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ αθηλήησλ απφ γεσκεηξηθά θαη ηνπνινγηθά κνληέια 
ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρσξν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε γεσκεηξηθή 
αλαπαξάζηαζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ησλ αθηλήησλ, ζε αληίζεζε κε ην δηζδηάζηαην 
θηεκαηνιφγην πνπ ε ηξίηε δηάζηαζε θαηαγξάθεηαη σο πεξηγξαθηθφ ζηνηρείν ζηνπο 
θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο. Έηζη, ην θηεκαηνιφγην απηφ είλαη ζε ζέζε λα απεηθνλίδεη 
γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβάλνληαο αθφκε θαη ηηο κε ζπκβαηηθέο πεξηπηψζεηο θαη λα 
ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ 
έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εθαξκνγψλ.  
 
1.2.2 Πιαίζην θαη ηερληθέο πηπρέο 3D Κηεκαηνινγίνπ 
Ζ κειέηε ζηα ηξηζδηάζηαηα θηεκαηνινγηθά ζπζηήκαηα γίλεηαη κε βάζε ηξία πιαίζηα, 
ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 3D 
θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ. Σα πιαίζηα απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηεξαξρηθή 
ζεηξά θαη είλαη ηα εμήο : 
 Ννκηθφ πιαίζην : νξίδεη ην πψο κπνξεί λα θαζηεξσζεί ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 
ζηξσκαηνπνηεκέλσλ αθηλήησλ, πψο πξνζδηνξίδνληαη ηα ηδηνθηεζηαθά φξηα 
πέξα απφ ηα θιαζζηθά 2D φξηα θαη πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη πψο κπνξνχλ 
απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 Κηεκαηνινγηθφ πιαίζην: πξνζδηνξίδεη ην πψο ζα θαηαγξαθνχλ ηα δηθαηψκαηα 
θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο ηδηνθηεζίεο ζην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα θαη πψο ζα 
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο, αθνχ πξψηα θαζνξηζηεί ην λνκηθφ θαζεζηψο γηα 3D 
πεξηπηψζεηο ηδηνθηεζίαο θαη πεξηγξαθζεί ζαθψο κε ηίηινπο θαη εξγαζίεο 
πεδίνπ. 
 Σερληθφ πιαίζην: θαζνξίδεη πνηα αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε 
θαη ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα ηε ζηήξημε 3D 
θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ, δειαδή ηη πιηθά ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθά, δνκέο 
δεδνκέλσλ θ.ά. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 






Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πηπρέο ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Aien, 
Rajabifard (2011), απηέο δηαθέξνπλ κε βάζε ην πεξηερφκελν ελψ κπνξνχλ λα 
ηαμηλνκεζνχλ ζε επίπεδα αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ φπσο παξνπζηάδεηαη 
ζηε ζπλέρεηα : 
 3D θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 
΢ε απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα γηα ηνπο ηχπνπο ησλ 3D θηεκαηνινγηθψλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ (θηήξηα, αγσγνί, ζήξαγγεο θ.η.ι.). Δπίζεο, 
κειεηψληαη νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή 3D 
δεδνκέλσλ φπσο θηεκαηνιφγην, ελαέξηα θσηνγξακκεηξία, laser scanning, Pictometry, 
mobile mapping θ.η.ι.. ΢πλήζσο, πξαγκαηνπνείηαη ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ 
κεζφδσλ 3D θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ νδεγεί ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
 3D αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ 
΢ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε απεηθφληζε ησλ 3D θηεκαηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο 
θαη 3D θαη 2,5D αλαιχζεηο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, κε δηαλπζκαηηθά θαη ςεθηδσηά 
αξρεία. Σα 3D GIS θαη CAD ζπζηήκαηα παξέρνπλ απηή ηελ επθαηξία, ελψ ζήκεξα ηα 
2D ζρέδηα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 3D ζηνηρείσλ ζηα 
πεξηζζφηεξα θηεκαηνινγηθά ζπζηήκαηα. 
 Δλεκέξσζε ηνπ Κ 
΢ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 
ζηε βάζε δεδνκέλσλ, δηαηεξψληαο ηελ γεσκεηξία θαη ηελ ηνπνινγία ησλ 3D 
αληηθεηκέλσλ ζε έλα 3D Data Base Model System (DBMS). Δπί ηνπ παξφληνο, φκσο, 
ρξεζηκνπνηείηαη 2D DBMS γηα ην 3D Κ. 
 Γεδνκέλα 3D modeling 
΢ε απηφ ην ζηάδην κειεηάηαη ε αλάπηπμε κνληέισλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 3D 
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα δεδνκέλα 
επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή, δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε 3D δηθαησκάησλ θαη 
πεξηνξηζκψλ επί ηεο γεο.  
 
 
1.2.3 Δίδε 3D Κηεκαηνινγίνπ 
Ζ αλάπηπμε ελφο 3D Κηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα 
αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο πνπ απηφ ιακβάλεη ππφςηλ αιιά 
θαη  ην είδνο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 3D Κηεκαηνινγηθψλ θαηαγξαθψλ. Με βάζε ην 
ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ δεκηνπξγνχληαη ηα είδε 3D Κηεκαηνινγίνπ πνπ αλαιχνληαη 
ζηε ζπλέρεηα. 
 Πιήξεο 3D Κηεκαηνιόγην 
΢ε απηφ ην είδνο 3D  Κηεκαηνινγίνπ, βάζε αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο απνηειεί ην 
3D αθίλεην, ελψ ηαπηφρξνλα παχεη λα ηζρχεη ε έλλνηα ηνπ 2D γεσηεκαρίνπ. Καηά 
απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη έλα  3D ρσξηθφ κνληέιν, φπνπ φια ηα εκπξάγκαηα 
δηθαηψκαηα, πνπ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλα, ζπλδένληαη κε απηφ, θαηαλέκνληαο ηνλ 
ρψξν ζε νγθνκεηξηθά ηεκάρηα. Σν κνληέιν απηφ 3D Κηεκαηνινγίνπ απαηηεί εηδηθή 
αληηκεηψπηζε ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ηφζν ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
γεσκεηξία θαη ηελ ηνπνινγία ησλ 3D αληηθεηκέλσλ φζν θαη ησλ εκπξάγκαησλ 






δηθαησκάησλ ηνπο. ΢ήκεξα, ε δεκηνπξγία ελφο λένπ πιήξνπο 3D Κηεκαηνινγίνπ ή 
αθφκε θαη ε ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζε πθηζηάκελν ζχζηεκα, απαηηεί 
πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο. 
 Όια ηα γεσηεκάρηα, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζηηγκήο ζην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο 
ηνπ εδάθνπο, πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε 3D αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ. Κάηη ηέηνην, 
βέβαηα, επηβάιιεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, αθνχ ε 
θαηαγξαθή ησλ 3D εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ 3D λνκηθά 
πξνζδηνξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 
απηά ηα δηθαηψκαηα είλαη λνκηθά έγθπξα.  
 Έλα 3D Κ πξνυπνζέηεη κηα 3D δνκή δεδνκέλσλ, πνπ λα κπνξεί λα ζηεξίμεη θαη λα 
ελζσκαηψζεη ηα 3D ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ φηαλ δελ είλαη 
δηαζέζηκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βάζε δεδνκέλσλ (Β.Γ.) ζα πξέπεη λα αιιαρζεί ψζηε 
λα ππνζηεξίδεη ηα 3D δεδνκέλα ηφζν απφ ηελ γεσκεηξηθή, φζν θαη απφ ηελ 
ηνπνινγηθή πιεπξά. Ζ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ είδνπο Κηεκαηνινγίνπ είλαη κηα 
δηαδηθαζία πνιχπινθε, δαπαλεξή θαη θπξίσο ρξνλνβφξα θαζψο απαηηείηαη γλψζε θαη 
ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ, ζεζκηθψλ θαη λνκηθψλ πιαηζίσλ. 
 Τβξηδηθό 3D Κηεκαηνιόγην 
΢ε απηφ ην είδνο 3D Κηεκαηνινγίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο 
δηάζηαζεο ζην ήδε πθηζηάκελν 2D Κηεκαηνιφγην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρεη 
ιφγνο λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. ΢ηελ νπζία γίλεηαη 3D απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
γηα ηηο ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο . 
Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ (Β.Γ) πνπ απαηηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 
ζπλδπάδεη θαη λα αμηνπνηεί ηφζν ηηο 2D φζν θαη νη 3D πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
δηαζέζηκεο. ΢ηελ πξάμε δηαηεξείηαη ε ηζρχνπζα Β.Γ. κε ηηο δηζδηάζηαηεο εγγξαθέο 
θαη πξνζηίζνληαη ζε απηή εγγξαθέο 3D αληηθεηκέλσλ, έηζη φπσο απηά 
ηεθκεξηψλνληαη λνκηθά, ρσξίο φκσο λα αιιάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δηθαηψκαηα 
θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηε βάζε. 
Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ζηάδηνπ αλάπηπμεο ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ είλαη 
ε απνπζία ηεο ηνπνινγηθήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά 3D αληηθείκελα αιιά 
θαη αλάκεζα ζε 3D αληηθείκελα θαη 2D γεσηεκάρηα. 
 2D Κηεκαηνιόγην κε 3D εμσηεξηθέο αλαθνξέο 
΢ε απηή ηελ πεξίπησζε 3D Κηεκαηνινγίνπ, δηαηεξείηαη ην δηζδηάζηαην 
Κηεκαηνιφγην θαη κε ηελ ρξήζε εμσηεξηθψλ αλαθνξψλ γίλεηαη  απεηθφληζε ησλ 
ζχλζεησλ 3D ρσξηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εμσηεξηθέο αλαθνξέο κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 3D θαηάζηαζεο απφ έλα ςεθηαθφ αξρείν, 
φπσο έλα ςεθηαθφ ζρέδην CAD,   ή κε ηελ πξνζζήθε κηαο αλαθνξάο ζηελ 
ηξηζδηάζηαηε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο είλαη ε 
πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη σο επί ησ πιείζηνλ ζήκεξα θαζψο είλαη ε ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθή ιχζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 3D δεδνκέλσλ. 
 2,5D Κηεκαηνιόγην 
΢ε απηφ ην είδνο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ ππάξρεη ε ηξίηε 
δηάζηαζε εθφζνλ απηά έρνπλ κηα ζηαζεξή θαη εθ ησλ πξνηέξσλ απνδεθηή απφ ην 
ζχζηεκα ηηκή ζε απηή ηνπο ηελ δηάζηαζε. Σν χςνο απνηειεί ρσξηζηφ πεδίν ζηε Β.Γ. 
θαη θαηαγξάθεηαη ζε απηήλ ζαλ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. ΢ε απηή ηε πεξίπησζε 






κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξηθή απεηθφληζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο κε ηελ 
δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο. 
1.2.4 Καηεγνξίεο πνπ ρξήδνπλ 3D θαηαγξαθώλ 
΢ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε 
ηξηζδηάζηαηε θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ έηζη ψζηε λα ππάξμεη κηα φζν ην δπλαηφλ 
πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο πνιχκνξθεο θαη πνιπζχλζεηεο ηδηνθηεζηαθήο  θαη 
δνκνχκελεο πξαγκαηηθφηεηαο. ΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 
ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχλ ηξηζδηάζηαηε θαηαγξαθή, νη 
νπνίεο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε θαηεγνξίεο. (3D Καηαγξαθέο  ζην Δζληθφ 
Κηεκαηνιφγην, Γεκνπνχινπ 2006) 
1.2.4.1 Δπηθαιππηόκελνη Γήκνζηνη θαη Ηδησηηθνί Υώξνη 
΢πρλά, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν δεκφζηνη ρψξνη φπσο πιαηείεο, ειεχζεξνη ρψξνη 
ή ππνδνκέο λα επηθαιχπηνληαη κεξηθά ή θαη νιηθά απφ ηδησηηθά νηθφπεδα ή θηήξηα. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηπηψζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη 
αθφινπζεο :  
 δεκφζηεο ηδηνθηεζίεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηδησηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη 
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ ηδησηηθνί ππφγεηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο 
δεκηνπξγνχληαη θάησ απφ πιαηείεο,  
 ζηνέο κεηαιιείσλ πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ππεξθείκελν εδαθνηεκάρην,  
 δεκφζηεο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη π.ρ. απφ δξφκνπο, κε ηδησηηθά 
ππεξθείκελα εδαθνηεκάρηα ή θαηαζθεπέο (Δηθφλα 1.1β), 
 αλψγηα ζε λεζησηηθέο ή άιιεο πεξηνρέο πνπ δηαηεξνχλ παξαδνζηαθά 
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, πάλσ απφ θνηλνηηθέο νδνχο(Δηθφλα 1.1γ), 
 ζηνέο ηδησηηθψλ θηεξίσλ επί θνηλνρξήζηνπ πεδνδξνκίνπ εληφο φκσο ηνπ 
πεξηγξάκκαηνο ησλ θηεξίσλ (Δηθφλα 1.1α), 
 θνηλφρξεζηα δίθηπα ππνδνκψλ, θνηλήο σθέιεηαο θάησ απφ ηδησηηθά αθίλεηα. 
Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη αξθεηά ζπρλά ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ρσξίο 









Δηθόλα 1.1 α,β,γ : Υαξαθηεξηζηηθά Παξαδείγκαηα πνπ ρξήδνπλ 3D θαηαγξαθήο 
Πεγή : Γεκνπνύινπ et.al(2006) 
 
 






1.2.4.2 Δπηθαιππηόκελα Ηδησηηθά Ηδηνθηεζηαθά Γηθαηώκαηα 
Έλα άιιν ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη ε δεκηνπξγία επηθαιππηφκελσλ ηδηνθηεζηψλ 
νηθνπέδσλ θαη θηηζκάησλ ζε λεζησηηθέο θαη γεληθά ζε πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ηνπ 
εδάθνπο φπσο ζηε ΢αληνξίλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη θαζ‘ χςνο 
επηθαιχςεηο ησλ ηδησηηθψλ ηδηνθηεζηψλ κε απνηέιεζκα ηα νηθφπεδα ή ηα θηήξηα λα 
επηθαιχπηνληαη κεξηθψο ή θαη νιηθψο κεηαμχ ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία ηδηφκνξθσλ 
θαηαζθεπψλ. Μηα ηέηνηα θαηαζθεπή είλαη ηα ππφζθαθα ηα νπνία έρνπλ ζθαθηεί ή 
ιαμεπηεί κέζα ζην έδαθνο. Σν γεσηεκάρην ηνπ ππφζθαθνπ ππφθεηληαη ηνπ 
ππεξθείκελνπ γεσηεκαρίνπ, κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ππνθείκελνπ γεσηεκαρίνπ λα είλαη 
δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο ηνπ ππεξθείκελνπ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην έληνλν 
αλάγιπθν αιιά θαη ζην ηζρχνλ εζηκηθφ δίθαην.  
 
Αθφκε, κηα άιιε πεξίπησζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε πεξίπησζε πνπ νη 
πξνβνιέο ησλ ηδηφθηεησλ αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα γεσηεκάρηα. Ζ 
πεξίπησζε απηή, παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο 
ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν αλάγιπθν θαη κεγάιεο 
θιίζεηο εδάθνπο.  
 
Δηθόλα 1.2 : Ζ πνιπεπίπεδε πξαγκαηηθόηεηα ζηελ ΢αληνξίλε 
Πεγή: Γεκνπνύινπ et.al(2006) 
 
 
1.2.4.3 Με ΢πκβαηηθή Αλάπηπμε Αθηλήησλ επί Γεσηεκαρίσλ 
Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ ππνδνκψλ ζήκεξα έρεη νδεγήζεη ζηελ 
θαηαζθεπή θηεξίσλ φρη ζηελ ζπκβαηηθή ηνπο εθδνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αθίλεηα 
απηά κπνξεί λα έρνπλ κεηαβαιιφκελα χςε, πνπ νθείινληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο 
φπσο ζηέγεο, ζνθίηεο θαη παηάξηα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ 
ζε έλα δηζδηάζηαην Κηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
ηέηνηαο πεξίπησζεο είλαη νη γλσζηέο «κεδνλέηεο» ησλ πνιπθαηνηθηψλ. 
 
1.2.4.4 Δηδηθά Ηδηνθηεζηαθά Αληηθείκελα 
΢ηελ θαηεγνξία απηή, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ηδηνθηεζίαο πνπ δελ 
έρνπλ δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί γεσηεκαρίνπ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 
θαηαγξαθνχλ ζηηο ηξείο δηαζηάζεηο ηνπο θαη λα ιεθζνχλ ππφςηλ απφ ην 
θηεκαηνινγηθφ κνληέιν. Σα εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
ρψξα καο είλαη ηα εμήο :  






 ππφζθαθα : ζπίηηα πνπ έρνπλ ζθαθηεί ή ιαμεπηεί κέζα ζηε Γε 
 αλψγεηα: θαηαζθεπέο ππεξθείκελεο κηαο θνηλφρξεζηεο νδνχ ή ζηνάο, πνπ 
ζπλήζσο απνηεινχλ επεθηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο δίπια ζηελ νδφ ή ζηνά θαη 
ζπλαληψληαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ  
 θαηψγεηα : θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 
 κεηαιιεία-νξπρεία : εθηείλνληαη ζπλήζσο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο   
 ζχξκαηα: κηθξά θηίζκαηα ςαξάδσλ γηα ηηο βάξθεο ηνπο ζηε Μήιν 
 θακάξεο: ζνισηέο θαηαζθεπέο ζπλήζσο ζε ζρήκα εκηθχθιηνπ 
 ζηνέο : πεξάζκαηα θάησ απφ ηελ γή ή αλάκεζα απφ θηήξηα θαη θνιψλεο 









Δηθόλα 1.3 : α)  Τπόζθαθν, β)  Αλώγη 
Πεγή : Γεκνπνύινπ et.al(2006) 
 
 
1.3 Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη Σξίηε Γηάζηαζε 
΢ηελ Διιάδα ην ηζρχνλ Δζληθφ Κηεκαηνιφγην εθαξκφδεηαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπ 
ρψξνπ, ελψ ζχκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ ε δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη νινέλα θαη επηηαθηηθφηεξε αλάγθε. Βέβαηα, γηα 
ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε είλαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ 
λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη λνκηθψλ πιαηζίσλ. 
Όζνλ αθνξά ηα θηήξηα, ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ 
θαηαγξάθνληαη κφλν πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα απηά. Παξφια απηά, ε 
ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία γηα θηήξηα, ρσξίο φκσο λα 
απεηθνλίδνληαη ηα ίρλε θαη  ηα πεξηγξάκκαηα ηνπο ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε. Αλ θαη 
ην ρσξηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη κηα επηπιένλ νληφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θηήξηα, 
άξα είλαη ζε ζέζε λα ηα απεηθνλίζεη, απηφ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζεκέξα. 
Οη δχν βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ ζπληξέρνπλ είλαη επεηδή ε δηαδηθαζία γηα ηελ ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα θηήξηα θαη ε κεηέπεηηα απεηθφληζή ηνπο είλαη αξθέηα 
δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα θαη αθφκε γηα λα απνθεπρζεί ε λνκηκνπνίεζε ησλ 
απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ νπνηαζδήπνηε ρξήζεο. 
 
Όζνλ αθνξά ηα εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 
απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία θαηαζθεπψλ πνπ εκθαλίδεηαη αξθέηα ζπρλά ζηελ 
ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο 
ηνπνινγηθέο ζρέζεηο θαζψο είλαη δνκεκέλα αλάκεζα ζε δηάθνξεο ηδηνθηεζίεο αθφκε 






θαη ζε κεηαιιεία. Αλ θαη ηα κεηαιιεία είλαη ηα κφλα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην ηζρχνλ Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ζηα εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα 
θαηαγξάθεηαη κφλν ε πεξηγξαθηθή ηνπο πιεξνθνξία. Καηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε, νη 
αλάδνρνη ηνπνγξάθνη ζηνπο νπνίνπο είρε αλαηεζεί απφ ην θηεκαηνιφγην ε 
θηεκαηνγξάθεζε θαη ζπιινγή απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ έπξεπε λα πεξηιάβνπλ έλα 
ζρεζηαθφ/ηνπνινγηθφ πηλάθα ζηα παξαδνηέα ηεο θηεκαηνγξάθεζεο, πνπ ζα 
πεξηιάκβαλε ηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ κε ιέμεηο φπσο ‗άλσ‘ ή ‗ θάησ‘. 
΢ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θηεκαηνγξάθεζεο δελ πξνβιέπνηαλ ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 
αληηθεηκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη ζχγρπζε απφ ηνπο αλαδφρνπο ζηελ 
θαηαγξαθή ηνπο. Παξφια απηά, γηα απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ 
θηεκαηνινγηθή θαηαγξαθή, πξνβιέπεηαη γηα ηα ελιφγσ αληηθείκελα, λα ιακβάλνπλ 
ΚΑΔΚ δηαθνξεηηθφ απφ ην νηθφπεδν φπνπ βξίζθνληαη, ελψ δελ έρνπλ πνζνζηφ 
ηδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν θαη δελ απεηθνλίδνληαη ρσξηθά ζην θηεκαηνινγηθφ 
κνληέιν.  
Απηή ε αδπλακία απεηθφληζεο ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα 
βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αληηθαηηθφηεηα ησλ λφκσλ πεξί ηδηνθηεζηαθψλ 
δηθαησκάησλ πνπ δηέπεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 
θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο λφκνπο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε αληηθαηηθφηεηά 
ηνπο.  
Βαζηθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην δίθαην πεξί ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη 
ν ―superficies solo credit‖ ηνπ ξσκατθνχ λφκνπ. ΢χκθσλα κε απηφλ, φηη βξίζθεηαη 
πάλσ ή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, κε ηελ εμαίξεζε θάπνησλ κεηαιιείσλ, 
αλήθεη ζηνλ θάηνρν ηνπ αληηζηνίρνπ γεσηεκαρίνπ ζπλεπψο, ε θπξηφηεηα ελφο 
ηκήκαηνο γεο ινγηθά πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηαζθεπέο πάλσ ζε απηφ (άξζξν 954 
C.C.). 
Δμαηξέζεηο ζηελ αξρή ―superficies solo credit‖ ζεζπίδνληαη απφ ηνπο παξαθάησ 
λνκνχο: 
 Σν Άξζξν 1002 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Νφκνπ 3741 / 1929 «πεξί ηδηνθηεζίαο 
θαη‘νξφθνπο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ νπνίνπ, «αλαγλσξίδεηαη ε 
δηεξεκέλε θαη‘νξφθνπο ή κέξε απηψλ ηδηνθηεζία επί ηνπ απηνχ 
νηθνδνκήκαηνο» πνπ είλαη ε βάζε γηα ηελ νξηδφληηα ηδηνθηεζία θαη ν λφκνο 
«πεξί κεηαιιεηνθηεζίαο» 
 Σν Άξζξν 1010 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ αθνξά αλνηθνδφκεζε θαηά έλα 
κέξνο ζε γεηηνληθφ αθίλεην 
 Σα Άξζξα 1118-1141 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. ΢πκθέξνληα επί ηεο γεο, φπσο 
δνπιείεο, παξέρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ελφο μέλνπ ηκήκαηνο 
γεο φπσο (δηθαίσκα δηέιεπζεο, απνρεηεχζεηο θηι) 
 Σν Δζηκηθφ δίθαην, ην νπνίν ηζρχεη ζε πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ειέγρεη 
λνκηθέο ζρέζεηο ζηα ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα, φπσο ζπληδηνθηεζίεο, 
δηθαηψκαηα θχηεπζεο, θαηαζθεπψλ ζε μέλν γεσηεκάρην θηι. ΢ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε αλήθνπλ θαη ηα εηδηθά ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα. 
 
 
Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη ε αλάγθε γηα αιιάγε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα 
γίλεη απνζαθήληζε ησλ ηδησηηθψλ ηδηνθηεζηαθψλ δηαθησκάησλ. Δπίζεο είλαη 
απαξαίηεηε  ε  ελζσκάησζε λφκσλ ζρεηηθψλ κε ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, θαζψο 
δελ ππάξρεη γεληθή ή εηδηθή λνκνζεζία πνπ λα νξίδεη ηελ 3D πεξηγξαθή ησλ 
αληηθεηκέλσλ, νχηε θαλ ζηνλ δηζδηάζηαην ρψξν θαη αθφκε δελ ππάξρεη εηδηθή 






λνκνζεζία πνπ λα πεξηγξάθεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ζε 3D, εηδηθά 
γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηδηθψλ ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 
 
1.4Ζ Δμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ Κηεκαηνινγίνπ  
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ Κηεκαηνινγίνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο λέεο δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο  γηα ρξήζε 
ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη πξνζπάζεηεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ εθαξκνγή θνηλήο 
γξακκήο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θηεκαηνινγίνπ ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςηλ 
θαηάιιεινη παξάκεηξνη θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθά. ΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 
ηα θχξηα πξφηππα Κηεκαηνινγίνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. 
 
1.4.1 Κηεκαηνιόγην 2014 
 
Ζ Δπηηξνπή 7 ηεο F.I.G. (Federation Internationale des Géomètres) δεκνζίεπζε ην 
1998 κε  πξσηνβνπιία ησλ Kaufmann θαη Steudler  ηε κειέηε κε ηίηιν “Cadastre 
2014: A vision for a future Cadastral system”. Ζ κειέηε απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ 
αιιαγή ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ηε γε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
πνιππινθφηεηα ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηνλ ξφιν θαη ηελ πνιηηηθή 
ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ κεραληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθφκε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο ησλ Κηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ παξνπζίαζε 
ηελ απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε θαη ζεκαζία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, σο βάζε ελφο 
επξχηεξνπ ΢πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Γεο (L.I.S -Land Information System), φπσο 
επίζεο θαη ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ Κηεκαηνινγηθψλ 
ζπζηεκάησλ, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο θαηαγξαθήο ηδηνθηεζηαθψλ 
δηθαησκάησλ θαη ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ζε έλα ζπλνιηθφ 
πιαίζην ε θαηαγξαθή ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ ζε θάζε ρψξα, 
ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 
θπξίσο ηερληθά, λνκηθά, ηνπνγξαθηθά ζέκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ πξνζδηφξηζε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ 
ηα κειινληηθά ζπζηήκαηα Κηεκαηνινγίνπ, ζέηνληαο σο πεξίνδν αλαθνξάο κηα 
εηθνζαεηία απφ ην έηνο 1994. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα 
νξακαηηζηεί ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ Κηεκαηνινγίνπ κέρξη ην 
2014, πξνβιέπνληαο ηηο δηακνξθνχκελεο ηάζεηο ζηα ηδηνθηεζηαθά δεηήκαηα. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε Κηεκαηνιφγην 2014 νξακαηίδεηαη ην Κηεκαηνιφγην σο 
εμήο: 
 Να απνηειεί ηεθκήξην ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 
πεξηνξηζκψλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο ρξήζηεο ηεο γεο 
 Να εκπεξηέρεηαη ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γεο(L.I.S), πιήξσο 
ζπλδεδεκέλν θαη απηνκαηνπνηεκέλν, πνπ δελ δηαρσξίδεη ηελ θαηαγξαθήο ηεο 
γεο κε ηελ Κηεκαηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 
 Να απνηειεί κέξηκλα ηεο πνιηηείαο, παξφιν πνπ ην ηερληθφ θνκκάηη, ε 
εθπφλεζε, αλαιακβάλεηαη απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο 
 Να έρεη 100% απφζβεζε θφζηνπο 






 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηηο 
εμειηζζφκελεο θνηλσλίεο, κε ρακειφηεξν θφζηνο απφ απηφ ησλ ζεκεξηλψλ 
ζπζηεκάησλ 
 Να κελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα ηδησηηθά δηθαηψκαηα, αιιά θαη ζηα δεκφζηα 
δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 
Αθνινπζεί ν νξηζκφο ηνπ Henssen (1995), γηα ην Κηεκαηνιφγην 2014 ν νπνίνο αθνξά 
κφλν ηα ηδησηηθά ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα, ελψ έρεη πηνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα ιακβάλεη ππφςηλ ηα δεκφζηα θαη παξαδνζηαθά ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα. Έηζη, 
ζχκθσλα κε ηνλ Henssen (1995): 
 
«Σν Κηεκαηνιφγην 2014 είλαη κηα κεζνδηθά νξγαλσκέλε δεκφζηα απνγξαθή 
δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ζε φια ηα λνκηθά αλαγλσξηζκέλα γεσηεκάρηα ζε κία 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πεξηθέξεηα, βαζηζκέλε ζε κηα απνηχπσζε ησλ νξίσλ ηνπο. 
Σέηνηα λνκηθά αλαγλσξηζκέλα γεσηεκάρηα αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε βάζε 
κνλαδηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη νξίδνληαη είηε απφ ην ηδησηηθφ, είηε απφ ην δεκφζην 
δίθαην. Σα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο, δειαδή ν θσδηθφο πξνζδηνξηζκνχ καδί κε 
πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δείμνπλ γηα θάζε γεσηεκάρην ρσξηζηά ηε 
θχζε, ην κέγεζνο, ηελ αμία θαη ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
ζπλδένληαη κε απηφ. Δπηπξφζζεηα, κε απηέο ηηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ 
θαζνξίδνπλ ην αληηθείκελν γεο, ην Κηεκαηνιφγην 2014 πεξηέρεη ηηο επίζεκεο 
θαηαρσξίζεηο ησλ δηθαησκάησλ ζηα λνκηθά αληηθείκελα ηεο γεο. Σν Κηεκαηνιφγην 
2014  λα κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνχ, πφζα, πνηνο θαη κε πνην 
ηξφπν.» 
 
Σν Κηεκαηνιφγην 2014 κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 
Κηεκαηνινγίνπ θαη Καηαγξαθήο ηεο γεο θαζψο απηφ απνηειεί ελά πιήξεο ζχζηεκα 
θαηαγξαθήο γεο. 
΢πλνςίδνληαο, ν ζεζκφο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ 2014 ππαθνχεη ζε ηέζζεξηο θαλφλεο 
βαζηζκέλνπο ζηηο αξρέο ησλ παξαδνζηαθψλ Κηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Αξρηθά 
θαηαγξάθεη φια ηα είδε δηθαησκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 
εγγξαθήο, ηεο ζπγθαηάζεζεο, ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο κέζα ζηα 
λνκηθά πιαίζηα ηεο θάζε ρψξαο. Καη ζηελ ζπλέρεηα αμηνπνηψληαο ηελ εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο θαη εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, δεκηνπξγείηαη έλα 
απνδνηηθφ Κηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα. Γηα ηελ πινπνηήζε ηνπ ΢πζηήκαηνο 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ ην 
δεκφζην αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ελψ ηηο εξγαζίεο αλαιακβάλεη ν 
ηδησηηθφο ηνκέαο. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Κηεκαηνιφγην 2014, έρεη κεηαθξαζηεί ζε 27 γιψζζεο θαη 
δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο F.I.G. θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 
ησλ κνληέισλ L.A.D.M. Παξφια απηά, θακία ρψξα δελ θαηάθεξε λα αλαπηχμεη έλα 
νινθιεξσκέλν θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα ηξηζδηάζηαηεο θαηαγξαθήο.  
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφλν πηινηηθά πξνγξάκκαηα απφ θάπνηεο ρψξεο, κέρξη θαη ην 
2014, πνπ ήηαλ ε πεξίνδνο ζρεδηαζκνχ ηεο ελιφγσ κειέηεο. Σν γεγνλφο απηφ 
νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ελλνηψλ θαη ζηελ δπζθνιία ζχλδεζεο  ησλ 
λνκηθψλ πιαηζίσλ κε ηα ηερληθά πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξα.  
 






1.4.2 Land Administration Domain Model 
 
Σν Land Administration Domain Model (LADM) απνηειεί έλα κνληέιν γεσγξαθηθψλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή 211 ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Πξνηππνπνίεζεο θαη έγηλε απνδεθηφ σο πξφηππν ISO ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 
ην 2012. Σν LADM είλαη έλα δηεζλέο πεξηγξαθηθφ πξφηππν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 
δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεη 
κηα επεθηάζηκε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο γεο, πνπ βαζίδεηαη ζε Αξρηηεθηνληθή Βάζεη Μνληέινπ (Model Driven 
Architecture), θαη επηηξέπεη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, ηφζν κέζα ζε κηα ρψξα 
φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, λα επηθνηλσλνχλ, κέζσ θνηλήο γιψζζαο πνπ 
παξέρεηαη απφ ην κνληέιν.  
Δίλαη έλα ελλνηνινγηθφ, αθεξεκέλν κνληέιν, γξακκέλν κε ζπκβνιηζκνχο UML 
(Unified Modeling Language) ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηεο 
ζεηξάο πξνηχπσλ ISO 1900. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ LADM δνκνχληαη ζε 4 βαζηθέο 
νληφηεηεο (εηθφλα 2.1), πνπ είλαη εμήο : 
 
• Class LA_Party: πνπ αθνξά ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηφζν ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ φζν θαη ησλ νξγαληζκψλ . 
• Class LA_RRR : πνπ αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκηα θαη αλαθέξεηαη ζηα 
δηθαηψκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνί θαη ηηο επζχλεο. 
• Class LA_BAUnit: πνπ αθνξά ηηο ρσξηθέο κνλάδεο θαη αλαθέξεηαη ζε γεσηεκάρηα, 
θηήξηα θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 
• Class LA_SpatialUnit : πνπ αθνξά ηηο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο 








Δηθόλα 1.4 : Βαζηθέο νληόηεηεο ηνπ LADM 





Ζ ηειεπηαία νληφηεηα (Class LA_SpatialUnit ) είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή θαζψο 
αθνξά ηηο ρσξηθέο κνλάδεο θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο θαιχπηνληαο θαη ηηο 
ηξηζδηάζηαηεο απεηθνληζεηο( 3D Κηεκαηνιφγην). Χο  ρσξηθή κνλάδα λνείηαη σο έλαο 
κνλαδηθφο ρψξνο ή πνιιαπινί ρψξνη γεο ή θαη λεξνχ, ή έλαο κνλαδηθφο φγθνο ή 
πνιιαπινί φγθνη ζην ρψξν. Ζ ρσξηθή κνλάδα κπνξεί λα είλαη δηζδηάζηαηε (2D), 
ηξηζδηάζηαηε (3D), ή ζπλδπαζκφο (2D θαη 3D) θαη κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη κε 
θείκελν (―απφ απηφ ην δέληξν ζε απηφ ην πνηάκη‖), ή λα βαζίδεηαη ζε έλα κνλαδηθφ 
ζεκείν, ή λα απεηθνλίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ αδφκεηεο γξακκέο, ή σο κία 
επηθάλεηα, ή σο έλαο 3D φγθνο, έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
 








Δηθόλα 1.5 : Κάηνςε θαη ηνκέο ησλ ζπλδπαζκέλσλ 2D θαη 3D απεηθνλίζεσλ 
Πεγή: LADM, 2012 
 
 
Μηα αθφκε νληφηεηα πνπ αθνξά ην 3D θηεκαηνιφγην είλαη ε θιάζε 
LA_LegalSpaceBuildingUnit πνπ απνηειεί ππνθαηεγνξία ηεο θιάζεο 
LA_SpatialUnit, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ απεηθφληζε λνκηθψλ ρψξσλ πνπ αθνξνχλ 
θηήξηα. ΢ε απηή ηελ απεηθφληζε ηα 3D ηεκάρηα κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ κε φγθνπο 
ρσξίο θάζεηα φξηα. ΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζεηξέο 
δηαρσξηζηηθήο επηθαλείαο (boundary face strings) σο απεηθνλίζεηο νξίσλ, κε ηηο 
νπνίεο κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε πνιιαπιά πξαγκαηηθά 3D αληηθείκελα, φπσο γηα 












                                    Δηθόλα 1.6 : Έλλνηεο Boundary face string 




1.4.3  Ζ  Δπξσπατθή Οδεγία INSPIRE 
 
Ζ νδεγία ΗNSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European 
Community) ςεθίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ΢πκβνχιην σο Directive 
2007/2/EC ζηηο 14 Μαξηίνπ ηνπ 2007, ελψ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 15 Μαΐνπ ηνπ 2007. Ζ 
νδεγία απηή δηακνξθψλεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
Τπνδνκήο Υσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξψπε( ESDI). Ωο Τπνδνκή Υσξηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ (Spatial Data Infrastructure –SDI)  νξίδεηαη κηα ζπιινγή Γεσγξαθηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη 
επηζηεκνληθψλ αλαγθψλ. ΢ε κηα ηέηνηα Τπνδνκή ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη Φνξείο ( 
Δζληθνί θαη Δπξσπατθνί) πνπ παξάγνπλ ρσξηθή πιεξνθνξία, θαη  έρεη πξφζβαζε ζε 






απηή θάζε πνιίηεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξία. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε νδεγία απηή νξίδεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο γηα ηελ δεκηνπξγία 
ππνδνκήο ρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξψπε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη ησλ πνιηηηθψλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αληίθηππν 
ζην πεξηβάιινλ. Ζ νδεγία είλαη Πιαίζην θαη απαηηεί εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο, ελψ 
δεζκεχεη ηα θξάηε κέιε γηα ην ηη ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί. Παξάιιεια ηα θξάηε κέιε 
νξίδνπλ απηφλνκα κέζα απφ ηελ Δζληθή ηνπο Ννκνζεζία ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 
ην επηηχρνπλ. 
 
Ζ νδεγία απηή ζεζπίζηεθε ζηα βήκαηα ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία 
θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ θαηά ηελ 
αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ζα πξέπεη ηα πξφηππα απηά λα ιακβάλνληαη 
ππφςηλ. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ απηή ηελ νδεγία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 
ζηελ ζπλέρεηα : 
 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα θνξά κφλν, ελψ ε 
απνζήθεπζε, ε δηαηεξήζή ηνπο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 
απνδνηηθφ ηξφπν απφ ζπγθεθξηκέλν θνξέα 
 Πξέπεη λα επλνείηαη ν ζπλδπαζκφο εληαίσλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 
δηάθνξεο πεγέο ζηελ Δπξψπε θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο λα κπνξνχλ λα 
κνηξαζηνχλ ζε πνιινχο ρξήζηεο θαη γηα πνιιέο εθαξκνγέο 
 Ζ ρσξηθή πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δηαζέζηκε θαη 
πξνζπειάζηκε 
 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε έλα επίπεδν θαη κηα θιίκαθα, πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θνηλνχ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο θιίκαθεο 
 Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη κε θαηαλνεηφ ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη 
αληηιεπηή απφ ηνπο ρξήζηεο αιιά ηαπηφρξνλα λα παξέρεηε ε δπλαηφηεηα 
ελνπνίεζήο ηεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 
 Πξέπεη ε εχξεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ λα είλαη εχθνιε, θαζψο επίζεο 
λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζε εθηίκεζε απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. 
 
 
Γεληθά, ηα θξάηε- κέιε εθαξκφδνληαο ηελ νδεγία INSPIRE, ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ 
ρξεζηψλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ, λα 
ζπκβνπιεχνληαη θαη λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ρσξηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο 
επξσπατθήο δηθηπαθήο πχιεο γεσπιεξνθνξηθήο ηεο Geo Portal, ηελ νπνία 
δηαρεηξίδεηαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Geo Portal ζπλδέεη ηηο 
εζληθέο δηθηπαθέο πχιεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εμεηδηθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ή 
ππεξεζηψλ, ρσξίο φκσο λα δηαηεξεί ή λα απνζεθεχεη δεδνκέλα, ελψ ηα θξάηε-κέιε 
κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο ζεκείσλ 
πξφζβαζεο. Γηα ηελ ρξήζε νξηζκέλσλ ππεξεζίσλ ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ε 
θαηαβνιή ηειψλ. 
Σα θξάηε- κέιε θαζφξηζνπλ ζε πνηεο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε νη ρξήζηεο, ελψ γηα λα δηαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε νδεγία 
θαζνξίδεη θαλφλεο, πνπ αθνξνχλ ζηα κεηαδεδνκέλα, ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
ρσξηθψλ ζεκάησλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηηο ππεξεζίεο 
δηθηχνπ θαη ηερλνινγίαο, ζηελ θνηλή ρξήζε δεδνκέλσλ θαη ζηνλ έιεγρν θαη αλαθνξά 
δηαδηθαζηψλ.  




















Δηθόλα 1.7 : Δπξσπατθή Γηαδηθηπαθή Πύιε Γεσπιεξνθνξηθήο 
Πεγή :  INSPIRE Geo Portal 
 
 
Σα γεσηεκάρηα απνηεινχλ κία απφ ηηο ελαξκνληζκέλεο νκάδεο δεδνκέλσλ ηεο νδεγίαο 
INSPIRE θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο INSPIRE, πνπ ζεκαίλεη 
φηη ζεσξνχληαη δεδνκέλα αλαθνξάο, δειαδή ζπληζηνχλ ην ρσξηθφ πιαίζην γηα ηε 
ζχλδεζε ή ηελ παξαπνκπή ζε άιιεο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο. Οη πξνδηαγξαθέο 
δεδνκέλσλ γηα ηα γεσηεκάρηα έγηλαλ βάζεη ηνπ "Generic Conceptual Model" ηεο 
INSPIRE, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νξγαληζκνχο "Permanent Committee on Cadastre", 
EuroGeographics, F.I.G. θαη ηελ ηερληθή επηηξνπή TC211 ηεο I.S.O.. Σν κνληέιν 
γεσηεκαρίσλ ηεο νδεγίαο INSPIRE πξνέξρεηαη απφ ην δηεζλέο πξφηππν L.A.D.M., 
ελψ ην ζεκαηηθφ επίπεδν ησλ γεσηεκαρίσλ δηαρεηξίδεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 
Κηεκαηνινγίσλ ησλ θξαηψλ- κειψλ.  
Κάζε γεσηεκάρην πεξηγξάθεηαη κε θάπνηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία, φπσο γεσκεηξία, 
θηεκαηνινγηθή αλαθνξά θαη πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ ζε 
εθηππσκέλνπο ράξηεο. Σα γεσηεκάρηα είλαη απαξαίηεην λα εμαξηψληαη απφ ην 
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ETRS89 ή ην ITRS. ΢ηα κεηαδεδνκέλα πεξηέρνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ. 
Ζ INSPIRE Πξνδηαγξαθή Γεδνκέλσλ γηα ηα θηεκαηνινγηθά γεσηεκάρηα έρεη ήδε 
ζπληαρζεί θαη δεκνζηεπζεί (INSPIRE, 2009). Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη 
εμήο: 
 2D δεδνκέλα : ε γεσκεηξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξηζηάλεηαη ζε έλα 
δηζδηάζηαην ρψξν κε (Υ, Τ) ζπληεηαγκέλεο 
 2.5D δεδνκέλα : ε γεσκεηξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξηζηάλεηαη ζε έλα 
ηξηζδηάζηαην ρψξν κε ηνλ πεξηνξηζκφ, φηη γηα θάζε (Υ, Τ) ζέζε ππάξρεη κφλν 
έλα Ε 
 3D δεδνκέλα : ε γεσκεηξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξηζηάλεηαη ζε έλα 
ηξηζδηάζηαην ρψξν θαη δίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο (Υ, Τ, Ε) ζπληεηαγκέλεο. 
 
Όζνλ αθνξά ηα 3D θηεκαηνινγηθά αληηθείκελα, ε νδήγηα INSPIRE δελ έρεη ζαθψο 
θαζνξίζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Αλαθέξνληαη, σζηφζν, νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
ρξήζεο πνπ αθνξνχλ 2.5D ή 3D γεσηεκάρηα ζηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα ειέγρνπ 
ησλ πξνδηαγξαθψλ δεδνκέλσλ θηεκαηνινγηθψλ ηεκαρίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, 






ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζε 2.5D θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα θαη πηζαλέο απαηηήζεηο γηα 3D 
γεσηεκάρηα ζην κέιινλ.  
 
Δπίζεο, νη εξγαζίεο γηα ηελ πξνδηαγξαθή δεδνκέλσλ γηα ηα θηήξηα είλαη αθφκα ππφ 
εμέιημε. Σα κνληέια δεδνκέλσλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηή ηελ πξνδηαγξαθή, 
πξνζθέξνπλ κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 
θηεξίσλ θαη άιισλ θαηαζθεπψλ, απφ ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ πξνθίι κε 
δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκεξεηψλ ζηε γεσκεηξία θαη ηε ζεκαζηνινγία. Σα βαζηθά 
απηά πξνθίι πεξηέρνπλ ηνπο ηχπνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ―Building‖ θαη ―Building part‖ 
θαη έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, θπξίσο ζρεηηδφκελν κε ηε ρξνληθή 
δηάζηαζε (εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αλαθαίληζεο θαη θαηεδάθηζεο), κε θπζηθέο 
πιεξνθνξίεο (χςνο, αξηζκφο νξνθψλ, πςφκεηξν) θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηεξίσλ 
αλάινγα κε ηελ θπζηθή ηνπο φςε θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ζ INSPIRE θιάζε 
Building Base απεηθνλίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ ραξαθηεξηζηηθψλ (feature 
types) AbstractConstruction θαη AbstractBuilding. Σν AbstractBuilding είλαη έλαο 
αθεξεκέλνο ηχπνο ραξαθηεξηζηηθνχ (abstract feature type), πνπ νκαδνπνηεί ηηο θνηλέο 
ηδηφηεηεο ησλ ηχπσλ Building θαη BuildingPart, πνπ είλαη παξφληεο θαη ζε άιια 
ζρήκαηα εθαξκνγήο. Σν AbstractConstruction είλαη έλαο άιινο αθεξεκέλνο ηχπνο 
ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ νκαδνπνηεί ηηο ζεκαζηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ 
κεξψλ ησλ θηεξίσλ, ησλ νπνίσλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη άιιεο θαηαζθεπέο, 
θηηξηαθέο κνλάδεο, δψκαηα, εγθαηαζηάζεηο, ζπλνξηαθέο επηθάλεηεο θαη πθέο. 
 
΢πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ζην 3D θηεκαηνιφγην, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ 
πξφηππνπ L.A.D.M. θαη ηεο νδεγίαο INSPIRE είλαη δχν. Σν πξψην ζεκείν είλαη ν 
ζχλδεζκνο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο νληφηεηαο LA_SpatialUnit ηνπ L.A.D.M. θαη ηνπ 
CadastralParcel1 απφ ηελ νδεγία INSPIRE. Ζ νκάδα INSPIRE θαη ε νκάδα 
αλάπηπμεο ηνπ L.A.D.M. ζπλεξγάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, 
πξνθεηκέλνπ ην LA_Parcel λα είλαη βάζε γηα ην CadastralParcel. Απηφ δελ είλαη 
ηδηαίηεξα πνιχπινθν ζηηο δχν δηαζηάζεηο, αιιά ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο δελ είλαη 
πιήξσο εθηθηφ, γηαηί ε νδεγία INSPIRE έρεη ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Γηα ην κέιινλ, φκσο, δελ απνθιείνληαη 
εληειψο απφ ηελ νδεγία INSPIRE ηα 2.5D ή 3D θηεκαηνινγηθά γεσηεκάρηα, θαζψο 
αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα. Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ζηα θηήξηα. Σφζν 
ην πξφηππν L.A.D.M., φζν θαη ε νδεγία INSPIRE αλαθέξνπλ ηα θηήξηα σο 3D 
αληηθείκελα. Σν LA_LegalSpaceBuildingUnit είλαη κηα ππνθιάζε ηνπ 
LA_SpatialUnit ζην L.A.D.M., ελψ ε θιάζε Building Base είλαη κηα μερσξηζηή 
θιάζε ζηελ πξνδηαγξαθή δεδνκέλσλ INSPIRE γηα ηα θηήξηα. Αθνχ θαη νη δχν 
θιάζεηο αθνξνχλ θηήξηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα 
θηήξηα, κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ, είηε κέζσ L.A.D.M., είηε κέζσ INSPIRE. 
Δπηπιένλ, νη INSPIRE θαη L.A.D.M. θιάζεηο έρνπλ ρξνληθή πιεξνθνξία. ΢ην 
L.A.D.M. γίλεηαη κέζσ ηζηνξηθνχ εθδφζεσλ, ελψ ζηελ νδεγία INSPIRE κέζσ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο dateOfConstruction ή dateOfDemolition (εκεξνκελία 
θαηαζθεπήο, θαηεδάθηζεο). Άιιεο ηδηφηεηεο, ηφζν ησλ INSPIRE φζν θαη ησλ 
L.A.D.M. θιάζεσλ ζηα θηήξηα, αθνξνχλ ζηε θπζηθή πεξηγξαθή ηνπ θηεξίνπ, 
επνκέλσο είλαη ζπρλά παξφκνηεο ή ίδηεο.  
Ζ βαζηθή δηάθνξα κεηαμχ L.A.D.M. θαη INSPIRE θιάζεσλ είλαη, φηη ην L.A.D.M. 
πεξηγξάθεη ην λνκηθφ ρψξν ηνπ θηεξίνπ, ελψ ην INSPIRE αθνξά ην θαζεαπηφ θπζηθφ 
αληηθείκελν. 
 






Γεληθφηεξα, ε νδεγία INSPIRE εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην ζχζηεκα L.A.D.M.. 
Παξά ηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ 
ησλ δχν ζπζηεκάησλ θαη ηαχηηζε ησλ θνηλψλ ελλνηψλ, ε νδεγία INSPIRE  
δηαθνξνπνείηαη απφ ην  L.A.D.M. θαζψο απηή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε 




1.5 Γηεζλήο Δκπεηξία ζε Θέκαηα 3D Κηεκαηνινγίνπ 
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ θακία ρψξα κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα 
αλαπηχμεη έλα πιήξεο θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, ελζσκαηψλνληαο ζε απηφ ηελ έλλνηα 
ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. Βέβαηα, ππάξρνπλ ρψξεο πνπ δηεμάγνπλ ζπληνληζκέλεο 
πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, εθαξκφδνληαο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο 3D 
Κηεκαηνινγίνπ. ΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα πην πξσηνπνξηαθά 
ζπζηήκαηα Κηεκαηνινγίνπ ρσξψλ. 
 
 
1.5.1 Κηεκαηνιόγην Κίλαο  
 
Ζ Κίλα απνηέιεη κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο 
ηνπ πιαλήηε, πνπ είλαη γλσζηή γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ ηαρεία 
αζηηθνπνίεζε. Ζ ηαρεία αζηηθνπνίεζε έρεη σο ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 
θηψρεηαο θαη θπζηθά ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε απηή έρεη ε γε. Χζηφζν, ε θχζε ηεο 
γεο σο πεπεξαζκέλν κέγεζνο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ  αζηηθή αλάπηπμε κε 
απφηειεζκα ηειηθά ηελ αζηηθή δηάρπζε θαη κηα κε βηψζηκε αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν 
απηφ, ε δηαρείξηζε ηεο πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο απνηειεί ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο 
γηα ηηο αξρέο δηαρείξηζεο γεο ηεο Κίλαο. 
Έηζη, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε πξφθιεζε ηεο ηαρείαο αζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Κίλα, 
νξηζκέλεο αλεπηπγκέλεο πφιεηο φπσο ε ΢αγθάε, ε Guangzhou θαη ε Shenzhen 
θαηεπζχλζεθαλ ζηελ επέθηαζε ηεο  ρξήζεο ηεο αζηηθήο γεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
ρψξν ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο γεο ζηηο πφιεηο απηέο. Γηα ηελ 
ππνζηήξημε κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο φπσο είλαη ινγηθφ  δελ αξθεί ην δηζδηάζηαην 
θηεκαηνιφγην πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηηο πφιεηο απηέο θαη ε αλάπηπμε ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο 
αλάπηπμεο. (Agdas and Stubkjær, 2011, Benhamu and Doytsher, 2003, Chong, 2006, 
Σsoun et.al, 2010,  Doner et.al, 2010,  Hassan et.al, 2008, Stoter, 2004, Guo θαη Ying, 
2010). ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ρξήζε ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ θαζίζηαηαη δπλαηή ζε κηα 
πφιε εμαξηψκελε απφ δχν πξνυπνζέζεηο: ε αζηηθή γε λα είλαη πνιχηηκε θαη ε πφιε 
λα είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη νηθνλνκηθά κηα ηέηνηα εμέιημε ηνπ ρψξνπ. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πφιε ηεο Shenzhen, βξίζθεηαη ζηε λφηην-αλαηνιηθή 
παξαζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κίλαο (Δηθφλα 1.9) θαη δίπια ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη 
απνηειεί  κηα απφ ηηο πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά πφιεηο ζηελ Κίλα θαζψο γλψξηζε 
κηα ζηαζεξή ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ  αζηηθνπνίεζε. Με ηέηνηα αζηηθή 
αλάπηπμε αχμεζε ηελ δνκεκέλε έθηαζε θαηά 64% κεηαμχ 1990-2000 θαη κφλν 
πεξίπνπ 8% κεηαμχ 2000-2010 ζηνλ  ππξήλα ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, 






ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 4 πεξηνρψλ (Futian, Luohu, Nanshan, Yantian) πνπ ζπλζέηνπλ 
ηελ Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Shenzhen. ΢ηα πξνάζηηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 
πεξηνρψλ (Baoan, Longgang) πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο αχμεζεο 
ησλ θαηαζθεπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2000-2010.  
 
Δηθόλα 1.8 : Υάξηεο παξνπζηάζεο ηεο πόιεο Shenzhen ζηελ Κίλα 
Πεγή : Guo et.al(2011) 
 
 
1.5.2.1 Παξαδείγκαηα πνπ Υξήδνπλ 3D θαηαγξαθήο 
Ζ ηππηθή ρξήζε ηεο γεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο ζην Shenzhen πεξηιακβάλεη ππφγεηνπο 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο, εκπνξηθνχο δξφκνπο πάλσ απφ ην έδαθνο, θηήξηα θαη νχησ 
θαζεμήο, φπνπ νη επηθάλεηεο ησλ ηεκαρίσλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπξηφηεηεο ή 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο θπξίνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ ζε 
ηξεηο δηαζηάζεηο απαηηεί ζαθή θαη μεθάζαξε πεξηγξαθή ηεο έθηαζήο ηνπο, αιιηψο ζα 
πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο ζηα ηδηνθηεζηαθά  δηθαηψκαηα. ΢ηε ζπλέρεηα 
παξνπζίαδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο πφιεο Shenzhen, πνπ 
ρξήδνπλ απεηθφληζεο ζε 3D Κηεκαηνιφγην. 
 
 Fengshengding(παδάξη) 
Σν Fengshengding είλαη έλαο εηδηθφο εκπνξηθφο δξφκνο (παδάξη) πνπ 
εθηείλεηαη θάησ απφ ηελ θεληξηθή ιεσθφξν «Shennan Boulevard» ζηελ πφιε 
Shenzhen. Τπάξρεη αλάγθε γηα έλα παδάξη εληαηηθνπνίεζεο ηεο ιηαληθήο 
πψιεζεο ζηελ πεξηνρή απηή, φκσο δελ ππάξρεη ρψξνο ζην έδαθνο γηα ηελ 
πινπνηήζή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην παδάξη ζρεδηάζηεθε θάησ απφ ηελ 
θεληξηθή ιεσθφξν ζε δχν νξφθνπο κε  ζπλνιηθή δνκεκέλε επηθάλεηα πεξίπνπ 
24km
2, φπνπ θάζε φξνθνο θηινμελεί πνιιά κηθξά θαηαζηήκαηα θαηά κήθνο 
ηνπ νδνζηξψκαηνο εληφο ηεο θαηαζθεπήο. Αθφκε, ν ρψξνο πνπ πξννξίδεηαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παδαξηνχ θαιχπηεη  έλα κέξνο ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ κεηξφ. Απηφ ζεκαίλεη  φηη ππάξρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηξία ζηξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο εληφο ησλ ίδησλ 
γεσηεκαρίσλ. Δπφκελσο, κηα θιαζζηθή θηεκαηνινγηθή απεηθφληζε ηνπ ρψξνπ 
θαη ησλ δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  






Δηθόλα 1.9: α) Άπνςε ηνπ Παδαξηνύ , β) Πνιύ –ζηξσκαηηθή Απεηθόληζε ησλ ρξήζεσλ 
Πεγή : Πεγή : Guo et.al(2011) 
 
 
Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρσξηθήο έθηαζεο ηεο 
θαηαζθεπήο ηφζν θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ  φζν θαη ηεο έγθξηζεο είλαη αζαθήο, 
θαζψο έρεη θαηαηεζεί   ην θείκελν «απηή ε θαηαζθεπή απεπζχλεηαη νπζηαζηηθά ζε 
δχν ρξήζεηο, αιιά έλα κέξνο ηεο επηηξέπεηαη γηα ηξεηο ρξήζεηο» θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
θχξην ηνπ έξγνπ, «έλα ηκήκα» δελ έρεη ζαθή ρσξηθή έθηαζε. Μηα ηέηνηα πεξηγξαθή 
αθήλεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ειεπζεξίεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ παδαξηνχ / νδφ, 
απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ ρξήζεσλ γεο, 
δεκηνπξγψληαο ρσξηθέο ζπγθξνχζεηο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ. 
 
 Tanglangshan 
Σν Tanglangshan απνηειεί έλα αθφκε παξάδεηγκα ππνδνκήο ζηελ πφιε ηεο 
Shenzhen πνπ ρξήδεη 3D θαηαγξαθήο, θαζψο ην ππφγεην ηκήκα ηεο 
θαηαζθεπήο απνηειεί ζηαζκφ ηνπ κεηξφ θαη πάλσ απφ απηφ έρνπλ δνκεζεί κηα 
νκάδα εκπνξηθψλ νηθηζηηθψλ επαπιψλ. Ο ζηαζκφο είλαη ηδηνθηεζία ηεο 
εηαηξείαο ηνπ κεηξφ θαη νη επαχιεηο απνηεινχληαη απφ πνιιά δηακεξίζκαηα, 
ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηήηεο. Ζ ππνδνκή απηή 
θαηαζθεπάζηεθε γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο φπσο κεηαθνξά θαη  θαηνηθία, θαη 
έρεη έλα ζαθή δηαρσξηζκφ ζε θάζεηε θαηεχζπλζε. Σν χςνο ηνπ ζηαζκνχ 
κεηξφ είλαη πεξίπνπ 16m ππνγείσο θαη νη επαχιεηο πξνεμέρνπλ απφ ην ζηαζκφ 
(Δηθφλα 1.10). Ζ δηαρείξηζε ησλ θάζεηα δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ γεο ζην ίδην 
γεσηεκάρην είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πθηζηάκελνπ 
θηεκαηνινγίνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα απνηειέζκαηα φηαλ 













Δηθόλα 1.10 : α) Άπνςε ηνπ Tanglangshan , β) Σνκή  ηεο θαηαζθεπήο 





Σν Wanxiangcheng (ΖMixC) είλαη έλα είδνο θεληξηθψλ θηεξίσλ φπνπ 
ζπγθεληξψλνληαη δηεζλείο κάξθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ 
δηάθνξα θηήξηα, ελψ δχν απφ απηά ρσξίδνληαη απφ έλα δεκνηηθφ δξφκν, θαη 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αςίδα πάλσ απφ ην δξφκν (Δηθφλα 1.11). ΢ηελ εηθφλα 
1.12α παξνπζηάδεηαη ε απεηθφληζε ησλ θηεξίσλ ζην ππάξρνλ θηεκαηνιφγην. Σν 
γεσηεκάρην H102-0037 (Β) πεξηιακβάλεη ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο, εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα θαη κηα αςίδα πάλσ απφ ην έδαθνο, θαη είλαη δίπια ζην γεσηεκάρην 
H102-0037 θαη ην γεσηεκάρην H102-0038 πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηα θχξηα θηήξηα. 
Γεδνκέλνπ φηη ε αςίδα θαηαζθεπάζηεθε πάλσ απφ ην δξφκν, ην γεσηεκάρην 
επηθαιχπηεη έλα ηκήκα ηνπ δξφκνπ θαη  ην H102-0037 (Β) απνθηά δηαθνξεηηθέο 
ρξήζεηο θαη ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα. Ζ αςίδα θαη ν ππφγεηνο ρψξνο αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην ηδηνθηήηε, φπσο θαη ηα θηήξηα ζηα γεσηεκάρηα H102-0037 θαη H102-0038, αιιά 
ν ρεξζαίνο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αςίδα αλήθεη ζην δήκν. Σα 
δηθαηψκαηα ρξήζεο γεο είλαη δηαθξηηά ζηελ θάζεηε δηεχζπλζε εληφο ηνπ γεσηεκαρίνπ 
(Δηθφλα 1.12). Καη΄απηφ ηνλ ηξφπν, ε ρσξηθή έθηαζε ηεο ρξήζεο  γεο ζην ρψξν θάησ 
θαη πάλσ απφ ην έδαθνο δελ έρεη αθξηβή θαη ζαθή πεξηγξαθή, αιιά εληνπίδεηαη ζην 
αξρηηεθηνληθφ ζρεδίν ηνπ. 
Δηθόλα 1.11 : Ζ αςίδα πνπ ελώλεη ηα δύν θηήξηα 
Πεγή : Guo et.al(2011) 
 







Δηθόλα 1.12: α) Απάζπαζκα θηεκαηνινγηθνύ δηαγξάκκαηνο, β) Σνκή ησλ  δύν ζπλδεόκελσλ 
θηεξίσλ 




1.5.1.2 Γηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γεο 
Όζνλ αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά δηαθηψκαηα, ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί δηνηθήζεσο ηεο 
γεο,  «ε Γε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ αλήθεη ζην θξάηνο», θαζψο θαη ε 
αζηηθή γε δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιιν θάηνρν απφ ηελ αγνξά, πψιεζε ή κέζσ 
άιισλ ηξφπσλ. Χζηφζν, ην δηθαίσκα γηα ηε ρξήζε ηεο γεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί, 
ζχκθσλα κε ην λφκν, είηε κε αγνξά, είηε κε πψιεζε είηε κε άιινπο ηξφπνπο. Σα 
θηήξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο  αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε θαη 
θαηαρσξνχληαη σο  λνκηθά αληηθείκελα. Σν δηθαίσκα γηα ηε ρξήζε ελφο ηκήκαηνο γεο 
νξηνζεηείηαη κφλν απφ ην επίπεδν φξην ηνπ γεσηεκαρίνπ ζε έλα 2D ζχζηεκα 
θηεκαηνινγίνπ θαη δελ ππάξρεη ζαθήο θαη ξεηή δήισζε γηα ηελ  θαηαθφξπθε έθηαζή 
ηνπ απφ ην λφκν. Ζ δηαρείξηζε ηεο γεο είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ χςνπο ησλ θηεξίσλ ή ηεο αξρηηεθηνληθήο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή γηα ην 
γεσηεκάρην ζην ζχζηεκα ηνπ θηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, επηηξέπεηαη λα δνκεζνχλ 
νξηζκέλεο εθηάζεηο ή ρψξνη κε δηαρξνληθή ρξήζε εθηφο ησλ νξηνζεηεκέλσλ 
γεσηεκάρησλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία, κηα επέιηθηε δηάηαμε θαηά 
ηελ θαηαθφξπθε έλλνηα ηεο ρξήζεο γεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 
 
Σν ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο γεο είλαη ππεχζπλν γηα ηε ρσξνηαμία θαη ηελ αλάπηπμε, 
εζηηάδνληαο ζην αλ ηα ηκήκαηα γεο αμηνπνηνχληαη ζσζηά θαη ηα θηήξηα 
ρσξνζεηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπο ή φρη. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έθηαζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απνηχπσζεο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφιπην 
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Σν ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ θαηαζθεπψλ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζρεδίσλ αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ θαηαζθεπή κε 
βάζε ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. ΢πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθέο θαη ηνπηθέο 
κεηξήζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε ρσξηθή έθηαζε, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 











1.5.1.3 Πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ  
Ζ δηαρείξηζε ηνπ 3D ρψξνπ αζηηθήο γεο είλαη αξθεηά πνιχπινθε δηφηη ζχκθσλα κε 
ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ηα ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ 
πφιε Shenzhen είλαη εμ νξηζκνχ δηζδηάζηαηα. Απηφ απαηηεί νξηζκέλεο αιιαγέο ζηηο 
δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο γεο, φπσο ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ην θηεκαηνιφγην 
θαη  ε θηεκαηνγξάθεζε.  
 
Πξηλ απφ ην 2007, θαζψο ην Δκπξάγκαην Γηθαίσκα  ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε 
Οθησβξίνπ, 2007, δελ ππήξρε θαλέλαο λφκνο πνπ λα δηεπθξηλίζεη αλ ην δηθαίσκα 
ρξήζεο γεο ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα είλαη μερσξηζηφ απφ ηελ επηθάλεηα γεο ηνπ 
γεσηεκαρίνπ. Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θάησ ή πάλσ απφ ην έδαθνο ζα έπξεπε 
λα εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαζθεπή πάλσ ζην γεσηεκάρην. Σν Δκπξάγκαην Γηθαίσκα 
ηνπ Νφκνπ έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ απηφ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην δηθαίσκα ρξήζεο 
ηνπ ρψξνπ θάησ ή πάλσ απφ ηε γε κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ θαηαζθεπή 
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Παξφια απηά, δελ ππάξρεη θακία λέα δηαδηθαζία θαη ξχζκηζε 
ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ  δηθαησκάησλ. Όζνλ αθνξά ηηο 
3D ηερληθέο γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο ηδηνθηεζηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 
έρνπλ αλαπηπρζεί πξντφληα 3D GIS θαη CAD πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή απηή. 
Σν δήηεκα φκσο είλαη πψο ζα εληαρζνχλ θαη λα πηνζεηεζνχλ νη ηερληθέο απηέο ζε έλα 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ππνινγηζηή, πξαγκαηνπνηψληαο 3D γεσκεηξηθνχο 
ππνινγηζκνχο, νπηηθνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή. 
 
Έλα 3D αληηθείκελν ζην 3D θηεκαηνιφγην  πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα γεσκεηξία πνπ 
έρεη θάζεηεο επηθάλεηεο θαη πεξηθιείεη έλα 3D ρψξν κε ζηέγεο θαη παηψκαηα. Έλα 2D 
αληηθείκελν, φπσο θαη αλαπαξηζηψληαη ηα ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα ζην ππάξρνλ 
θηεκαηνιφγην είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ελφο 3D αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν ζπκπίπηεη 
ε νξνθή κε ην δάπεδν, θαη δεκηνπξγνχλ έλα πνιχγσλν. Έλα 3D αληηθείκελν- 
ηδηνθηεζία αληηζηνηρεί ζε έλα ρσξηθφ θάθειν πνπ πεξηέρεη ηελ θαηαζθεπή κε ην 
ρεξζαίν ρψξν, αληί ηνπ ρψξνπ δηθαησκάησλ γεο, θαζψο νη ηζρχνληεο λφκνη θαη 
θαλνληζκνί δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ κηα ζαθή θαηεχζπλζε γηα ρσξηθή έθηαζε 
ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε γεσκεηξία 
ηνπ 3D αθηλήηνπ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηε θπζηθή θαηαζθεπή ηνπ. 
 
Όζνλ αθνξά, ην κνληέιν ησλ 3D δεδνκέλσλ, ε επηινγή ηνπ έγηλε κε βάζε ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ λα ελζσκαηψζεη ηελ ηξηζδηάζηαηε πιεξνθνξία ζην 2D 
θηεκαηνιφγην. Δπηπιένλ, ην 3D κνληέιν δεδνκέλσλ  ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη κηα 
πιήξε 3D ηνπνινγηθή δνκή.  
 
Ζ παξαγσγή ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα δηζδηάζηαηα 
ζρέδηα ηνπ θηεκαηνινγίνπ, πνπ απνηειεί κηα αξθεηά απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε. 
΢ηελ νπζία,  έλα θηήξην δηακνξθψλεηαη απηφκαηα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο εμσζψληαο 
ην πνιχγσλν ηνπ απνηππψκαηφο ηνπ, φηαλ βέβαηα ε κνξθή ηεο ζηέγεο είλαη απιή. 
Χζηφζν, θηήξηα κε πνιχπινθε νξνθή, ζα πξέπεη λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία 
κνληεινπνίεζεο ψζηε λα γίλεη εμψζεζε ζε θάζε μερσξηζηφ ηκήκα ηεο νξνθήο 
ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο (Kelly θαη Wonka, 2011). Δπί ηνπ 
παξφληνο, ηα 2D ζρέδηα ησλ θαηαζθεπψλ δηακνξθψλνληαη ζην AutoCAD θαη 
ππφθεηληαη ζε κηα δηαδξαζηηθή επεμεξγαζία πξηλ απφ ηελ απηφκαηε εμψζεζε. 
Παξφια απηά, δεδνκέλνπ φηη ην 3D θηεκαηνιφγην  δελ ρξεηάδεηαη αθξηβψο ην  3D 






κνληέιν ησλ θαηαζθεπψλ θαζψο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ρσξηθή έθηαζε, νη  
ιεπηνκέξεηεο ησλ 3D κνληέισλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο θαη ζπλάκα απνθεχγεηε ε 
πνιχ δνπιεηά. Αθνχ δεκηνπξγεζνχλ ηα 3D δεδνκέλα, έρεη αλαπηπρζεί κηα δηαδηθαζία 
ηνπνινγία-θηεξίνπ πνπ έρεη ζηφρν λα θηίζεη ηηο ηνπνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
φγθσλ θαη ησλ φςεσλ.  
Δηθόλα 1.13 : Σνπνινγηθό Κηήξην γηα ηηο 3D θαηαζθεπέο 
Πεγή :  Guo et.al(2011) 
 
 
Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ιεηηνπξγίεο  γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 3D 
ζπζηήκαηνο θηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλδπάδνληαο ηα ινγηζκηθά ArcGIS 
Server, Skyline TerraGate θαη Sketchup. Σα 3D θαη 2D ηνπ  θηεκαηνινγίνπ  
δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα ζε Oracle, ελψ θαη ηα δχν είδε θηεκαηνινγηθψλ 
δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ 3D θηεκαηνινγίνπ, ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο φπσο  3D θηεξηαθφ κνληέιν θαη επεμεξγαζία, 
ηνπνινγία θηεξίνπ, δηαρείξηζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ, νπηηθνπνίεζε θαη εμαγσγή 
ησλ ζρεδίσλ ηεο 3D ηδηνθηεζίαο. 
 
Δηθόλα 1.14 : Οπηηθνπνίεζε ηεο 3D ρσξηθήο έθηαζεο ησλ θαηαζθεπώλ 
Πεγή : Guo et.al(2011) 
 
1.5.1.4 ΢πκπεξάζκαηα 
Αλ θαη ην Γίθαην ησλ Δκπξάγκαησλ Γηθαησκάησλ έρεη αλαπηχμεη ηελ λνκηθή ηζρχ 
ηνπ  3D ζπζηήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη λνκηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ, 
ε θαηαγξαθή ηεο γεο σζηφζν δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ απαίηεζε ηεο δηαρείξηζεο 
ηεο ρξήζεο γεο ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ αζηηθή αλάπηπμε. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ππάξρεη 
θελφ ζηηο ηξέρνπζεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο 3D 






θηεκαηνινγίνπ κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ρξήζεο θαη ηεο αλάπηπμεο γεο. 
Χζηφζν, νη δηαζέζηκεο 3D θηεκαηνινγηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απηφ ην 
θελφ. Απφ ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έδεημαλ φηη ηα 
εκπνξηθά 3D ινγηζκηθά δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα 
ελφο 3D θηεκαηνινγίνπ. Ο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ πθηζηάκελσλ 3D ινγηζκηθψλ,  θαη 
ε πξνζαξκνγή ζε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπο απνηειεί κηα δηαζέζηκε πξνζέγγηζε πνπ 
φκσο δελ εγθπάηαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηνπ 3D ζπζηήκαηνο 
Κηεκαηνινγίνπ, θαζψο νη ιεηηνπξγίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ δελ 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 
 
Δπηπιένλ ζηελ Κίλα, έρεη αλαπηπρζεί έλα κνληέιν θηεκαηνινγίνπ πνπ 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εληαία θαηαρψξηζε αθηλήησλ ηεο Κίλαο, κε βάζε ηελ CCDM. 
Σν λέν απηφ θηεκαηνινγηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζην λνκηθφ πξφηππν θηεκαηνινγηθνχ 
κνληέινπ θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη απφ ην ηξέρνλ κνληέιν,  πεξηιακβάλνληαο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα γεσηεκάρηα, ηηο ρξήζεηο γεο, ηα παξαθνινπζήκαηα, ηα ελππφζεθα 
δάλεηα, ηελ πεξηνρή δηνίθεζεο θαη ηνλ ηδηνθηήηε. Σν κνληέιν αμηνινγείηαη απφ έλα 
πξσηφηππν ζχζηεκα, πνπ ελζσκαηψλεη ηα δηθαηψκαηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε εληαία θαηαρψξηζε αθηλήησλ ζηελ Κίλα, ελψ 
ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεηαη  ζην Κηεκαηνιφγην ηεο ρψξαο ε δηαρείξηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο γεο. 
 
Σέινο, φια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ε θπβέξλεζε ηεο Κίλαο πεηξακαηίδεηαη πάλσ 
ζηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, θαζψο επηζπκεί λα επηηπγράλεη ηε 
βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο γεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο, πνπ απνδεηθλχεηαη πνιχπινθε 
ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ηεο. 
 
1.5.2 Κηεκαηνιόγην Απζηξαιίαο  
 
Ζ Απζηξαιία απνηειεί κηα νκνζπνλδία, πνπ ιεηηνπξγεί μερσξηζηά θηεκαηνινγηθά 
ζπζηήκαηα ζε θάζε πνιηηεία θαη επηθξάηεηα. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ 
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Απζηξαιίαο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Απζηξαιία είλαη κηα ρψξα πνπ πξσηνπνξεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ θαζψο ήδε απφ ην 1997 ζέζπηζε λνκηθά ηελ έλλνηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο 
ηδηνθηεζίαο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ 
δνκνχληαη θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχπινθεο 
θαη πνιπεπίπεδεο δνκέο. Παξφια απηά, ην θηεκαηνιφγην ηεο Απζηξαιίαο πεξηέρεη 
κφλν δηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη subdivision plans θαη είλαη 
απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε.  
 
΢χκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Απζηξαιίαο, έλα γεσηεκάρην εθηείλεηαη 
απεξηφξηζηα ηφζν ζε βάζνο φζν θαη ζε χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο εθηφο θαη αλ 
ηζρχνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Αθφκε, νξίδνληαη ηέζζεξηο ηχπνη γεσηεκαρίσλ, πνπ 
είλαη νη εμήο :  
 Γνκεκέλν Σκήκα (Building Parcels) : πεξηγξάθνπλ ην θηήξην, ην νπνίν 
νξίδεηαη απφ ηνπο ηνίρνπο, ηνπο νξφθνπο θαη ηελ ζηέγε 
 Πεξηνξηζκέλα Γεσηεκάρηα (Restricted Parcels) : ηα γεσηεκάρηα απηά 
ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο ησλ δηαθησκάησλ ζε νξηζκέλε απφζηαζε είηε ζε 
χςνο έηηε ζε βάζνο είηε θαη ζηα δχν, απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 






 Ογθνκεηξηθά Γεσηεκάρηα ( Volumetric Parcels) : ηα γεσηεκάρηα απηά 
νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ επηθάλεηεο θαη αλαπαξηζηνχλ ηνλ φγθν επί ηνπ 
νπνίνπ αζθείηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα. 
 Τπφινηπα Γεσηεκαρίνπ (Remainder Parcels) : ηα γεσηεκάρηα απηά απνηεινχλ 
ην ελαπνκέλνλ ηκήκα ηνπ γεσηεκαρίνπ απφ ην δνκεκέλν ηκήκα- θηήξην ή ην 
νγθνκεηξηθφ ηκήκα. 
 
Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ζρεδίσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 
γεσηεκαρίσλ θαη είλαη νη εμήο : 
 Πξφηππε κνξθή ΢ρεδίνπ (Standard Format Plan), φπνπ ε επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο νξίδεηαη απφ έλα νξηδφληην επίπεδν θαη απεηθνλίδνληαη νη 
ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκεηψλ πάλσ ζην έδαθνο 
 Γνκεκέλε Μνξθή ΢ρεδίνπ (Building Format Plan), φπνπ πεξηιακβάλεη 
ηελ πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ 
 Ογθνκεηξηθή Μνξθή ΢ρεδίνπ ( Volumetric Format Plan),  φπνπ 
ρξεζηκνπνηεί 3D ζεκεία γηα λα νξηζηεί ην ζρήκα, ε ζέζε θαη ν 
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θάζε επηθάλεηαο νξίνπ ψζηε λα πεξηγξαθεί ην 
νγθνκεηξηθφ ηεκάρην. 
Εικόνα 1.15 : Παραδείγματα 3D ογκομετρικών γεωτεμαχίων 
Πεγή : Stoter (2004) 
 
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην Γίθαην ηεο Απζηξαιίαο έρεη εηζάγεη ηελ έλλνηα 
ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, φκσο ηερληθά ζέκαηα δπζθνιεχνπλ ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγηθνχ ΢πζηήκαηνο ζηελ ρσξά. Παξφια απηά, 
νη πνιηηείεο Queensland  θαη Victoria έρνπλ αλαπηχμεη αμηφινγα πεηξακαηηθά 3D 
Κηεκαηνινγηθά ΢πζηήκαηα, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη ζηελ 
ζπλέρεηα. Αθφκε, πεξηγξάθεηαη ην 3D ePlan/LandXML ζχζηεκα απεηθφληζεο, πνπ   
απεηθνλίδεη θαη αλαπαξηζηά ηηο θαηαζθεπέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ζε 3D.  
 
1.5.2.1 3D Κηεκαηνιόγην Queensland  
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηείαο ηνπ Queensland, δηαζέηεη ην ππφβαζξν γηα ηελ 
αλάπηπμε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγηθνχ ΢πζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, νη ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίεο ησλ ηδηνθηεζηψλ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ, ρσξίο φκσο λα απεηθνλίδνληαη 
ηξηζδηαζηαηα, ελψ ηα φξηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ ηδηνθηεζηψλ αλαπαξηζηψληαη ζηνλ 
δηζδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ ράξηε. Αθφκε, νη ηίηινη ησλ γεσηεκαρίσλ πεξηέρνπλ 
ιεπηνκεξή ηξηζδηάζηαηε πιεξνθνξία, ε νπνία αλαπαξηζηάηαη απφ ηα αλάινγα 
δηαγξάκκαηα ζε θάζε πεξίπησζε. Όιεο νη ζπληεηαγκέλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 






ηελ νξηνζέηεζε ηεο 3D ηδηνθηεζίαο βξίζθνληαη ζηνπο ηίηινπο κε αλαθνξέο θαη 
απνζηάζεηο θαη πξνζδηνξίδνληαη φηαλ ε πιεξνθνξία εηζάγεηαη κέζα ζηελ 
θηεκαηνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ. 
 
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Queensland 
ρξεζηκνπνηεζήθαλ φια ηα δεδνκέλα ηνπ πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγίνπ θαη 
αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ :  
Αξρηθά, ν δηζδηάζηαηνο ράξηεο κεηαηξάπεθε ζε Shapefile θαη πξνζηέζεθε ζε απηφ 
φιε ε πιεξνθνξία  πνπ αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα  αιιά θαη νη 
θηεκαηνινγηθέο παξαηεξήζεηο απφ ηα ζρέδηα. ΢ηε ζπλέρεηα, ην Shapefile απηφ 
εηζήρζεθε ζην πξφηππν θαη ηα δηζδηάζηαηα πνιχγσλα κεηαηξάπεθαλ ζε ηξηζδηάζηαηα 
αληηθείκελα κε εμψζεζε βάζεη ηνπ κεηξεκέλνπ χςνπο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε  4 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απεηθφληζεο ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαη λα επηιερζεί ε 
βέιηηζηε πιαηθφξκα αλάπηπμεο γηα ηελ 3D θηεκαηνινγηθή απεηθφληζε. Σειηθά, 
επηιέρζεθε ην πεξηβάιινλ ArcGlobe σο βαζηθή κεραλή αλάπηπμεο ηνπ πξνηχπνπ, θαη 
εθαξκφζηεθε ζε ηξία ελλνηνινγηθά επίπεδα κε ρξήζε ArcGlobe, Adobe ζπζηαηηθψλ 
θαηVB.Net.  
΢ην ζχζηεκα απηφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ κηα επξεία 
πνηθηιία θνηλψλ κνξθνηχπσλ δεδνκέλσλ  φπσο ESRI Shapefile, Personal 
Geodatabase, KML, DWG, 3D PDF, θαη 3DD αιιά θαη απφ θνηλέο ρσξηθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ φπσο Oracle, SQLServer, θαη PostgreSQL / PostGIS, πνπ κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ην ζχζηεκα. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα έρεη πξφζβαζε ζε 
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο OGC φπσο Web Map Service (WMS) θαη Web Coverage 
Service (WCS).  
΢ηελ επεμεξγαζία, επηιέρζεθε ην VB.Net πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 3D ηδηνθηεζηψλ, 
ελψ ζηελ απεηθφληζε ην ArcGlobe θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απεηθφληζεο  κε 
επάξθεηα δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ απφ ην δηαδηθηπαθφ θέληξν πιεξνθνξηψλ ηνπ 
ArcGIS, ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ εδάθνπο, 3D ζπκβνιηζκψλ, θαη ππνζηεξίδεη ηε 
γεσκεηξία MultiPatch( κία γεσκεηξία ηεο ESRI γηα απεηθφληζε νξίσλ ησλ 3D 
αληηθεηκέλσλ).  
Δηθόλα 1.16 : ΢ηηγκηόηππν ηνπ πξσηόηππνπ ζπζηήκαηνο 
Πεγή : Shojaei, (2013) 
Δπίζεο, ε απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηνπ  3D 
PDF. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 3D PDF αξρείσλ βάζεη ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην Google SketchUp θαη ην Simlab Soft plugin. 






Δηθόλα 1.17: Απεηθόληζε ππόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζε  3D PDF 
Πεγή : Shojaei, (2013) 
 1.5.2.2 3D Κηεκαηνιόγην Victoria 
Σν ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ ηεο πνιηηείαο ηεο Victoria έρεη σο κνλάδα αλαθνξάο ην 
γεσηεκάρην. ΢ην ζχζηεκα απηφ, νη δνκέο πάλσ θαη θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο 
δελ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην θηεκαηνινγηθφ ράξηε. Χζηφζν, ζήξαγγεο θαη άιια 
ππφγεηα έξγα ελδέρεηαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε. Αθφκε, ηα 
δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαηαρσξνχληαη κε βάζε ην 2D γεσηεκάρην ησλ subdivision 
plans. Όκσο απηή ε κέζνδνο θαηαγξαθήο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο πνιχπινθεο θαη πνιπεπίπεδεο πξαγκλαηηθφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ. 
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, είλαη ην θηήξην QV Building ζηε Μειβνχξλε ηεο 
Απζηξαιίαο (Δηθφλα 1.18α). Σν θηήξην απηφ δηαζέηεη 962 ηκήκαηα πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θαηαζηήκαηα, 
εζηηαηφξηα θαη θαηνηθίεο. ΢ηε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ (Digital 
Cadastre DataBase-DCDB) ηεο Victoria, απνζεθεχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε έλα 
web-based ζχζηεκα, νη πιεξνθνξίεο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο (Δηθφλα 1.18β). Με βάζε 
ην ζρήκα β, ε πνιπεπίπεδε πξαγκαηηθφηεηα αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα ηκήκα. Απηφ 
ην ηκήκα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ γεσηεκαρίσλ (αξηζκνί subdivision plan)  πνπ 
αλήθνπλ ζε απηή ηε δνκή. Γηα λα απνθηεζεί  πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο RRRS γηα 
ην θάζε αθίλεην, ηα subdivision plans κπνξoχλ λα εληνπηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 
ηνπο αξηζκνχο ηνπο. 
Δηθόλα 1.18 : α) Άπνςε ηνπ QV Building, β) Απεηθόληζε ηνπ QV Building ζην DCDB ηεο  
Victoria 
Πεγή : α) Google Earth, 2012, β) http://services.land.vic.gov.au/maps/interactive.jsp 






Απφ ηελ Δηθφλα 1.18 β) παξαηεξείηαη φηη ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα 
απεηθνλίδνληαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ αλαπαξηζηψληαη 
ηθαλνπνηεηηθά φια ηα δηθαηψκαηα. Γηα απηφ ην ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε 
ελφο ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηε 
δηαρείξηζε γεο αιιά θαη ζε άιια πεδία εθαξκνγήο, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ 
γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ. 
 
Σέινο, ζηελ Victoria ππάξρεη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία, ε SPEAR, Streamlined 
Planning through Electronic Applications and Referrals,πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ ζρεδίσλ (CIF) (http://www.spear.land.vic.gov.au/spear/) θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο γηα λα κεηψζεη ηα ιάζε θαη λα εληζρχζεη ηελ αθξίβεηα ησλ DCDB. Σν  
΢χζηεκα SPEAR έρεη αιιάμεη ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ησλ subdivision plans απφ 




1.5.2.3 Σν 3D ePlan/LandXML ΢ύζηεκα Απεηθόληζεο  
Σν 3D ePlan/LandXML απνηειεί έλα πξσηφηππν web-based ζχζηεκα, ην νπνίν  
ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν λα 
επηηξέςεη ζε έλα κεγάιν εχξνο ρξεζηψλ ηελ εμεξεχλεζε ησλ 3D δηθαησκάησλ 
ηδηνθηεζίαο. Ζ αξρηηεθηνληθή απηνχ ηνπ πξσηφηππνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε έλα 
πιαίζην ηξηψλ ζηξσκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη, ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, ηε 
δηαδηθαζία θαη ηελ παξνπζηάζε ησλ ζηξσκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 
θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία φπσο Γηθαηψκαηα, Πεξηνξηζκνχο θαη Δπζχλεο 
(RightsRestrictionsResponsibilities). Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηφηππνπ ζπζηήκαηνο, 
κειεηνχληαη θαη αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία ησλ subdivision plans θαη ηα ςεθηαθά 
ηνπνγξαθηθά ζρέδηα (ePLAN). ΢ε απηφ ην πξσηφηππν web-based ζχζηεκα, ηα αξρεία 
3D LandXML κεηαηξέπνληαη ζε KML κνξθή δεδνκέλσλ κε Extensible Stylesheet 
Language Transformations (XSLT) θαη νπηηθνπνηνχληαη ζην API ηνπ Google Earth. 
Δπηπιένλ, απνδίδνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ε απφζηαζε, πνπ βξίζθνληαη ζηα subdivision 
plans θαη αλαπαξηζηψληαη επίζεο απφ ην ζχζηεκα. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα subdivision plan απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε, ην θχιιν 
ησλ πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα δηαγξάκκαηα. Σν πξψην κέξνο, πεξηέρεη 
πιεξνθνξίεο ζε κνξθή θεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ηε ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ, πιεξνθνξίεο 
γηα ηα δηθαηψκαηα, θιπ. Αληίζεηα, ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη δηαγξάκκαηα γηα 
λα πεξηγξάςεη ηε γεσκεηξία ησλ δηθαησκάησλ θαζψο επίζεο ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα 
δηαηνκψλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιια είδε πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην 
subdivision plan, φπσο ε έθζεζε ηνπ κεραληθνχ, νη παξαηεξήζεηο ηεο κειέηεο θαη νη 
ζπληεηαγκέλεο γηα ηε ζαθή απεηθφληζε ησλ δηθαησκάησλ. 
 
Σν LandXML είλαη κηα ππνζηεξηδφκελε XML κνξθή δεδνκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη 
ηνπνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ LandXML ζρήκαηνο είλαη: 
 ε Αξρηθνπνίεζε, πνπ θαζνξίδεη ηηο κνλάδεο, ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη 
ηελ εθαξκνγή πνπ ζηελ νπζία απνηειεί ηελ πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο γηα 
ηελ δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ LandXML. 






  ηα Μεηαδεδνκέλα, πνπ πεξηιακβάλνπλ θάπνηα πεξηγξαθή γηα ηα δεδνκέλα 
φπσο φλνκα, έθδνζε, εκεξνκελία, θαη ζρφιηα  
 ε Γεσκεηξία, πνπ είλαη ην θχξην κέξνο ηνπ ζρήκαηνο θαη πεξηέρεη 
γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ζπληεηαγκέλεο,  θαη επηθάλεηεο,  θαη  
 ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα,  πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπνγξάθεζεο, φπσο νη παξαηεξήζεηο θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο 
δηακφξθσζεο ηνπνγξάθεζε 
 
Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ePLAN έγηλε δεθηφ σο ην εζληθφ κνληέιν δεδνκέλσλ θαη 
πηνζεηήζεθε σο πξφηππν ζηελ Απζηξαιία. Σν αξρείν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ (CIF) απνηειεί έλα αξρείν LandXML πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηνπ 
subdivision plan κε βάζε ην ζρήκα ePlan.  
 
΢ηε ζπλέρεηα, απεηθνλίδεηαη  έλα παξάδεηγκα 3D ePlan/LandXML αξρείνπ πνπ 
δεκηνπξγήζεθε απφ έλα subdivision plan ηεο Victoria. 
Δηθόλα  1.19 : Παξάδεηγκα 3D κνληέινπ αθηλήηνπ ζην ePlan 
Πεγή  : Kalantari et.al, (2012) 
 
Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ πέληε φγθνη : ηξία 
γεσηεκάρηα, κηα ηδηνθηεζία θαη κηα δνπιεία. Γηα θάζε έλαλ φγθν, έλα VolumeGeom 
δεκηνπξγείηαη θαη νλνκάδεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζην subdivision plan. 
Σα γεσηεκάρηα, ε δνπιεία θαη ηδηνθηεζία ηαμηλνκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ ζρήκαηνο ePLAN.  Δθηφο απφ ηελ γεσκεηξία ηνπ subdivision plan, 
απνδίδνληαη  θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία LandXML. 
 
 
1.5.3 Κηεκαηνιόγην Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο 
Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαηεπζχλεηαη απνθαζηζηηθά πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο 3D 
θηεκαηνινγίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ πνιχπινθσλ θηεξίσλ θαη 
θαηαζθεπψλ, φπσο γέθπξεο, ζήξαγγεο, γξακκέο ηνπ κεηξφ θαη ππφγεηα δίθηπα 
(θαιψδηα θαη ζσιήλεο). Γηα ην ιφγν απηφ, αλέπηπμε ην 2010 ην πξφγξακκα 
"Μνληεινπνίεζε 3D Κηεκαηνινγίνπ ζηε Ρσζία" κε δηάξθεηα δχν ρξφληα. Απηφ ην 
έξγν είλαη ην ιεγφκελν Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε (G2G) έξγν ζην νπνίν Ρψζνη 






θαη Οιιαλδνί εηαίξνη ζπλεξγάδνληαη, κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο θαη Καηλνηνκίαο ηεο Οιιαλδίαο. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη ε 
Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ δεκφζηα θαηαρψξηζε, ην Κηεκαηνιφγην θαη ε 
Υαξηνγξαθία (Rosreestr), ην Οκνζπνλδηαθφ Κέληξν Κηεκαηνινγίνπ (FCC) 
«Zemlya» θαη ην Οιιαλδηθφ Kadaster, ελψ επίζεο ζπκκεηέρνπλ  ην Delft University 
of Technology, θαη νη Royal Haskoning BV θαη Grontmij Netherlands BV. Οη 
ηειεπηαίνη εηαίξνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη γηα ηελ 
αλάπηπμε πξσηνηχπνπ γηα ην 3D θηεκαηνινγίν ζηε Ρσζία θαη ηελ δηεμαγσγή ελφο 
πηινηηθνχ. Σν FCC «Zemlya» είλαη κηα δεκφζηα εληαία επηρείξεζε θαη είλαη ε θχξηα 
νξγάλσζε ζηελ αλάπηπμε ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ. Σν 
FCC «Zemlya»  πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζπληήξεζε γηα ηηο 
εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη ινγηζκηθνχ, θαη παξέρεη θαη 




1.5.3.1  Γνκή Ρσζηθνύ Κηεκαηνινγίνπ 
Ζ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ δεκφζηα θαηαρψξηζε, Κηεκαηνιφγην θαη 
Υαξηνγξαθία (Rosreestr) ηδξχζεθε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηξηψλ θπβεξλεηηθψλ 
νξγαληζκψλ: Rosregistratsia, Rosnedvizhimost θαη Roskartografia (Κπβεξλεηηθφ 
δηάηαγκα ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2009, ε Νν 457). Με απηή ηε ζπγρψλεπζε δεκηνπξγήζεθε 
έλαο εληαίνο νξγαληζκφο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα φια ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ θαηαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ, ηελ θαηαγξαθή αγξνηεκαρίσλ (Κηεκαηνινγηθνχ 
ράξηε) θαη ηελ ραξηνγξάθεζή ηνπο. Σν Rosreestr έρεη πεξίπνπ 6.500 γξαθεία θαη 
60.000 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ έλαξμε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο έρνπλ 
θαηαρσξεζεί πεξίπνπ 80 εθαηνκκχξηα αγξνηεκάρηα καδί κε ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα 
θαη πεξηνξηζκνχο θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε (άηνκα), κε απνηειέζκα λα θαηαηάζζεη  
ην Rostreestr ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θηεκαηνιφγηα ηνπ θφζκνπ. Δπηπιένλ, 
πιεξνθνξίεο γηα ηα αγξνηεκάρηα αιιά θαη γηα ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζε απηά είλαη 
πξνζβάζηκεο ζην δηαδίθηπν απφ ην επξχ θνηλφ (Δηθφλα 1.19). 
 
Σν ξσζηθφ θηεκαηνιφγην θαηαγξάθεη πέληε ηχπνπο αληηθεηκέλσλ : 
1.Αγξνηεκάρηα, 2.Κηήξηα, 3.Γηακεξίζκαηα, 4.Άιιεο θαηαζθεπέο (γέθπξεο, αγσγνί 
θιπ), 5. Ζκηηειή αληηθείκελα, δειαδή αληηθείκελα ππφ θαηαζθεπή (θηήξηα, γέθπξεο, 
ζσιελψζεηο, θ.ιπ.)  
 
Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα θαηαγξαθήο γεσηεκαρίσλ βαζίδεηαη  ζε 2D πνιχγσλα, 
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην φξην κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ αγξνηεκαρίσλ 
επαλαιακβάλεηαη (πιενλαζκφο). Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ην πιήξεο ηζηνξηθφ ηνπ 
γεσηεκαρίνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη ε θιίκαθα ησλ ραξηψλ δηαθέξεη γηα 
πξαθηηθνχο ιφγνπο απφ 1: 2.000 γηα αζηηθέο πεξηνρέο έσο 1: 10.000 γηα αγξνηηθέο 
πεξηνρέο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα 
ζπζηήκαηα αλαθνξάο ζπληεηαγκέλσλ ζηνπο θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο (3 δψλεο 
βαζκνχ). Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ, ηφζν ε λνκηθή φζν θαη ε ρσξηθή, 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ δχν πθηζηάκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ Rosreestr: ηε 






βάζε δεδνκέλσλ ηνπ «Κηεκαηνινγίνπ» θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ «Δγγξαθψλ». Σν 
ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηιακβάλεη: Oracle 9, ArcGIS θαη νξηζκέλεο ηνπηθά 
ινγηζκηθά.  Αξρηθά, θάζε ηξεηο κήλεο ηα δεδνκέλα αληηγξάθνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ 
server γηα online πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε δεδνκέλα ζε εζληθφ επίπεδν 
(ζηεξηδφκελν ζην MapInfo ηνπ MapExtreme), ελψ απφ ην 2011 θαη κεηά, 
πξνβιέπεηαη φηη ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε έηζη ψζηε 
ηα δεδνκέλα λα απεηθνλίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
 
Δηθόλα 1.20 : Απνζπάζκαηα από ηελ online δηαδηθηπαθή πύιε θαη ηα ζπλαθή λνκηθά 
δηθαηώκαηα 
Πεγή : Vadysheva et al.(2011) 
 
Ο λφκνο πεξί Κηεκαηνινγίνπ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία είλαη αξθεηά γεληθφο, θαζψο 
δελ αλαθέξεη αιιά νχηε θαη απαγνξεχεη ηελ 3D νγθνκεηξηθή θαηαγξαθή ησλ 
γεσηεκαρίσλ. 
 
1.5.3.2 Αλάγθε Αλάπηπμεο 3D Κηεκαηνινγίνπ 
Γηα ηελ πεξηνρή Nizhny Novgorod, πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ 450 ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά 
ηεο Μφζραο, επηιέρζεθαλ 5 αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο  πνπ ρξήδνπλ 3D 
θαηαγξαθήο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πηινηηθφ 3D Κηεκαηνιφγην. ΢ηελ ζπλέρεηα, 












Πεξίπησζε 1: Σν θηήξην Teledom  (θνληά ζηνλ πύξγν ηεο ηειεόξαζεο)  
Δηθόλα 1.21 : Άπνςε ηνπ θηεξίνπ Teledom 
Πεγή : Vadysheva et al.(2011) 
 
Σν θηήξην απηφ είλαη θαηαγεγγξακκέλν κε έλαλ απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηχπνπο 
εγγξαθήο ζηελ ηερληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θηεξίνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο 
θαηφςεηο ηνπ. Σα δηθαηψκαηα ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ θαηαρσξνχληαη κεκνλσκέλα 
ζην κεηξψν δηθαησκάησλ. Σν θηήξην δηαζέηεη ηκήκαηα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα θαη 
πξνβφινπο πάλσ ζηνλ αέξα. ΢ηελ παιηά θαηαρψξηζε, ηα δάπεδα είλαη είηε ζε κνξθή 
DWG ή απεηθνλίδνληαη ζε ζαξσκέλεο εηθφλεο. Σν ππφγεην (ππφγεηνο ρψξνο 
ζηάζκεπζεο) θαη νη 2 πξψηνη φξνθνη αλήθνπλ ζε ηξάπεδα. Ο δεχηεξνο ηδηνθηήηεο έρεη 
κηα πνιπ-φξνθε ζηήιε (ίδην κέξνο ζε θάζε φξνθν) πάλσ απφ ηελ ηξάπεδα θαη 
κηζζψλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξφθνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Ζ κίζζσζε ζηε 
Ρσζία δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο θαη πξέπεη λα θαηαρσξεζεί. Σν θηήξην 
απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 20 δηακεξίζκαηα, πνπ αλήθνπλ ζε 10 δηαθνξεηηθνχο 
ηδηνθηήηεο. Σν θηήξην δηαζέηεη επίζεο πξνβφινπο, φζν ην δπλαηφλ ςειφηεξα απφ ην 
γεηηνληθφ γεσηεκάρην κε θαηαζηήκαηα θαη επίζεο φζν ην δπλαηφλ ςειφηεξα απφ 
δεκφζην δξφκν / πεδνδξφκην. 
Πεξίπησζε 2. ΢πγθξόηεκα δηακεξηζκάησλ  
Δηθόλα 1.22 : Απόςε ΢πκπιέγκαηνο Γηακεξηζκάησλ 
Πεγή : Vadysheva et al.(2011) 
 
Ζ πεξίπησζε  απηή παξέρεη κηα πην "θαλνληθή" 3D δηακφξθσζε κε δηθαηψκαηα 
ηδηνθηεζίαο  88 δηακεξηζκάησλ γηα ζηέγαζε θαη 7 δηακεξηζκάησλ γηα κε νηθηζηηθνχο 






ζθνπνχο. Ο ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ αλήθεη απφ θνηλνχ ζηνπο 
ηδηνθηήηεο θαη ππάξρνπλ 6 εγγεγξακκέλεο ππνζήθεο επί νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. Σν 
γεσηεκάρην αλήθεη απφ θνηλνχ θαη είλαη ην ιεγφκελν εκηηειέο αληηθείκελν 
(αληηθείκελν θάησ θαηαζθεπή) ζην πιαίζην ηεο θαηαρψξηζεο.  
 
Πεξίπησζε 3 :  ΢πγθξόηεκα " Nizhny Stolitsa" 
Δηθόλα 1.23: Απόςε ΢πγθξνηήκαηνο " Nizhny Stolitsa" 
Πεγή : Vadysheva et al.(2011) 
 
 Απηφ ην ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη έλα θηήξην κε 14 νξφθνπο, πνπ πεξηέρνπλ κε 
νηθηζηηθά αθίλεηα 5 κνλάδσλ, θνηλή ζπληδηνθηεζία 21 γξαθείσλ, 15 κηζζσκέλα 
δηακεξίζκαηα θαη ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο. Αθφκε, ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε κηα 
ππνζήθε. Σν νηθφπεδν είλαη κηζζσκέλν απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ρψξσλ.  
Πεξίπησζε 4 : Παξάδεηγκα Αγσγνύ Αεξίνπ 
 
Δηθόλα 1.24 : Απόζπαζκα Κηεκαηνινγηθνύ Υάξηε όπνπ απεηθνλίδεηαη αγσγόο ελδηάκεζεο 
πίεζεο 
Πεγή : Vadysheva et al.(2011) 
 
 Ο αγσγφο αεξίνπ βξίζθεηαη ελ κέξεη πάλσ θαη ελ κέξεη θάησ απφ ην έδαθνο, απφ ηε 
πεγή ζηνλ ιέβεηα εγθαηάζηαζεο. Ο αγσγφο πεξλά απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο 
εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο κέζσ ελδηάκεζσλ αγσγψλ πίεζεο θαη δηαπεξλάεη αξθεηέο 






γεσηεκάρηα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηήηεο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο απηήο ηεο 
γξακκήο είλαη 285.7m, κε 12,5 m πάλσ απφ ην έδαθνο θαη 273.2m θάησ απφ απηφ.  
Πεξίπησζε 5: Αγσγόο Υακειήο Πίεζεο 
 
Δηθόλα 1.24 : Απόζπαζκα Κηεκαηνινγηθνύ Υάξηε όπνπ απεηθνλίδεηαη αγσγόο ρακειήο πίεζεο 
Πεγή : Vadysheva et al.(2011) 
 
΢ηελ πεξίπησζε απηή ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ, βξίζθεηαη θαη πάιη ελ κέξεη πάλσ 
θαη θάησ απφ ην έδαθνο, απφ ηε πεγή ζηνλ θιίβαλν. Ο αγσγφο ρακειήο πίεζεο 
πεξλάεη απφ πνιιά γεσηεκάρηα κε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηήηεο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 
αγσγνχ είλαη 183.24m, εθ ησλ νπνίσλ δχν κέξε (8,7 m θαη 2,4 m) βξίζθνληαη πάλσ 
απφ ην έδαθνο ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αγσγνχ 172.14m βξίζθεηαη ππνγείσο. 
 
1.5.3.3 Υαξαθηεξηζηηθά 3D Μνληέινπ 
Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν 3D-θηεκαηνινγίνπ πνπ αλαπηχρζεθε βαζίδεηαη ζην 19152 
LADM ISO. Σν κνληέιν απηφ πξνζαξκφζηεθε ζην ξσζηθφ πεξηβάιινλ θαη εζηίαζε  
ζε 5 ηχπνπο ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (γεσηεκάρηα, θηήξηα, εγθαηαζηάζεηο, 
θαηαζθεπέο θαη εκηηειή έξγα θαηαζθεπήο). Γεδνκέλνπ φηη ην κνληέιν πξνέξρεηαη 
απφ  ην 2D θηεκαηνιφγην θαη ην ππάξρνλ θαζεζηψο θαηαγξαθήο ηεο Ρσζίαο, 
επηιέρζεθε ε αλαπαξάζηαζε ησλ 3D αληηθεηκέλσλ σο πνιχεδξα (ν φγθνο 
πεξηνξίδεηαη απφ επίπεδεο επηθάλεηεο). Οη θακπχιεο επηθάλεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ 
απηψλ, φπσο αγσγνί θαη θαιψδηα πξνζεγγίδνληαη κε multi-polylines κε δηακέηξνπο. 
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή εθαξκνγή, πξαγκαηνπνηήζεθε ελζσκάησζε ηεο 
ππάξρνπζαο 2D πχιεο  θαη ζχλδεζή ηεο κε έλα λέν 3D Viewer.  
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ θαη ειέργνπ ησλ πεξηπηψζεσλ, απνθηήζεθε έλα 
παθέην δεδνκέλσλ θαη επεμεξγάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη: 
 ηνπνγξαθηθφ ράξηε βάζεο θαη έλα ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο 
 θηεκαηνινγηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα φξηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ θηεκαηνινγηθψλ κπινθ θαη ησλ γεσηεκαρίσλ 
 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ησλ γεσηεκαρίσλ, θηεξίσλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δνκψλ  
 ηερληθή ηεθκεξίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ δηαγξακκάησλ κε 
θαηφςεηο, θ.ιπ 






Πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ην πξφηππν ηνπ 3D θηεκαηνινγίνπ, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηφςεηο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ελψ ηα 3D κνληέια ησλ 
θηεξίσλ αλαπηχρζεθαλ αληηθαηνπηξίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φγθνπ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κε ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ θαηφρσλ 
δηθαησκάησλ κε ζπκβαηηθά ρξψκαηα.  
Δηθόλα 1.25 : Κηήξην Teledom κε ηηο δηάθνξεο 3D κνλάδεο ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην 
Google SketchUp 
Πεγή : Elizarova et al.(2012) 
΢ε θάζε κνλάδα ηδηνθηεζίαο αληηζηνηρεί έλαο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία απφ ην θηεκαηνιφγην θαη ην κεηξψν εγγξαθσλ 
θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
1.5.3.4 Αλάπηπμε Πξνηύπνπ 
Σν πξφηππν αλαπηχρζεθε γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο 3D Viewer θηεκαηνινγίνπ  πνπ είλαη ζε ζέζε λα εκθαλίζεη 
ηφζν ηα 3D αληηθείκελα, φζν θαη ηε λνκηθή θηεκαηνινγηθή πιεξνθνξία ηνπο. Σν 
πξφηππν απηφ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Internet Explorer θαη ην Firefox ζε ζπλδπαζκφ κε 
έλα plugin (BS Contact) γηα ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 3D 
αληηθείκελα. 
 
Ζ δηεπαθή απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη :  
1) Σν ίδην ην 3D Viewer, επηηξέπνληαο δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ απεηθφληζε ελφο 
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ 
2) ην παξάζπξν Selection πνπ επηηξέπεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ 
νπηηθνπνίεζε ησλ 3D ηκεκάησλ κέζα ζην 3D αληηθείκελν ζχκθσλα κε δεδνκέλα 
θξηηήξηα, 
3) Σν παξάζπξν Selection Results  πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ 
ζχκθσλα κε ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα.  
 
Σν πξφηππν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, λα έρεη 
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη λα επηιέγεη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκεί λα 
εκθαλίζεη θάζε θνξά. Οη επηινγέο πνπ έρεη είλαη πνιιέο θαη αθνξνχλ ηφζν 
πεξηγξαθηθέο(φλνκα ηδηνθηήηε, id ησλ θηεκαηνινγηθψλ αληηθείκελν, δηεχζπλζε, 
θ.ιπ.) φζν θαη ρσξηθέο  (2D θηεκαηνινγηθφο ράξηεο, ηνπνγξαθηθφο ράξηεο, 3D 
κνληέιν) πιεξνθνξίεο. 
 









Δηθόλα 1.26 : Απόζπαζκα από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ 
Πεγή : Πεγή : Elizarova et al.(2012) 
 
Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ θαη 
αμηνινγήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο επίζεο ζπδεηήζεθαλ θαη κειινληηθέο εμειίμεηο 
απφ ηνπο Οιιαλδνχο θαη Ρψζνπο εηαίξνπο. Αθφκε, ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 
ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 
πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά ελψ δφζεθαλ 
πξνηάζεηο νπηψο ψζηε νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

















2. Ζ ΣΡΗΣΖ ΓΗΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΑ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (΢.Γ.Π) 
Σα ΢χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (΢.Γ.Π), επξέσο γλσζηά σο G.I.S. 
Geographic Information Systems, είλαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
(spatial data) θαη ζπζρεηηζκέλσλ ηδηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηεινχλ 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Information Systems) πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
ζπιινγήο, δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη νπηηθνπνίεζεο, ζε 
ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν. Σα δεδνκέλα 
απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεσγξαθηθά ή ραξηνγξαθηθά ή ρσξηθά (spatial), ελψ επίζεο 
παξέρεηε θαη ε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζήο ηνπο κε κηα ζεηξά απφ πεξηγξαθηθά δεδνκέλα 
ηα νπνία θαη ηα ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά. 
 
΢ηα κέζα ηνπ 1960 δεκηνπξγήζεθε ην πξψην ΢χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ 
(Geographic Information System), ην νπνίν έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ εμέιημε ησλ 
δηζδηάζηαησλ ραξηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απφ ηφηε, ε 
αγνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ΢.Γ.Π. έρεη εμειηρζεί αξθεηά, αλαπηχζζνληαο πιήζνο 
εθαξκνγψλ,  απνδεηθλχνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ζηελ 
δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ησλ δηζδηάζηαησλ θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Δδψ θαη κηα 
δεθαεηία πεξίπνπ έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζηα ΢.Γ.Π, θαζψο ε 
δηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςεη 
ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ 
ηξηζδηάζηαηνπ θφζκνπ.   Έλα  3D ΢.Γ.Π. είλαη ζηελ νπζία έλα 2D ΢.Γ.Π, κε ηελ 
εηδνπνηφ δηαθνξά φηη ε πιεξνθνξία αλαθέξεηαη ζε 3D ρσξηθά θαηλφκελα.  
 
Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά ελφο ΢.Γ.Π. κε άιια ινγηζκηθά είλαη ε δπλαηφηεηα 
εθηέιεζεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ηεο απεηθφληζήο ηεο. ΢ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη, φηη 
ηα κνληέια φζνλ αθνξά ηελ ηνπνινγία, ηελ γεσκεηξία, ην δίθηπν, θ.η.ι., πξέπεη λα 
θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Όηαλ ηα κνληέια είλαη δηαζέζηκα, κπνξνχλ λα 
ραξηνγξαθεζνχλ ζε δνκέο βάζεσλ δεδνκέλσλ ή κνξθέο αξρείσλ (π.ρ. gml, kml, shp, 
dxf) θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαρείξηζε ή αληαιιαγή κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ. ΢ήκεξα, κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απνηειεζκαηηθά 
θαη κε αθξίβεηα πνιιέο εξγαζίεο ζηα πεξηζζφηεξα 2D ΢.Γ.Π. ινγηζκηθά πνπ είλαη 
δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ρσξίο φκσο απηά ηα ζπζηήκαηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηξηζδηάζηαησλ εξγαζηψλ. Έλα 3D ΢.Γ.Π. ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 
λα παξέρεη πιεξνθνξία γηα ρσξηθά θαηλφκελα κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ην 2D 
παξέρεη ήδε, φπσο ηελ θαηαγξαθή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα, ηε δφκεζε 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε κηα γεσβάζε, αιιά θαη αλάιπζε θαη απεηθφληζε, 
νπηηθνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
πξφζθαηεο δηαζέζηκεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηνρεχνπλ ζηελ απεηθφληζε 3D 
δεδνκέλσλ θαη ζπάληα εζηηάδνπλ ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο (Zlatanova, 
2013). 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο 
ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πινήγεζεο. Σν γεγνλφο 
απηφ νθείιεηαη ζην φηη έρνπλ πάςεη λα ηζρχνπλ νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ζηελ ρξήζε 
ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ηφζν ιφγσ ηεο απμεκέλεο ππνινγηζηηθήο ηζρχο φζν θαη ιφγσ 
ηεο αλάπηπμεο εξγαιείσλ γηα ηελ 3D απεηθφληζε. Απεηθνληζηηθά ηξηζδηάζηαηα 
πεξηβάιινληα φπσο ε Google Earth θαη ε Microsoft Virtual Earth πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζην  δηαδίθηπν, έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ πξνζβαζε θαη ηελ απεηθνληζε ησλ 3D 






δεδνκέλσλ πην ξεαιηζηηθή εμνηθνηψλνληαο  ην επξχ θνηλφ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 
αλάπηπμε ηξηζδηάζηαησλ ΢.Γ.Π.  
 
Δλψ ε γεσκεηξία θαζνξίδεη πνπ βξίζθεηαη ην 3D αληηθείκελν ζην ρψξν, ε ηνπνινγία 
πεξηγξαθεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, φπσο είλαη ε γεηηλίαζε, ε έγθιεζε, 
ε επηθάιπςε. ΢πλεπψο, ε ηνπνινγία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζπκπιήξσκα ηεο 
γεσκεηξίαο θαζψο επίζεο ζαλ ην ζεκέιην ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξεζεί ε γεηηλίαζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα κειεηεζεί ε 
γεσκεηξία γηα αλεχξεζε θνηλψλ ζεκείσλ, γξακκψλ θαη πνιπγψλσλ πνπ είλαη 
παξαθείκελα, θάηη ην νπνίν απαηηεί πνιχ δηεξεχλεζε, ππνινγηζκφ θαη ζχγθξηζε 
κεηαμχ ηεο γεσκεηξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Δπεηδή ε ηξηζδηάζηαηε πιεξνθνξία είλαη 
πνιχ πην ζχλζεηε θαη έρεη πςειφηεξε πνηφηεηα, απηνί νη ππνινγηζκνί είλαη ζίγνπξα 
πην αθξηβείο ζε 3D πάξα ζε 2D πιεξνθνξία. 
Σειηθά έλα ηξηζδηάζηαην ΢.Γ.Π πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειεί ρσξηθέο ιεηηνπξγίεο, 
φπσο: 
• ιεηηνπξγίεο αλάθηεζεο, φπσο πνηα είλαη ε ηξέρνπζα πιεξνθνξία γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 
• ιεηηνπξγίεο εξσηεκάησλ(queries), φπσο αλάθηεζε δεδνκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
• εληαία αλάιπζε ρσξηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ηαμηλφκεζε, 
κέηξεζε, θηι. 
• ιεηηνπξγίεο γεηηλίαζεο, φπσο αλαδήηεζε, ηνπνγξαθηθέο ιεηηνπξγίεο. 
• ιεηηνπξγίεο ζπλδεζηκφηεηαο, δσλψλ επηξξνήο (buffering), θηι. 
• ππνινγηζκφ απνζηάζεσλ, εκβαδνχ θαη φγθνπ (3D κφλν) 
 
Γπζηπρψο, κέρξη θαη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, είλαη 
δηαζέζηκεο κφλν ζηηο δχν δηαζηάζεηο. Πνιιά παθέηα ΢.Γ.Π είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαζθεπάζνπλ 2D ηνπνινγηθά κνληέια, ελψ ηαπηφρξνλα θάπνηα CAD παθέηα 
παξέρνπλ εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηνπνινγηθήο ζπλέπεηαο. Έηζη θαηά ηελ 
κεηάβαζε απφ ηνλ δηζδηάζηαην ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν,  απμάλεηαη ε 
πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απαίηεζε γηα λέεο 
πξνζεγγίζεηο, θαλφλεο θαη απεηθνλίζεηο. 
Ζ επηηπρία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ G.I.S εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ 
ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, ην νπνίν ζα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 
Πνιινί εηδηθνί θαη εηαηξίεο εμεηάδνπλ ηελ ηξίηε δηάζηαζε θαη κειεηνχλ ηελ αλάπηπμε 
ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ 3D κνληέινπ, ρσξίο φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ έλα 
ηξηζδηάζηαην κνληέιν, ην νπνίν  ζα εμππεξεηήζεη φινπο ηνπο ηνκείο εθαξκνγψλ. 
Παξφια απηά, δελ δείρλεη ηδηαίηεξα  δχζθνιε ε αλάπηπμε ελφο βαζηθνχ 3D εληαίνπ 
κνληέινπ (3DIM), ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν αλαθνξάο ζε 
πνιιαπιέο εθαξκνγέο. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ηνλ ξφιν απηφ θαηείραλ γηα ηηο δχν 
δηαζηάζεηο νη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 
είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ κνληέινπ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη ηεο έξεπλαο ζε φια ηα επίπεδα, κε απνηέιεζκα λα 










2.1 Σξηζδηάζηαηε (3D) Μνληεινπνίεζε 
 
Ζ ηξηζδηάζηαηε Μνληεινπνίεζε ή δηαθνξεηηθά 3D Μνληεινπνίεζε ή 3D Modelling 
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αγγιηθή νξνινγία, είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο 
καζεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο θάζε ηξηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο ελφο αληηθεηκέλνπ 
κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ. Σν πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο νλνκάδεηαη 3D 
κνληέιν θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί είηε απηφκαηα, είηε ρεηξνθίλεηα.  
΢ήκεξα, ηα 3D κνληέια βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Απφ ηελ 
ηαηξηθή βηνκεραλία, πνπ ρξεζηκνπνηεί ιεπηνκεξή 3D κνληέια ησλ νξγάλσλ, ηε 
βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί 3D κνληέια σο ραξαθηήξεο θαη 
σο αληηθείκελα γηα ηα θηλνχκελα ζρέδηα, αιιά θαη γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ηεο 
πξαγκαηηθήο δσήο, ηε βηνκεραλία ησλ βηληενπαηρληδηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί σο 
πξψηε χιε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παηρληδηψλ, κέρξη ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο 
ραξηνγξάθεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ηξαζδηάζηαηα κνληέια γηα ηελ απεηθφληζε ηεο 
θπζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε απηή. Σα 
ηειεπηαία κνληέια νλνκάδνληαη σο 3D γεσκεηξηθά κνληέια. 
 
Σα 3D κνληέια ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο : 
 ηα ζηεξεά- ζπκπαγή (Solid)- γεσκεηξηθά κνληέια : πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ φγθν 
ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην 
ξεαιηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε πξνζνκνηψζεηο ηεο ηαηξηθήο, ζε 
ζπζηήκαηα CAD θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο γξαθηθψλ  
 ηα νξηνζεηεκέλα (Shell/ boundary) – ηνπνινγηθά κνληέια : πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επηθάλεηα, π.ρ. ην φξην ελφο αληηθεηκέλνπ, κε 
απφηειεζκα λα είλαη πην εχθνια ζηελ αλάπηπμε ηνπο απφ φηη ηα ζηεξεά 
κνληέια. ΢ρεδφλ φια ηα εηθνληθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παηρλίδηα 
θαη ηαηλίεο αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία  
 ζεκαζηνινγηθά κνληέια, ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ξεαιηζηηθή 
θαη γξήγνξε απεηθφληζε: παξέρνπλ εθηεηακέλα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία 
γξαθηθήο ζθελήο, δηαηεξψληαο ηηο πθέο, ην θσηηζκφ θαη ηηο θηλνχκελεο 
εηθφλεο θαη δηαηεξνχλ –δηαρεηξίδνληαη ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία ησλ 
αληηθεηκέλσλ 
 
΢ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ, ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο. 
 
2.1.1 3D Γεσκεηξηθά Μνληέια 
Σα γεσκεηξηθά κνληέια απνηεινχλ ηα πην απιά θαη γξήγνξα 3D κνληέια θαη 
απαηηνχλ απφ ηα πθηζηάκελα ΢πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (΢ΓΒΓ) λα 
είλαη ζπκβαηά γηα ηε δηαρείξηζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα κνληέια απηά, δηαηεξνχλ ηηο 
ζπληεηαγκέλεο καδί κε ηα αληηθείκελα θαη νδεγνχλ ζε κεγάινπο φγθνπο δεδνκέλσλ, 
θαζψο έλα δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ κπνξεί λα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο ζηελ 
πεξηγξαθή ελφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, ε ηξίηε δηάζηαζε απνηειεί 
πξφθιεζε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ΢ΓΒΓ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ρσξηθά δεδνκέλα 
θαη γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεηξακάηα απφ εξεπλεηέο γηα 






ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ απνζήθεπζεο, ρσξηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηεο 
απεηθφληζεο ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ηξηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Σα ΢ΓΒΓ 
ζήκεξα, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ 3D δεδνκέλα κε έλα ζρεηηθά 
ηππνπνηεκέλν ηξφπν, ελψ παξάιιεια ηα δεδνκέλα είλαη πξνζπειάζηκα θαη 
απεηθνλίδνληαη ζε  πνιιέο εθαξκνγέο. Ζ Oracle spatial 11g έρεη εθαξκφζεη ηνλ πξψην 
3D ηχπν δεδνκέλσλ (πνιχεδξν) θαη αθνινχζεζαλ θαη άιια ΢ΓΒΓ.  
 
2.1.2  3D Σνπνινγηθά Μνληέια 
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 3D ηνπνινγηθψλ κνληέισλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο 
έξεπλεο. Σα κνληέια απηά, πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλαγλσξηζηηθέο 
ηδηφηεηεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο απνζεθεχνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο 
θνξπθέο. Σα ηνπνινγηθά κνληέια είλαη ίδηαηηεξα ρξήζηκα, θαζψο δηαηεξνχλ ζπλέπεηα 
ζηα δεδνκέλα, πεξηνξίδνπλ ηνλ πιενλαζκφ ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 
πξαγκαηνπνηνχλ ρσξηθέο αλαιχζεηο πνπ είλαη εχθνιν λα εθηειεζηνχλ. Όπσο είλαη 
ινγηθφ, ηα 3D ηνπνινγηθά κνληέια έρνπλ κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα απφ φηη ηα 3D 
γεσκεηξηθά κνληέια. 
Έρεη γίλεη εθηεηακέλε έξεπλα ζε έλαλ αξηζκφ ζεκειηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρέζεσλ θαη 
πξνηάζεθαλ πνηθίια 3D κνληέια φπσο ην 3D Formal Data Structure (3DFDS), Urban 
Data Model (UDM), Simplified Spatial Structure (SSS) θαη ην Tetrahedral Network 
(TEN), παξφια απηά δελ ππάξρεη έλα ηνπνινγηθφ κνληέιν πνπ λα ηα ζπγρσλεχεη. 
Πξφζθαηα πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο έξεπλα γηα ην κνληέιν TEN,  ην νπνίν 
απνηειεί έλα εμαηξεηηθά απιφ θαη θαιψο νξηζκέλν κνληέιν, πνπ εμαζθαιίδεη ηε 
δηαρείξηζε ησλ επίπεδσλ πξφζσπσλ θαη ησλ θπξηψλ ζρήκαησλ. Αθφκε, ην κνληέιν 
ΣΔΝ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κνληεινπνίεζε ζρεδφλ φισλ ησλ θπζηθψλ θαη 
αλζξψπηλσλ θαηλνκέλσλ, θάλνληαο ηελ παξαδνρή φηη ηα πξαγκαηηθά ηξηζδηάζηαηα 
αληηθείκελα είλαη νγθνκεηξηθά. Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο 3D 
κνληεινπνίεζεο είλαη φηη επεθηείλεηαη πεξάλ ησλ παξαδνζηαθψλ απιψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ- ζεκείν, γξακκέο, πνιχγσλα θαη ζηεξεά. Ζ πξνδηαγξαθή OGC 
Abstract πξνηείλεη έλα εχξνο απφ παξακεηξηθά θαη ειεχζεξεο κνξθήο ζρήκαηα γηα λα 
εθαξκνζηνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΢ΓΠ, αιιά επί ηνπ παξφληνο θαλέλα παθέην ΢ΓΠ ή 
΢ΓΒΓ δελ κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί. Ζ κνλή επηινγή πνπ είλαη ηψξα δηαζέζηκε γηα 
ζπγρψλεπζε είλαη ε εηζαγσγή ηνπ 3D ΢ΓΠ κνληέινπ ζην παθέην AEC. Χζηφζν, 
ηέηνηεο ιχζεηο κπνξνχλ λα  δηαηεξεζνχλ κφλν κέζσ ησλ βηνκεραληθψλ εκπνξηθψλ 
αξρείσλ. 
 
2.1.3  3D ΢εκαζηνινγηθά Μνληέια 
Έλαο αξθέηα κεγάινο αξηζκφο εθαξκνγψλ φπσο ε πνιενδνκία, ηα ζπζηήκαηα 
πινήγεζεο, ε δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ, ε δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ, νη 
πεξηβαιινληηθέο πξνζνκνηψζεηο, δεκηνπξγνχληαη θπξίσο γηα ζθνπνχο απεηθφληζεο σο 
3D εηθνληθά κνληέια  πφιεο. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ απηψλ, εθηφο απφ ηε 
γεσκεηξία θαη ηελ ηνπνινγία, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε ζεκαζηνινγία ησλ 
αληηθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αληηθέηκελα απνζπληίζνληαη ζε κέξε κε βάζε 
θάπνηα ινγηθά θξηηήξηα πνπ δίδνληαη ή παξαηεξνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Σα 
ζεκαζηνινγηθά 3D κνληέια πφιεο πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηα ρσξηθέο θαη 
γξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ηελ νληνινγηθή δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη, 






ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 
αιιειεπηδξάζεσλ.  
 Γηα ηε 3D κνληεινπνίεζε αζηηθνχ ηνπίνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ειάρηζηα 
ζεκαζηνινγηθά κνληέια. Σα θηήξηα θαη ηα αληηθείκελα εδάθνπο είλαη ηα πην 
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ απεηθφληζε ελφο 3D κνληέινπ πφιεο. Καηά απηφ 
ηνλ ηξφπν, ε ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ CityGML, αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο θαη ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε απηή. Σν CityGML είλαη ην 
κφλν 3D πξφηππν, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ζπλδπάδεη ηελ  γεσκεηξηθή, ηελ ηνπνινγηθή 
θαη ηελ ζεκαζηνινγηθή απεηθφληζε ζηα εηθνληθά 3D κνληέια πφιεο. Αλαιπηηθφηεξε 
πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 
Αθφκε, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη άιια 3D ζεκαζηνινγηθά κνληέια, ηα νπνία 
απνηεινχλ πξφηππα, φπσο ην North American Data Model (κνληέιν δεδνκέλσλ ηεο 
βνξείνπ Ακεξηθήο) θαη ε Geology Science Markup Language(GeoSciML), πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ  απεηθφληζε γεσινγηθψλ θαηλνκέλσλ, ελψ πνιιέο απφ απηέο 
ηηο απεηθνλίζεηο είλαη παξαδείγκαηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζε 
ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο φκσο λα πεξηέρνπλ ραξηνγξάθεζε ησλ 3D γεσκεηξηθψλ 
απεηθνλίζεσλ.  
 
2.2 Σερληθέο 3D Μνληεινπνίεζεο 
Οη ηερληθέο γηα κνληεινπνίεζε ηξηζδηάζηαησλ αζηηθψλ δνκψλ ή εηθνληθψλ πφιεσλ 
(Virtual city) ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο αιιά θαη ηε 
δεκηνπξγία γεσκεηξίαο θαη ηνπνινγίαο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Τπάξρεη κεγάιν εχξνο 
ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηξηζδηαδηάζηαηε κνληεινπνίεζε. ΢ε θάζε 
πεξίπησζε αλάινγα  κε ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο κειέηεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ αιιά θαη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα επηιέγεηαη ε 
θαηαιιειφηεξε κέζνδνο. ΢ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη θπξηφηεξεο θαη πην 
ρξεζηκνπνηεκέλεο ηερληθέο  3D κνληεινπνηήζεο. 
 
2.2.1 Φσηνγξακκεηξηθέο Μέζνδνη 
Ζ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ κε ηε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ηεο 
κεζφδνπ ηεο θσηνγξακκεηξίαο,  πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θφξνλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 
κνληεινπνηήζεο  πφιεσλ. Ζ ζπρλή ρξήζε ηεο θσηνγξακκεηξίαο νθείιεηαη ζην φηη 
απνηειεί κηα ηερληθή κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
πινπνίεζεο. Αθφκε, ε αθξίβεηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ εθαξκνγψλ, ελψ επίζεο  δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα εμαρζεί ηφζν γεσκεηξηθή, φζν θαη ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία απφ 
εηθφλεο αθφκα θαη κε ρξήζε ππεξχζξσλ δεθηψλ. 
΢πλνπηηθά, ε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε κέζνδν απηή έρεη σο εμήο : 
 εηζάγνληαη νη αεξνθσηνγξαθίεο(είηε αλαινγηθέο έηηε ςεθηαθέο) ζε έλα 
ινγηζκηθφ θσηνγξακκεηξηθήο κνληεινπνίεζεο 
 δεκηνπξγνχληαη ζηεξενκνληέια απφ ηα επηθαιππηφκελα δεχγε 
αεξνθσηνγξαθηψλ κε ηελ επηινγή θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ησλ θσηνγξαθηψλ 
θαη γίλεηαη δπλαηή ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ αληηθεηκέλσλ(θπζηθψλ θαη 
ηερλεηψλ) 
 εληνπίδνληαη ηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα ζηα ζηεξενκνληέιν 






 δεκηνπξγείηαη ην 3D κνληέιν κε ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζε ρσξηζηά 
αληηθείκελα, ελψ ε κνξθή ηνπ είλαη έλαο ζθειεηφο 
 δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξνζζήθε ηεο πθήο ηνπ κνληέινπ είηε 
απηφκαηα είηε ρεηξνθίλεηα ψζηε ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν λα είλαη πην 
ξεαιηζηηθφ 
Σέινο, ε αθξίβεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ εθηηκάηαη απφ ηηο δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ εηθφλσλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί απφ ην 
ρξήζηε πάλσ ζηηο εηθφλεο θαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ εηθφλσλ πνπ έρνπλ 
ππνινγηζζεί κε βαζκνλφκεζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. 
 
2.2.2 Μνληεινπνίεζε βάζε εηθόλσλ 
Ζ κνληεινπνίεζε βάζε εηθφλσλ ή Image-based modeling (IBM) φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ αγγιηθή νξνινγία, πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία κνληέισλ κέζσ ππνινγηζηψλ 
θαη ζηεξίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή γεσκεηξία ησλ αληθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
κνληεινπνίεζε θαη ε απφδνζε κέζσ εηθφλσλ (image- based modeling and rendering, 
IBMR) βαζίδνληαη ζε έλα ζχλνιν δηζδηάζηαησλ εηθφλσλ κηαο ζθελήο, κε ηειηθφ 
ζηφρν ηελ παξαγσγή ελφο 3D κνληέινπ, ην νπνίν ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα φςεο 
απηήο ηεο ζθελήο απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο.  
Όζνλ αθνξά ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια θηεξίσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα 
ινγηζκηθά IBM, απαηηνχλ πνιιέο εηθφλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ θηεξίνπ (3D building wireframe), ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
εηθφλεο απηέο, γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο πθέο ηνπ θηεξίνπ ζην ηειηθφ κνληέιν. Tα IBM 
παθέηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, 
επηηπγράλνπλ πςειφ βαζκφ ξεαιηζκνχ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 
θπξίσο ζε αζηηθά κνληέια πνπ δηαλέκνληαη ζην δηαδίθηπν.  
Χζηφζν, αξρηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ πζηεξνχζαλ ζε ηαρχηεηα, 
αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα θαη είραλ κεγάιεο απαηηήζεηο κλήκεο . ΢ήκεξα, αλ θαη  έρεη 
ζεκεησζεί πξφνδνο, νη δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο κε ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά είλαη 
αθφκα ζρεηηθά δχζθνιεο κε απνηέιεζκα απηή ε ηερληθή λα απνηειεί απιά έλα 
εξγαιείν πνιιψλ θαζηεξσκέλσλ παθέησλ 3D κνληεινπνίεζεο φπσο ηνπ Blender, 
3DS max, ZBrush θαη SketchUp. 
΢χκθσλα κε ηελ πην ζχγρξνλε εμέιημε ηνπ IBM, ε ηερληθή απηή είλαη ζε ζέζε λα 
παξάγεη λέθε ζεκείσλ(point clouds) απφ έλα ζχλνιν εηθφλσλ, επηηπγράλνληαο φκνηα 
απνηειέζκαηα κε ζθαλάξηζκα (scanning).  Σα 3D αληηθείκελα πςειήο  αθξίβεηαο 
παξάγνληαη αθνχ πξψηα βαζκνλνκεζεί ην ινγηζκηθφ ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηελ 
παξακφξθσζε απφ ηνλ θαθφ. 
 
2.2.3. Απηόκαηε  κνληεινπνίεζε 
Ζ απμεκέλε αλάγθε γηα πινήγεζε ζηελ πνιή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ εληείλεη 
ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία 3D κνληέισλ πφιεο κεγάιεο θιίκαθαο. Καηά 
απηφ ηνλ ηξφπν, δηάθνξεο ππεξεζίεο, φπσο Google Earth/ Maps, Apple Maps, Bing 
Maps θαη OpenStreetMap, δηαζέηνπλ ζην επξχ θνηλφ, αζηηθέο εηθφλεο θαη 
γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα φιν ηνλ θφζκν. ΢ε ηέηνηεο εθαξκνγέο ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα LIDAR (LIght Detection And Ranging). Παξφια απηά ε 
ηερληθή απηή ελέρεη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαζφηη ηα δεδνκέλα LIDAR δελ είλαη 






πάληα δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο θαη εηθφλεο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο πνπ παξέρνληαη, 
αλ θαη είλαη πςειήο αλάιπζεο, είλαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθέο θαη ειιηπείο. 
Αληίζεηα, νη ελαέξηεο εηθφλεο παξέρνπλ εθηεηακέλε θαη νκνηφκνξθε θάιπςε 
κεγάισλ εθηάζεσλ θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο αιιά έρνπλ κηθξφηεξε 
αλάιπζε. Έηζη, γηα ηελ απεηθφληζε κεγάισλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, νη αεξνθσηνγξαθίεο 
είλαη πξνηηκφηεξεο. 
Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο απηφκαηεο κνληεινπνίεζεο ησλ θηεξίσλ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη αθνχ ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα, ηα νπνία ππεξέρνπλ ηφζν ζε 
πνηφηεηα φζν πνζφηεηα, κε απνηειέζκα ε κέζνδνο απηή λα πιενλεθηεί απφ ηηο άιιεο. 
 Έλα παξάδεηγκα πιήξνπο απηνκαηηζκνχ είλαη ε ρξήζε πνιπαθηηληθήο 
θσηνγξακκεηξίαο, φπνπ ρξεηάδνληαη πνιιά δεχγε επηθαιππηφκελσλ θσηνγξαθηψλ 
ησλ 3D θηεξίσλ (ή 3D αληηθεηκέλσλ γεληθφηεξα) θαη ηνπ αλάγιπθνπ. Οη ηερληθέο 
απηέο δεκηνπξγνχλ 3D κνληέια αζηηθψλ ηνπίσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζε κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα  ζπγθξηλφκελεο κε ηηο ρεηξνθίλεηεο κεζφδνπο. Παξφια απηά, κεηνλεθηνχλ 
ζην γεγνλνο φηη θάπνηα δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα. 
 
2.2.4 Παξακεηξηθή Μνληεινπνηήζε 
Ζ παξακεηξηθή ή δηαθνξεηηθά θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε (Procedural Modeling) 
απνηειεί κηα κέζνδν γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ θαη πθψλ κε ηελ 
ρξήζε γξακκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (object grammars) ζην πεξηβάιινλ ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ κέζνδνο απηή, ιεηηνπξγεί  πξαγκαηνπνηψληαο ηελ 
παξαδνρή φηη φια ηα αληηθείκελα, κέζα ζε απηά θαη ηα θηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
δηπισκαηηθή απηή, αθνινπζνχλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Έηζη ν 
ρξήζηεο, πξνγξακκαηίδνληαο θαη κέζα απφ κηα ζεηξα αιγνξίζκσλ δεκηνπξγεί ηειηθά 
ην 3D κνληέιν.  
Ζ θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε απνηειεί  έλαλ δπλακηθφ ηξφπν πεξηγξαθήο ζχλζεησλ, 
αιιά δνκεκέλσλ γεσκεηξηψλ, δεκηνπξγψληαο ζηαδηαθά ην κνληέιν κέζσ ησλ 
θαλφλσλ. Όζνλ αθνξά ηα θηήξηα, ηα νπνία απνηεινχλ ζχλζεηεο γεσκεηξίεο, 
δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αληηθαζηζηά 
δηαδνρηθά θάπνηα απιά κέξε κε αιιά απιά κέξε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο, ε ζπλνιηθή πνιππινθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ζρήκαηνο, θαζψο θαη ν 
αξηζκφο ησλ πξάμεσλ απμάλεηαη. Παξφια απηά, θάζε πξάμε ζπλερίδεη λα 
πεξηιακβάλεη  ηε βαζηθή γεσκεηξία. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο θαλνληζηηθήο 
κνληεινπνίεζεο είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζηε ζχλζεζε απιψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη 
θσδηθνπνηνχλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο-ηνπνινγηθέο- γεσκεηξηθέο ζρέζεηο, αζρέησο απφ 
ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ. 
 
Ζ θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε κε ηε ρξήζε CGA Shape Grammar (γξακκαηηθή 
ζρήκαηνο) δελ ρξεηάδεηαη εμηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη είλαη κηα 
ζρεηηθά γξήγνξε κέζνδνο κε ρακειφ θφζηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε κέζνδνο 
απηή βξίζθεη επξεία ρξήζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηελ βηνκεραλία ηνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ παηρληδηψλ αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ 
κνληέισλ πφιεσλ. Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ησλ ηερληθψλ παξακεηξνπνίεζεο είλαη 
ε ηθαλφηεηα κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο (LOD) ηνπ θηεξίνπ ή ηνπ αζηηθνχ 
κνληέινπ, θάηη ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα αζηηθά κνληέια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο. ΢ην επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ην 






ινγηζκηθφ CityEngine θαη ην πξφηππν CityGML πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία αζηηθψλ κνληέισλ. 
2.3 3D Μνληεινπνίεζε ΢ηεξεώλ 
 
Ζ κνληεινπνίεζε ζηεξεψλ (solid modeling) είλαη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αξρψλ γηα ηε 
καζεκαηηθή θαη ειεθηξνληθή κνληεινπνίεζε ηξηζδηάζηαησλ ζηεξεψλ. Ζ 
κνληεινπνίεζε ζηεξεψλ δηαθξίλεηαη απφ ζρεηηθνχο ηνκείο ηεο γεσκεηξηθήο 
κνληεινπνίεζεο θαη ηεο γξαθηζηηθήο κε έκθαζε ζηε θπζηθή πηζηφηεηα. Οη αξρέο ηεο 
γεσκεηξηθήο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο κνληεινπνηήζε ησλ ζηεξεψλ, απνηεινχλ ηε 
βάζε ζρεδηαζκνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη γεληθφηεξα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
δεκηνπξγίαο, αληαιιαγήο, νπηηθνπνίεζεο, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ηνπ ςεθηαθνχ 
κνληέινπ ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ απεηθφληζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ γεσηεκαρίσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ ζηεξεψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 
απνηεινχλ θιεηζηνχο φγθνπο. ΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη 
κνληεινπνίεζεο ζηεξεψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα, πεξηγξάθνληαο ηηο 
βαζηθέο αξρέο ηεο θαζεκίαο. 
 
1.Constructive Solid Geometry (CSG) 
΢ε απηή ηε κέζνδν κνληεινπνίεζεο ζηεξεψλ, ε παξαγσγή ησλ πνιχπινθσλ 
αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ άιισλ αληηθεηκέλσλ θαη κέζσ 
θάπνησλ δηαδηθαζηψλ(Boolean Operators). Σα πην ζπρλά αληηθείκελα πνπ 
ζπλαληψληαη ζηελ κέζνδν απηή, αλάινγα βέβαηα θαη κε ην ινγηζκηθφ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν θχβνο, ε ζθαίξα, ν θχιηλδξνο, ην πξίζκα θαη νη ππξακίδεο ηα 
νπνία απνηεινχλ ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο κνληεινπνίεζεο. Αληίζηνηρα, νη 
ζπρλφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε έλσζε(union), ε ηνκή 
(intersection) θαη ε αθαίξεζε (difference). Σα ζεκειηαθά ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη απφ 
ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ην θέληξν ηεο ζθαίξαο ή νη ζπληεηαγγκέλεο ησλ 
θνξπθψλ ηνπ θχβνπ. Ο θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ παξάκεηξσλ ησλ ζεκειηαθψλ 
ζηνηρεηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ζα νδεγήζνπλ εληέιεη ζηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε 
ηνπ πνιχπινθνπ αληηθεηκέλνπ. Γεληθφηεξα, ε γεσκεηξία απηή ζπλαληάηαη ζηα 
ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ θαη ζηα Ζιεθηξνληθά ΢πζηήκαηα ΢ρεδηάζεο 
(CAD) κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνηήζεο. 
 
Δηθόλα 2.1 : Έλσζε, αθαίξεζε, ηνκή ζηεξεώλ 
Πεγή : Wikipedia.gr 







2. Boundary representation (b-rep) 
Ζ κέζνδνο Boundary representation (b-rep) απνηειεί κηα επέιηθηε κέζνδν 
κνληεινπνίεζεο ζηεξεψλ, θαζψο πεξηιάκβαλεη αξθεηέο δηαδηθαζίεο, πεξηζζφηεξεο 
απφ ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζηεξεφ αλαπαξηζηάηαη 
κέζσ ησλ νξηαθψλ επηθαλεηψλ ηνπ, δειαδή ην ζηεξεφ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 
ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθάλεηαο. Κάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 
απηή ηε κέζνδν είλαη ε ζπγρψλεπζε(blending), ε ινμφηκεζε(chamfer) θαη ε εμψζεζε 
(extrusion). Βαζηθφ πιενλέηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα κνληέια πνπ παξάγνληαη 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία θαη ηνπνινγία. Βαζηθά ηνπνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ είλαη νη θνξπθέο ηνπ (vertex, 0D), νη αθκέο (line, 1D), θαη ηα 
πξφζσπα (polygon/face, 2D). Σέινο, θάζε επηθάλεηα νξίδεη μερσξηζηή πεξηνρή κε 
απνηέιεζκα θάζε ζεκείν λα κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ην φξην ηνπ ζηεξενχ. 
Δηθόλα 2.2 : Οξηζκόο Αληηθεηκέλνπ κε Boundary representation (b-rep) 
Πεγή : Wikipedia.gr 
 
 
3. Primitive Instancing 
Απηή ε κέζνδνο κνληεινπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 
ηε δηάθξηζή ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο γηα ηελ θάζε νκάδα. Μηα 
νκάδα αληηθεηκέλσλ νλνκάδεηαη ―Generic Primitive‖ , ελψ ην αληηθείκελν εληφο ηεο 
νκάδαο νλνκάδεηαη ―Primitive Instances‖. Όκσο ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο 
παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα. Απηά νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα 
ζπλδπαζηνχλ αληηθείκελα κηαο νκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη επίζεο ππάξρεη δπζθνιία ζηελ ρξήζε αιγνξίζκσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. 
Δηθόλα 2.3 : Μέζνδνο Primitive Instancing 
Πεγή : Wikipedia.gr 
 
 






4. Spatial-Partitioning Representations 
Απηή ε ηερληθή κνληεινπνίεζεο ζηεξεψλ δεκηνπξγεί ην ζηεξεφ κέζσ ρσξηθψλ 
θπηηάξσλ (spatial cells). Σα ρσξηθά θχηηαξα κπνξεί λα είλαη θχβνη νξηζκέλνπ 
ζηαζεξνχ κεγέζνπο ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν, δηαηεηαγκέλα ζε ζηαζεξφ 
ρσξηθφ πιέγκα. Κάζε θχηηαξν κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απ΄ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 
ζην ρψξν, νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή δηάηαμε, κνλαδηθή γηα θάζε 
αλαπαξάζηαζε επνκέλσο ε πεξηγξαθή ησλ ζηεξεψλ είλαη θαη αιγεβξηθή αιιά θαη 
ηνπνινγηθή. 
 
5. Sweep Representations 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ απηήο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο φγθνπ 
ζηεξενχ ζην ρψξν, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπαξηζηάηαη απφ ην θηλνχκελν κέξνο θαη 
ηελ ηξνρηά ηνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο γξαθηθψλ ησλ 
ππνινγηζηψλ θαη αλίρλεπζεο ηεο θίλεζεο. Γεληθά, ε κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη ζηηο 
ηερληθέο ζάξσζεο. Σα πεξηζζφηεξα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα CAD  πνπ δηαηίζνληαη 
ζην εκπφξην, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ζηεξεψλ κέζσ ζάξσζεο ζηηο δχν 
δηαζηάζεηο ησλ ζρεκάησλ, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. 
 
 
Δηθόλα 2.4 : Μέζνδνο Sweep Representations 
Πεγή : Wikipedia.gr 
 
6. Implicit Representation (Surfaces) 
Ζ κέζνδνο απηή νξίδεη έλα ζχλνιν ζεκείσλ Υ, ηα νπνία ππνινγίδνληαη εκκέζσο γηα 
θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ, κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο κε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, είηε απιέο 
είηε πνιχπινθεο. Έηζη, θάζε αληηθείκελν νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν ζεκείσλ ζηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο, ην νπνίν αθνινπζεί ηελ απαηηνχκελε ζπλερή ζπλάξηεζε F(X). Σα ζεκεία 
γηα ηα νπνία ηζρχεη F(X) > 0 , ζεσξείηαη φηη βξίζθνληαη εληφο αληηθεηκέλνπ, απηά κε 
F(X) <0 βξίζθνληαη εθηφο αληηθεηκέλνπ ελψ απηά κε F(X)=0 βξίζθνληαη ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 






Δηθόλα 2.5 : Μέζνδνο Implicit Representation (Surfaces) 
Πεγή : Wikipedia.gr 
 
7. Parametric and Feature- Base Modeling 
Ζ  κέζνδνο απηή γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζηεξεψλ, απαηηεί ηνλ νξηζκφ ησλ 
απαξαίηεησλ νληνηήησλ (features) κε ηα ζπλνδεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
(attributes). Οη νληφηεηεο απνηεινχλ ζρήκαηα κε βάζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο, φπσο 
ην κήθνο, ην χςνο, ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πεξηιακβάλνπλ ην πιηθφ θαη πξφζζεηεο εμσηεξηθέο αλαθνξέο ζε άιιεο ζρεηηδφκελεο 
νληφηεηεο. Οη νληφηεηεο έρνπλ ζρεηηθά κεγάιν επίπεδν ζεκαζηνινγίαο θαη γηα ην 
ιφγν απηφ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ 
πξνγξακκάησλ κε άιιεο εθαξκνγέο θαη ηελ νξγάλσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 
 
2.4 Σξόπνη ΢πιινγήο ηεο Σξηζδηάζηαηεο Πιεξνθνξίαο 
 
Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηξηαζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε 
απνηειεί ζπλήζσο κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηνλ ρξήζηε, θαζψο απηφο ζα πξέπεη 
λα ζπιιέμεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ςεθηαθή κνξθή. ΢ηελ ζπλέρεηα, απηέο νη 
πιεξνθνξίεο ζε θαηάιιειε κνξθή ζα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία 
ηεο ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο.  
Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ γεσρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, είλαη δηαζέζηκε κηα κεγάιε πνηθηιία ζε ηερληθέο ζπιινγήο γεσγξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ αθφκε θαη ζηηο ηξείο δηαζηάζεηο.  
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηξηαζδηάζηαηνπ κνληέινπ, φπσο 
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή. 
Όκσο, αξθεηέο θνξέο δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 
κνληέινπ βξίζθνληαη ζε αλαινγηθή κνξθή θαζψο πξηλ απφ ρξφληα απηφο ήηαλ ν 
ηξφπνο ζπιινγήο θαη απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παξαπάλσ 
δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε αλαινγηθά ζρέδηα θαη ράξηεο, ηα νπνία ζα πξέπεη άκεζα λα 
κεηαηξαπφπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ψζηε λα δηαζσζεί θαη απνζεθεπηεί ε πιεξνθνξία, 
θαζψο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα ζρέδηα πθίζηαληαη θζνξέο. ΢ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ηα δεδνκέλα, ζα πξέπεη αξρηθά λα ςεθηνπνηεζνχλ ψζηε λα δηαζσζνχλ θαη 






λα θαηαθέξνπλ λα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ. Ζ ςεθηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε 
κε ζάξσζε είηε κε θσηνγξάθεζε κε ςεθηαθή κεράλε θαηάιιειεο αλάιπζεο. Σν 
πξντνλ ηεο ςεθηνηπνίεζεο είλαη έλα αξρείν εηθφλαο, αλαινγηθνχ ηχπνπ raster, ην 
νπνίν κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε δηαλπζκηηθή κνξθή, vector αξρείν, κε ηε ρξήζε ελφο 
πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθήο ζρεδηάζεο κέζσ ηεο γεσαλαθνξάο ησλ ζρεδίσλ, ψζηε 
θάζε ζεκείν ηνπο λα αλαθέξεηαη ζην θαηάιιειν ζχζηεκα αλαθνξάο. 
Μηα απφ ηηο θχξηεο κεζφδνπο ζπιινγήο ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ είλαη κέζσ ηεο 
θσηνγξακκεηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε νξζνθσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί 
είηε απφ αεξνπιάλν είηε απφ δνξπθφξν, κέηα απφ θσηνεξκελεία είλαη ζε ζέζε λα 
παξέρεη πιεξνθνξίεο πςειήο αλάιπζεο. Αθφκε, ε ρξήζε επηθαιππηφκελσλ 
αεξνθσηνγξαθηψλ δεκηνπξγεί ζηεξενκνληέια, ζηα νπνία αλαπαξίζηαηαη ε ηξίηε 
δηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. 
Άιιεο κέζνδνη γηα ηελ ζπιινγή 3D δεδνκέλσλ είλαη ε ρξήζε πξνεγκέλσλ 
ηερλνινγηψλ ζάξσζεο, ηα ιεγφκελα laser scanning, πνπ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 
απφζηαζεο θαη χςνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ 
δέθηεο LIDAR θαη εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο. Ζ ρξήζε ησλ δεθηψλ LIDAR θαη ησλ 
εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο, επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ κνληέινπ επηθαλείαο 
θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο κε απηφκαην ηξφπν. 
Μηα αθφκε κέζνδνο ζπιινγήο ηξηζδηάζηαησλ πιεξνθνξηψλ είλαη κε ηε ρξήζε 
ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ ζην χπαηζξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επίγεηα ηνπνγξαθηθά 
δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζίαο ηνπο απεπζείαο 
ζην χπαηζξν κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη πην ιεηηνπξγηθέο θαη επέιηθηεο θαζψο ε αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη είλαη 
πην αθξηβείο θαη ρξήζηκεο. 
Γεληθφηεξα, ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S) νξγαλψλνληαη κε βάζε 
ηα ρσξνρξνληθά δεδνκέλα( ρξφλνο, ηνπνζεζία), ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη κε 
ζπγθεθξηκέλε αθξίβεηα αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ παξαρζεί. Μηα αθφκε 
κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ 
παγθφζκηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο G.P.S , πνπ δίλεη άκεζα ηηο ηξηζδηάζηαηεο 
ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ. Ζ επεμεξγαζία θαη εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ 
ζην θαηάιιειν ζρεδηαζηηθφ πξάγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο 
απεηθφληζεο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν 
ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ κε δνξπθνξηθέο εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο, κε 
ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηζκηθψλ ζρεδίαζεο θαη 
απεηθνλίζεο έρνπλ αλαπηχμεη ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ηφζν σο πξνο 
ηελ αθξίβεηα ηνπο φζν πξνο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 
2.5 ΢ύγθξηζε G.I.S κε CAD 
Σα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο ΢ρεδίαζεο(Computer Aided Design –CAD) έρνπλ εδψ 
θαη ρξφληα αλαπηχμεη εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη απεηθφληζε ηεο 
ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο.  Παξφια απηά, δελ ππάξρεη απφιπηε ζχλδεζε κε ηα 
΢.Γ.Π, θαζψο  ην θάζε ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Ζ θχξηα 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ έγθπηαη ζην φηη ηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο 
΢ρεδίαζεο ζρεδηάζηεθαλ αξρηθά γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ 
θαηαζθεπψλ(θηήξηα, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο) ζε έλα ηνπηθφ ζχζηεκα 






ζπληεηαγκέλσλ, ελψ αληίζεηα ην ΢.Γ.Π ζρεδηάζηεθε γηα λα απεηθνλίζεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, γηα λα θαιχςεη ην 
θελφ ησλ  γεσγξαθηθψλ αλαινγηθψλ ραξηψλ. Ζ αλάπηπμε έρεη νδεγήζεη ζηελ 
ππνζηήξημε κηαο πνηθηιίαο ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ (primitives), π.ρ. θψλνο, ζθαίξα, 
θχιηλδξνο, θαη άιισλ ζρεκάησλ απφ ηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο ΢ρεδίαζεο γηα ηε 
δηαρείξηζε ζπλζεηψλ θαηαζθεπψλ, ελψ ην ΢ΓΠ ππνζηεξίδεη ζεκεία, γξακκέο θαη 
πνιχγσλα κε πεξηερφκελεο ηδηφηεηεο. ΢αθψο, ε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
Ζιεθηξνληθήο ΢ρεδίαζεο θαη ησλ ΢.Γ.Π ζα επσθεινχζε θαη ηα δχν πεδία, θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη γίλνληαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ αγνξά 
γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπζηήκαηα 
Ζιεθηξνληθήο ΢ρεδίαζεο έρνπλ επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο δνπιεχνληαο κε 
δηζδηάζηαηεο πξνβνιέο, νξίδνληαο ζχλζεηε ηεξαξρία ηδηνηήησλ θαη εθηειψληαο 
αλάιπζε φπσο ηα ΢.Γ.Π (Pu θαη Zlatanova, 2006), ελψ ηα ΢.Γ.Π απαηηνχλ κηα 
πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή απεηθφληζε, δπλαηφηεηεο 3D επεμεξγαζίαο θαη βέιηηζηεο 
δπλαηφηεηεο πινήγεζεο. 
Παξά  ηηο εληεηακέλεο πξνζπάζεηεο, ε ζχγρσλεπζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη 
αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε, θαζψο ην θάζε ζχζηεκα  ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνχο 
ηχπνπο δεδνκέλσλ θαη κνξθνηχπσλ κε απνηέιεζκα λα δπζρεξέλεηαη ε εμαγσγή 
κνληέισλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ρσξίο ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ. Έλα ηέηνην 
παξάδεηγκα είλαη θαηά ηελ εμαγσγή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ απεηθνλίδεηαη κε 
ειεχζεξεο κνξθήο ζρήκαηα ζηελ Ζιεθηξνληθή ΢ρεδίαζε θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην 
΢.Γ.Π φπνπ ινγηθά ζα απεηθνλίδεηαη απφ γξακκέο θαη πνιχγσλα, ράλνληαο έηζη 
πιεξνθνξίεο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ. Αληίζηνηρα θαηά ηελ εμαγσγή ελφο κνληέινπ απφ 
΢.Γ.Π θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ζχζηεκα Ζιεθηξνληθήο ΢ρεδίαζεο κπνξεί λα ραζεί 
ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία, θαζψο ην CAD δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςεη 
ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Σν ΢.Γ.Π νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ απνζήθεπζε γεσγξαθηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο 
πιεξνθνξίαο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα θαη ζηελ αλάιπζε ηεο θαη ζηα δχν πεδία. ΢ηε 
ζεκαζηνινγηθή κνληεινπνίεζε, ηφζν ηα ζηαζεξά φζν θαη ηα κε ζηαζεξά αληηθείκελα 
εθηφο απφ ηηο γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο, έρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ( πρ. Όλνκα, ιεηηνπξγία θηι.), ζρέζεηο θαη ζπλζήθεο κέζα 
ζε έλα αληηθείκελν θαη κεηαμχ αληηθεηκέλσλ. Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, γεσκεηξηθψλ θαη ζεκαηηθψλ, απνηεινχλ ηε ζεκαζηνινγηθή 
πιεξνθνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σα ΢.Γ.Π έρνπλ ζπλδεζεί εδψ θαη ρξφληα κε ηε 
δηαρείξηζε ζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα 
φπσο θηήξηα θαη δξφκνη. Αληηζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ 
γηα ηελ εηζαγσγή ζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα CAD. Μηα αθφκε κεγάιε δπζθνιία 
θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα είλαη ε δηαηήξεζε ζπλέπεηαο ζηε γεσκεηξία, πνπ ζα 
κπνξνχζε λα εμαιεηθζεί  αλαπηχζζνληαο έλα αλψηεξν επίπεδν ζεκαζηνινγίαο θαηά 












2.6 3D Απεηθόληζε 
Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ξαγδαία 
πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Σα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηξηψλ 
δηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 
κνληεινπνίεζε πφιεσλ, φηαλ είλαη επηζπκεηή ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θπζηθήο 
γήηλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ. Ζ 3D απεηθφληζε ησλ πφιεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα κε κεγάιε αθξίβεηα 
θαη απφ πνιιαπιέο νπηηθέο γσλίεο κέζσ ησλ δνξπθνξηθψλ ιήςεσλ. Έλα ηέηνην 
παξάδεηγκα είλαη ε εθαξκνγή  Google Maps, πνπ παξέρεηε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ 
Google. Ζ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηεί δνξπθνξηθέο είθνλεο πνπ αλαλεψλεη ζε 
ηαθηηθή ρξνληθή βάζε γηα ην ζχλνιν ηεο γεο θαη φρη κφλν, θαη απεηθνλίδεη ηελ θπζηθή 
γήηλε πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ζηηο δχν φζν θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο.  
 
Ο ρψξνο απνηειείηαη απφ ηξείο δηαζηάζεηο θαη απφ πνιιά πνιχπινθα ηδηνθηεζηαθά 
αληηθείκελα κε επίζεο πνιχπινθα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα. Γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή θαη απεηθφληζή ηνπ θαη ζην 
ζχλνιν ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ. Ζ ηερλνινγία ζήκεξα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη 
κεγάιε γθάκα  εθαξκνγψλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη 
κάιηζηα κε πνιχ θαιή αθξίβεηα. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή απνηειεί θαη ε ελζσκάησζε 
ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζην ζχζηεκα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Βέβαηα, γηα ηελ πινπνίεζή 
ηεο απαηηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν απφ 
λνκηθή φζν θαη απφ ηερληθή απφςε.  
 
 
 2.6.1 3D Απεηθόληζε Πόιεο 
΢ήκεξα, ιφγσ ηεο ηαρείαο άλαπηπμεο ησλ ινγηζκηθψλ ησλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη 
ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη γηα απφθηεζε δεδνκέλσλ απφ αεξνθσηνγξαθίεο, 
είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία 3D κνληέισλ πφιεο ζε εχινγν ρξφλν θαη θφζηνο θαη κε 
κηα ζρεηηθή επθνιία. Ζ εμέιημε απηή, έρεη απμήζεη ηηο εθαξκνγέο ηξηψλ δηαζηάζεσλ 
ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε πνιενδνκία, νη  ηειεπηθνηλσλίεο, 
ε νηθνινγία, ν ηνπξηζκφο θαη ε ςπραγσγία(γξαθηθά θηλεκαηνγξάθνπ). Έλα 
ηξηζδηάζηαην κνληέιν πφιεο, φπσο γίλεηαη επξέσο αληηιεπηφ, απνηειείηαη απφ έλα 
ςεθηαθφ κνληέιν πςνκέηξσλ κε ην χςνο ηνπ εδάθνπο θαη 3D δεδνκέλα ησλ θηίξησλ 
κε ηα χςε θηεξίσλ. ΢πλήζσο έλα 3D κνληέιν πφιεο αλαπαξηζηά κηα πθηζηάκελε 
πφιε, παξφια απηά ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο, θπξίσο ζε παηρλίδηα θαη ηνλ 
θηλεκαηνγξάθν, δεκηνπξγνχληαη ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έλα αμηφινγν παξάδεηγκα 3D κνληέινπ πφιεο είλαη απηφ ηεο 
πφιεο ηνπ Βεξνιίλνπ (3D City Model of Berlin ), γηα ην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά θαη 
ζε επφκελν θεθάιαην. Γηα ηελ αλαπηπμή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ 
δηάθνξεο πεγέο φπσο ην Κηεκαηνιφγην, ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο (DTM), 













Δηθόλα 2.6 :3D  Απεηθόληζε Πόιεο 
Πεγή : http://www.businesslocationcenter.de 
 
 
2.6.2 3D Απεηθόληζε ζην Κηεκαηνιόγην 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ηξηζδηάζηαηε αλαπάξαζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
ζην ζχζηεκα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ αθξηβή γλψζε ησλ 
ηδηνθηεζηαθψλ αληηθείκελσλ, ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηα αθνξνχλ θαη ηελ ζσζηή 
δηαρείξηζή ηνπο. Παξφια απηά, ε ρξήζε θιαζζηθψλ ηερλνινγηψλ απεηθφληζεο ησλ 
ραξηψλ, πνπ αλαπαξαζηνχλ ηα αληηθείκελα ζηηο δχν δηαζηάζεηο, δελ είλαη επαξθήο 
γηα ηε ζρεδίαζε ή ηελ απεηθφληζε ησλ 3D θηεκαηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ 
ζπκβάηλεη θαζψο ηα νπηηθά εκπφδηα ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ ή ησλ έλζεησλ ζρέζεσλ 
(nested relations) κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γεσρψξσλ, δπζθνιεχνπλ ηελ 
νπηηθνπνίεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ.  
Αλάινγα κε ην ζθφπν γηα ηνλ νπνίν επηηειείηαη ε ηξηαζδηάζηαηε απεηθφληζε δίλεηαη 
δηαθνξεηηθή έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηξηαζδηάζηαηνπ κνληέινπ. Καηά απηφ ηνλ 
ηξφπν, ζηελ ηξηαζδηάζηαηε απεηθφληζε κηαο πφιεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή 
αξρηηεθηνληθή ησλ θηεξίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, δειαδή εζηηάδνπλ ζηελ 
εηθνληθή πξνζνκνίσζε ηεο εμσηεξηθήο πθήο ηεο πφιεο, απνδίδνληαο ηηο πθέο ζηηο 
επηθάλεηεο ησλ πξνζψπσλ ησλ κνληέισλ κέζσ εηθφλσλ. Αληίζεηα, ζηελ ηξηζδηάζηαηε 
απεηθφληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ζχζηεκα ηνπ θηεκαηνινγίνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ 
αθξηβή πεξηγξαθή ησλ νξίσλ ησλ ηδηνθηεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ηδηνθηεζηαθψλ 
δηθαησκάησλ πνπ ηα δηέπνπλ. 
 
Οη απεηθνλίζεηο 3D θηεκαηνινγίνπ νπζηαζηηθά παξνπζηάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο 
θαηνρήο θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε βάζε ηα δηθαηψκαηα πνπ ηζρχνπλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα γεσκεηξηθά φξηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ θηεκαηνινγηθψλ 
αληηθεηκέλσλ είλαη νη λνκηθέο γεσγξαθηθέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη 






κέξνο θπζηθψλ νληνηήησλ ή κπνξνχλ λα είλαη λνκηθά θελέο ή εηθνληθέο επηθάλεηεο. 
Οη αθξηβείο ηξηζδηάζηαηεο πεξηγξαθέο ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο 
ζπκβάιινπλ δξαζηηθά ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαηψκαησλ θαη 
γεληθφηεξα ηεο γεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ θαηαβάινπλ 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγίνπ, πξαγκαηνπνηψληαο 
κειέηεο θαη πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα. Χζηφζν παξά ηηο έξεπλεο, κέρξη ζήκεξα δελ 
έρεη αλαπηπρζεί ςεθηαθφ 3D θηεκαηνιφγην πνπ λα βξίζθεηαη πιήξσο ζε ιεηηνπξγία 
ζηνλ θφζκν θαη ε ηξέρνπζα ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε βαζηθέο 
εθαξκνγέο φπσο ηελ θαηαγξαθή νγθνκεηξηθψλ ηεκαρίσλ (Van Oosterom, et.al, 
2011). Αθφκε, ππάξρεη απφ ηνπο ρξήζηεο ε απαίηεζε γηα αθξηβή ηξηζδηάζηαηα 
κνληέια ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε κία ζηνηρεηψδε απφδνζε πθψλ ζηα θηήξηα, θαζψο 
νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ έλα πςειφ επίπεδν αθξίβεηαο θαη πνηφηεηαο.  
΢πλνςίδνληαο,  έλα ςεθηαθφ 3D θηεκαηνιφγην πξέπεη ηειηθά λα πεξηιακβάλεη 
ηξηζδηάζηαηα θηεκαηνινγηθά δεδνκέλα, εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα απεηθφληζεο ζηηο 
ηξεηο δηαζηάζεηο. Βέβαηα, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ είλαη αλαγθαίν λα 
ηξνπνπνηεζεί ε λνκνζεζία θαη λα θαζνξηζηεί έλα λέν ηξηζδηάζηαην κνληέιν γεο θαη 
ηδηνθηεζίαο κε ρσξηθέο πιεξνθνξίεο (Benhamu and Doytsher 2003) πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπθνιπλζεί ε ζπλέρηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ θάησ θαη πάλσ απφ 
ηελ επηθάλεηα, θαη θπξίσο λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγγξαθή ησλ αθηλήησλ πνπ δελ 




















3. ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ΢ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ 
ΠΟΛΖ΢ 
΢ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη δχν πξνζεγγίζεηο ηξηζδηάζηαηεο  
κνληεινπνηήζεο πφιεο. Ζ κηα αθνξά ηελ κνληεινπνίεζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο κε CGA γξακκαηηθέο,  CityEngine θαη ε αιιή κέζσ 
ηνπ γεσκεηξηθνχ-ηνπνινγηθνχ-ζεκαζηνινγηθνχ κνληέινπ πνπ δνκείηαη βάζεη ησλ 
OGC πξνδηαγξαθψλ, CityGML. Ζ κνληεινπνίεζε θαη κε ηηο δχν απηέο πξνζεγγίζεηο 
πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε κηα πιεζψξα δπλαηνηήησλ, κε απνηέιεζκα απηέο λα είλαη 
επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο εθαξκνγέο. Σν CityEngine 
δηαθξίλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη είλαη θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε θαη φρη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν. 
Αληίζεηα, ε κνληεινπνίεζε κε ην CityGML είλαη πην πνιχπινθε, θαζψο 
αθνινπζείηαη κηα αξθέηα απζηεξά νξγαλσκέλε δνκή αιιά παξέρεη πνιιέο 
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε πφιεο απφ φηη ην 
CityEngine, θαζψο ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ θαη ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο κε 
απνηέιεζκα ην παξαγφκελν κνληέιν λα είλαη πην ξεαιηζηηθφ θαη πιήξεο. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά, νη ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο ηφζν ηνπ CityEngine φζν θαη ηνπ 
CityGML αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 
3.1 CityEngine 
 
Σν CityEngine απνηειεί έλα ινγηζκηθφ θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο κέζσ CGA 
γξακκαηηθψλ θαη είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ιφγσ ηεο επθνιίαο ζηελ ρξήζε ηνπ. Σν  
CityEngine  έρεη επξεία εθαξκνγή ζε δηάθνξα πεδία φπσο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη 
ζηνλ ζρεδηαζκφ πφιεσλ, ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζηνλ 
θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Σν 
ινγηζκηθφ απηφ θπθινθφξεζε ην 2008 απφ ηελ εηαηξεία Procedural. Σν 2011 ε 
εηαηξεία ERSI  απέθηεζε ηελ Procedural θαη ηα ινγηζκηθά ηεο, ζπλδπάδνληαο ην 
CityEngine κε ην ArcGIS  θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηεο, πνπ κέρξη ζηηγκήο 
επεμεξγάδνληαλ δηζδηάζηαηα ρσξηθά δεδνκέλα, ηελ επθαηξία επεμεξγαζίαο 
ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξαγσγή 3D κνληέισλ πφιεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθφ εηδηθεχεηαη ζηελ δεκηνπξγία πςειήο ιεπηνκέξεηαο 
ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ θαληαζηηθψλ πφιεσλ αιιά θαη πθηζηάκελσλ αζηηθψλ 
ηνπίσλ θαζψο απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθφξσλ ηχπσλ γεσγξαθηθψλ 
θαη αξρηηεθηνληθψλ δεδνκέλσλ φπσο GIS θαη CAD δεδνκέλα.  
 
 
Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ είλαη ηα εμήο:  
 παξέρεη παξακεηξηθά εξγαιεία αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
 ζηεξίδεηαη ζηελ θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε,  
 δηαζέηεη έλα πξνζαξκνζκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ρξήζηε, 
 δηαζέηεη ηα εξγαιέηα City Wizard θαη Façade Wizard ,  
 ππνζηεξίδεη κηα πιεζψξα αξρείσλ δηαθφξσλ ηχπσλ,  
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο αλαθνξψλ, 
 δηαζέηεη script κεζφδνπο 
 
 






Όζνλ αθνξά ηα παξακεηξηθά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, ην CityEngine πξνζθέξεη κηα 
ζεηξά απφ εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ιεπηνκεξψλ κνληέισλ πφιεο ζε 
ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ νξίδνληαη 
κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη εχθνια κε ηαπηφρξνλε νπηηθή  
ελεκέξσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζπληεινχληαη. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ε 
επθαηξία ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη γξήγνξα θαη εχθνια έλα νινθιεξσκέλν 
αζηηθφ ηνπίν κε δξφκνπο, νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ιακβάλνπλ 
ρψξα ζε απηά.  
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην CityEngine  ρξεζηκνπνηεί ηελ θαλνληζηηθή 
κνληεινπνίεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ζπληάζζνληαη CGA ( Computer Generated Architecture) θαλφλεο γηα ηελ δεκηνπξγία 
ησλ πνιχπινθσλ κνληέισλ ηφζν ζε επίπεδν κνληέινπ θηεξίνπ φζν θαη ζε επίπεδν 
κνληέινπ πφιεο. 
Έλα αθφκε βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ είλαη ην πξνζαξκνδφκελν 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ζην ρξήζηε, θαζψο απνηειείηαη απφ 
δηαθνξεηηθά πεδία, ηα νπνία κπνξεί λα αλαδηαηάμεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε ζην CityEngine απνηειείηαη απφ 
πνιιαπιέο νζφλεο θαη είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε.  
 
Ο City Wizard θαη ν Façade Wizard απνηεινχλ νδεγνχο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο πξψηνο 
αθνξά ζηελ εχθνιε δεκηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ κε ηε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ 
πξνηχπσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ CityEngine. Δλψ ν δεχηεξνο, αθνξά ζηε 
δεκηνπξγία πξνζφςεσλ απφ εηθφλα. Με απηή ηε κέζνδν, δηαρσξίδεη ηελ εηθφλα, 
ζπληάζζεηαη απηφκαηα ν θαλφλαο ζε έλα αξρείν θαη απηφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 
νπνηνδήπνηε θηήξην ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πφιεο. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ CityEngine κε άιια πξνγξάκκαηα, ππνζηεξίδεη 
δηάθνξνπο ηχπνπο αξρείσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά. Γηα 
παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη αξρεία εηθφλσλ θαη δηαλπζκαηηθψλ 
δηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ φπσο ίρλε δξφκσλ θαη θαηφςεηο θηεξίσλ απφ ην Open 
Street Map ζε .osm κνξθή αξρείνπ ή απφ shapefiles πνπ πξφεθπςαλ απφ επεμεξγαζία 
ζε GIS. 
Κάπνηεο αθφκε κνξθέο αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ινγηζκηθφ απηφ είλαη νη 
κνξθέο .OBJ, .3DS, .DXF, .FBX θαη Collada, ελψ δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα 
εμαγσγήο ησλ κνληέισλ ζηηο παξαπάλσ κνξθέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη 
αλάιπζε. 
 
Μηα αθφκε ρξήζηκε ιεηηνπξγία ηνπ CityEngine είλαη ε παξαγσγή αλαθνξψλ (Report 
Generation) γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ αζηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα. Ζ εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ κηαο εληνιήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλφλα. Όια ηα ζηνηρεία πνπ 
ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε αλαγξάθνληαη ζηελ αλαθνξά, ελψ ζε πεξίπησζε αιιαγψλ 
ζην κνληέιν, νη αιιαγέο απηέο επηζεκάλνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ αλαθνξά. 
 
Σέινο,  ην CityEngine κέζσ ησλ Script κεζφδσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο 
ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηα παξαγφκελα κνληέια κέζσ ηεο γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ Python. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 






επηινγήο νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ πνπ δελ είλαη 
δπλαηφ κε θάπνην εξγαιείν ηνπ CityEngine.  
 
3.1.1 Ρνή Δξγαζηώλ ζην CityEngine 
Σν ζχζηεκα ηνπ CityEngine απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ, ηα 
νπνία θαη θαηεπζχλνπλ ηε ξνή εξγαζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ ξνή ησλ εξγαζηψλ 
παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά θαη ζρεκαηηθά ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  
 
 
Δηθόλα 3.1 : Ζ ξνή εξγαζηώλ ζην πξόγξακκα.  
Πεγή: Parish and Muller, 2001 
 
Ζ θαηαζθεπή θάζε λένπ κνληέινπ μεθηλάεη ζπλήζσο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ είηε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «grow streets» πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ είηε κέζσ 
ραξηψλ θαη έηνηκσλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη απφ γεσβάζεηο(geodatabases .gdb) ή 
απφ ην openstreetmaps.org. ΢ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
θαη ηα γεσηεκάρηα κε ηα ίρλε ησλ θηεξίσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί 
είηε κε ηελ εηζαγσγή αξρείσλ shp, είηε CAD ζρεδίσλ είηε δεδνκέλσλ απφ ην 
OpenStreetMaps πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ίρλε, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηηκέο ησλ 
πςψλ ησλ θηεξίσλ. Αθνχ νινθιεξσζεί θαη απηή ε δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη ζην 
δηζδηάζηαην ρψξν έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα φξηα ησλ δξφκσλ, ησλ 




Δηθόλα 3.2 : Ρνή δεκηνπξγίαο ησλ νδηθώλ δηθηύσλ, νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ θαη ησλ 
ηεκαρίσλ  
Πεγή: Parish and Muller, 2001 
 






Γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην δηζδηάζηαην κνληέιν πφιεο ζην ηξηζδηάζηαην, δειαδή ηελ 
δεκηνπξγία ησλ φγθσλ ησλ θηεξίσλ, εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηεο εμψζεζεο 
(extrusion). Αλάινγα κε ην ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ θαη θαη‘ επέθηαζε ην 
επηζπκεηφ επίπεδν απφδνζεο ηνπ κνληέινπ, ην ιεγφκελν σο επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ 
(LOD), πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζαξκνγέο είηε κέζσ ηεο γξακκαηηθήο ζρήκαηνο είηε 
ρεηξσλαθηηθά. Οη πξνζαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ρεηξνθίλεηα εθηφο ηνπ 
ινγηζκηθνχ, δηαθφπηνληαο ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ CityEngine έλαληη 
άιισλ παξφκνησλ ινγηζκηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο Schirmer and Kawagishi, 2009. 
 
Έλα ζχλζεην κνληέιν πφιεο απαηηεί ηελ ζχληαμε πνιχπινθσλ θαλφλσλ CGA, ελψ 
γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο απινχ  κνληέινπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έηνηκα 
πξφηππα απφ ηνλ νδεγφ City Wizard. Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη κνηίβσλ πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο φηαλ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη έλα απιφ κνληέιν πφιεο 




Δηθόλα 3.3: Δπηζθόπεζε ησλ κνηίβσλ δξόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην CityEngine 
Πεγή: Parish and Muller, 2001 
 
Ζ Οξγαληθή κέζνδνο δεκηνπξγεί δξφκνπο πνπ έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ παιηάο 
κεζαησληθήο πφιεο θαη κνηάδνπλ κε κηθξά ζπγθξνηήκαηα πνπ επεθηείλνληαη ζε κηα 
κεγαιχηεξε πφιε. Ζ Φεθηαθή κέζνδνο δεκηνπξγεί κηα πφιε πνπ κνηάδεη λα έρεη 
ζρεδηαζηεί απφ ηελ αξρή, φπνπ παξάιιεινη δξφκνη ηέκλνληαη πεξίπνπ ζηηο 90 κνίξεο, 
θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε Νέα Τφξθε σο βάζε αλαθνξάο. Καη ηέινο, ε Αθηηληθή 
κέζνδνο αθνξά πφιεηο φπσο ην Παξίζη, φπνπ ε πφιε εμειίζζεηαη γχξσ απφ έλα 
θεληξηθφ ζεκείν, ην νπνίν είλαη ζχλεζεο ζε πφιεηο πνπ εμειίρζεθαλ γχξσ απφ θάζηξν 
θαη πεξηθιείνληαλ απφ ηείρνο.  
 
 
3.1.2 Πιενλεθηήκαηα CityEngine 
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ CityEngine είλαη ε ηθαλφηεηα 
δεκηνπξγίαο κεγάισλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Μφιηο ζε ιίγα ιεπηά ζην CityEngine κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν πφιεο, 
ρακειήο ιεπηνκέξεηαο,  φηαλ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ηα  πεξηγξάκκαηα ησλ θηεξίσλ θαη 
έλα πίλαθα ηδηνηήησλ ησλ θηεξίσλ πνπ πεξηέρεη ηα χςε ηνπο. Έλα αθφκε 
πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 
πξνζζέζεη πιεξνθνξίεο ζε ηκήκαηα ηεο πφιεο είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
ρεηξσλαθηηθά εξγαιεία επεμεξγαζίαο, είηε παξαπνηψληαο ηνλ CGA θαλφλα. 






Αθφκε, ην CityEngine είλαη ζρεηηθά εχθνιν ζηε ρξήζε, θαζψο δελ ρξεηάδεηαη 
ηδηαίηεξεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ ζχληαμε ησλ θαλφλσλ θαη επνκέλσο 
απνηειεί έλα θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ρξεζηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβνπλ 
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο εξγαζίεο ηνπο. 
Αθφκε, ε επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε είλαη εχρξεζηε θαη θαιά νξγαλσκέλε, ελψ 
δηαζέηεη πνιινχο θαη θαινχο επεμεξγαζηέο. Έλαο ηέηνηνο επεμεξγαζηήο ν Façade 
Wizard, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ νπηηθή επεμεξγαζία κηαο πξφζνςεο, θαη ηε 
δεκηνπξγία  θαλφλσλ απφ απηή,  πνπ εθαξκφδνληαη εληέιεη ζηηο πξνζφςεηο. 
Σέινο, έλα αθφκε ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ CityEngine είλαη ε χπαξμε ηνπ 
εξγαιείνπ crop image. Σν εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεμεξγαζία πθψλ 
πξνζφςεσλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαζψο δελ επηβαξχλεη ηνλ ρξήζηε λα κεηαβεί 
ζε άιιν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο εθηφο πξνγξάκκαηνο, αλ θαη δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
 
3.1.3 Μεηνλεθηήκαηα CityEngine 
Σν CityEngine παξά ηα πνιιά ηνπ πιενλεθηήκαηα δηαζέηεη θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο 
είλαη δπλαηφλ λα επηιπζνχλ κε ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν ζα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ μεθηλά κε ηελ εηζαγσγή 
δηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ απφ γεσβάζεηο ή απφ .osm αξρεία. Μηα πξψηε αδπλακία 
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη δελ δηαρεηξίδεηαη ηα ηφμα θαη ηνπο θχθινπο κε ηνλ ηξφπν 
πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη νη γεσβάζεηο αιιά νχηε θαη δηαζέηεη εξγαιέην γηα ηε 
δεκηνπξγία ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά επηιχνληαη πξνζζέηνληαο πνιιά θνληηλά 
ζεκεία ζηελ θακπχιε ψζηε λα πξνζνκνηάζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζε απηή, 
κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα. Ζ ρεηξσλαθηηθή επεμεξγαζία επίζεο 
ππνιείπεηαη, θαζψο δελ ππάξρεη νχηε έλα εξγαιείν κέηξεζεο γηα λα επηθπξψζεη ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ, ελψ ην εξγαιείν Snap είλαη απηφκαην θαηά ηελ 
ρεηξσλαθηηθή επεμεξγαζία, ζε αληίζεζε κε άιια ινγηζκηθά φπσο ην ArcGIS ή ην 
AutoCAD πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο ηε ιεηηνπξγία απηή, δπζραηξέλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ 
φηαλ παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπνζεηνχληαη ζεκεία ζε απζηεξά θνληηλή δηάηαμε.  
Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα ηνπ CityEngine πνπ αθνξά ηελ ηνπνινγία ηνπ, είλαη φηη 
απηφκαηα «θιείλεη» ηα πνιχγσλα πνπ εηζάγνληαη φηαλ απηά πεξηέρνπλ ηξχπεο. Σν 
γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πθψλ ηνπ 
εδάθνπο ζε αληηθείκελα φπσο δξφκνη θαη πεδνδξφκηα, θαζψο ην ινγηζκηθφ δελ 
ππνζηεξίδεη ηελ ππέξζεζε επηπέδσλ. Ζ ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε θνπή φισλ 
ησλ πνιπγψλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηξχπεο ζε έλα ή δχν ηκήκαηα, ην νπνίν εθηφο ηνπ φηη 
είλαη ρξνλνβφξν, εγθπκνλεί θαη ηνλ θίλδπλν λα θαηαζηξαθνχλ ηα δεδνκέλα. 
 
Δπίζεο, ην CityEngine δελ δηαζέηεη ζσζηή δνκή ζεκαηηθψλ επηπέδσλ, φπσο έρνπλ ηα 
ινγηζκηθά ΢ΓΠ, κε απνηέιεζκα φηαλ έλα επίπεδν ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ έλα άιιν λα  
αλαθαηεχνληαη ηα δεδνκέλα ηνπο θαη νπηηθά λα ππάξρνπλ ζνιέο δηπιέο πθέο. Αθφκε, 
ην CityEngine δελ ππνζηεξίδεη πιήξσο φια ηα γεσγξαθηθά θαη πξνβνιηθά 
ζπζηήκαηα, ελψ κηα επηπιένλ έιιεηςε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε κε χπαξμε βηβιηνζήθεο 
ραξηψλ θαη αληηθεηκέλσλ, φπσο θψηα, δέληξα θ.η.ι., φπσο δηαζέηνπλ ηα πεξηζζφηεξα 
ινγηζκηθά ησλ ΢ΓΠ. 
 
Σέινο, ην θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ινγηζκηθφ εμάγεη 
ηα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ ζε έλα αξρείν Γεσβάζεο ( File Geodatabase). Πην 






ζπγθεθξηκέλα, ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη ηα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ εμάγνληαη ζε 
κηα λέα γεσβάζε, ρσξίο λα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε κηα ππάξρνπζα, παξά κφλν 
κέζσ ArcCatalog ζε επφκελν βήκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ πινπνηείηαη ν ζηφρνο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα ΢ΓΠ, θαζψο λαη κελ  κπνξεί ην εμαγφκελν κνληέιν λα 
ζεαζεί ζε επίπεδα ζην  ArgGIS αιιά δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζίαο ζε απηφ. Σα κνληέια εμάγνληαη σο ηχπνο Multipatch, πνπ επηηξέπεη 
ηξηγσληθά πιέγκαηα θαη θχθινπο κε πθή, θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά θαιά 




To CityGML είλαη έλα αλνηθηφ πξφηππν κνληεινπνίεζεο, βαζηζκέλν ζε XML κνξθή 
γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ κνληέισλ πφιεο. 
Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα εθαξκνγήο πνπ ζηεξίδεηαη ζην Open Geospatial 
Consortium‘s Geography Markup Language 3 (GML 3.1). Ζ Geography Markup 
Language (GML) είλαη κηα πξφηππε γιψζζα γηα ηε κνληεινπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε 
θαη ηε κεηαθνξά ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ  GML κε ηελ ζεηξά ηεο 
ζηεξίδεηαη ζηελ γιψζζα eXtensible Markup Language (XML), πνπ απνηειεί έλα 
θαιψο θαηαλεκεκέλν δηαδηθηπαθφ πξφηππν ηνπ World-Wide-Web Consortium 
(W3C), ελψ επίζεο είλαη πξνδηαγξαθή εθαξκνγήο ηνπ OGC(Open Geospatial 
Consortium)  θαη δηεζλέο πξφηππν ISO ( International Organization Standards) . 
Σν CityGML αλαπηχρζεθε απφ ην Special Interest Group 3D (SIG 3D) χζηεξα απφ 
πξσηνβνπιία ηεο Geodata Infrastructure North- Rhine Westphalia ζηε Γεξκαλία. Ζ 
νκάδα απηή απνηειείηαη  απφ εβδνκήληα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηεο 
βηνκεραλίαο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθνχο 
ηνκείο θαη εθαξκνγέο, φπσο ην θηεκαηνιφγην, ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ 
πιεξνθνξηθή, ηελ πεξηβαιινληηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζνκνίσζε, ηηο 
ηειεπηθνηλσλίεο, θ.ιπ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε θάιππηε 
έλα επξχ θάζκα απαηηήζεσλ, ελψ ε αλάπηπμή ηνπ ρξεηάζηεθε έλα αξθεηά κεγάιν 
δηάζηεκα. ΢πγθεθξηκέλα, ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα θαζεκεξηλψλ 
ζπλαληήζεσλ είθνζη αηφκσλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηηξηαθνχ κνληέινπ (building 
model), ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηε ζπλέρεηα θαη ζπδεηήζεθε ζηε δηεζλή επηηξνπή 
θαη ζηελ OGC, φπνπ θαη πνιιά ζηνηρεία ηέζεθαλ ζε πεξαηηέξσ βειηηψζεηο. 
 
Σν CityGML δελ απεηθνλίδεη κφλν ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κνληέισλ πφιεο, 
αιιά ζπλάκα αλαπαξηζηά ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζεκαηηθέο ηδηφηεηεο, ηηο ηαμηλνκήζεηο 
θαη νκαδνπνηήζεηο ησλ  Φεθηαθψλ Μνληέισλ Δδάθνπο (DTM), ηηο πεξηνρέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηεξίσλ, γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, βιάζηεζεο, πδαηηθψλ 
ζπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξψλ, θαη ησλ έπηπια ηεο πφιεο. 
 Σα πθηζηάκελα 3D κνληέια πφιεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηνπο απφ ηηο εμήο πεγέο: 
 δεδνκέλα ιέηδεξ, φπσο LIDAR θαη επίγεηα ιέηδεξ,  
 θσηνγξαθίεο, φπσο επίγεηεο, δνξπθνξηθέο ή αεξνθσηνγξαθίεο θαη 
νξζνθσηνγξαθίεο,  
  ράξηεο φπσο θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα, γεσινγηθνχο ράξηεο ,ζρέδηα 
πφιεο 






  αξρεία, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρξνληθή αλάιπζε ηνπ αζηηθνχ 
ηζηνχ, θαη λα εληνπηζηνχλ πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ή δηαηεξεζνχλ  
θαη 
  βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία. 
 
Απηά ηα δεδνκέλα θαζίζηαληαη επξέσο δηαζέζηκα, φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα 
απεηθφληζεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απφ ειεχζεξα θαη 3D εξγαιεία ζέαζεο φπσο 
ην Google Earth.  ΢πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ 3D κνληέισλ πφιεο απμάλεηαη θαη πνιιέο 
πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη ην κνληέιν ηνπο ή βξίζθνληαη ππφ 
ηελ δεκηνπξγία ηνπ. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ CityGML είλαη φηη απνηειεί έλα 
αλνηρηφ πξφηππν θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ρξέσζε. Χζηφζν, 
ε παξαγσγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ 3D κνληέισλ πφιεο είλαη αξθεηά αθξηβή θαη γηα 
ην ιφγν δηεμάγνληαη έξεπλεο  φπσο ην EuroSDR, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηφκαηε 
παξαγσγή 3D κνληέισλ πφιεο απφ πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ. 
 
Σέινο, ζηφρνο ηνπ CityGML είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ νξηζκνχ ησλ βαζηθψλ 
νληνηήησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρέζεσλ ησλ εηθνληθψλ 3D κνληέισλ πφιεο, έηζη 
ψζηε απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε δηαθνξεηηθά πεδία 
εθαξκνγήο. Σα 3D κνληέισλ πφιεο αθνξνχλ κηα κεγάιε γθάκα εθαξκνγψλ φπσο ηελ 
πνιενδνκία θαη ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ δηαηήξεζε ηζηνξηθψλ 
θηεξίσλ, ηηο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ, ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηε κνληεινπνίεζε ησλ θαηαζηξνθψλ, 
ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθή αλάπηπμεο, ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ηνλ 
ηνπξηζκφ. Ζ ρξήζε 3D κνληέισλ ηεο πφιεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο θαη 
νπηηθνπνίεζεο ησλ αιιαγψλ ζηελ πφιε κεηά απφ κηα πξνηεηλφκελε αιιαγή, ή αθφκε 
θαη κεηά ηελ εκθάληζε ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ. ΢ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί 
πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνηππνχ ψζηε λα θαηαλνεζεί ε δνκή 
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
3.2.1 Δπίπεδα ιεπηνκέξεηαο (LODs ) 
Σν CityGML ππνζηεξίδεη πέληε δηαθνξεηηθά δηαδνρηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο (Levels 
Of Detail - LOD). Απηά ηα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο, ηα ιεγφκελα LODs, 
ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα θαιχπηνληαη  νη αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο εθαξκνγήο. Δπίζεο, ηα LODs δηεπθνιχλνπλ 
ηελ απνηειεζκαηηθή νπηηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ζε κηα CityGML βάζε, ην ίδην αληηθείκελν κπνξεί λα αλαπαξηζηάηαη ζε δηαθνξεηηθά 
LODs ηαπηφρξνλα, επηηξέπνληαο ηελ αλάιπζε θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ ίδηνπ 
αληηθεηκέλνπ ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα αλάιπζεο. Δπηπιένλ, ηα δχν ζχλνια 
δεδνκέλσλ CityGML πνπ πεξηέρνπλ ην ίδην αληηθείκελν ζε δηαθνξεηηθά LODs 
κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ. Σα CityGML αξρεία κπνξνχλ λα 
πεξηέρνπλ πνιιαπιέο απεηθνλίζεηο γηα θάζε αληηθείκελν ζε πέληε δηαθνξεηηθά 
Δπίπεδα ιεπηνκέξεηαο ηαπηνρξφλσο, απφ LOD0 έσο LOD4, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
νπνίσλ  αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα : 
 LOD0 – πεξηθεξεηαθφ επίπεδν: ην ηνπίν ζην LOD0 απεηθνλίδεηαη 
ρνλδξνεηδψο θαη ε απεηθφληζε απηή νπζηαζηηθά απνηειεί έλα 2,5D Φεθηαθφ 
Μνληέιν Δδάθνπο (DTM). Αθφκε κπνξεί ην κνληέιν ζε απηφ ην αξρηθφ 






επίπεδν ιεπηνκέξεηαο λα είλαη ληπκέλν κε κηα ελαέξηα εηθφλα ή έλα ράξηε. 
 
 LOD1 – επίπεδν πφιεο: ε πεξηνρή ζην LOD1 απεηθνλίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 
κε πξηζκαηηθά θηήξηα κε επίπεδεο ζηέγεο. Σν LOD1 είλαη γλσζηφ σο "blocks 
model". 
 
 LOD2 - επίπεδν ζπλνηθίαο: ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ζην LOD2 πεξηιακβάλεη 
ηε δνκή ηεο νξνθήο θαη ηηο εμσηεξηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ν 
θεγγίηεο θαη ε θακηλάδα. Αθφκε, ζην LOD2 απεηθνλίδνληαη νη δηαθνξέο ζηε 
δνκή ηεο νξνθήο θαη ζηηο άιιεο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο. Σέινο, αληηθείκελα 
βιάζηεζεο κπνξνχλ επίζεο λα αλαπαξαζηαζνχλ. 
 
  LOD3 – επίπεδν θηεξίνπ : ζην επίπεδν απηφ απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξή 
αξρηηεθηνληθά κνληέια ηεο εμσηεξηθήο φςεο ησλ θηεξίσλ, κε πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ δνκή ηνπ ηνίρνπ, ηεο νξνθήο, ησλ κπαιθνληψλ, θ.ιπ.. Αθφκε, 
αλαπαξηζηψληαη νη πθέο ησλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή αλάιπζε, φπσο 
επίζεο ην LOD3 κνληέιν κπνξεί λα πεξηέρεη ιεπηνκεξείο απεηθφληζε ηεο 
βιάζηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπθινθνξία. 
 
 LOD4 –επίπεδν θηεξίνπ : ην επίπεδν απηφ απεηθνλίδεη ηα αξρηηεθηνληθά 
κνληέια ησλ εζσηεξηθψλ ησλ θηεξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηέρεη επηπιένλ 
ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ησλ θηεξίσλ, φπσο ηα δσκάηηα, ηα έπηπια 
θαη ην εζσηεξηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ΢ηελ νπζία, ην LOD4 νινθιεξψλεη 
έλα κνληέιν LOD3 πξνζζέηνληαο ηνπ ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ησλ 3D 
αληηθεηκέλσλ. 
 
Δηθόλα 3.4 : Δπίπεδα ιεπηνκέξεηαο ζην CityGML 
Πεγή : Kolbe (2009, 2012) 
 
Δπίζεο, ηα LODs ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αθξίβεηεο θαη ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο ζηα αληηθείκελα. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη απαηηήζεηο 
αθξίβεηαο θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο. Χο αθξίβεηα 
ζεσξείηαη ε ηππηθή απφθιηζε  απφ ηελ απφιπηε ηηκή ησλ 3D ζπληεηαγκέλσλ 
ζεκείνπ. Ζ  ζρεηηθή αθξίβεηα 3D ζεκείνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα 
κειινληηθή έθδνζε CityGML θαη είλαη ζπλήζσο πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ απφιπηε 
αθξίβεηα.  Αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα, 
ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν αλαπηχζζεηαη ζην αληίζηνηρν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. 







Πίλαθαο 3.1 : Αθξίβεηα ησλ CityGML κνληέισλ αλάινγα κε ην LOD 
΢χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζην LOD1 ε απφιπηε αθξίβεηα ηνπ 3D ζεκείνπ, 
ζε ζέζε θαη ην χςνο, ζα πξέπεη λα είλαη 5m ή ιηγφηεξν. Γηα ην LOD2 ε αθξίβεηα ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2m, ελψ ηα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ 
έρνπλ ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 4m επί 4m. ΢ην LOD3 ε αθξίβεηα πνπ απαηηείηαη είλαη 
0.5m, θαη ην ειάρηζην ίρλνο είλαη 2m επί 2m θαη ηέινο ζην LOD4 ε αθξίβεηα ησλ 
ζεκείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ 0,2 m.  
3.2.2 ΢εκαζηνινγηθό κνληέιν CityGML 
Σν ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν ηεο CityGML ρξεζηκνπνηεί ην πξφηππν ISO 19100 γηα 
ηελ κνληεινπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ΢χκθσλα κε ην πξφηππν 
ISO 19100, ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αθαηξέζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ ζηνλ θφζκν θαη κνληεινπνηνχληαη θαηά ηάμεηο, νη νπνίεο 
πξνζδηνξίδνληαη επίζεκα κε UML ζπκβνιηζκφ. Σα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
κπνξεί λα έρνπλ έλα απζαίξεην αξηζκφ ρσξηθψλ θαη κε ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
Οη αξρέο ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο κνληεινπνίεζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε εμεηδίθεπζε θαη ε ελζσκάησζε ζε ηεξαξρίεο. Σν 
CityGML παξέρεη νξηζκνχο ηάμεσλ, θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο θαη εμεγήζεηο 
γηα ηε ζεκαζηνινγία ησλ πην ζεκαληηθψλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
παξαηεξνχληαη ζηα εηθνληθά 3D κνληέια πφιεο. Σέηνηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
είλαη ηα θηήξηα, ηα Φεθηαθά Μνληέια Δδάθνπο (DTM), νη πδάηηλνη φγθνη, ε 
βιάζηεζε, θαη ηα έπηπια ηεο πφιεο. 
Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ θιάζεσλ, ε βαζηθή θιάζε φισλ ησλ ζεκαηηθψλ 
θαηεγνξηψλ είλαη ε αθεξεκέλε θιάζε CityObject. Απηή πεξηιακβάλεη γλσξίζκαηα 
φπσο ην φλνκα, ηελ πεξηγξαθή, θαη ην gml: id απφ ηελ GML ππεξθιάζε Features θαη 
πεξηιακβάλεη πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο θαη ιήμεο, 
ψζηε λα δηακνξθσζνχλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην αληηθείκελν αλά ρξνληθέο 
πεξηφδνπο. Κάζε CityObject κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηα αληηθείκελα ζε άιια ζχλνια 
δεδνκέλσλ ή εμσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (databases) κε έλαλ αξηζκφ απφ 
εμσηεξηθέο αλαθνξέο(ExternalReferences). Οη αλαθνξέο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ 
άιιεο απεηθνλίζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ φπσο ζην θηεκαηνιφγην, ζε ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ ή άιια εθαξκνγέο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 
ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαζψο δηαηεξνχληαη ζπλδέζεηο κε ηα απζεληηθά αληηθείκελα απφ ηα 






νπνία έρνπλ πξνέιζεη ηα 3D κνληέια. Σα CityObjects κπνξνχλ λα ζπλαζξνηζηνχλ γηα 
ηελ δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πφιεο, ην νπνίν απνηειεί κηα ππνθιάζε 
ηεο GML ππεξθιάζεο FeatureCollection. 
Οη ππνθαηεγνξίεο ησλ CityObject αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη 
θαζνξίδνληαη κέζα ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ηνπο. Ζ βαζηθή θιάζε ηνπ θηηξηαθνχ 
κνληέινπ είλαη ε AbstractBuilding, απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη δχν κε-αθεξεκέλεο 
θιάζεηο, ε Building θαη ε BuildingPart. Απηέο νη ηξεηο θιάζεηο αθνινπζνχλ ην γεληθφ 
ζχλζεην πξφηππν ζρεδηαζκνχ. Γειαδή, έλα Building κπνξεί λα πεξηέρεη 
BuildingParts, θαη θαζψο ε ηειεπηαία θιάζε πξνέξρεηαη απφ κηα AbstractBuilding 
θιάζε. 
Ζ θιάζε Building ή BuildingPart πεξηγξάθεηαη απφ πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
θιεξνλφκεζε απφ ηελ AbstractBuilding. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ιεηηνπξγία, ε 
ρξήζε θαη ε θαηεγνξία ηνπ θηεξίνπ, ην έηνο θαηαζθεπήο θαη θαηεδαθίζεσλ, ν ηχπνο 
νξνθήο, ην κεηξεκέλν χςνο, ν αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ νξφθσλ πάλσ θαη θάησ απφ 
ην έδαθνο.  
Ξεθηλψληαο απφ  ην LOD2 νη νξηαθέο επηθάλεηεο ησλ θιάζεσλ Building θαη 
BuildingParts κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ σο ζεκαζηνινγηθά αληηθείκελα ζηελ 
αθεξεκέλε ππεξθιάζε BoundarySurface. Τπνθαηεγνξίεο ηεο θιάζεο απηήο πνπ είλαη 
νη RoofSurface, WallSurface, GroundSurface, ClosureSurface θ.ιπ. θαη θιεξνλνκνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζρέζεηο απφ ηελ θιάζε CityObject απφ ηελ νπνία 
πξνέξρνληαη. ΢ην LOD3 θαη LOD4 ηα αλνίγκαηα ησλ νξηαθψλ επηθαλεηψλ 
αλαπαξηζηψληαη απφ ξεηά ζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιάζεσλ Window 
(Παξάζπξν) ή Door (Πφξηα), ελψ κφλν ζην LOD4, ηα θηήξηα επηηξέπεηαη λα 
πεξηιακβάλνπλ ηελ θιάζε Rooms (Γσκάηηα). Όιεο νη θιάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
έρνπλ επηπιένλ ζεκαηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο ζε δηάθνξεο γεσκεηξηθέο θιάζεηο, νη 
νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία θιάζεσλ. Ο νξηζκφο απηνχ ηνπ 
κνληέινπ δεδνκέλσλ πεξηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θηήξηα εθπξνζσπνχληαη 
ζην κνληέιν ηεο πφιεο. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαλνληζηηθνχο νξηζκνχο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θιάζεσλ, ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ θαη δνκεζνχλ. Καηά απηφ ηνλ 
ηξφπν, θαζηεξψλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ 
θηεξίσλ ψζηε λα ππάξρεη θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη 
ησλ ρξεζηψλ. 
3.2.3 Γεσκεηξηθό Μνληέιν CityGML 
Ζ γεσκεηξηθή κνληεινπνίεζε θαη πεξηγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
ζπιιέρζεθαλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα, θαζψο 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε  εθαξκνγψλ φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα 3D 
κνληέια ηεο πφιεο. To CityGML είλαη έλα αλνηθηφ κνληέιν δεδνκέλσλ, πνπ 
βαζίδεηαη ζε XML κνξθή γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ 3D εηθνληθψλ 
κνληέισλ πφιεο. Σν γεσκεηξηθφ κνληέιν CityGML ρξεζηκνπνηεί έλα ππνζχλνιν ηνπ 
κνληέινπ γεσκεηξίαο GML3, πνπ είλαη κηα εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ISO 19107. Σν 
GML3, ρξεζηκνπνηείηαη κε άιια OGC πξφηππα ελψ ε πξνδηαγξαθή OpenGIS Web 
Feature Service(WFS) παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή ησλ απιψλ θαη 
ζχλζεησλ 3D κνληέισλ. H πξνδηαγξαθή απηή πινπνηείηαη σο κηα εθαξκνγή ηνπ 
ζρήκαηνο ηνπ GML3 θαη απνηειεί ην επεθηάζηκν δηεζλέο πξφηππν γηα ηα ρσξηθά 
δεδνκέλα αληαιιαγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Open Geospatial 






Consortium (OGC) θαη ηνπ ISO TC211. Σν γεσκεηξηθφ κνληέιν ηνπ GML3 
απνηειείηαη απφ αξρέηππα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα ζρεκαηίδνπλ 
ζπκπιέγκαηα, ζχλζεηεο γεσκεηξίεο ή ζπζζσκαηψκαηα. Τπάξρεη έλα γεσκεηξηθφ 
αξρέηππν γηα θάζε δηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα αληηθείκελν κεδεληθψλ 
δηαζηάζεσλ είλαη ζεκείν, κηαο δηάζηαζεο είλαη θακπχιε, δχν δηαζηάζεσλ είλαη 
επηθάλεηα, θαη ηξηψλ δηαζηάζεσλ είλαη ζηεξεφ. Έλα ζηεξεφ νξηνζεηείηαη απφ ηηο 
επηθάλεηεο θαη κηα επηθάλεηα απφ θακπχιεο. ΢ην CityGML, ε θακπχιε είλαη κηα 
επζεία γξακκή θαη νη επηθάλεηεο πνιχγσλα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ κηα επίπεδε 
γεσκεηξία. Οη ζπλδπαζκέλεο γεσκεηξίεο κπνξεί λα είλαη ζπζζσκαηψκαηα 
(aggregates), ζχκπινθα (complexes) ή ζχλζεηα ησλ αξρεηχπσλ. ΢ε έλα 
ζπζζσκάησκα, ε ρσξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ δελ είλαη πεξηνξηζκέλε, 
δειαδή απηά κπνξεί λα είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο, λα αιιεινεπηθαιχπηνληαη, λα 
ελψλνληαη, ή λα απνζπλδένληαη. Σν GML3 παξέρεη έλα εηδηθφ ζπζζσκάησκα γηα 









Δηθόλα 3.5 :Γηάγξακκα UML γεσκεηξηθό κνληέιν CityGML 
Πεγή : Kolbe, (2009) 
  
΢ε αληίζεζε κε ηα ζπζζσκαηψκαηα (aggregates), ην ζχκπιεγκα (Complex) είλαη 
ηνπνινγηθά δνκεκέλα. Έλα ζχλζεην (compositive) είλαη έλα εηδηθφ ζχκπιεγκα πνπ 
παξέρεηαη απφ ηε GML3. Σα ζηνηρεία ηνπ πξέπεη λα είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζα 
πξέπεη λα ζπλδένληαη ηνπνινγηθά, θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηνπο. Έλα ζχλζεην 
κπνξεί λα είλαη είηε CompositeSolid, είηε CompositeSurface είηε CompositeCurve.  
 
Δπίζεο, ζηνηρείν γεσκεηξίαο κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα αλαθνξάο 
ζπληεηαγκέλσλ. ΢χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 19107 θαη GML3, νη  γεσκεηξίεο ησλ 
γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απεηθνλίδνληαη σο αληηθείκελα πνπ έρνπλ κηα 
ηαπηφηεηα θαη γεσκεηξηθέο ππνδνκέο. Σν GML3 παξέρεη θιάζεηο γηα 0D ζε 3D 
γεσκεηξηθά αξρέηππα, 1D-3D ζχλζεηεο γεσκεηξίεο, θαη 0D-3D γεσκεηξηθά 
αξρέηππα. ΢χλζεηεο γεσκεηξίεο φπσο CompositeSurface πξέπεη λα είλαη ηνπνινγηθά 
ζπλδεδεκέλεο θαη ηζνκνξθηθέο ζε έλα αξρέηππν απφ ηελ ίδηα δηάζηαζε (π.ρ., 
επηθάλεηα). Οη επηθάλεηεο ζην CityGML εθπξνζσπνχληαη απφ πνιχγσλα, ηα νπνία 
θαζνξίδνπλ κηα επίπεδε γεσκεηξία. ΢πγθεληξσηηθά γεσκεηξίεο φπσο MultiSurface ή 
MultSolid δελ επηβάιινπλ ηνπνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη έηζη ηα ζπζηαηηθά ηνπο 
κπνξνχλ επίζεο λα ελσζνχλ ή λα είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο. 
 






Οη νγθνκεηξηθέο γεσκεηξίεο κνληεινπνηνχληαη κε βάζε ηε 
BoundaryRepresentation(b-rep), φπνπ ην θάζε έλα ζηεξεφ νξηνζεηείηαη απφ κηα 
θιεηζηή επηθάλεηα, ζπλήζσο κηα CompositeSurface. Αθφκε, ζε απηφ φιεο νη 
ζπληεηαγκέλεο αλήθνπλ ζε έλα παγθφζκην ζχζηεκα αλαθνξάο ζπληεηαγκέλσλ 
(Coordinate Reference System-CRS), ελψ νη ηνπηθνί κεηαζρεκαηηζκνί δελ 
επηηξέπνληαη. Σα ηξηζδηάζηα 3D ζπζηήκαηα αλαθνξάο αλαθέξνληαη ζε γεσγξαθηθά ή 
πξνγξακκαηηζκέλα παγθφζκηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο. Δπηπιένλ, ε GML3 ππνζηεξίδεη 
ζχλζεηα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, 2D + 1D, κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο γηα 
επηπεδνκεηξία (x, y) θαη δηαθνξεηηθφ γηα ηηο θαηαθφξπθεο ζπληεηαγκέλεο (z). Ζ 
ζχλδεζε ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ κε έλα CRS δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ 
δεδνκέλσλ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε κεηαζρεκαηηζκψλ. Σν πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο απφιπησλ 
ζπληεηαγκέλσλ είλαη φηη θάζε αληηθείκελν αλήθεη ζε κία αθξηβψο ζηαζεξή ζέζε ζην 
ρψξν, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ρσξηθψλ επξεηεξίσλ ζε  γεσβάζεηο 
(geodatabases) ή ζπζηήκαηα γεσπιεξνθνξηθήο. Σν CityGML παξέρεη κηα επέθηαζε 
ζην γεσκεηξηθφ κνληέιν GML3 πνπ νλνκάδεηαη ImplicitGeometry. Ζ επέθηαζε απηή 
αλαθέξεηαη ζε κηα γεσκεηξία ζρήκαηνο ζε έλα ηνπηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ελψ 
ηαπηφρξνλα παξέρνπλ κηα κήηξα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο ζε έλα 
παγθφζκην ζχζηεκα αλαθνξάο ζπληεηαγκέλσλ.  
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επξεία ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην CityGML 
πεξηνξίδεηαη επίζεο ζε κε-θακπχιεο (noncurved) γεσκεηξίεο, θαζψο απηέο δελ 
κπνξνχλ επαξθψο λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξήζε GIS ή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
βάζεσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, αληηθείκελα κε θακπχιεο επηθάλεηεο ηνπ 
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πξνζεγγίδνληαη κε πνιπεδξηθέο επηθάλεηεο. ΢χκθσλα κε ην 
πξφηππν ISO 19109 ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία ρσξηθή ηδηνθηεζία, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο θιάζεηο , φπσο ε 
AbstractBuilding ή Room εθρσξνχληαη ζε αηνκηθέο γεσκεηξίεο γηα ηα δηάθνξα LODs 
απφ πνιιαπιέο ελψζεηο κε ηελ ίδηα γεσκεηξηθή θιάζε. Γηα έλα δεδνκέλν κνληέιν 
πφιεο δελ είλαη ζπρλά γλσζηφ, αλ ηα δεδνκέλα έρνπλ ηνπνινγηθή ππφζηαζε. Γηα 
παξάδεηγκα, νη νξηαθέο επηθάλεηεο ησλ θηεξίσλ κπνξεί λα κελ θιείλνπλ ή λα 
πεξηέρνπλ πξφζζεηεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζην φξην ηνπ φγθνπ (π.ρ. 
πξνεμνρή ζηέγεο). Γηα ην ιφγν απηφ, νη γεσκεηξίεο φισλ ησλ ζεκαηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ είηε σο MultiSurfaces, ζπιινγή ησλ 
επηθαλεηψλ ζηνλ 3D ρψξν, είηε σο Solids, ζηεξεά πνπ λα νξηνζεηνχληαη απφ κηα 
θιεηζηή επηθάλεηα. 
 
3.2.4 Σνπνινγηθό Μνληέιν CityGML 
Ζ ηνπνινγηθή νξζφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. 
Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο γηα λα ππνινγηζηνχλ νη φγθνη ησλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη θιεηζηέο νη επηθάλεηεο νξηνζέηεζήο ηνπο θαη ηα γεηηνληθά αληηθείκελα λα 
εθάπηνληαη ρσξίο λα δηεηζδχεη ην έλα ζην άιιν. Μέρξη ηψξα ε γεσκεηξηθή- 
ηνπνινγηθή δνκή αθνξνχζε ζπληεηαγκέλεο πνπ απνζεθεχνληαη κφλν εληφο ησλ 
θφκβσλ ή ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζε θφκβνπο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα 
θαηαζθεπάζηεθαλ κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ αξρέηππα, ζπλδένληαο αξρέηππα 
κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θφκβνη, αθκέο θαη επηθάλεηεο κπνξνχλ 
λα αθνξνχλ δηαθνξεηηθά αξρέηππα γηα ηελ δεκηνπξγία ζχλζεησλ ζρεκάησλ. Με ηελ 






ρξήζε αξρεηχπσλ δεκηνπξγείηαη κηα ξεηή ζχλδεζε αλάκεζα ζε απηά ησλ 
πςειφηεξσλ δηαζηάζεσλ, θαη απνθεχγνληαη ηα θελά θαη ε δηαπεξαηφηεηα. 
Σν ηνπνινγηθφ κνληέιν  ηνπ ISO 19107 θαη GML3 αθνινπζεί ηελ κέζνδν ηεο 
πιήξνπο απνζχλζεζεο ησλ n-δηαζηάζεσλ ηνπνινγηθψλ αξρέηππσλ ζε (n-1) 
δηαζηάζεσλ αξρέηππα, ηα νπνία θαη πάιη απνζπληίζεληαη κέρξη ην επίπεδν ησλ 
θφκβσλ (0D). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε αξρέηππν δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν, 
ελψ ε ηνπνινγηθή αλαπαξάζηαζε ζε GML απαηηεί θαηάιιειεο ηνπνινγηθέο ηδηφηεηεο 
ζηελ εθαξκνγή ζρήκαηνο ηνπ CityGML. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ηφζν νη ηδηφηεηεο ηεο 
γεσκεηξίαο φζν θαη ηεο ηνπνινγίαο ζα πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζην κνληέιν ησλ 
δεδνκέλσλ μερσξηζηά γηα θάζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. 
Καζψο ην CityGML  πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξηζηά αθελφο θαζαξά 
γεσκεηξηθά κνληέια θαη αθεηέξνπ γεσκεηξηθά-ηνπνινγηθά κνληέια, ε ρξήζε ηεο 
ηνπνινγηθνχ κνληέινπ GML3  απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ 
δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Πξάγκαηη,  ε θνηλή επηθάλεηα ελφο ηνίρνπ 
κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα παξάδεηγκα γηα ην ζπίηη θαη ην γθαξάδ φηαλ απηά 
εθάπηνληαη. Σν παξαπάλσ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ GML γιψζζα, παξέρνληαο 
ηνλ νξηζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηεο επηθαλείαο εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γεσκεηξίαο 
ηνπ ζηεξενχ (πνπ νξηνζεηείηαη απφ κηα ζχλζεηε επηθάλεηα) είηε ηνπ ζπηηηνχ είηε ηνπ 
θηεξίνπ. ΢ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ άιινπ ζηεξενχ, ζπκπεξηιακβάλεηαη απηή ε 




Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε κηαο επηθάλεηαο, δειαδή παξαηεξνχκελεο 
ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηαο, ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηθνληθψλ 3D 
κνληέισλ πφιεο εθηφο απφ ηηο ζεκαζηνινγηθέο θαη ρσξηθέο ηδηφηεηεο. Οη εκθαλίζεηο 
πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθαλεηψλ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη απφ 
ζπγθεθξηκέλνπο αηζζεηήξεο, φπσο RGB ή ππέξπζξσλ (IR) θακεξψλ θαη δελ 
πεξηνξίδνληαη ζε νπηηθά δεδνκέλα αιιά αληηπξνζσπεχνπλ απζαίξεηεο θαηεγνξίεο, ηα 
ιεγφκελα ζέκαηα, φπσο ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη ν ζφξπβνο . Καηά ζπλέπεηα, νη 
εκθαλίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο βάζε γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 
αληηθεηκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ αλάιπζε εξγαζηψλ. Γηα θάζε επηθάλεηα επηηξέπεηαη λα 
έρνπλ εθρσξεζεί πνιιέο εκθαλίζεηο, νη νπνίεο φκσο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε 
ζέκαηα, γηα παξάδεηγκα ε πξφζνςε ελφο θηεξίνπ ζε RGB ην ρεηκψλα θαη ην 
θαινθαίξη. 
Σα δεδνκέλα ηεο εκθάληζεο παξέρνληαη απφ εηθφλεο πθήο ή απφ ηνπο νξηζκνχο ησλ 
πιηθψλ. Σν CityGML παξέρεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε αληηζηνίρηζε ησλ 
αλαινγηθψλ δεδνκέλσλ (raster data) ζηηο επηθάλεηεο. Σν  GeoreferencedTextures 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εκθάληζε κε θάζεησλ επηθαλεηψλ. 
Έηζη γηα παξάδεηγκα, έλαο ελαέξηνο νξζνθσηνράξηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί 
κε ηηο πιεξνθνξίεο γεσαλαθνξάο ηνπ λα πεξηγξάςεη ηηο εκθαλίζεηο ησλ επηθαλεηψλ 
ησλ ηαξαηζψλ.  
Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ζεαηή λα ππνινγίζεη ηηο θαηάιιειεο 
εθηάζεηο ησλ πθψλ απφ ην δηζδηάζηαην απνηχπσκα ζηελ αληίζηνηρε ηξηζδηάζηαηε 
επηθάλεηα. Οη ParameterizedTextures ρξεζηκνπνηνχλ είηε ζπληεηαγκέλεο πθήο γηα ηελ 






θάζε επηθάλεηα πνπ ζα πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνχλ είηε κηα κήηξα πξνβνιήο. Απηφ 
κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ην εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θάκεξαο θαη ην 
εζηηαθφ κήθνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο πθήο. Οη 3D επηθάλεηεο κπνξεί λα 
αλαθέξνληαη ζηελ εηθφλα ζηελ νπνία παξαηεξείηαη θαιχηεξα επηθάλεηά ηνπο, ελψ ην 
ππφινηπν κπνξεί λα είλαη ππνινγίδεηαη κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ έλαλ ζεαηή (ή 
κηα ππεξεζία 3D web απεηθφληζεο, φπσο ην Web 3D Viewer). 
3.2.6 Υσξν-ζεκαζηνινγηθή ΢πλνρή 
Σν πξφηππν ISO 19109 γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
πξνδηαγξάθεη δηπιή δνκή, απηή ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ 
(feature classes) θαη απηή ησλ ρσξηθψλ ηδηνηήησλ  κε ηελ ρξήζε ησλ γεσκεηξηθψλ θαη  
ηνπνινγηθψλ ηάμεσλ ηνπ ISO 19107. ΢ην CityGML, αληηθείκελα φπσο ηα θηήξηα 
απνζπληίζνληαη ηφζν φζνλ αθνξά ηε ζεκαηηθή ηνπο δνκή ζε BuildingParts, Rooms , 
WallSurfaces, θ.ιπ., αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε γεσκεηξηθή ηνπο δνκή ζε 
CompositeSolids πνπ απνηεινχληαη απφ ζηεξεά, ηα νπνία νξηνζεηνχληαη απφ 
CompositeSurfaces. Γεληθά, ηα αληηθείκελα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ζπλεθηηθή 
ζεκαηηθή θαη ρσξηθή δνκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ζεκαηηθφ ζχκπινθν αληηθεηκέλνπ 
ζπλδέεηαη κε έλα γεσκεηξηθφ ζχκπινθν αληηθεηκέλνπ θαη αληίζηνηρα θάζε κία απφ ηηο 
ζεκαηηθέο ζπληζηψζεο ζπλδένληαη επίζεο κε γεσκεηξηθά ζπζηαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, 
ζε έλα θηήξην κπνξεί λα έρεη θαηαρσξεζεί κηα ζηαζεξή γεσκεηξία ζε LOD2. Αλ 
φκσο ην θηήξην απνζπληεζεί πεξαηηέξσ ζε ζεκαηηθέο επηθάλεηεο φπσο WallSurface, 
RoofSurface θιπ νη γεσκεηξίεο ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο 
επηθάλεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ 
θειχθνπο ηεο ζηεξεήο γεσκεηξίαο  ηνπ θηεξίνπ. Έλα πιήξσο ζπλεθηηθφ ζχλνιν 
δεδνκέλσλ έρεη ην πιενλέθηεκα φηη θάζε αληηθείκελν γεσκεηξίαο "γλσξίδεη" πνην 
ζεκαηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη θάζε ζεκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ "γλσξίδεη" ηε ζέζε 
θαη ηε ρσξηθή έθηαζε ηνπ.  
Σν CityGML είλαη επέιηθην ζηε ρσξν-ζεκαζηνινγηθή ζπλνρή. Δίλαη δπλαηφλ λα 
αλαπαξαζηήζεη πιήξσο ζπλεθηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ, ζηα νπνία είηε ηα 
ζεκαζηνινγηθά αληηθείκελα είηε ηα αληηθείκελα γεσκεηξίαο είλαη βαζχηεξα 
δνκεκέλα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γεσκεηξία 
ελφο θηεξίνπ αλαθαηαζθεπάζηεθε ή απνθηήζεθε σο κηα ζχλζεηε ζπζζσκάησζε 
ηεξαξρίαο, ε νπνία, σζηφζν, εθρσξείηαη σο έλα απιφ Building αληηθείκελν ρσξίο 




Σν CityGML έρεη ζρεδηαζηεί σο έλα παγθφζκην ηνπνγξαθηθφ κνληέιν πιεξνθνξηψλ 
πνπ θαζνξίδεη ηάμεηο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηφηεηεο  πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα έλα επξχ 
θάζκα εθαξκνγψλ. Χζηφζν, ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο είλαη ζπρλά απαξαίηεηε ε 
απνζήθεπζε θαη αληαιιαγή επηπιένλ ηδηνηήησλ ή αθφκα θαη 3D αληηθεηκέλσλ, ηα 
νπνία δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο.  
Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην CityGML παξέρεη γεληθά δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 
επέθηαζεο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε ησλ γελφζεκσλ αληηθεηκέλσλ ηεο 
πφιεο θαη ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ νξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ σο 
«generics». Κάζε CityObject κπνξεί λα έρεη έλα απζαίξεην αξηζκφ πξφζζεησλ 
γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (_GenericCityObject). Ο δεχηεξνο ηξφπνο γηα επέθηαζε 
ζην CityGML πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Application Domain Extensions (ADE), ην 






νπνίν απνηειεί κηα εθαξκνγή πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο ζπζηεκαηηθέο επεθηάζεηο ησλ 
δεδνκέλσλ ζην CityGML κνληέιν. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 
ηδηνηήησλ ζε πθηζηάκελεο θιάζεηο φπσο ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηνπ θηεξίνπ. Ζ 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ ADEs θαη ησλ γεληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 
έγγπηαη ζην φηη έλα ADE πξέπεη λα νξηζηεί εληφο ελφο επηπιένλ XML αξρείνπ 
νξηζκνχ ζρήκαηνο κε δηθφ ηνπ φλνκα. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη 
φηη ε επέθηαζε είλαη πξνδηαγεγξακκέλε. Δθηεηακέλα αξρεία παξαδεηγκάησλ 
CityGML κπνξνχλ λα επηθπξσζνχλ κε ην CityGML θαη ην αληίζηνηρν ADE ζρήκα. 
Σα ADEs  κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ (αθφκε θαη ηππνπνηεκέλα) απφ θνηλφηεηεο 
πιεξνθνξηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 
κία ADE κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ. 
 
Δηθόλα 3.6 : Δηζαγσγή CityGML ADEs ζην πξόηππν ηνπ CityGML 
Πεγή :Kolbe, (2009) 
3.2.8 ΢ρέζε κε άιια 3D Πξόηππα 
Σα ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά κνληέια πφιεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηα πιαίζα ησλ 
ζπζηεκάησλ γεσπιεξνθνξηθήο. Σνκείο φπσο ε αξρηηεθηνληθή, ε κεραληθή, ε 
θαηαζθεπή θαη ε δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ (AEC / FM) θαη ν ηνκέαο ησλ γξαθηθψλ 
ππνινγηζηψλ παξέρνπλ ηα δηθά ηνπο πξφηππα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ 
αληαιιαγή ησλ 3D κνληέισλ. ΢ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη ζρέζεηο ηνπ CityGML κε 
απηά ηα πξφηππα. 
 
3.2.8.1 BIM,  IFC θαη CityGML 
 
Σν BIM (Building Information Model) απνηειεί έλα ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν 
αληηθεηκέλσλ θαη δηεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη δηαρείξηζεο 
εγθαηαζηάζεσλ (AEC / FM) θαη CAD. Όπσο θαη ζην CityGML, ηα ζεκαηηθά 
αληηθείκελα αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο ρσξηθέο ηδηφηεηεο θαη ηηο 
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σα ζηνηρεία ζπλήζσο αληαιιάζζνληαη κέζσ ελφο πξνηχπνπ 
ISO, ηνπ Industry Foundation Class (IFC) πνπ πεξηγξάθεη έλα κνληέιν πξντφληνο θαη 
ηε κνξθή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ γηα ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε 
απφ ηε Γηεζλή ΢πκκαρία γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (International Alliance for 
Interoperability- IAI). Σν IFC παξέρεη έλα ιεπηνκεξέο ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν γηα ηηο 
3D αλαπαξαζηάζεηο ησλ θηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία φπσο δνθάξηα, ηνίρνπο 
θιπ. Οη IFC γεσκεηξίεο φπσο θαη νη GML, είλαη ρσξηθέο ηδηφηεηεο ησλ 
ζεκαζηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν IFC δηαζέηεη έλα αξθεηά επέιηθην κνληέιν 






γεσκεηξίαο (CSG, Brep, θαη Sweep representations). Παξφια απηά δελ παξέρεη ηελ 
δπλαηφηεηα γεσαλαθνξάο ηνπ κνληέινπ θαζψο δελ ππνζηεξίδεη ηα ζπζηήκαηα 
αλαθνξάο ζπληεηαγκέλσλ (CRS). Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην IFC πεξηνξίδεηαη ζε 
θηήξηα θαη ηνπνζεζίεο, ρσξίο λα πεξηέρεη ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην 
έδαθνο, ε βιάζηεζε, ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. 
Σν IFC είλαη έλα ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν, φπσο ην CityGML, αιιά κε έλα 
δηαθνξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα. Σα IFC κνληέια κπνξνχλ 
λα κεηαηξαπνχλ ζε CityGML ζε δηαθνξεηηθά LODs δηαηεξψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο, αθνχ πξψηα ηα CSG θαη νη sweep 
γεσκεηξίεο κεηαηξαπνχλ ζε Brep. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηα IFC αληηθείκελα κπνξνχλ 
λα εηζαρζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ κνληέισλ πφιεο κέζα ζε έλα GIS ή ζε ρσξηθή βάζε 
δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ ρσξηθέο θαη ζεκαηηθέο εξσηήζεηο. 
Ζ παξαγσγή IFC αληηθεηκέλσλ απφ δεδνκέλα CityGML απνηειεί ζέκα κειινληηθήο 
έξεπλαο, θαζψο ζηα CityGML κνληέια επηθάλεηαο, ηα νγθνκεηξηθά ζπζηαηηθά πξέπεη 
λα  αλαθαηαζθεπαζηνχλ. Χζηφζν, ην CityGML κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ελδηάκεζν 
βήκα γηα ηελ απηφκαηε απφθηεζε ησλ κνληέισλ IFC, θαζψο νη θιάζεηο αληηθεηκέλσλ 
ηνπ CityGML φπσο WallSurface, RoofSurface είλαη αξθεηά θνληά ζε 
θσηνγξακκεηξηθέο παξαηεξήζεηο ή γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο απφ ηα κνληέια ηνπ IFC. 
3.2.8.2 3D Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη Γεσαπεηθόληζε/ X3D & KML  
Σν CityGML είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζε 3D πξφηππα γξαθηθψλ ηνπ ππνινγηζηή, φπσο 
X3D, VRML, ή COLLADA θαη geovisualization πξφηππα φπσο KML. Απηά ηα 
πξφηππα αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη επαξθψο ηα 3D κνληέια θαη 
πψο λα αιιειεπηδξνχλ κε απηά. Σφζν ζε X3D φζν θαη ζε KML κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γεσαλαθεξκέλεο ζπληεηαγκέλεο. Αθφκε, αλ θαη είλαη δπλαηή ε 
αληαιιαγή ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηψληαο X3D ή KML, νη 
πξνδηαγξαθέο δελ ηππνπνηνχλ ηνλ ηξφπν αληηπξνζψπεπζεο ησλ πνιχπινθσλ 
γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σν CityGML αλ θαη 
ζεσξείηαη πινχζηα κνξθή πεγήο απφ ηελ νπνία κπνξνχλ εχθνια λα παξαρζνχλ X3D 
ή KML αξρεία, δελ είλαη βειηηζηνπνηεκέλν φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή 
απεηθφληζε. Χζηφζν, νη ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ εηζαγσγή 
ησλ CityGML αληηθεηκέλσλ ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο θηήξηα, πφξηεο,  θπηά, 
θαη ηελ παξνρή ζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα 
θηιηξάξνπλ ηα αληηθείκελα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 3D γξαθηθά ζρεκάησλ, φπνπ ζα 
απεηθνλίδνληαη νη ηδηφηεηεο θαη ηα πιηθά αληίζηνηρα. 
3.2.9 Δθαξκνγέο 
Σν CityGML ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, 
ε ραξηνγξάθεζε ηεο ερνξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα νιφθιεξε ηελ πνιηηεία ηεο 
Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο ζηε Γεξκαλία, γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 
CityGML. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βάζε απηή πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 8,6 εθαηνκκχξηα 
θηήξηα ζε LOD1, νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ζε LOD0, θαη ην ςεθηαθφ κνληέιν 
εδάθνπο ζε LOD1, ελψ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζνκνίσζε ησλ εθπνκπψλ ζνξχβνπ, 
δεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή επέθηαζε ζην CityGML, ε NOISE ADE, ε νπνία 
επεθηείλεη ηηο Feature Classes κε ζηνηρεία ζνξχβνπ, φπσο ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο ή ην είδνο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ην 
πιηθφ ηνπ. Δπίζεο, έλαο θαηλνχξγηνο ηχπνο ραξαθηεξηζηηθνχ δεκηνπξγήζεθε πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ηνπο ηνίρνπο πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν. Σν πιήξεο ζχλνιν 






δεδνκέλσλ (dataset) απνηειείηαη απφ θηήξηα, δξφκoπο, ζηδεξφδξνκνπο, DTM, θαη 
ερνπεηάζκαηα. Ζ αλαπαξάζηαζε απηή, σο έλα αξρείν CityGML, απνηειεί κηα 
πξνζνκνίσζε ηνπ ζνξχβνπ ηεο πεξηνρήο , ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε ζηελ ππεξεζία 
Web Feature κέζσ Γηαδηθηχνπ. 
Αξθεηνί Γήκνη ζήκεξα δεκηνπξγνχλ θαη αληαιιάζζνπλ ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο 
βαζηζκέλα ζην πξφηππν ηνπ CityGML. Υξεζηκνπνηνχλ ηα κνληέια ηνπο, θπξίσο γηα 
ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πφιεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
Πεξηνρέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη απηή ηελ ηαθηηθή είλαη νη πφιεηο ηνπ Βεξνιίλνπ, ηεο 
΢ηνπηγάξδεο, ηεο Κνισλίαο, ηνπ Μφλαρν, ηνπ Νηίζειληνξθ, ηεο Φξαλθθνχξηεο, θαη 
πνιιέο άιιεο πνπ παξέρνπλ CityGML κνληέια πφιεο. ΢ε επφκελν θεθάιαην, 
αλαιχεηαη εθηελψο ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν πφιεο ηνπ Βεξνιίλνπ, ην νπνίν 
ζηεξίδεηαη ζηηο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ CityGML θαη πεξηιακβάλεη ην 
ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ησλ θηεξίσλ ηεο πφιεο(Atlas Energy Berlin). 
 
Αθφκε, ην CityGML ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο παξέρνπλ: 
 3D νπηηθνπνίεζε, εληνπηζκφ θαη πξνζαλαηνιηζκφ εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 
ηνπ θηεξίνπ,  
 νπηηθνπνίεζε ησλ απνθξαγκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ζσιήλεο αεξίνπ,  
 ζρεδηαζκφ επηρεηξήζεσλ  γηα ηελ δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ φπσο θαζνξηζκφο 
ηεο δηαδξνκήο έθηαθηεο αλάγθεο,  
 πξνζνκνίσζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο πιεκκχξεο θαη ζεηζκνί,    
 εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο, 
 αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θαηαζηξνθήο, 
 αλνηθνδφκεζε ησλ θαηαζηξακκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ 
    
 
Σν CityGML απνηειεί έλα ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν (πνπ θαζνξίδεηαη απφ έλα ηππηθφ 
κνληέιν δεδνκέλσλ) αιιά θαη κηα κνξθή αληαιιαγήο ησλ 3D εηθνληθψλ κνληέισλ  
πφιεο θαη ησλ κνληέισλ ηνπίνπ. Οη θαλφλεο γηα ηελ απφθηεζε θαη δφκεζε ησλ 
αζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αθνινπζνχλ εκκέζσο απηή ηε ζεκαζηνινγηθή κνληεινπνίεζε.  
 
Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ CityGML εμηζνξξνπεί κεηαμχ ηεο απζηεξφηεηαο θαη ηεο 
γελίθεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε: 1) ην θπξίσο 
ζεκαηηθφ κνληέιν κε ζαθψο θαζνξηζκέλα LODs, ηάμεηο, ρσξηθά θαη ζεκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο, 2) ηα GenericCityObjects θαη ηα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηελ επέθηαζε ησλ δεδνκέλσλ CityGML θαη 3) ην 
ADE γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπζηεκαηηθή επέθηαζε γηα ζπγθεθξηκέλα πεδία 
εθαξκνγψλ. Σν CityGML εμηζνξξνπεί επίζεο κεηαμχ ησλ απιψλ αληηθεηκέλσλ θαη 
ησλ αληηθεηκέλσλ κε πεξίπινθεο ζεκαηηθέο θαη ρσξηθέο δνκέο. ΢ηα δεδνκέλα δίλεηαη 
κεγάιε επειημία ζην λα απμεζνχλ, πξνζηαηεχνληαο ηελ ρσξηθή θαη ζεκαζηνινγηθή 
ηνπο δνκή θαζψο θαη ηελ ηνπνινγηθή νξζφηεηα ηνπο ζε δηάθνξα ζηάδηα απφθηεζεο 
δεδνκέλσλ ή ζε κηα αιπζίδα επεμεξγαζίαο ηνπ κνληέινπ πφιεο.  
 
 








Ο άλζξσπνο ζήκεξα  είλαη πιήξσο εμαξηεκέλνο απφ ηελ θαηαλάισζε δηάθνξσλ 
κνξθψλ  ελέξγεηαο,  θαζψο απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ επηβίσζε θαη 
δηαβίσζε.  Σα  θηήξηα σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, 
θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα ηφζν γηα ηελ δηαηήξεζε εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ άλεζεο πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζέξκαλζε, ηνλ θιηκαηηζκφ, ηνλ αεξηζκφ, ηνλ θσηηζκφ, φζν θαη 
γηα ηελ ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ ηθαλνπνηήζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ 
αθνξνχλ ηελ δηαηξνθή, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ ςπραγσγία. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη σο επί ησ πιείζηνλ  
απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ 
θαπζίκσλ φπσο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη γαηαλζξάθσλ (ιηγλίηεο, θάξβνπλν, 
θηι), αιιά θαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή 
ελέξγεηα, ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ, ε παιηξξντθή ελέξγεηα, ε βηνκάδα, ηα αέξηα πνπ 
εθιχνληαη απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ, ηα βηνθαχζηκα, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ 
αμηνπνηείηαη απφ κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηα θηήξηα ιφγσ ησλ 
απμαλφκελσλ αλζξψπηλσλ απαηηήζεσλ. Ζ δηαξθψο απμαλφκελε θαηαλάισζε ηεο 
ελέξγεηαο, νμχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο κε 
απνηέιεζκα λα γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ν πεξηνξηζκφο ηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οη 
πξνζπάζεηεο ζπγθιίλνπλ ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα απφ 
ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ κείσζε ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη ζηελ 
αηκφζθαηξα θαη θπξίσο ησλ αεξίσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 
θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ΢ηα πιαίζηα 
απηά, πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ξχπσλ πεξηνξίδνληαο ηελ θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο ή δηαθνξεηηθά εμνηθνλνκφληαο ελέξγεηα. 
΢ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ θηεξίσλ θαζψο επίζεο 
θαη ε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο Διιάδαο. Αθφκε, 
παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη λφκνη πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
θπξίσο ζηα θηήξηα, ηφζν ζηε δηεζλή νζφ ζηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζέζηα. ΢ηε 
ζπλέρεηα, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίνπ 
(Κ.Δλ.Α.Κ) πνπ ηζρχεη ζηελ ρψξα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 
θηεξίσλ, θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ απηφο ιακβάλεη ππφςηλ. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε 
έλλνηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα θαη δίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο. 
4.1 Δλεξγεηαθέο Αλάγθεο Κηεξίσλ 
 
Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θηεξίσλ πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγίεο ηνπο, νη νπνίεο γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ απαηηνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 
ιεηηνπξγίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ, ζέξκαλζε, 
θιηκαηηζκφ, ζέξκαλζε λεξνχ, ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ(θνπδίλα, πιπληήξην, 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θηι.) αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί 
λα αλαπηπρζεί θαη απαηηεί θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 






αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θηήξην. Φπζηθά, 
νη ελεξγεηθέο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηφζν ζε είδνο φζν θαη ζε κέγεζνο θαζνξίδνληαη 
απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο 
εμαξηψληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ θάζε θηεξίνπ.  
Βαζηθφ κέιεκα ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ είλαη νη εζσηεξηθνί ρψξνη λα πιεξνχλ ηηο 
απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, αεξηζκνχ, επίπεδα θσηηζκνχ, 
ρξσκάησλ, ζνξχβσλ ή άιισλ ελνριήζεσλ θαη πνηφηεηαο αέξα. Οιά ηα παξαπάλσ 
εγθπφληαη έλα θαιφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ζεξκηθή άλεζε, νπηηθή άλεζε, αθνπζηηθή 
άλεζε, θαη ζπλάκα πγηεηλφ πεξηβάιινλ, δειαδή κε ηελ θαηάιιειε πνηφηεηα αέξα φπσο 
απηφ γίλεηαη αηζζεηφ κέζσ ηνπ δέξκαηνο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, θίλεζε αέξα), ηα 
κάηηα (επίπεδα θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο), ηα απηηά (αηκνζθαηξηθή 
πίεζε, ζφξπβνη), θαη ηε κχηε (ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη πνηφηεηα αέξα).  
 
4.1.1 Παξαγνληεο πνπ επεξέαδνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα 
Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ θηεξίσλ επεξέαδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Οη 
ζεκαληηθφηεξνη θαη πξνζδηνξηζηηθφηεξνη απφ απηνχο γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ 
θηεξίσλ κηαο ρψξαο, πφιεο ή πεξηνρήο είλαη νη εμήο : νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηα 
πξφηππα δηαβίσζεο, ν πιεζπζκφο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη ελεξγεηαθέο πεγέο θαη ε 
ηερλνινγία. 
Αξρηθά, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
δηακφξθσζε ησλ αλαγθψλ γηα ελέξγεηα ζε κηα πφιε ή πεξηνρή. Οη ζεξκνθξαζίεο, νη 
βξνρνπηψζεηο, νη άλεκνη θιπ., είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο 
γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ 
θηεξίσλ.  
Σα πξφηππα δηαβίσζεο θαη ν ηξφπνο δσήο απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 
γηα ηελ δηκφξθσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζηα θηήξηα. Ζ 
αχμεζε ηεο επεκεξίαο νδεγεί ζε πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη  
θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Οη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο αθνξνχλ 
κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη ησλ  
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο επηθάλεηαο ηεο 
θαηνηθίαο πνπ νδεγεί ζε πςειφηεξεο πνζφηεηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, 
ζηα πξφηππα δηαβίσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ, νη 
παξαδφζεηο θαη ε εθπαίδεπζε πνπ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηεξίσλ. 
Όζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ θαη ην πψο απηφο επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ε 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ θηεξίσλ, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο νδεγεί 
ζε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Έηζη, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ εληείλεη 
θαη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή δήηεζε ηεο ελέξγεηαο εμαξηάηαη 
θαη απφ ηελ ειηθία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ απάξηίδνπλ ηνλ 
πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο-πφιεο-ρψξαο. 
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή 
θαηάλαισζε. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 
ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο,  γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο. ΢ηηο αλαππγκέλεο ρψξεο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε 






πεξηζζφηεξσλ αλέζεσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ θαηνηθίσλ πνπ νδεγνχλ ζε 
απμεκέλε ελεξγεηάθε θαηαλάισζε. Αληίζηνηρα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηεπζχλεη ηνπο θαηνίθνπο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 
πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε απηέο. 
Οη ελεξγεηαθέο πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε κηα πεξηνρή επεξεάδνπλ θαη απηέο ηελ 
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαζψο ππνδεηθλχνπλ ηφζν ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο 
πνπ δηαηίζεηαη πξνο θαηαλάισζε αιιά θαη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία απηή ζα πξνέιζεη. 
Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ηερλνινγία, θαζψο κπνξεί λα πινπνηήζεη 
ηξφπνπο  γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ παξά ηηο 
απμαλφκελεο αλάγθεο γηα ελέξγεηα. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 
θαη ηελ δεκηνπξγία απνδνηηθφηεξνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεη 
θαιχηεξε κφλσζε ζην θηήξην θαη θαηά ζπλέπεηα νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
ηνπ θαηαλάισζεο. Σέινο, ε ελεξγεηαθή δήηεζε ησλ θηεξίσλ, ζηα πιαίζηα κηαο 
επξχηεξεο θιίκαθαο, εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ ηχπν ηνπ θηεξίνπ θαη ηα 
πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ, ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζψο επίζεο 
ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ε παιαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα 
ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο. 
 
4.2 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα 
Ο θηεξηαθφο ηνκέαο, θηήξηα θαηνηθηψλ θαη ηξηηνγελή ηνκέα, παξνπζηάδνπλ ηελ 
κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλνο 
γηα ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ελψ ην 28 % 
αλαινγεί ζηε βηνκεραλία θαη ην 32 % ζηηο κεηαθνξέο. Αθφκε, ε θαηάλαισζε ελέξγεηαο 
ζηα θηήξηα παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη θαη νη εθπνκπέο 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. ΢πλεπψο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα 
θηήξηα θαη ε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα 








Δηθόλα 4.1 : Σειηθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηα Κηήξηα ηεο Δπξώπεο 
Πεγή : ΚΔΣΔΑΘ (Κέληξν Έξεπλαο Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο) 
 
΢ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο θαη ηα πην πξφζθαηα 
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ην έηνο 2008, ηα θηήξηα θαηαλαιψλνπλ ζε ελέξγεηα ην 34 % 






ηνπ πεηξειαίνπ θαη ην 72 % ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ζπκβάιινπλ 
θαηά πεξίπνπ ην 45 % ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 
απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα.  
Δηθόλα 4.2 : Καηαλνκή ηεο Σειηθήο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα 
Πεγή : Δζληθό Πιεξνθνξηαθό ΢ύζηεκα γηα ηελ Δλέξγεηα 
 
΢χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπίνπ Αζελψλ ζηελ εηήζηα έθζεζε 
2007 γηα ηελ πξφβιεςε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν 
θηεξηαθφο ηνκέαο επζχλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ξχπσλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 1/3 ηεο 
παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη ην 45 % ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
Αθφκε, ε ζέξκαλζε θαη ν θιηκαηηζκφο ησλ θηεξίσλ είλαη νη αλάγθεο πνπ θαηαλαιψλνπλ 
ηα κεγαιχηεξα πνζά ελέξγεηαο ζηα θηήξηα. 
Γεληθά, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 1980-2003 ήηαλ 2,8%, ελψ γηα ηνλ θηεξηαθφ ηνκέα ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 7 %. 
Σελ δεθαεηία ηνπ 1980, ην 35 % ηεο ελέξγεηαο θαηαλαισλφηαλ απφ ηελ βηνκεραλία, ην 
35% απφ ηηο κεηαθνξέο, ην 20 % απφ ηνλ θηεξηαθφ ηνκέα θαη κηθξφηεξα πνζνζηά 
θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο αθνξνχζαλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηηο ινηπέο ρξήζεηο. 
Παξφια απηά, ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο δηαθνξνπνηήζεθε αξθεηά ην 2005, κε 
ην 34% ηεο ελέξγεηαο λα απνζπάηαη απφ ηα θηήξηα θαη ην 38% απφ ηηο κεηαθνξέο, 
γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα 
ζην πέξαζκα κηαο εηθνζαεηίαο. 
Όζνλ αθνξά, ηελ παιαηφηεηα ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη 
ζπλερή θαηαζθεπή θηεξίσλ απφ ην 1946 κέρξη θαη ην 2001, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
θαηαζθεπήο θηεξίσλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1961-1970. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ κφλσζε 
ησλ θηεξίσλ ην 70 % απηψλ είλαη ρσξίο κφλσζε, ην 20% δηαζέηνπλ ειιεηπή κφλσζε 
ελψ κφιηο ην 10% ησλ θηεξίσλ δηαζέηνπλ πιήξε κφλσζε. Σα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά 
παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα. 
 
 
Δηθόλα 4.3 : Αξηζηέξα παιαηόηεηα θαη δεμία κόλσζε Διιεληθνύ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο Πεγή : 
Μπαιάξαο.Κ, Ηνύιηνο 2009 






Χο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ειιεληθνχ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ΢ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ΢ΣΑΣ), ην 76,96% ησλ θηεξίσλ 
απνηεινχλ θηήξηα θαηνηθίαο, ην 17,92% απηψλ έρνπλ άιιεο ρξήζεηο ελψ κηθξφηεξα 
πνζνζηά θηεξίσλ έρνπλ ρξήζεηο φπσο γξαθεία, μελνδνρεία, ζρνιεία, θιπ. 
Με βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο, ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 4 θιηκαηηθέο 
δψλεο, έηζη φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα θαη ζηνλ ράξηε πνπ 
αθνινπζνχλ. Σν 2001 θαηαγξάθεθαλ πεξίπνπ 4 εθ. θηήξηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 19% 








Πίλαθαο 4.1: Καηαλνκή ησλ Ννκώλ ηεο Διιάδαο ζε Κιηκαηηθέο Εώλεο 
Πεγή : ΣΟΣΔΔ 20701-3/2010 
 
 
Δηθόλα 4.4 : Υάξηεο Απεηθόληζεο Κιηκαηηθώλ Εσλώλ ζηελ Διιάδα 
Πεγή : ΣΟΣΔΔ 20701-3/2010 






Αθφκε, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ θηεξίσλ 
θαη νη επη κέξνπο θαηεγνξίεο-ρξήζεηο ηνπο έηζη φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (Κ.Δλ.Α.Κ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 









Πίλαθαο 4.2: Σαμηλόκεζε ησλ θηεξίσλ ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε ηνπο 
Πεγή : ΣΟΣΔΔ 20701-3/2010 
4.3 Ννκνζέζηα πεξί Δλέξγεηαο 
 
Όπσο αλάθεξζεθε θαη παξαπάλσ ηα θηήξηα θαηαλαιψλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο κε 
απνηέιεζκα λα έρνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ ππνηξνπίαζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ 
νδήγεζε ηηο θπβεξλήζεηο λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο θαη ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αηνκηθά. Γξψληαο σο ζχλνια 
νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεληξψζεηο, ηηο ιεγφκελεο 
δηαζθέςεηο, φπνπ ζπδεηνχλ θαη παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαηλνκέλσλ πνπ απεηινχλ ην πεξηβάιινλ. ΢ηε ζπλέρεηα, παξπζηάδνληαη νη 
ζεκαληηθφηεξεο δηαζθέςεηο θαη ηα κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ ζε απηέο γηα ηελ κείσζε 
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
Δπίζεο, δίλνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη λφκνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα 




4.3.1 Γηεζλήο Πνιηηηθή  
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη νινέλα θαη πην έληνλα ην θαηλφκελν ηεο 
θιηκαηηθήο  αιιαγήο, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα 
πνπ νθείινληαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,ηα αέξηα απηά 
παξάγνληαη θπξίσο απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο θαη νλνκάδνληαη σο αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ έρνπλ ηελ 
ηδηφηεηα λα εγθισβίδνπλ ηελ ζεξκφηεηα ζηα επίπεδα ηεο αηκφζθαηξαο πξνθαιψληαο 
ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί 






ηελ εθδήισζε αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο επζχλνληαη γηα κηα ζεηξά 
ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηελ πγεία, ηελ πξνζθνξά ηξνθήο, ηελ 
βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη γεληθφηεξα ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θπβεξλήζεηο θαη νξγαλψζεηο ζε κηα 
πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ ησλ θαηλνκέλσλ, απνθάζηζαλ λα δξάζνπλ απφ θνηλνχ 
πξαγκαηνπνηψληαο δηαζθέςεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιάγε.  
 
Ζ αξρή έγηλε ην 1992 ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο, φπνπ δηαπξαγκαηεχηεθε 
ην πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ ζηελ νπζία 
απνηειεί κηα πεξηβαιινληηθή ζπλζήθε θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 
ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε έλα επίπεδν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ην 
θιίκα. Ζ ζπλζήθε απηή ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Μάξηην ηνπ 1994 θαη ππνρξεψλεη ηα 
ζπκβαιιφκελα  κέιε λα ζεζπίζνπλ εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
εθπνκπήο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ δηάζθεςε απηή έκελε γλσζηή σο «ε 
΢χλνδνο Κνξπθήο γηα ηελ Γε» θαη ζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ε 
ζχλδεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.  
Σέηνηνπ είδνπο δηαζθέςεηο δηνξγαλφλνληαη θάζε ρξφλν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά απφ 
ηελ γξακκαηεία UNFCCC ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηνπ θφζκνπ θαη έρνπλ σο ζηφρν 
ηελ ιήςε κέηξσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απφ ηα θξάηε, ζα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ 
ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε έλα 
βηψζηκν ζεκεξηλφ θαη κειινληηθφ πεξηβάιινλ (ζηα πιαίζηα ηεο αεηθνξίαο).  Βέβαηα, 
ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηηο 
δηαζθέςεηο, δελ θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο κε 
ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ιφγσ ησλ 
αληηθξνπφκελσλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Καηά απηφλ 
ηνλ ηξφπν, ιίγεο δηαζθέςεηο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο, δειαδή ζην πιαίζην απηψλ 
έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ρσξψλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 
κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θιηκαηηθφ ζχζηεκα. Οη ρψξεο πνπ ζπκθσλνχλ 
ππνρξενχληαη ηεο ηεξήζεο ησλ κέηξσλ, δηαθνξεηηθά ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο. 
 
Ζ ζεκαληηθφηεξε δηάζθεςε είλαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά δηάζθεςε  πνπ έιαβε ρψξα ην 
1997 ζην Κπφην ηεο Ηαπσλίαο θαη ε νπνία έρεη θαη λνκηθή ηζρχ θαζψο δηαηππψζεθε 
θαη ππνγξάθεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ην Πξσηφθνιιν απηφ νξίδεη φηη :   
«νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο ζα πξέπεη λα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ έμη βαζηθόηεξσλ 
αεξίσλ πνπ εληείλνπλ ην θαηλόκελν θαηά ηνπιάρηζηνλ 5% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 
1990.»  
Δπνκέλσο, κε βάζε απηφ πξνβιέπεηαη αξρηθά κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ έμη αεξίσλ 
πνπ ζεσξείηαη πσο εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
CO2, κεζάλην CH4, νμείδην ηνπ αδψηνπ N2O, πδξνθζνξάλζξαθεο PFCS, 
πεξθζνξάλζξαθεο  HfCS, εμαθζνξηνχρν ζείν SF6) θαηά 5,2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 
ηνπ 1990, κέρξη ην 2012 θαη πεξέρεη έλα δηεζλέο πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηνλ άλζξσπν, νξίδνληαο ζηφρνπο 
κείσζεο ησλ επηθίλδπλσλ εθπνκπψλ γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 
  
Ζ ηζρχ ηνπ ζα μεθηλνχζε κε ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηνπιάρηζηνλ 55 ρψξεο, πνπ 
αληηπξνζψπεπαλ ην 55% ησλ εθπνκπψλ επηθίλδπλσλ αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ ησλ 
αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ φπσο ππνινγίζηεθε ην 1990.  Έηζη, κφιηο ην 2005 θαηάθεξε 






θαη ζπκπιεξψζεθε ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ επηθχξσζαλ ην Πξσηφθνιιν θαη  
ηέζεθε ζε ηζρχ. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ απηνχ, ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηεο εθπνκπήο 
βιαβεξψλ αεξίσλ κε ηε ρξήζε ηξίσλ επέιηθησλ κεραληζκψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη 
κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη νη εμήο : 
1) εκπνξία ησλ εθπνκπψλ (emissions trade system) 
2) κεραληζκφο θαζαξήο αλάπηπμεο ( development mechanism)      θαη 
3) ηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε (joint implementation) 
 
Μηα αθφκε δίαζθεςε πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Νηέξκπαλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ην 2011. Δίλαη δέθαηε- έβδνκε θαηά ζεηξά δηάζθεςε 
θαη ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη απφ 194 ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 
Μεηά απφ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηα θξάηε θαηάθεξαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ 
παξάηαζε γηα κηα αθφκε πεληαεηία ηεο ηζρχνο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην  θαη ηελ 
δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπλζήθεο κε λνκηθά δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
κείσζεο ησλ εθπνκπψλ κέρξη ην 2015 κε πξννπηηθή ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ην 2020. 
Δπίζεο, ε δηάζθεςε θαηέιεμε ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε έλα πιαίζην γηα έλα 
κειινληηθφ Πξάζηλν Σακείν γηα ην Κιίκα, ην νπνίν ζα δηαζέηεη US $100 δηο εηεζίσο 
γηα λα βνεζήζεη ηηο θησρέο ρψξεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο. 
 
4.3.2 Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) εθαξκφδεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
ελέξγεηαο θνηλή πνιηηηθή, έρνληαο αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα εληαία, νινθιεξσκέλε 
θιηκαηηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο. Ζ πνιηηηθή απηή κπνξεί λα 
δηαζθαιίζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο θαιέο πεξηβαιινληηθέο 
πξαθηηθέο ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
θαη ησλ ινηπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
θιηκαηηθή αιιάγε. 
 
Ζ ΔΔ δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηεζλή θιηκαηηθή αιιαγή, 
πξνζρσξψληαο ζην Πξσηφθνιιν κε ην λφκν 2002/35 δίλνληαο δέζκεπζε γηα κείσζε 
ησλ εθπνκπψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% σο πξνο ηα επίπεδα εθπνκπψλ ηνπ 1990 
εψο ηα ηέιε ηεο πξψηεο δεζκεπηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Πξσηνθφιινπ κεηαμχ 2008-2012 
θαη πηνζεηψληαο ηνλ κεραληζκφ ηεο «Απφ θνηλνχ Αληαπφθξηζεο ζηηο Τπνρξεψζεηο». 
΢χκθσλα κε απηφλ, ε ΔΔ κπνξεί λα θαηαλέκεη ηα βάξε ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ 
κεησζε ησλ εθπνκπψλ, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 
δελ εκπίπηεη ζηνλ έιεγρν ησλ ππφινηπσλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ. 
Αθφκε, ε ΔΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβνπιίσλ ηεο θνηλφηεηαο πεξί θιηκαηηθήο αιιαγήο 
πξφηεηλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 κηα δεζκεπηηθή λνκνζεζία, ηελ γλσζηή σο  «ζρέδην 
20-20-20». Σν «ζρέδην 20-20-20» ζέηεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο γηα ηελ ελέξγεηα θαη 
ην θιίκα ηεο ΔΔ γηα ην έηνο 2020 : 
 ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% 
θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990 
 ην 20% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο 






 ηε κεηψζε θαηά 20% ζηε ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα 
πξνβιεπφκελα επίπεδα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απάδνζεο 
  
Αθφκε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελίζρπζε ηε λνκνζεζία ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηα 
θηήξηα θαη ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα, ψζηε νη ελεξγεηαθέο επηδφζεηο 
ησλ θηεξίσλ λα εθαξκφδνληαη ζε πεξηζζφηεξα θηήξηα θαη λα ελδπλακσζεί ν ξφινο 
ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηδφζεσλ κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία (ΔΟ) γηα ηελ 
ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ησλ θηεξίσλ (EPBD 91/2002). Με βάζε απηή ηελ νδεγία 
φια ηα θξάηε κέιε έπξεπε λα ζεζπίζνπλ θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο εψο ηηο 4/1/2006, ελψ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαιχπηεη θηήξηα θαηνηθίαο θαη 
θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαη πξνβιέπεη ηα παξαθάησ : 
 ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα λέα θηήξηα 
θαη ηα πθηζηάκελα άλσ ησλ 1000m2 πνπ αλαθαηλίδνληαη ξηδηθά θαη ππνρξέσζε 
εθπφλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
 Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) θηεξίνπ γηα φια ηα 
λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηήξηα ζε πεξίπησζε αγνξαπσιεζίαο, 
κίζζσζεο ή κεηαβίβαζεο πθηζηακέλσλ 
 Σαθηηθή επηζεψξεζε ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη 
θιηκαηηζκνχ 
 
Σαπηφρξνλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλάζεζε ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 
Σππνπνηήζεο (CEN) ηελ ζχληαμε Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ πεξί ππνινγηζκψλ 
θνξηίνπ θιηκαηηζκνχ, ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ, δηαδηθαζηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ 
επηζεσξήζεσλ, θηι  πνπ ζα θαιχπηνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο.  
Σν 2010 ε παξαπάλσ νδεγία επαλαδηαηππψζεθε ψζηε λα απνζαθηληζηνχλ αιιά θαη 
λα δηαθνξνπνηεζνχλ θάπνηα ζηνηρεία ηεο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ηα εμήο : 
 Καηάξγεζε ησλ νξίσλ επηθαλείαο (1000m2) γηα φια ηα λέα θαη ξηδηθά 
αλαθαηληδφκελα θηήξηα πνπ ππνρξενχληαη ηελ εθπφλεζε κειέηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο. 
 Πεξηνξηζκφο ηνπ νξίνπ επηθαλείαο (1000m2) γηα ηα δεκφζηα θηήξηα πνπ έρνπλ 
ππνρξέσζε έθδνζεο ΠΔΑ ζε 500m2 απφ 9/1/2013 ζε 250m2 απφ 9/7/2015 
 Νέα θηήξηα ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ 31/12/2018 γηα 
ηα λέα δεκφζηα θηήξηα θαη απφ ηηο 31/12/2020 γηα φια ηα λέα θηήξηα 
 Καζνξηζκφο ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ πιεπξάο 
θφζηνπο / νθέινπο ζηνλ θχθιν δσήο  ηνπ θηεξίνπ (απφ 9/1/2013 γηα δεκφζηα 
θηήξηα θαη 9/7/2013 γηα φια ηα άιια θηήξηα) 
 Καζνξηζκφο ειάρηζησλ απαηηήζεσλ  ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε, δηαζηαζηνιφγεζε, θαη έιεγρν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζε 
πθηζηάκελα θαη ίζσο λέα θηήξηα(απφ 9/1/2013 γηα ηα δεκφζηα θηήξηα θαη 
9/7/2013 γηα φια ηα άιια θηήξηα) 
 Δλαξκφληζε ησλ κεζνδνινγηψλ ππνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα 
 Σα ΠΔΑ εθδίδνληαη γηα θηήξηα ή θηεξηαθέο κνλάδεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη, 
πσινχληαη ή εθκηζζψλνληαη ζε λέν ελνηθηαζηή, θαη γηα θηήξηα κε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα >500m2 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηα αξρή θαη ηα νπνία 
επηζθέπηεηαη ζπρλά ην θνηλφ 
 Δπηζεψξεζε ιεβήησλ / εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο (>20Kw) θαη ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ θαη θπθινθνξεηέο/αληιίεο. Έιεγρνο απνδφζεο θαη 






δηαζηαζηνιφγεζεο. Γηα >100Kw θάζε 2 ρξφληα (απφ 9/1/2013 γηα ηα δεκφζηα 
θηήξηα θαη 9/7/2013 γηα φια ηα άιια θηήξηα) 
 Δπηζεψξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ (12Kw). Έιεγρνο απφδνζεο θαη 
δηαζηαζηνιφγεζεο. Γηα >100Kw θάζε 2 ρξφληα (απφ 9/1/2013 γηα ηα δεκφζηα 
θηήξηα θαη 9/7/2013 γηα φια ηα άιια θηήξηα) 
 Λήςε κέηξσλ απφ ην 2008 κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ηειηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο 
ζε εζληθφ επίπεδν θαηά 9% κέρξη ηα 2009. 
Σέινο, ην 2009 έγηλε κηα αθφκε επαλαδηαηχπσζε ηεο νδεγίαο κε ζηφρν ηελ 
πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), επηβάιινληαο ηελ ζπκκεηνρή 
ηεο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20% κέρξη ην 2020. 
Σν πνζνζηφ αχμεζεο ζε θάζε ρψξα κέινο ηεο ΔΔ θαζνξίδεηαη ζην 5,5 % απφ ηα 
επίπεδα ηνπ 2005, ελψ ε ππνιεηπφκελε αχμεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) αλά θάηνηθν. 
 
4.3.3 Διιεληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 
΢χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) ε 
ελεξγεηαθή πνιηηηθή έρεη δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ηξεηο 
παξαθάησ ζηφρνη : 
 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε εμεχξεζε, ε εμαζθάιηζε θαη ε δηαρείξηζε 
ελεξγεηαθψλ πφξσλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή, νκαιή, αδηάιεηπηε θαη 
αμηφπηζηε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα, θαη κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο γηα ηνπο πνιίηεο 
 Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ, ζπκκαρηψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ νδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο 
αγνξάο ζε πεξηφδνπο ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηψλ κέζσ εθαξκνγήο κεραληζκψλ εμνκάιπλζεο εμσγελψλ, 
έθηαθησλ απνζηαζεξνπνηεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηάζεσλ.  
 Σξίηνο ζηφρνο είλαη ε βηψζηκε θαη αεηθφξνο αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, 
ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο, απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή ρξήζε, έρνληαο 
εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
΢ηα πιαίζηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα, ν πξψηνο λφκνο πνπ ζεζπίζηεθε 
ζηελ Διιάδα είλαη ν Καλνληζκφο Θεξκνκφλσζεο ησλ Κηεξίσλ ην 1979, κε ην Π.Γ 
4/7/1979 (ΦΔΚ 362∆/1979) θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά  ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε 
κέρξη θαη ζεκεξα.  ΢ηφρνο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πγετλή 
θαη επράξηζηε δηακνλή ησλ θαηνίθσλ, ηελ νξζνινγηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 
ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ ρψξσλ, ηελ νηθνλνκία ζηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαη ηε κηθξφηεξε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα 
θαπζαέξηα. ΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ, φιε ρψξα βάζεη ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ 
απαηηήζεσλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο Α, Β, Γ,  κε δπζκελέζηεξε απφ άπνςε 
ζεξκνκνλσηηθψλ απαηηήζεσλ ηελ ηειεπηαία, θαη ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζηε 
ρξήζε ηνπ θηεξίνπ επηβάιινληαη φξηα ζηνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο αλάινγα 
ηελ δψλε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θηήξην. 
  
Ζ Διιάδα ππέγξαςε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην ηνλ Απξίιην ηνπ 1998 θαη ην θχξσζε 
κε ηνλ Νφκν 3017/2002(ΦΔΚ Α΄117). Ζ Διιάδα βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ δεζκεχεηαη 
λα πεξηνξίζεη ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηεο ζην +25% γηα ην δηάζηεκα 2008-2012, 






πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ζην θνηλφ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα 8% κείσζε ησλ εθπνκπψλ 
ηεο ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε δέζκεπζή ηεο απηή, 
εθπφλεζε ην Δζληθφ Πξφγξακκα κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2010, ην νπνίν ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα θαη πεξηιακβάλεη δπλαηέο παξεκβάζεηο κείσζεο 
εθπνκπψλ, κε κεηξηαζκφ ζηνπο εμήο ηνκείο : νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα, 
κεηαθνξέο, βηνκεραλία, ειεθηξνπαξαγσγή, δηαρείξηζε απνξξηκάησλ, γεσξγία, 
βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. 
 
Αθφκε, ε ρψξα σο θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ  έρεη ελαξκνληζηεί κε ηελ επξσπατθή νδεγία 
γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ θηεξίσλ θαη ηηο αλαδηαηππψζεηο ηεο, έρνληαο 
ζεζπίζεη  λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζε εζληθφ επίπεδν, νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ 
θαίλνληαη παξαθάησ : 
 Νφκνο 3661/2008 (ΦΔΚ 89/Α/19.05.2008) «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Οη βαζηθφηεξεο 
ξπζκίζεηο είλαη : 
1. Θέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα λέα 
θηήξηα θαη ηα πθηζηάκελα άλσ ησλ 1000 m2 πνπ αλαθαηλίδνληαη ξηδηθά 
θαη ππνρξέσζε εθπφλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
2. Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.) θηεξίνπ γηα 
φια ηα λέα θαη ηα ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 
αγνξαπσιεζίαο, κίζζσζεο ή κεηαβίβαζεο πθηζηακέλσλ. 
3. Σαθηηθή επηζεψξεζε Λεβήησλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζε, Φχμεο θαη 
Κιηκαηηζκνχ. 
 
 Νφκνο 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/04.06.2010) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 
 Με ην άξζξν 10 ηξνπνπνηνχληαη ξπζκίζεηο ηνπ Ν 3661/2008. Βαζηθφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απνηειεί ε θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ησλ 1000 m2 γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηελ 
αλαδηαηχπσζε ηεο EO EPBD recast 31/2010 γηα φια ηα λέα θαη ξηδηθά 
αλαθαηληδφκελα θηήξηα πνπ ππνρξενχληαη ηελ ζχληαμε κειέηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο. Αθφκε, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα λέα θηήξηα ε θάιπςε 
ηνπιάρηζηνλ 60% ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο απφ ειηνζεξκηθά 
ζπζηήκαηα, ΑΠΔ ή πςειψλ απνδφζεσλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο (Α.Θ). Δπίζεο, 
ππνρξεψλεη ηα λέα θηήξηα λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο  απφ ην 2020 θαη ηα δεκφζηα θηήξηα απφ ην 2015 θαιχπηνληαο 
ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο απφ ΑΠΔ, 
ζπκπαξαγσγή, ηειεζέξκαλζε, πςειήο απφδνζεο Α.Θ. Σέινο, ν εζληθφο 
ζηφρνο γηα ηηο ΑΠΔ πξνζδηνξίδεηαη κέρξη ην 2020 ζην 20% γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο, ζην 40% γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 
ζην 20% γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζηελ 
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. 
 Νφκνο 3889/2010 (ΦΔΚ/Α/14.10.2010) «Υξεκαηνδφηεζε Πεξηβαιινληηθψλ 
Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο 






δηαηάμεηο». Με ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθαλ νη εμαηξέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3661, εληάζζνληαο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηα θηήξηα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ρξήζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο κήλεο θάζε έηνο 
(παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο).  
 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 100/2010 «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Κηεξίσλ, Λεβήησλ 
θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ» (ΦΔΚ 
177/Α/6.10.2010), φπνπ πξνβιέπνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ, ηε δηαδηθαζία 
εγγξαθήο ζηα ζρεηηθά κεηξψα, ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ηηο θπξψζεηο ζε 
πεξίπησζε παξαβάζεσλ. 
 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 72/2010 (ΦΔΚ 132/Α/2010) «΢πγθξφηεζε, δηνηθεηηθή- 
νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ 
Δλέξγεηαο». ΢πγθξνηείηαη ε δεκφζηα ππεξεζία ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ. 
 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. Γ6/Β/νηθ.5825/2010 «Έγθξηζε 
Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (Κ.ΔΝ.Α.Κ.)»(ΦΔΚ Β΄ 407).  
Οη βαζηθφηεξεο ξπζκίζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
1. Οξίδεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 
θηεξίσλ. 
2. Καζνξίδνληαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη 
θαηεγνξίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηεξίσλ.  
3. Καζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ 
ζρεδηαζκφ, ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ ππφ κειέηε λέσλ θηεξίσλ θαζψο θαη ησλ ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ. 
4.  Οξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 
θηεξίσλ.  
5. Καζνξίδεηαη ε κνξθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 
Κηεξίνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απηφ ζα πεξηιακβάλεη.  
6. Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ 
θηεξίσλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ησλ επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ 
 
Καη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ βαζηθνχ Νφκνπ 3661/2008 εθδφζεθαλ νη παξαθάησ 
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη εγθχθιηνη :  
 Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (Κ.Δλ.Α.Κ) κεηά απφ 
έγθξηζε κε ηελ Γ6/Β/νηθ.5825/30.03.2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΚΑ (ΦΔΚ Β΄407) 
 Δγθχθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ 
(Κ.Δλ.Α.Κ)» (νηθ.1603/4.10.2010) 
 Δγθχθιηνο «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (Κ.Δλ.Α.Κ)» (νηθ.2279/22.12.2010) 
 Δγθχθιηνο 2366/05.01.2011 κε επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο 
 Δγθχθιηνο 22/26.01.2011 ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 
΢πκβνιαηνγξαθηθψλ ΢πιιφγσλ Διιάδνο 
 Δγθχθιηνο «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ» 
(νηθ.2021/14.06.2012)  
[Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
(http://www.ypeka.gr/)] 






4.4 Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίνπ (Κ.Δλ.Α.Κ) 
 
Με ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφνδζεο Κηεξίνπ (Κ.Δλ.Α.Κ) ελζσκαηψλεηαη 
πιένλ ε έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε κειέηε ησλ 
θηεξίσλ,  πνπ ζα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, 
ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα.   
Με ηε ζέζπηζε ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ ηίζεληαη δχν βαζηθέο ππνρξεψζεηο:  
Α) Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ γηα έθδνζε 
νηθνδνκηθήο άδεηαο,  
Β) Ζ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ Κηεξίσλ, Λεβήησλ θαη 
Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ.  
 
 Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ εγθξίζεθαλ σο ππνρξεσηηθέο, κε 
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΔΚΑ Αξηζ.νηθ.17178/2010 (ΦΔΚ Β  1387), νη παξαθάησ 
ηερληθέο νδεγίεο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ):  
α) ΣΟΣΔΔ 20701−1/2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ  
ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο». Ζ νδεγία απηή θαζνδεγεί ηνλ επηζεσξεηή γηα ηελ επηινγή 
ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνπο 
ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ. 
β) ΣΟΣΔΔ 20701−2/2010 «Θεξκνθπζηθέο Ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο 
ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηεξίσλ». Ζ νδεγία απηή θαζνδεγεί ηνλ επηζεσξεηή 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκνθπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ 
ηνπ εμσηεξηθνχ θηηξηαθνχ θειχθνπο (ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θ.η.ι.) 
γ) ΣΟΣΔΔ 20701−3/2010 « Κιηκαηηθά Γεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ». Ζ νδεγία 
απηή πεξηιακβάλεη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα (ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ) γηα ηελ 
δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ελφο θηεξίνπ, θαζψο θαη 
ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία, θ.η.ι.) γηα ηνπο 
ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ. 
δ) ΣΟΣΔΔ 20701−4/2010 « Οδεγίεο Καη έληππα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηεξίσλ, 
Λεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ». Ζ 
νδεγία απηή θαζνδεγεί ηνλ επηζεσξεηή γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 
δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ θαηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ. Γίλνληαη αλαιπηηθά ηα 
έληππα επηζεσξήζεσλ θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο. 
 
Δπηπιένλ, ην ΣΔΔ αλέπηπμε εηδηθφ ινγηζκηθφ θαηαρψξεζεο ησλ απαηξαίηεησλ 
ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηάζηαζεο ησλ θηεξίσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ νλνκάδεηαη ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ θαη  
αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ 
Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ 
Αζελψλ (ΔΑΑ) ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΣΔΔ. 
 
Οη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ησλ θηεξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο 
θαη θιηκαηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο 
φπσο νξίδεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ΠΓ 100/2010 (ΦΔΚ 177/Α/6.10.2010). 
Δπίζεο ε Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΔΓΔΠΔ) 
ηνπ ΤΠΔΚΑ δηαζέηεη ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ), ε 
νπνία ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο 






ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ. Ζ ζχζηαζε ηεο 
ΔΤΔΠΔΝ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3818/2010 (ΦΔΚ/17/Α/2010) θαη 
ε ζπγθξφηεζε, δηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε κε βάζε ην Πξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα ΠΓ 72/2010 (ΦΔΚ 132/Α/2010), φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 
 
΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, απφ ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θαζηεξψλεηαη ε έθδνζε 
Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) ζε φια ηα θηήξηα ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο άλσ ησλ 50m2, βαζηθψλ ρξήζεσλ (θαηνηθία, κφληκε θαη παξαζεξηζηηθή, 
γξαθεία, εκπνξηθέο ρξήζεηο, εθπαίδεπζε, ζπλάζξνηζε θνηλνχ, πγεία θαη θνηλσληθή 
πξφλνηα) κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ λέσλ ή ξηδηθά 
αλαθαηληδφκελσλ θηεξίσλ, φηαλ απηά πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε ή ελνηθίαζε είηε 
ζην ζχλνιφ ηνπο είηε ηκήκαηα απηψλ (π.ρ δηακέξηζκα). Ζ ηζρχο ηνπ ΠΔΑ είλαη δέθα 
ρξφληα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ξηδηθήο αλαθαίληζεο ηνπ θηεξίνπ πξηλ παξέιζεη ε 
δεθαεηία, νπφηε ε ηζρχο ηνπ ιήγεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο θαη πξέπεη 
λα εθδνζεί λέν. 
 
Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε έρεη σο ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ηεο 
πξσηεγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλά ηειηθή ρξήζε (ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο, 
θσηηζκφο, Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο (ΕΝΥ)), ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ, ηελ 
έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη ηελ ζχληαμε πξνηάζεσλ πξνο 
ηνλ ηδηνθηήηε/ρξήζηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ. 
 
Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε  πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ελψ ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη θαη‘ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
 Σε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ, ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 
(ζεξκνθξαζία θαη  ζρεηηθή πγξαζία αέξα, αεξηζκφ), ηα  ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ. 
 Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή 
πγξαζία, ηαρχηεηα  αλέκνπ θαη ειηαθή αθηηλνβνιία).  
 Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ 
θειχθνπο (ζρήκα θαη  κνξθή θηεξίνπ, δηαθαλείο θαη κε δηαθαλείο επηθάλεηεο, 
ζθίαζηξα θ.ά.) ζε ζρέζε κε ηνλ  πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
εζσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ρσξίζκαηα θ.ά.).  
 Σα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ ηνπ 
θηεξηαθνχ θειχθνπο (ζεξκνπεξαηφηεηα, ζεξκηθή κάδα, απνξξνθεηηθφηεηα 
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θ.ά.).  
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ρψξσλ (ηχπν 
ζπζηεκάησλ, δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ.ά.). 
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ςχμεο / θιηκαηηζκνχ ρψξσλ 
(ηχπν ζπζηεκάησλ, δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ.ά.). 
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο κεραληθνχ αεξηζκνχ (ηχπν 
ζπζηεκάησλ, δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ.ά.). 
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ 
ρξήζεο (ηχπν ζπζηεκάησλ, δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ.ά.). 
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ γηα ηα θηήξηα ηνπ 
ηξηηνγελνχο ηνκέα. 
 Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, εάλ ππάξρνπλ ζην θηήξην 






Δπίζεο ζηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζπλεθηηκάηαη θαηά πεξίπησζε ε ζεηηθή 
επίδξαζε ησλ αθφινπζσλ ζπζηεκάησλ: 
 Δλεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 
ζεξκφηεηαο, ςχμεο θαη ειεθηξηζκνχ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.).  
 Δλέξγεηα παξαγφκελε κε ηερλνινγίεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη 
ζεξκφηεηαο / ςχμεο (΢.Ζ.Θ.). 
 Κεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή 
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (ηειεζέξκαλζε). 
 Αμηνπνίεζε θπζηθνχ θσηηζκνχ 
 
 
Ζ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηειηθή 
αλεγκέλε ζε πξσηνγελή ελέξγεηα θαηαλάισζε ηνπ θηεξίνπ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην 
ινγηζκηθφ ζε kWh/m2,  ζπγθξηλφκελε κε ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 
ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. Οη θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ησλ θηεξίσλ είλαη επηά 












Πίλαθαο 4.3 : θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίσλ 
Πεγή : Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 
 
Ο ιφγνο Σ απνηειεί ην θξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ ζηελ αληίζηνηρε 
θαηεγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελψ είλαη ίζνο κε ην πειίθν ηεο ππνινγηδφκελεο 
θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηεξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ 
ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο (RR). 
Ζ εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηεγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο 
αληηζηνηρεί ζην άλσ φξην ηεο θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Β. Κηήξηα κε 
πςειφηεξε ή ρακειφηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαηαηάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε 
θαηεγνξία. 
Χο θηηξίν αλαθνξάο ζεσξείηαη έλα  θηήξην παλνκνηφηππν κε ην εμεηαδφκελν. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ην θηήξην αλαθνξάο ζεσξείηαη πσο έρεη ίδηα γεσκεηξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε 
ην ππφ εμέηαζε, ελψ πιεξεί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ φζν θαη ζηηο 
ειεθηξνκεραλνιηγηθέο (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ζέξκαλζε, 
ςχμε θαη θιηκαηηζκφ(Θ.Φ.Κ) ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηελ παξαγσγή δεζηνχ 
λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ).  
 






΢ην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) αλαγξάθεηαη ε ελεξγεηαθή 
θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ φπσο επίζεο, ζε απηφ πεξηιακβάλεηαη ε αληίζηνηρε εηήζηα 
εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε kg/m2, ε εηήζηα ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απαίηεζε 
ζε kWh/m2, ε πξαγκαηηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε 
βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ε αληίζηνηρε ζπλνιηθή εηήζηα 
θαηαλάισζε πξσηεγελνχο ελέξγεηαο ζε kWh/m2 κε ηηο αλάινγεο αληίζηνηρεο εηήζηεο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηέινο ηελ εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 
επηζεσξεηή ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  
Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο θαπζίκνπ/ελέξγεηαο (νξπθηά θαχζηκα, ειεθηξηθή 
ελέξγεηα, ΑΠΔ) γηα ζπγθεθξηκέλεο ηειηθέο ρξήζεηο (ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο, δεζηφ 
λεξφ ρξήζεο, θσηηζκφο, ζπζθεπέο) θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ηειηθφ ελεξγεηαθφ 
ηζνδχγην ηνπ θηεξίνπ. Σέινο, ζην ΠΔΑ πεξηιακβάλνληαη ζπζηάζεηο ηνπ ελεξγεηαθνχ 
επηζεσξεηή γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, νη νπνίεο είλαη 
ηεξαξρεκέλεο θαη πεξηιακβάλνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή, πξνζδηνξίδνληαο ην αξρηθφ 
θφζηνο επέλδπζεο (€), ηελ εθηηκνχκελε εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηεγελνχο ελέξγεηαο 
ζε kWh/m2 ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ θαη πνζνζηφ επί ηεο 
αξρηθήο ππνινγηδφκελεο πξσηεγελνχο ελέξγεηαο, ηελ εθηηκνχκελε ηηκή 
εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο ζε € /kWh, ηελ εθηηκνχκελε εηήζηα κεηψζε εθπνκπψλ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο θάζε πξφηαζεο. 
 
΢ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα βήκαηα θαη νη παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη 
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηεξίνπ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ 
Κ.Δλ.Α.Κ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ. 
 
 
4.4.1 Γηαρσξηζκόο θηεξίνπ ζε ζεξκηθέο δώλεο 
Ο επηζεσξεηήο ζα πξέπεη αξρηθά λα ρσξίζεη ην θηήξην ζε ζεξκηθέο δψλεο, έηζη ψζηε 
λα ζπιιερζνχλ φια ηα δεδνκέλα αλά ζεξκηθή δψλε, κε βάζε ηε κεζνδνινγία 
ππνινγηζκψλ γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Οη ζεξκηθέο δψλεο είλαη ρψξνη κε 
παξφκνηα ρξήζε θαη ίδηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Ο θαζνξηζκφο αλεμάξηεησλ 
δηαθνξεηηθψλ ζεξκηθψλ δσλψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.ΔΝ.Α.Κ. (Φ.Δ.Κ. 407/9.4.2010), 
ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13790:2009 θαη ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 
(παξάγξαθνο 2.2), εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο: 
 Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 
4 K (4νC) ζε ζρέζε κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ θηεξίνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή ή/θαη 
ηε ζεξηλή πεξίνδν. 
 Τπάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο 
ρψξνη δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ ζπλήζσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο 
ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, λσπφ αέξα θ.ά.). 
 Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηήξην, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά 
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο ή/θαη θιηκαηηζκνχ. 
 Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηήξην πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο, ζε ζρέζε κε ην 
ππφινηπν θηήξην αληαιιαγέο ελέξγεηαο (π.ρ. εζσηεξηθά ή/θαη ειηαθά θέξδε, 
ζεξκηθέο απψιεηεο). Γηα παξάδεηγκα, νη ρψξνη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ ζε 
έλα θηήξην έρνπλ ζεκαληηθά ειηαθά θέξδε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 
ρψξνπο. 






 Τπάξρνπλ ρψξνη πνπ θαιχπηνληαη απφ εληαίν ζχζηεκα κεραληθνχ αεξηζκνχ 
(παξνρήο λσπνχ αέξα ή θιηκαηηζκνχ), ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα είλαη 
κηθξφηεξε απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηεξίνπ. 
 
Υψξνη πνπ θαηαιακβάλνπλ φγθν κηθξφηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ 
θηεξίνπ ή/θαη έρνπλ ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ηνπ θηεξίνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απηφλνκεο ζεξκηθέο 
δψλεο θαη ζπλίζηαηαη λα θαηαλέκνληαη ζε ζεξκηθέο δψλεο κε παξφκνηεο ζπλζήθεο. 
  
 
4.4.2 ΢πλζήθεο Λεηηνπξγίαο Κηεξίνπ 
Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ θαη επνκέλσο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ είλαη 
νη εμήο : ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θηεξίνπ, ε επηζπκεηή 
ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ γηα ηελ ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε επηζπκεηή πγξαζία 
ηνπ ρψξνπ γηα ηελ ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν, ν απαηηνχκελνο λσπφο αέξαο ηνπ 
ρψξνπ, ε ζηάζκε γεληθνχ θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ, ε ηππηθή θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ 
ρξήζεο αλά ηχπν θηεξίνπ. 
Οη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ελφο θηεξίνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά 
πεξίπησζε, αλάινγα κε ηε ρξήζε αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηεξίνπ. Καηά απηφ ηνλ 
ηξφπν, ε νδεγία Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 ζηηο παξαγξάθνπο 2.3 θαη 2.4, θαζνξίδεη 
ζε εζληθφ επίπεδν ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο αλά ρξήζε 
θηεξίνπ ή ζεξκηθήο δψλεο ζχκθσλα πάληα κε ηα επξσπατθά πξφηππα γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ  .  
Ζ εηζαγσγή ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζην ινγηζκηθφ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ γίλεηαη απηφκαηα, κε ηελ επηινγή ηεο ρξήζεο ηνπ 
θηεξίνπ. Δπνκέλσο, ν επηζεσξεηήο δελ ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα δεδνκέλα 
γηα ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο ζην έληππν 
επηζεψξεζεο, παξά κφλν ηε ρξήζε. Παξφια απηά φκσο, ζα πξέπεη ν επηζεσξεηήο λα 
εηζάγεη ζην ινγηζκηθφ, ην εάλ πιεξνχληαη νη ζπλζήθεο άλεζεο (ζεξκηθή, νπηηθή θαη 
αθνπζηηθή) ζηνπο ρψξνπο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηεξίνπ. 
 
4.4.3 Δζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηεξίνπ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ηα εζσηεξηθά θέξδε πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηα ζεξκηθά θνξηία θαη επηβαξχλνπλ ηα 
ςπθηηθά θνξηία.  
Χο εζσηεξηθά θέξδε ελφο θηεξίνπ ή κηαο ζεξκηθήο δψλεο ζεσξνχληαη: ε εθιπφκελε 
ζεξκφηεηα απφ ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα θσηηζκνχ (αηζζεηή ζεξκφηεηα), ε έθιπζε 
ζεξκφηεηαο απφ ηνπο αλζξψπνπο (αηζζεηή θαη ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα), ε νπνία 
θαζνξίδεηαη αλάινγα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, δειαδή αλάινγα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ, 
ν ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο θαη νη ζπζθεπέο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο. 
 
Αλάινγα κε ην είδνο ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ, θαζνξίδεηαη 
θαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη ε 
πξαγκαηηθή έθιπζε ζεξκφηεηαο ζηνλ εθάζηνηε ρψξν. ΢ηελ νδεγία Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-
1/2010,  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 2.6, δίλνληαη αλαιπηηθά ζε πίλαθεο νη 






ηηκέο γηα εζσηεξηθά θέξδε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ζπζθεπέο, θαζψο επίζεο θαη ν 
ζπληειεζηήο παξνπζίαο ρξεζηψλ θαη ν ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ γηα ηηο 
ζπζθεπέο. 
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα εζσηεξηθά θέξδε πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ 
γίλεηαη απηφκαηα, κε ηελ επηινγή ηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ, επνκέλσο, ν επηζεσξεηήο 
δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα. 
 
 
4.4.4 Γεσκεηξία ηνπ θηεξίνπ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 
Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ 
εηζάγνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ. Ο 
επηζεσξεηήο θαηαγξάθεη ηα απαηηνχκελα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ κε βάζε 
ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ θηεξίνπ, ελψ ζε πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ γεσκεηξηθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ θηεξίνπ απφ ηα ζρέδηα ή έιιεηςεο αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε κία απφ ηηο δχν παξαθάησ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: 
1. Να θάλεη απνηχπσζε ησλ απνθιίζεσλ ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θηεξίνπ 
πάλσ ζηα πθηζηάκελα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θηήξην είλαη 
κηθξήο επηθάλεηαο θαη ε απνηχπσζε ησλ απνθιίζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 
απνηειεζκαηηθά ζηελ εθηίκεζε ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη. ΢ε 
θακία πεξίπησζε, ν επηζεσξεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ηελ απνηχπσζε 
απηή. 
2. Να δεηήζεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε/δηαρεηξηζηή ή ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ θηεξίνπ ηελ 
αθξηβή απνηχπσζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε λέα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα πξηλ 
ηε δηεμαγσγή ηεο επηζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ. Ζ απνηχπσζε θαη ζχληαμε ησλ λέσλ 
ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ αξκφδην κεραληθφ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε 
λνκνζεζία. ΢ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληίγξαθα ζρεδίσλ ζηελ αξκφδηα 
πνιενδνκία, ν ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεηήζεη αληίγξαθν θαη λα ην 
πξνζθνκίζεη γηα ηελ επηζεψξεζε. 
 
Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ γεσκεηξηθψλ παξακέηξσλ ηνπ θηεξίνπ ζην έληππν 
ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ θαη 
θαηαγξαθή ζηα έληππα επηζεψξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ 
ηνπ θηεξίνπ. Αθφκε, γίλεηαη επηβεβαίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο. ΢ε πεξίπησζε επέθηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ ρψξσλ (π.ρ. 
εκηππαίζξηνη ρψξνη) ζε ζρέζε κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ν επηζεσξεηήο ιακβάλεη 
ππφςε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ πνπ παξαηεξεί θαη φρη ησλ ζρεδίσλ. 
Σέινο, εθηηκψληαη ηα γεσκεηξηθά κεγέζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά ζεξκηθή δψλε 
ηνπ θηεξίνπ, έηζη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ επηζεσξεηή γηα ηελ δηεπθφιπλζε 
ησλ ππνινγηζκψλ. 
΢ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, ζηηο παξαγξάθνπο 3.1, 3.1.1, 3.1.2 θαη 3.1.3, δίλνληαη 
αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν 
θηεξίνπ ή ζεξκηθήο δψλεο αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-4/2010 
δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε 
επίπεδν θηεξίνπ ή ζεξκηθήο δψλεο ζην ζρεηηθφ έληππν ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο 
θηεξίνπ (Παξάξηεκα Α1).  






΢ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ νδεγηψλ ν επηζεσξεηήο θαηαγξάθεη ηα παξαθάησ 
γεσκεηξηθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ ηεο ελεξγεηαθήο 
επηζεψξεζεο : 
 ηελ ζπλνιηθή κηθηή επηθάλεηα δαπέδνπ ηνπ θηεξίνπ ή ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ. 
 ην χςνο ηνπ νξφθνπ ή/θαη ην κηθηφ φγθν ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ ή ζεξκηθήο 
δψλεο. 
 ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα (ζπλνιηθή ή επηκέξνπο) ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ αλά πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη ησλ νξηδφληησλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 
εμσηεξηθφ αέξα ή κε ην έδαθνο. 
  ην πάρνο ησλ εμσηεξηθψλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηεο 
ηνηρνπνηίαο, ησλ δνθψλ, ησλ ππνζηπισκάησλ αλά πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο 
θαη ησλ νξηδφληησλ εμσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηνπ δαπέδνπ, ηεο 
πιάθαο νξνθήο, θ.α. 
 νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο φισλ ησλ δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο (θνπθσκάησλ), ην πνζνζηφ 
πιαηζίνπ επί ηεο επηθάλεηαο θάζε αλνίγκαηνο, θαζψο θαη ε πεξίκεηξνο θαη ην 
εκβαδφλ θάζε θνπθψκαηνο, αλά πξνζαλαηνιηζκφ, 
 ηηο δηαρσξηζηηθέο κηθηέο επηθάλεηεο ησλ ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ ηνπ θηεξίνπ ή 
ηεο ζεξκηθήο δψλεο πξνο κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ή/θαη ειηαθνχο ρψξνπο 
ή/θαη άιια παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα. 
 ην κήθνο θαη ην είδνο ησλ ζεξκνγεθπξψλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο, αλά πξνζαλαηνιηζκφ, ζε 
πεξίπησζε λέσλ ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ θηεξίσλ. 
 
4.4.5 Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηεξίνπ 
Γηα φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζε επαθή κε ην εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ (εμσηεξηθφο αέξαο ή έδαθνο) ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο, ησλ 
δηαρσξηζηηθψλ  επηθαλεηψλ κε κε ζεξκαηλφκελνπο ή/θαη ειηαθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη 
ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ή/θαη ειηαθψλ ρψξσλ 
θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. 
΢ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, ζηελ παξάγξαθν 3.2 (3.2.1 έσο θαη 3.2.7), δίλνληαη 
αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεξκνθπζηθψλ ηδηνηήησλ θαη ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ γηα φια ηα αδηαθαλή θαη δηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ, 
φπσο επίζεο δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, 
ζε επίπεδν θηεξίνπ ή ζεξκηθήο δψλεο, ζην ζρεηηθφ έληππν ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο 
θηεξίνπ (Παξάξηεκα Α1). Σα κεγέζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο, 
ηηο ζεξκνθπζηθέο θαη νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ ή ηεο 
ζεξκηθήο δψλεο (αδηαθαλή θαη δηαθαλή) ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. είλαη: 
 Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ησλ εμσηεξηθώλ δνκηθώλ αδηαθαλώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα. 
Πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ θαη ην 
βαζκφ ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην δνκηθφ ζηνηρείν, ζχκθσλα 
κε ηηο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2010 θαη 20701-1/2010 (παξάγξαθνο 3.2.2.1.). 
 Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ησλ εμσηεξηθώλ δνκηθώλ αδηαθαλώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο ζε επαθή κε ην έδαθνο. Αλάινγα κε ηε 
ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ θαη ην βαζκφ ζεξκνκνλσηηθήο 
πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην δνκηθφ ζηνηρείν πξνζδηνξίδεηαη ν νλνκαζηηθφο 






ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε ραξαθηεξηζηηθή 
δηάζηαζε ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ είλαη ζε επαθή κε ην έδαθνο, 
ππνινγίδεηαη ν ηζνδχλακνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο, ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηείηαη σο δεδνκέλν εηζαγσγήο ζην ινγηζκηθφ. Αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ γίλεηαη ζηηο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-
2/2010 θαη 20701-1/2010 (παξάγξαθνο 3.2.2.2.). 
 Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ησλ εμσηεξηθώλ δνκηθώλ αδηαθαλώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο ζε επαθή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ή/θαη 
ειηαθνύο ρώξνπο. Πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
θηεξίνπ θαη ην βαζκφ ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην δνκηθφ 
ζηνηρείν, φπσο νξίδεηαη ζηηο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2010 θαη 20701-1/2010 
(παξάγξαθνο 3.2.2.3). 
 Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ησλ δηαθαλώλ επηθαλεηώλ (θνπθσκάησλ) 
ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο. Πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηνπ 
παινπίλαθα θαη ηνπ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πνζνζηφ ηνπ 
πιαηζίνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2010 θαη 20701- 1/2010 
(παξάγξαθνο 3.2.3). 
 Ο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηόηεηαο Φ όισλ ησλ ζεξκνγεθπξώλ πνπ 
εκθαλίδνληαη ζην θηεξηαθό θέιπθνο. Αλάινγα ηνλ ηχπν ησλ ζεξκνγεθπξψλ θαη 
ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη ν ζπληειεζηήο 
γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο γηα ηα αδηαθαλή θαη δηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία 
ηνπ θηεξίνπ. ΢ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2010 γίλεηαη αλαθνξά ζε φινπο ηνπ 
ηχπνπο ζεξκνγεθπξψλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο γξακκηθήο 
ηνπο ζεξκνπεξαηφηεηαο. 
 Ο ζπληειεζηήο ειηαθνύ ζεξκηθνύ θέξδνπο g (SHGC) ησλ θνπθσκάησλ. Αθνξά 
ζηνπο παινπίλαθεο ησλ θνπθσκάησλ θαη πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα ηνλ ηχπν 
ηνπο θαη ην πνζνζηφ πιαηζίνπ ηνπ θνπθψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 
20701-1/2010 (παξάγξαθνο 3.2.7). Γηα ηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελα 
θηήξηα, φηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο 
παινπίλαθεο, ειέγρνληαη θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ηνλ επηζεσξεηή. 
 Ζ ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ. Γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο, 
ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη πξνο ην 
εμσηεξηθφ (ηνηρνπνηίεο, νξνθέο, δάπεδα) θαη ην εζσηεξηθφ (εζσηεξηθνίηνίρνη, 
δάπεδα) ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο. ΢ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 
(παξάγξαθνο 3.2.4) δίλνληαη ελαιιαθηηθά ηππηθέο ηηκέο ηεο αλεγκέλεο 
ζεξκνρσξεηηθφηεηαο θηεξίσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θαηαζθεπήο, 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο. 
 Ο ζπληειεζηήο απνξξνθεηηθόηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ησλ αδηαθαλώλ 
δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Ο ζπληειεζηήο απηφο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πθή 
(ηξαρηά ή ιεία) θαη ην ρξψκα ηεο εμσηεξηθήο  ηειηθήο επηθάλεηαο. ΢ηελ 
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 (παξάγξαθνο 3.2.5) δίλνληαη ηππηθέο ηηκέο ηεο 
απνξξνθεηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο 
δηακφξθσζεο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ θηεξίσλ. 
 Ο ζπληειεζηήο εθπνκπήο ζηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία ησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ. 
Ο ζπληειεζηήο απηφο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην δνκηθφ πιηθφ θαη ηελ 
ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο. ΢ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 
(παξάγξαθνο 3.2.6) δίλνληαη ηππηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο 






αθηηλνβνιίαο γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο δηακφξθσζεο ησλ εμσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ. 
Βέβαηα, πξαθηηθηά νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ δελ κπνξνχλ νχηε λα κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα, αιιά 
νχηε λα εθηηκεζνχλ εχθνια ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ 
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πίλαθεο ζπληειεζηψλ γηα ηηο δηάθνξεο 
πεξηπηψζεηο έηζη λα  πξνζδηνξηζηνχλ νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη γηα θάζε ηχπν 
δνκηθνχ ζηνηρείνπ κε πξνζεγγηζηηθφ ηξφπν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 
πθηζηάκελσλ θηεξίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνκνξθία θαη ε 
ζπλεθηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζην ινγηζκηθφ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ Σερληθή Οδεγία ηα θηήξηα ρσξίδνληαη ζε 3 γεληθέο 
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο θαη ζε ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε 
ηελ πνηφηεηα ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ν ζπληειεζηήο 
ζεξκνπεξαηφηεηαο είηε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2010, αλ 
ππάξρνπλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, είηε εθηηκάηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ηεο 
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 (παξάγξαθνο 3.2.2). 
 
 4.4.6 Αεξνζηεγαλόηεηα θηεξίνπ 
Ζ αεξνζηεγαλφηεηα ελφο θηεξίνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ θνπθσκάησλ 
(αλνηγφκελα, ζπξφκελα επάιιεια, ζπξφκελα ρσλεπηά), ηελ πνηφηεηα ησλ ραξακάδσλ 
ησλ αλνηγκάησλ (χπαξμε ςπθηξψλ), ηε ζπλαξκνγή ησλ θνπθσκάησλ κε ηελ 
ηνηρνπνηία, ην είδνο ηνπ πιαηζίνπ (κεηαιιηθφ, ζπλζεηηθφ, μχιηλν), ηελ επηθάλεηα θαη 
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θνπθσκάησλ, ηηο ζπξίδεο αεξηζκνχ (π.ρ. εζηηψλ θαχζεο) 
πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ ζην θηήξην θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ αζέιεην αεξηζκφ πνπ 
πξνθχπηεη ιφγσ δηείζδπζεο ηνπ αέξα κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. Ζ 
αεξνζηεγαλφηεηα ηνπ θηεξίνπ φπσο είλαη θπζηθφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαη γηα 
απηφ πξαθηηθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηείζδπζεο αέξα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο 
εκπεηξηθέο ζρέζεηο παξακεηξνπνηεκέλεο. 
΢ηελ παξάγξαθν 3.4.2 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 δίλεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ιφγσ ραξακάδσλ απφ ηα θνπθψκαηα ελφο θηεξίνπ, 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνπθψκαηνο, ηελ αλεκφπησζε θαη ην πιηθφ ηνπ πιαηζίνπ, 
θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ηεο δηείζδπζεο ηνπ αέξα απφ ηηο ζπξίδεο αεξηζκνχ. Αθφκε, 
δίλνληαη πίλαθεο ηηκψλ αεξνζηεγαλφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη είλαη 
εθηθηφο ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ αεξηζκνχ. 
 
4.4.7 ΢πζηήκαηα ζθηαζκνύ 
Ο βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ελφο θηεξίνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ ειηαζκφ θαηά ηε 
ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηνλ ζθηαζκφ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη 
ε αλάγθε γηα ζεξκηθή θαη ςπθηηθή ελέξγεηα αληίζηνηρα. 
Ζ ζθίαζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο κέζσ ησλ επνρηθψλ ζπληειεζηψλ ζθίαζεο (ρεηκεξηλή, ζεξηλή 
πεξίνδνο). Σξεηο είλαη νη βαζηθνί ζπληειεζηέο ζθίαζεο κηαο επηθάλεηαο: 
 Ο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ιφγσ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ 
ηε γσλία ζέαζεο ηνπ γεηηνληθνχ εκπνδίνπ. 
 Ο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ιφγσ νξηδφληησλ εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ, ν νπνίνο 
εμαξηάηαη απφ ηε γσλία ζέαζεο ηνπ νξηδφληηνπ ζηαζεξνχ ζθηάζηξνπ 
(πξφβνινο, ηέληα, θ.η.ι.). 






 Ο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ιφγσ ησλ πιεπξηθψλ εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ, ν 
νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηε γσλία ζέαζεο ηεο πιεπξηθήο πξνεμνρήο. 
 
Οη επνρηθνί ζπληειεζηέο ζθίαζεο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 
20701-1/2010, παξάγξαθνο 3.3 αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηθάλεηαο θαη 
ηε γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο πνπ πξνζθέξεη ζθηαζκφ. 
 
4.4.8 ΢ύζηεκαηα ζέξκαλζεο ρώξσλ, ςύμεο, κεραληθνύ αεξηζκνύ, Ε.Ν.Υ 
 
΢πζηήκαηα ζέξκαλζεο ρώξσλ 
Χο ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρψξσλ λνείηαη θάζε ζχζηεκα πνπ παξάγεη θαη δηαλέκεη 
ζεξκηθή ελέξγεηα κέζα ζην θηήξην. ΢ε πεξίπησζε πνπ έλα θηήξην δε δηαζέηεη 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο, γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζεσξείηαη φηη 
ζεξκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Κ.Δλ.Α.Κ.θαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 
20701-1/2010, παξάγξαθνο 4.1. 
Καηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαηαγξάθνληαη ζην έληππν ηα δεδνκέλα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρεη κειέηε ζέξκαλζεο, ν επηζεσξεηήο επηβεβαηψλεη θαη θαηαγξάθεη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη εθηηκάεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα 
ηνπο ππνινγηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. Σν ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο θαζέλαο απφ 
ηνπο νπνίνπο έρεη ηηο δηθέο ηνπ παξακέηξνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
 Μνλάδεο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο,  πνπ πεξηιακβάλνπλ θεληξηθά ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο ζεξκφηεηαο φπσο ιέβεηεο ή αληιίεο ζεξκφηεηαο, ηνπηθέο κνλάδεο 
παξαγσγήο ζεξκφηεηαο φπσο αεξίνπ, ειεθηξηθά ζψκαηα, ηνπηθέο αληιίεο 
ζεξκφηεηαο, θ.η.ι. 
 Γίθηπν δηαλνκήο ζεξκόηεηαο, νη ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ζεξκνχ κέζνπ (λεξφ, 
θ.ά.), αεξαγσγνί δηαλνκήο θιηκαηηδφκελνπ αέξα, θ.η.ι. 
  Μνλάδεο εθπνκπήο ζεξκόηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεξκαληηθά ζψκαηα, 
ζηνηρείν κνλάδαο αλεκηζηήξα, ελδνδαπέδην ζχζηεκα, επηηνίρην ζχζηεκα 
θ.η.ι. 
 
΢ηελ παξάγξαθν 4.1. ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 δίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεξκηθήο απφδνζεο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, 
ιακβάλνληαο ππφςηλ ην είδνο θαπζίκνπ, ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, ηηο 
ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ 
γηα ην θηήξην ή ηε ζεξκηθή δψλε πνπ θαιχπηεη θάζε κνλάδα παξαγσγήο ζέξκαλζεο, 
θαζψο επίζεο θαη ηελ ελδερφκελε ρξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ζέξκαλζε ησλ 
ρψξσλ . 
 
΢πζηήκαηα ςύμεο ρώξσλ 
Χο ζχζηεκα ςχμεο ρψξσλ λνείηαη θάζε ζχζηεκα πνπ παξάγεη θαη δηαλέκεη ςπθηηθή 
ελέξγεηα κέζα ζην θηήξην. ΢ε πεξίπησζε πνπ έλα θηήξην δελ δηαζέηεη ζχζηεκα 
ςχμεο, γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζεσξείηαη φηη ςχρεηαη 
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Κ.ΔΝ.Α.Κ. θαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701- 1/2010, 
παξάγξαθν 4.2. 
 






Καηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαηαγξάθνληαη ζην έληππν ηα δεδνκέλα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
κειέηε ςχμεο ρψξσλ, ν επηζεσξεηήο επηβεβαηψλεη θαη θαηαγξάθεη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ρψξσλ θαη εθηηκάεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα 
γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απφ ηε ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. Σν ζχζηεκα ςχμεο 
ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο, θαζέλαο απφ ηνπο 
νπνίνπο έρεη ηηο δηθέο ηνπ παξακέηξνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
 Μνλάδεο παξαγσγήο ςχμεο: θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ςχμεο, φπσο 
ςχθηεο ή αληιίεο ζεξκφηεηαο, ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ςχμεο (ηνπηθέο 
αληιίεο ζεξκφηεηαο). 
 Γίθηπν δηαλνκήο ςχμεο: νη ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ςπρξνχ κέζνπ (λεξφ, 
θ.ά.), αεξαγσγνί δηαλνκήο θιηκαηηδφκελνπ αέξα, θ.η.ι. 
 Μνλάδεο εθπνκπήο ςχμεο: ζηνηρείν κνλάδαο αλεκηζηήξα, ελδνδαπέδην 
ζχζηεκα, επηηνίρην ζχζηεκα θ.η.ι. 
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, απφ ηε κνλάδα 
παξαγσγήο ςχμεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα γηα ην δείθηε ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο EER ηεο κνλάδαο, ην είδνο θαπζίκνπ, ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, 
ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο, ην πνζνζηφ ηνπ ςπθηηθνχ 
θνξηίνπ γηα ην θηήξην ή ηε ζεξκηθή δψλε πνπ θαιχπηεη θάζε κνλάδα παξαγσγήο 
ςχμεο, ελψ ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 ζηελ παξάγξαθν 4.2. δίλεηαη αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο ίδηαο νδεγίαο, 
δίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα βνεζεηηθά 
ζπζηήκαηα ςχμεο. 
 
΢πζηήκαηα κεραληθνύ αεξηζκνύ 
Σα ζπζηήκαηα κεραληθνχ αεξηζκνχ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο παξνρήο λσπνχ αέξα, 
ηδίσο θηεξίσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, θαζψο  ηα θηήξηα θαηνηθίαο θαιχπηνπλ απηή 
ηελ αλάγθε κέζσ ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ. 
Ο αεξηζκφο ελφο θηεξίνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελφο απηφλνκνπ ηνπηθνχ ή θεληξηθνχ 
ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ (πξνζαγσγή λσπνχ αέξα ρσξίο άιιε επεμεξγαζία εθηφο απφ 
θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα) ή/θαη ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ (απαγσγή θαη απφξξηςε 
εζσηεξηθνχ αέξα) ή/θαη κέζσ δηθηχνπ αεξηζκνχ κε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα 
(Κ.Κ.Μ.) δηαρείξηζεο αέξα (ζέξκαλζεο, ςχμεο, χγξαλζεο, αθχγξαλζεο θαη 
θηιηξάξηζκα αέξα), δειαδή πιήξεο θιηκαηηζκφο θαη πξνζαγσγή ηνπ απαηηνχκελνπ 
λσπνχ αέξα γηα ην θηήξην ή ηελ ζεξκηθή δψλε. 
΢ηελ νδεγία ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 ζηελ παξάγξαθν 4.6 πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αεξηζκφ θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ. Σα 
δεδνκέλα απηά είλαη : ν ηχπνο κεραληθνχ αεξηζκνχ, ε  παξνρή λσπνχ αέξα, ε 
ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο γηα θάζε επνρή, ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 
ηζρχο ησλ αλεκηζηήξσλ, ε απφδνζε αλάθηεζεο αλ ππάξρεη, ε απφδνζε 
αλαθπθινθνξίαο αλ ππάξρεη, θ.η.ι. 
 
 ΢ύζηεκα ύγξαλζεο ρώξσλ 
Σν ζχζηεκα χγξαλζεο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα 
χγξαλζε ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα κεραληθνχ αεξηζκνχ. 
Οη αλάγθεο γηα χγξαλζε ηνπ αέξα ησλ ρψξσλ ελφο θηεξίνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε 
ηελ πγξαζία ηνπ αέξα ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θηήξην θαη ηηο επηζπκεηέο 






εζσηεξηθέο ζπλζήθεο πγξαζίαο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.2 (πίλαθαο 
2.2) ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. 
Καηά ηελ επηζεψξεζε θαηαγξάθεηαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο πγξαζίαο, ην νπνίν 
κπνξεί λα είλαη κηα θεληξηθή κνλάδα αηκνπαξαγσγήο ή, ζπλεζέζηεξα, έλα ηνπηθφ 
ζχζηεκα ςεθαζκνχ κε παξαγσγή αηκνχ κε ειεθηξηθή αληίζηαζε. ΢ηελ παξάγξαθν 
4.7 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010 αλαιχνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο 
χγξαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
ηνπ θηεξίνπ. 
Σν ζχζηεκα παξαγσγήο πγξαζίαο απνηειείηαη απφ δχν ηνκείο: 
 Μνλάδα παξαγσγήο πγξαζίαο (αηκνχ): Υξεηάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
ζπληειεζηή ζεξκηθήο απφδνζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, ην είδνο θαπζίκνπ 
θαη ε απαηηνχκελε παξνρή πγξαζίαο ζηνπο ρψξνπο. 
 Γίθηπν δηαλνκήο αηκνχ: Υξεηάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή 
ζεξκηθήο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε 
κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζεξκνκφλσζεο. 
 
 ΢ύζηεκα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο - ΕΝΥ 
Καηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ειηνζεξκηθνχ 
ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε θαη αθνινπζεί επηβεβαίσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ 
ηνλ επηζεσξεηή. Αλ δελ ππάξρεη κειέηε γηα ηα ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα ελφο θηεξίνπ, 
ηφηε ν επηζεσξεηήο θαηαγξάθεη φζα απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δηαζέζηκα θαη εθηηκάεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα 
ηνπο ππνινγηζκνχο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν 5.3.1 
ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. 
Καηφπηλ, θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 
δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
κειέηε γηα ην ζχζηεκα ΕΝΥ, ν επηζεσξεηήο επηβεβαηψλεη θαη θαηαγξάθεη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εθηηκάεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηνπο 
ππνινγηζκνχο απφ ηελ παξάγξαθν 4.8 ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. Σν ζχζηεκα 
ΕΝΥ ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο, νη νπνίνη 
αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαο γηα θαζέλα νξηζκέλεο παξακέηξνπο: 
 Μνλάδα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο: θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 
ΕΝΥ φπσο ιέβεηεο ή αληιίεο ζεξκφηεηαο, ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ΕΝΥ 
φπσο κνλάδεο αεξίνπ, ειεθηξηθνί ζεξκαληήξεο, ηαρπζεξκαληήξεο, θ.ά. 
 Γίθηπν δηαλνκήο ζεξκφηεηαο: νη ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ζεξκνχ κέζνπ 
(λεξφ, θ.ά.), θ.η.ι. 
 Σεξκαηηθή κνλάδαο απφδνζεο ζεξκφηεηαο γηα ΕΝΥ: ζεξκαληήξεο κε 
ελαιιάθηε ή κε ειεθηξηθή αληίζηαζε ή άιιν ζχζηεκα απνζήθεπζεο. 
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, απφ ην ζχζηεκα 
παξαγσγήο ΕΝΥ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα γηα ην ζπληειεζηή ζεξκηθήο 
απφδνζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ΕΝΥ, ην είδνο θαπζίκνπ (ειεθηξηθφ, πεηξέιαην, 
θ.ά.), ην πνζνζηφ ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ γηα ΕΝΥ πνπ θαιχπηεη ην ζχζηεκα, ηε 
ζεξκηθή απφδνζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ΕΝΥ, ηε ζεξκηθή απφδνζε ησλ ηεξκαηηθψλ 
κνλάδσλ απφδνζεο ζεξκφηεηαο (απνζήθεπζεο) γηα ΕΝΥ. 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θνξηίνπ γηα ΕΝΥ ζε έλα θηήξην γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηαλάισζε 
ΕΝΥ αλά ρξήζε θηεξίνπ, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.7 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 
20701-1/2010, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν ηεο 
πεξηνρήο. 






4.4.9 ΢ύζηεκα Φσηηζκνύ 
Καηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηεξίνπ, εθηφο ησλ 
θαηνηθηψλ,  ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, ηφζν γηα ηελ θαηαλάισζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ, φζν θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηα εζσηεξηθά 
ζεξκηθά θνξηία ηνπ θηεξίνπ.  Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ γεληθνχ θσηηζκνχ 
ζην ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη 
ηα εμήο: 
 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ θσηηζηηθψλ ιακπηήξσλ. Απφ ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιακπηήξσλ απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ε ειεθηξηθή ηζρχο 
ηνπο θαη ε θσηηζηηθή ηνπο απφδνζε (θσηεηλή δξαζηηθφηεηα) ζε lumen/W. 
 Πνζνζηφ ηνπ θηεξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο πνπ ιακβάλεηαη σο δψλε θπζηθνχ 
θσηηζκνχ ΢ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, παξάγξαθνο 5.1.3.2, πεξηγξάθεηαη 
ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δσλψλ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 
  Γηαηάμεηο απηφκαηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ δηαηάμεσλ ειέγρνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ρψξσλ: ινπμφκεηξα (ζηάζκε 
θσηηζκνχ), ρξνλν ΢χζηεκα απνκάθξπλζεο ηεο εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο απφ 
ηα θσηηζηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζην θηήξην. 
  Ύπαξμε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ αζθαιείαο ζην θηήξην ή ηελ ζεξκηθή δψλε. 
 Ζ χπαξμε ζπζηήκαηνο εθεδξείαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θσηηζκνχ ησλ 
ρψξσλ. 
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη ε πεξίνδνο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ε πεξίνδνο ρξήζεο 
ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Απηέο νη παξάκεηξνη είλαη θαζνξηζκέλεο αλά ρξήζε 
θηεξίνπ θαη ιακβάλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 5.2 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. ΢ην 
ινγηζκηθφ νη ηηκέο εηζάγνληαη απηφκαηα θαη ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ ρψξσλ 
πνπ ιακβάλεηαη ζαλ δψλε θπζηθνχ θσηηζκνχ. 
 
 
4.4.10 Γηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ 
Ζ ρξήζε δηαηάμεσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (BEMS) κεηψλεη 
ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ. ΢χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
πίλαθα 5.5, ζηελ παξάγξαθν 5.2 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, αλάινγα κε ηηο 
δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη έλα θηήξην, θαηαηάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο 
θαηεγνξίεο Α, Β, Γ ή Γ. Γηα λα θαηαηαρζεί έλα θηήξην ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο 
απηέο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο δηαηάμεηο απηνκαηηζκψλ (ηνπηθέο ή θεληξηθέο) 




4.4.11 ΢πζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ & ζεξκόηεηαο - ΢ΖΘ 
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλεηζθνξά ελφο ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο 
ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (΢ΖΘ) ζε έλα θηήξην, θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο 
ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα δεδνκέλα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή εάλ ππάξρνπλ. Σα απαηηνχκελα δεδνκέλα είλαη: 
 ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, 
 ν νλνκαζηηθφο ειεθηξηθφο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
 ν νλνκαζηηθφο ζεξκηθφο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 






 ην πνζνζηφ θαη ην είδνο ζεξκηθνχ θνξηίνπ (ζέξκαλζε ρψξσλ, ΕΝΥ) πνπ 
θαιχπηεη ην ΢ΖΘ. 
 
 
4.4.12 ΢πζηήκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο – Α.Π.Δ. 
Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κεηψλεη ηελ 
θαηαλάισζε ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο ζην θηήξην. Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 
θαηαγξάθνληαη φια ηα δεδνκέλα ησλ ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ. πνπ ππάξρνπλ ζην θηήξην 
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο. ΢ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 
20701-1/2010, αλαιχνληαη φιεο νη παξάκεηξνη πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηα ζπζηήκαηα 
Α.Π.Δ.  Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο, ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα 
είλαη: 
 Ο ηχπνο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ: επίπεδνη κε κνλφ ή δηπιφ ηδάκη, θελνχ, θ.ά. 
 Ο εηήζηνο ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ειηαθνχ 
ζπιιέθηε. Ζ ηηκή απηή πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε δηαζηαζηνιφγεζεο ηνπ 
ζπιιέθηε κε κηα δνθηκαζκέλε κέζνδν, φπσο νη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη 
ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 15316.4-3:2008 ή ε κέζνδνο θακππιψλ f ησλ 
S.klein, W.A. Beckman θαη J.A Duffie. 
 Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. 
 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ζπλήζσο λφηηνο. 
 Ζ θιίζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. 
 Σν πνζνζηφ θαη ην είδνο (ζέξκαλζε ρψξσλ, ΕΝΥ) ζεξκηθνχ θνξηίνπ πνπ 
θαιχπηνπλ νη ειηαθνί ζπιιέθηεο. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ελφο 
θηεξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα θσηνβνιηατθά (Φ/Β) ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηεξίνπ θαη φρη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηάζεζήο ηεο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. Σα 
απαηηνχκελα δεδνκέλα ησλ Φ/Β γηα ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη: 
 Ο ηχπνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο: κνλνθξπζηαιιηθφ, άκνξθν, θ.ά. 
 Ζ ρξνλνινγία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β. 
 Ζ απφδνζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθέο ηηκέο απφδνζεο ζηελ 
ειιεληθή αγνξά δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.12 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010. 
 Ζ επηθάλεηα ησλ Φ/Β. 
 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Φ/Β, ζπλήζσο λφηηνο. 
  
 Ο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ γσλία ζέαζεο 
θαη ηνλ πίλαθα 3.18 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, παξάγξαθνο 3.3.2. 
 
 
4.4.13 ΢πληήξεζε & Αλαγθαίεο Δπεκβάζεηο 
Δθηφο απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζην έληππν ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, ν 
επηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο θαη λα 
εληνπίζεη ηηο αλαγθαίεο επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πνπ έρνπλ 
πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ ζην θηήξην. Ο επηζεσξεηήο ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ θηεξίνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θηήξην ζρεηηθά κε ηε 






ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηα παξάπνλα ησλ ρξεζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ. ΢ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εληνπίζεη θαη επηβεβαηψζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 
θηεξίνπ γηα αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο, θαζψο 
επίζεο θαη λα εθηηκήζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 
δηαθφξσλ επεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηεξίνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. Οη ζπληεξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε έλα θηήξην 
γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη: 
 Σαθηηθή επηζθεπή ηπρφλ δεκηψλ ζην θηεξηαθφ θέιπθνο: απνθαηάζηαζε 
ζνβά, ζηεγαλνπνίεζε αλνηγκάησλ, ζηεγαλνπνίεζε αξκψλ, δηφξζσζε 
ζεξκνγεθπξψλ, θ.ά. 
 Δηήζηνο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, 
θιηκαηηζκνχ ηνπ θηεξίνπ φπσο: ιέβεηεο, ςπθηηθά κεραλήκαηα, 
ηεξκαηηθέο κνλάδεο, δίθηπα δηαλνκήο, θ.ά. 
 Σαθηηθφο έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ: θαζαξηζκφο ιακπηήξσλ 
θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ζε ππνιεηηνπξγία, 
θ.ά. 
 Έιεγρνο δηαηήξεζεο ησλ θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ζην θηήξην: 
ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο, θ.ά. 
 
4.4.14 Απαηηνύκελεο Δπεκβάζεηο - Πξνηάζεηο 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ θαη έρνληαο πιένλ 
κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ, 
πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ πξψηα εθηηκεζεί ε πθηζηάκελε 
ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ, νη πηζαλέο επεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο 
απαηηνχκελεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ εθιπφκελσλ 
ξχπσλ CO2. 
Απφ ηα απνηειέζκαηα ζα επηιεγνχλ νη επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πνπ 
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, είλαη ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο, θαζψο θη 
εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αιιά έρνπλ πςειφ 
θφζηνο εθαξκνγήο θαη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε δηαζέζηκσλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ψζηε λα γίλνπλ νηθνλνκηθά ειθπζηηθέο. 
Σέινο, νη επεκβάζεηο απηέο έηζη φπσο αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ επηζεσξεηή 
παξνπζηάδνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.) ηνπ θηεξίνπ σο 
νη ηειηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
 
 
4.5 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα 
 
Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απνηειεί κηα έλλνηα, πνπ έρεη εηζέιζεη ζηηο λνκνζεζίεο, 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ 
ζπλέβεη θαζψο  ε νινέλα θαη απμαλφκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη εληείλεη ην 
πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο ζηα θηήξηα επζχλεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ γηα ζηελ εθπνκπή ξχπσλ. 
΢ηεξηδφκελνη ζην γεγνλφο απηφ, νη πνιηηηθνί εγέηεο ζπλέηαμαλ ηελ λνκνζεζία πεξί 
ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα, πνπ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο 
ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, δειαδή ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε ελέξγεηα 
θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ΢ηα 






πιαίζηα απηά, έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληζκνί γηα ηελ αλάπηπμε θηεξίσλ κεδεληθήο 
θαηαλάισζεο, φπσο ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ θηεξίσλ αιιά θαη δηάθνξα 
επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ θίλεηξα ζηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ λα 
απμήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ αθηλήησλ ηνπο. Χο θηήξηα κεδεληθήο 
θαηαλάισζεο ζεσξνχληαη θηήξηα κε πνιχ πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε. Ζ ζρεδφλ 
κεδεληθή  ή πνιχ ρακειή πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη ζα πξέπεη λα ζπλίζηαηαη 
ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, πεξηιακβαλφκελεο ηεο 
παξαγφκελεο επηηφπνπ ή πιεζίνλ ηνπ θηεξίνπ. (Οδεγία 2010/31/ΔΔ άξζξν 2.2). ΢ηε 
ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε έλλνηα ηνπ 
πξάζηλνπ θηεξίνπ (Green Building), ην επηδνηνχκελν πξφγξακκα  ¨Δμνηθνλφκεζε 
Καη‘ νίθνλ¨ πνπ κέρξη πξφζθαηα ήηαλ ζε ηζρχ ζηελ Διιάδα θαη πξαγκαηνπνηείηαη 
αλαθνξά ζε κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ 
απνηππψκαηνο θηεξίνπ ζηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκηζεο ελέξγεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 
4.5.1 Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο 
Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ θαη ρψξσλ 
(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ – ππαίζξησλ) κε βάζε ην ηνπηθφ θιίκα, κε ζθνπφ ηελ 
εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ειηαθή 
ελέξγεηα θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο άιια θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ 
θιίκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεηά ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ ηα παζεηηθά 
ζπζηήκαηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα θηήξηα κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πεγψλ γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη θσηηζκφ ησλ θηεξίσλ. Ζ 
βηνθιηκαηηθή είλαη θιάδνο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ιακβάλεη ππ' φςε ηηο επηηαγέο ηεο 
νηθνινγίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο. Με ηνλ φξν "βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο" ελλνείηαη 
ν ζρεδηαζκφο ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ. 
Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο – αλ θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ αξρηηεθηνληθή πνπ 
ραξαθηεξίδεη θάζε ηφπν ζε νιφθιεξε ηε γε – ζεσξείηαη απφ πνιινχο κηα λέα 
«ζεψξεζε» ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ νηθνινγία πεξηζζφηεξν, παξά 
κε ηελ ελεξγεία θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη. Παξά ηαχηα, ε 
βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή έρεη απνηειέζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βαζηθή 
πξνζέγγηζε ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ παγθνζκίσο, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε 
πιένλ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ζρεδηαζκνχ κηθξψλ θαη κεγάισλ θηεξίσλ ην νπνίν 
ιακβάλεηαη ππφςε απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο αξρηηέθηνλεο θαη κεραληθνχο. Κη απηφ, 
ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ απαηηήζεσλ ελεξγείαο γηα ζέξκαλζε, ηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηνλ 
θσηηζκφ ησλ θηεξίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαθηηθή ηεο βηνθιηκαηηθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη πνιιαπιά νθέιε πνπ ηελ ζπλεπάγνπλ: ελεξγεηαθά (εμνηθνλφκεζε 
θαη ζεξκηθή – νπηηθή άλεζε), νηθνλνκηθά (κείσζε θφζηνπο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ), πεξηβαιινληηθά (κείσζε ξχπσλ) θαη θνηλσληθά. 
 Ζ γεληθφηεξε αξρή ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζέηεη φηη ε Νφηηα πιεπξά ηνπ 
θηεξίνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα παζεηηθή ειηαθή ζέξκαλζε, ελψ αληίζεηα ε 
Βφξεηα γηα πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο θαη αλάζρεζε ηεο ζεξκφηεηαο. Δηδηθφηεξα, 
νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Βηνθιηκαηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή 
δνκή θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 






Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ην βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ 
ηχπν ηνπ θηεξίνπ, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηηο επί κέξνπο ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη. ΢ε θαηνηθίεο ηεο Διιάδαο έρεη θαηαγξαθεί εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 15-40% γηα ζέξκαλζε θαη νιηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ςχμεο 
ησλ θηεξίσλ ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθά θηήξηα θαιήο θαηαζθεπήο ηεο ίδηαο ειηθίαο. ΢ε 
ζρέζε κε παιαηφηεξα θηήξηα, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. Ζ 
εθαξκνγή ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε λέα θηήξηα δελ απμάλεη ην 
θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο, εθ‘ φζνλ εθαξκφδνληαη απιά ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο. 
Καηά ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ηερλνινγηψλ κηα αχμεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο 
ελφο θηεξίνπ θαηά 10-15% ζεσξείηαη ινγηθή. Γηα επεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηήξηα 
ππάξρεη πάληα επί πιένλ θφζηνο, κέξνο ηνπ νπνίνπ φκσο κπνξεί λα εληαρζεί ζην 
ζπλνιηθφ θφζηνο αλαθαίληζεο ή αλαθαηαζθεπήο ελφο θηεξίνπ. 
4.5.2 Πξάζηλα Κηήξηα 
Πξάζηλν θηήξην απνηειεί κηα πξαθηηθή δεκηνπξγίαο θαηαζθεπψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 
δηεξγαζίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη θάλνληαο απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
πφξσλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο θηεξίνπ απφ ηελ ρσξνζέηεζε γηα 
ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ 
απνδφκεζε. Απηή ε πξαθηηθή επεθηείλεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο θιαζηθέο αλεζπρίεο 
ζρεδηαζκνχ ησλ θηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία, ηε ρξεζηκφηεηα, ηελ 
αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ άλεζε. Σα Πξάζηλα θηήξηα είλαη επίζεο γλσζηά σο βηψζηκα ή 
θηήξηα πςειήο απφδνζεο. 
Σα πξάζηλα θηήξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κεηψζνπλ ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ 
δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο  
πξνζηαζίαο ησλ επηβαηλφλησλ πγείαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ, ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξάζηλα θηήξηα  ελζσκαηψλνπλ βηψζηκα πιηθά γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ έλα πγηέο πεξηβάιινλ εθιχνληαο φζν ην δπλαηφ 
ιηγφηεξνπο ξχπνπο ζηελ αηκφζθαηξα.  
To πξάζηλν θηήξην ζπγθεληξψλεη έλα επξχ θάζκα πξαθηηθψλ, ηερληθψλ, θαη 
δεμηνηήησλ γηα ηε κείσζε θαη ηειηθά εμάιεηςε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θηεξίσλ ζην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. ΢πρλά εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, π.ρ., ρξεζηκνπνηψληαο ην θσο ηνπ ήιηνπ κέζα απφ ηα 
παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ελεξγεηηθά ειηαθά θαη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, 
θαζψο θαη κε ηε ρξήζε θπηψλ θαη δέλδξσλ κε πξάζηλεο ζηέγεο, θήπνπο βξνρήο, θαη 
ηεο κείσζεο ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ. Πνιιέο άιιεο ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο ε ρξήζε ρακειήο έληαζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή κε ηε 
ρξήζε ζπζθεπαζκέλνπ ραιηθηνχ ή δηαπεξαηφ ζθπξφδεκα αληί ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ζθπξνδέκαηνο ή αζθάιηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα εληζρπζεί ε αλαπιήξσζε ησλ 
ππφγεησλ πδάησλ. 
Απφ ηελ αηζζεηηθή πιεπξά ηεο πξάζηλεο αξρηηεθηνληθήο ή ηνπ αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ 
είλαη ε θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο θηεξίνπ πνπ είλαη ζε αξκνλία κε ηα θπζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο πφξνπο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή. Τπάξρνπλ πνιιά βαζηθά 






βήκαηα ζην ζρεδηαζκφ βηψζηκσλ θηεξίσλ φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ «πξάζηλσλ» 
δνκηθψλ πιηθψλ απφ ηνπηθέο πεγέο, ε κείσζε ησλ θνξηίσλ, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ, θαη ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 
Δηθόλα 4.5 : Παξαδείγκαηα Πξάζηλσλ Κηεξίσλ 
Πεγή : Google 
 
4.5.2 Δπηδνηνύκελν Πξόγξακκα ¨Δμνηθνλόκεζε Καη΄νίθνλ¨ 
Σν πξφγξακκα ¨Δμνηθνλφκεζε Καη΄νίθνλ¨ απνηειεί έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν  
Πξφγξακκα πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θίλεηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο, εμνηθνλνκψληαο  ρξήκαηα θαη έλεξγεηα θαη απμάλνληαο 
ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο εζληθνχο ελεξγεηαθνχο θαη 
πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. 
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
πνπ δηακνξθψζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ (K.Eλ.A.K, 
Γ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΔΚ Β‘ 407) θαη ην Π.Γ. 100/30.09.2010 (ΦΔΚ 177 Α΄) γηα 
ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο. Ζ πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ  Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ.πξση. 
ΦΒ1/Δ2.1/244/6. 
΢πγθεθξηκέλα ην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη‘ Οίθνλ» πξνβιέπεη ηελ επηδφηεζε 
παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηήξηα πνπ δηαζέηνπλ νηθνδνκηθή άδεηα ή 
άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν, ζε φιε ηε ρψξα, πνπ: 
 Βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ρακειφηεξε ή ίζε ησλ 2.100 €/ η.κ., 
φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί πξηλ ηηο 31.12.2009,  
 θέξεη νηθνδνκηθή άδεηα. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ θηεξίνπ δε 
δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζρεηηθφ 
λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ην θηήξην πθίζηαηαη 
λφκηκα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνδνκηθή άδεηα απσιέζζε ή ηα ζρεηηθά 
αξρεία βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εθδνζεί ην σο άλσ λνκηκνπνηεηηθφ 
έγγξαθν δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα, ε άδεηα θαη ην λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν 
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηo ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 






 Έρνπλ θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) 
ζε θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ, 
 Γελ έρνπλ θξηζεί θαηεδαθηζηέα 
Ο θάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ην Πξφγξακκα ζε φζεο ηδηνθηεζίεο 
ηνπ απηφο επηζπκεί, εθφζνλ απηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε 
απηφ. ΢ε πνιπθαηνηθίεο φζνη ηδηνθηήηεο δελ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ίδηα θεθάιαηα. Αθφκε, έρνπλ ην δηθαίσκα επηδφηεζεο 
θελά δηακεξίζκαηα πνπ θαηνηθνχληαλ εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ. 
Οη σθεινχκελνη εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα κε βάζε ην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ 
ηνπο εηζφδεκα θαη ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε ζε αληηζηνηρία κε απηφ. ΢ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο σθεινχκελσλ κε βάζε ην θνξνινγηθφ 




A1 A2 B 
Αηνκηθό Δηζόδεκα Α.Δ. ≤12.000€ 12.000€ < Α.Δ. ≤ 
40.000€ 




Ο.Δ. ≤ 20.000€ 20.000€ < Ο.Δ. ≤ 
60.000€ 
60.000€ < Ο.Δ. ≤ 
80.000€ 
Κίλεηξν 70% Δπηρνξήγεζε 














Πίλαθαο  4.4 : Καηεγνξίεο θαη θίλεηξα έληαμεο ζην Πξόγξακκα ¨Δμνηθνλόκεζε Καη΄νίθνλ      
Πεγή : ΤΠΔΚΑ 
  
Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ιήςεο 4/5/6εηνχο δαλείνπ, κε ή ρσξίο εγγπεηή, ρσξίο 
πξνζεκείσζε αθηλήηνπ, δπλαηφηεηα άκεζεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ρσξίο 
επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ/ αλαδφρσλ κέζσ ηεο ηξάπεδαο 
ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ πνιίηε. Με ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα παξέρεηαη 
πξνθαηαβνιή 40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αίηεζεο. 
 
Γηα ηελ έληαμε ζην Πξφγξακκα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δχν ελεξγεηαθψλ 
επηζεσξήζεσλ, κία πξηλ θαη κία κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ 
θαιχπηεηαη θαηά 100% απφ ην επηδνηνχκελν Πξφγξακκα, κεηά ηελ επηηπρή 
πινπνίεζε ηνπ. Δπηπιένλ, θαιχπηεηαη δαπάλε γηα ακνηβή ζπκβνχινπ έξγνπ, έσο 
250€ ρσξίο Φ.Π.Α. 
  
Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα 
αληηζηνηρεί ζε αλαβάζκηζε κηαο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο ή ζην 30% ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο, ψζηε λα θξίζεη επηηπρήο ε πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  







Οη παξεκβάζεηο ηηο νπνίεο επηδνηεί ην Πξφγξακκα είλαη νη εμήο : 
1. Σνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
δψκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο (ζπκπεξηιακβάλνληαη πξφζζεηεο εξγαζίεο φπσο 
απνμειψζεηο θαη απνθνκηδή, επεκβάζεηο ζηε ζηέγε πρ. αληηθαηάζηαζε θεξακηδηψλ, 
θηι).  
2. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο (ζπκπ. 
εμψπνξηα θηεξίνπ, θνπθψκαηα θιηκαθνζηαζίνπ, παληδνχξηα, ξνιά, ηέληεο, θηι).  
3. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ζπκπ. 
αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, 
ηνπνζέηεζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη απηνλνκίαο ζέξκαλζεο 
θηι). 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ δελ απαηηείηαη αδεηνδφηεζε, νχηε θαλ έγθξηζε 
εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, εθηφο πνιχ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ.  
Σέινο, ν κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (πνπ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε γηα ην Πξφγξακκα) 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15.000€ αλά ηδηνθηεζία. 
 
 
4.5.3 Δθαξκνγή WWF γηα ηνλ Τπνινγηζκό Δλεξγεηαθνύ Απνηππώκαηνο 
Κηεξίνπ 
Ζ WWF Διιάδαο, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο ησλ θηεξίσλ γηα κηα πην βηψζηκε θαη απνδνηηθή  ρξήζε ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ήδε απφ ην 2007 δεκηνχξγεζε 
κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ζε 
επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα εχθνιν θαη άκεζν 
ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Ζ εθαξκνγή απηή ζρεδηάζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 
ειιεληθφ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νξγάλσζεο,  θαζψο επίζεκεο κεηξήζεηο 
απνδεηθλχνπλ φηη ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά επζχλνληαη γηα ηελ ππεξθαηαλάισζε ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην ζην πνζνζηφ 
εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
Ζ εθαξκνγή απηή θηινμελείηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο WWF Διιάδαο θαη ε 
δηαδηθηπαθή ηεο δηεχζπλζε είλαη : http://www.wwf.gr/footprint. Ο θάζε ρξήζηεο 
επηζθεπηφκελνο ηελ ηζηνζειίδα κπνξεί λα κάζεη ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκά ηνπ, 
δειαδή πφζν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα εθιχνπλ ζηελ αηκφζθαηξα νη θαζεκεξηλέο ηνπ 
δηαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην λνηθνθπξηφ ηνπ. 






Δηθνλά 4.5 : Αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο 
Πεγή : http://www.wwf.gr/footprint/flash.php 
 
Ο ρξήζηεο αθνινπζψληαο ηα βειάθηα θαζνδεγείηαη απφ δσκάηην ζε δσκάηην ζην 
εηθνληθφ ηνπ ζπίηη θαη επηιέγνληαο ηα ρεξάθηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο ζπζθεπέο 
απάληα ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε πνπ θάλεη ζηε θάζε ζπζθεπή. Αθνχ 
επηιερζνχλ φιεο νη ζπζθεπέο ππνινγίδεηαη κηα πξνζεγγηζηηθή ηηκή ηεο ελέξγεηαο πνπ 
θαηαλαιψλεη ν ρξήζηεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εθπνκπψλ CO2. Ζ επηινγή ησλ 
ζπζθεπψλ θαη νη ηηκέο  ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη 
ελδεηθηηθέο θαη βαζίδνληαη ζε κέζεο ηηκέο. Αθφκε, ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ηνπ ρξήζηε ε ρξήζε απηνθηλήηνπ. 
Σέινο, αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ νη ρξήζεηο φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλεθηηκνχληαη γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ησλ 
απνηειέζκαησλ φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα  πνπ θαηαλάισλεη 
ν ρξήζηεο ζε ΚWh/ έηνο θαη ε αληίζηνηρε έθιπζε C02 ζε kg/ C02/ έηνο. Δπίζεο 
πξνηείλνληαη ζηνλ ρξήζηε ζπκβνπιέο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 
πξνζδηνξίδνληαο ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
πξφηαζε, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ εμνηθνλνκείηαη. 
  
 
Δηθόλα 4.6 : α)Πξνζδηνξηζκόο  ησλ ζπζθεπώλ ζηελ εθαξκνγή , β) Παξάζπξν Απνηειεζκάησλ 
Πεγή : http://www.wwf.gr/footprint 






5.ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖ΢Ζ ΠΟΛΖ΢ ΚΑΗ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ 
΢ηηο κέξεο καο, ε κείσζε ηνπ αληίθηππνπ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ ρξήζε ελέξγεηαο, 
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη επηβάιιεη αιιαγέο ζηηο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο θαη ζηα 
ππάξρνληα πξφηππα δήηεζεο. Έηζη θαη ηα θηήξηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Οη Happenstall, 
Crooks et al.(2012) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ 
εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ θνηλσληθέο κεγάιεο πξνθιήζεηο 
φπσο ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. 
Ζ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θηεξίνπ φπσο ε κνξθνινγία ηνπ, νη απαηηήζεηο ζε 
ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε θ.ιπ, ζε ηνπηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 
πνιενδφκνπο κηα νινθιεξσηηθή εηθφλα ηνπ θηεξίνπ θαη λα νδεγεί δπλακηθά ζηελ 
αλαθαίληζή ηνπ. Αθφκε, ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηηο 
ηηκέο θαη ην είδνο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ην θηήξην, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη θαη πξνζνκνίσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαλάισζε. Ζ 
πξνζνκνίσζε απηή απαηηεί κηα ρσξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θηεξίνπ ελψ είλαη ζε ζέζε 
λα παξνπζηάζεη ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. Σα παξαπάλσ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο έμππλσλ πφιεσλ, γηα ηηο νπνίεο 
επηδηψθεηαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ξνψλ ησλ αζηηθψλ  
πφξσλ. 
Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ρσξηθψλ νληνηήησλ κε 
ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηφζν δπλακηθνχ φζν θαη 
ρσξηθνχ. Γεληθά, ηα Γ΢Π παξέρνπλ ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη επηηξέπνπλ ηελ 
ρσξηθή αλάιπζε, εξκελεία θαη απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ηα δπλακηθά 
ζπζηήκαηα παξέρνπλ γλψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 
εθαξκνγέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηέηνησλ κνληέισλ ζπδεηνχληαη επξέσο απφ ηνπο 
Hazelton Leahy et al. 1992, θαη Despotakis and Giaourti, 1996. Χζηφζν, κε ηελ 
εμέιημε ησλ Γ΢Π θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 2D θαη 3D δεδνκέλσλ, ηα 3D Γ΢Π 
ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κνληεινπνίεζεο, ελψ ε ελζσκάησζε 
ηερλνινγηψλ Γ΢Π θαη δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 
πεηξακαηηθψλ πξνηχπσλ κνληέισλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ζχλζεησλ ρσξηθψλ 
ζπζηεκάησλ πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ αζηηθή αλάπηπμε. 
Σα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο ιφγσ ηεο 
βαζηάο αιιαγήο πνπ πθίζηαηαη ν ηνκέαο ηνπο. Μεξηθά ηέηνηα παξαδείγκαηα πνπ 
πξέπεη λα αλαθεξζνχλ είλαη : 
 ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ,  
 ν έιεγρνο ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζέξκαλζεο, ηεο ςχμεο, αεξηζκνχ θαη άιισλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελέξγεηα,  
 ε βειηηζηνπνίεζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ θνξηίσλ, ζην ρψξν 
παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 
 ε απηφκαηε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε γηα δπλακηθή ηηκνιφγεζε ή ηνλ έιεγρν 
ησλ ζεκάησλ απφ ην δίθηπν θαη ην αληίθηππν ζην ζχζηεκα αζηηθήο ελέξγεηαο. 
Σα πθηζηάκελα κνληέια ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ζπλήζσο ζηαηηθά θαη 
βαζίδνληαη ζε γξακκηθέο πξνζεγγίζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηε δπλακηθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ή ηε ρσξηθή δηάζηαζε. Βέβαηα, κε ηελ εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο 






ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ πφιεσλ γηα ηε 
ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε 3D ρσξηθψλ δεδνκέλσλ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί πξφηππα θαη ρσξν-ζεκαζηνινγηθά κνληέια φπσο ην CityGML. Οη 
πξφηππεο πξνδηαγξαθέο ηνπ CityGML γηα ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο 
ζπγθεληξψλνπλ θαη ζπλδπάδνπλ γεσκεηξηθέο, ηνπνινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα αληηθείκελα, ελεξγνπνηψληαο δηάθνξεο απηνκαηνπνηεκέλεο 
αλαιχζεηο, ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζηηθφ ηνκέα 
(Koble et al, 2012). Παιαηφηεξα, ηα 2D ρσξηθά δεδνκέλα ζπλδπάδνληαλ σο επί ην 
πιείζηνλ κε ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα βαζηδφκελα ζε GIS εξγαιεία. Έλα ηέηνην 
παξάδεηγκα είλαη ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Ratti, Baker at al.(2005), 
θαζψο πξφηεηλαλ κηα κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
αζηηθψλ πθψλ  ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο  ησλ θηεξίσλ. Έλα αθφκε παξάδεηγκα, 
είλαη απηφ ηεο  Γαιιηθήο εξεπλεηηθήο πνιενδνκηθήο νκάδαο APUR(Atelier Parisien 
d‘ Urbanisme) πνπ δηεμήγαγε κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ ζπλδπαζκφ 2,5D δεδνκέλσλ 
θηεξίσλ ζην GIS κε έλα κνληέιν ππνινγηζκνχ ελέξγεηαο γηα ην θηεξηαθφ απφζεκα 
ηνπ Παξηζηνχ(APUR, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγρψλεπζε ησλ 
ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ αξρεηππηθψλ θιάζεσλ ησλ θηεξίσλ κε ηα 
κνξθνινγηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ππνινγίζηεθε ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη νη 
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα 96.000 θηήξηα ζην Παξίζη. Αξγφηεξα ν Salat 
(2009) ζπλέρηζε ηε κειέηε απηή ζπλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηα κνξθνινγηθά 
δεδνκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηφξηζε ην αληίθηππν ησλ δηαθφξσλ δεηθηψλ ηνπ 
θηεξίνπ, φπσο κνξθνινγία, ηππνινγία, ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, θηι, κε ηελ 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο CO2 πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζπζηάζεηο ζηηο 
θαηαζθεπέο. 
Αξγφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο θαη ην έληνλν 
ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα ελέξγεηαο, νη κειέηεο ελζσκάησζαλ ηα κνληέια 
ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηα 3D κνληέια πφιεο.  
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε φληαο επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, αξθεηά εμειηγκέλε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη γλψζεσλ θαη πάληα 
πξσηνπφξα, έρεη ζεζπίζεη ζεζκνχο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο επηβάιιεη ζηα θξάηε-
κέιε. Οη ζεζκνί απηνί ζα αλαθεξζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ελψ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε επίπεδν θηηξίνπ. Σέινο, ζα 
παξνπζηαζηνχλ πθηζηάκελα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο εκπινπηηζκέλα κε 
ελεξγεηαθέο πιεξνθνξίεο.    Οη Carrion, Lorenz θαη Kolbe (2010) πξφηεηλαλ κηα 
κέζνδν ζπλδπαζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ  ελέξγεηαο ζέξκαλζεο κε έλα 3D 
εηθνληθφ κνληέιν πφιεο. Οη Wicker, Nouvel et al.(2012)  αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα 
ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο γηα ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ θαηνηθηψλ απφ 
έλα εηθνληθφ κνληέιν πφιεο. ΢ηεξηδφκελνη ζην CityGML, ε κνξθνινγία θαη ε 
ηνπνινγία ησλ 3D δεδνκέλσλ πξνζδηνξίζηεθαλ απηφκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε 
κνληεινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. Οη Kruger and Kolbe (2012) αλέπηπμαλ επίζεο έλα 
ηέηνην κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απαίηεζεο γηα ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ην 
εθάξκνζαλ ζε έλα ζεκαζηνινγηθφ 3D κνληέιν πφιεο βαζηζκέλν ζην CityGML γηα 
ηελ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ, ην  κνληέιν Atlas, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ ζα 
αλαιπζνχλ παξαθάησ, φπσο επίζεο ζα αλαθεξζνχλ θαη άιια κνληέια πνπ 
ελζσκαηψλνπλ ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα κε 3D κνληέια πφιεο. 






5.1 EIFER  
Σν EΗFER (European Institute of Energy Research) δεκηνπξγήζεθε ηνλ ΢επηέκβξην 
ηνπ 2001, απφ ηα παλεπηζηήκηα EDF-Electricité de France θαη KIT-Ηλζηηηνχην 
Σερλνινγίαο ηεο Καξιζξνχεο θαη απνηειεί κηα έξεπλα γηα ηελ ελέξγεηα. Tν EIFER 
απαζρνιεί πεξίπνπ 110 κέιε πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, κε δηεπηζηεκνληθέο 
δεμηφηεηεο, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο εξεπλεηηθνχο θνξείο, ζηνρεχνπλ ζηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πξφθιεζεο ζηηο πφιεηο, ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο 
βηνκεραλίεο εζηηάδνληαο  ζε ηξεηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο : 
1)΢πκβνιή ζηε Μεραληθή Βηψζηκε Πφιε κέζσ νινθιεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ, 
κνληέισλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πνιπ-ηνκεαθή αλάιπζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ 
εδαθψλ, γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ  
2)Αλάπηπμε ηδεψλ θαη ιχζεσλ Σνπηθήο Δλέξγεηαο απφ ηελ ηερλνινγία νδηθψλ ραξηψλ 
θαη ηελ αλάιπζε ησλ πφξσλ πξνο ππνζηήξημε ζε επηρεηξεζηαθά ζρέδηα 
3)αλάιπζε ησλ ηάζεσλ θαη Αιιειεπηδξάζεσλ ησλ Δλεξγεηαθψλ ΢πζηεκάησλ 
κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο θαη ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο 
αλάιπζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. 
 
Όζνλ αθνξά ηηο πφιεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηέο 
ζπλεηζθέξνπλ σο επί ην πιέηζηνλ ζηελ φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
΢ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο θαηνηθεί ζε 
πφιεηο(αζηηθνπνηήζε), ελψ κέρξη ην 2030 αλακέλεηαη ην πνζνζηφ λα θηάζεη ην 60 %. 
Γηα ην ιφγν απηφ νη πφιεηο θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ 
θαηάιιεια ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα. 
Αθφκε, νη ηνπηθνί θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρσξηθή αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ, ζηελ δηαρείξηζε ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ, ηα θηήξηα θαη 
ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπλεηζθνξά ζηε κεηάβαζε ζε 
πφιεηο κε ρακειά επίπεδα άλζξαθα. Σν EIFER δνπιεχεη θαη δξα ζηνλ ηνκέα ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ζην αληίθηππν ησλ κέηξσλ 
παξέκβαζεο ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ αλάιπζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 
δηαθφξσλ κέηξσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ αλαπηχζζεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 
Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ρσξηθή αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο 
δήηεζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΔIFER δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο κε ζηφρν 
ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηηο πφιεηο :  
 
 Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο 
ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
  Καηαλφεζε ηεο αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηηο  
πνιηηηθέο ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο 
 Αμηνιφγεζε ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο 
 Έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ζηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 
 Δλζσκάησζε ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ζηελ έμππλε πφιε θαη βειηηζηνπνηήζε 
ηεο δήηεζεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα κε βηψζηκν ηξφπν. 
 






Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ζηηο πφιεηο ην EIFER έρεη 
αλαπηχμεη κεζφδνπο θαη εξγαιεία κε ζηφρν : 
 ηελ εθηίκεζε ηεο ηνπηθήο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη ηηο 
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 
 ηελ αμηνιφγεζε κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ γηα ηηο πφιεηο θαη ηα 
εδάθε 
 ηνλ εληνπηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη ησλ πηζαλψλ αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζην αζηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ. 
 
5.2 Agent-Based Models  
 
Σν Agent- Based Model (ABM) απνηειεί έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν γηα ηελ 
πξνζνκνίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ησλ παξαγφλησλ ελφο 
ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο επηξξνήο ζην ζχλνιν ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Δίλαη ζηελ νπζία έλαο ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ 
κε πνιινχο παξάγνληεο εκθάληζεο-παξνπζίαζεο-πξνζνκνίσζεο. Σα ABM βξίζθνπλ 
εθαξκνγή φρη κφλν ζε ηερλνινγηθνχο ηνκείο αιιά θαη ζε ηνκείο φπσο ε βηνινγία, ε 
νηθνινγία θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο. 
Ζ κνληεινπνίεζε κε  ABM ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζνκνίσζεο πνιιαπιψλ 
παξαγφλησλ αιιά δηαθέξεη ζην γεγνλφο φηη ην ABM εληνπίδεη ηα αίηηα ηεο 
ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαγφλησλ ππαθνχνληαο ζε απινχο λφκνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ηα ABM απνηεινχλ κνληέια κηθξνθιίκαθαο πνπ πξνζνκνηψλνπλ 
ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνιιαπιψλ παξαγφλησλ ζηελ 
πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πξνβιέςνπλ ζχλζεηα θαηλφκελα. Σα ABM 
πινπνηνχλ ηηο πξνζνκνηψζεηο ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, είηε κέζσ 
ελφο πξφηππνπ ινγηζκηθνχ είηε κε ηελ ρξήζε ησλ ABM εξγαιείσλ θαη ην ινγηζκηθφ 
απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αιιαγέο ζε 
έλαλ παξάγνληα ζα επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 
5.2.1 ABM ζηνλ Σνκέα ηεο Δλέξγεηαο 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα κνληέια ABM ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αλάιπζε ζπζηεκάησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο απηνχο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Ζ 
κνληεινπνίεζε θαη ε πξνζνκνίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ  ζπζηεκάησλ επεξεάδεηαη 
θπξίσο απφ ηελ αιιαγή πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πνπ ππνδειψλεη ηε ηάζε 
πξνο έλα πην θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα. Ζ ηάζε απηή επεξεάδεη ηφζν ηελ παξαγσγή 
φζν  ηε δήηεζε. Ηδηαίηεξα ζε πφιεηο κε πςειή ζπρλφηεηα ηζρχνο, αλεγκέλεο 
ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ησλ κεηαθνξψλ θαη θαηαλνκή ησλ 
απσιεηψλ θαη λα επηηξέςνπλ ηε ιηγφηεξε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ ιφγσ ηνπ 
γεγνλφηνο φηη ε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη εθεί φπνπ παξάγεηαη. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα 
ηεο ελέξγεηαο, αλαπηχρζεθαλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζε επίπεδν δηαλνκήο, ην γλσζηφ 
σο Smart Grid, ην νπνίν απαηηεί λέεο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο θαη 
πξνζνκνίσζεο.  
Σα εξγαιεία ηνπ Αgent-Βased-Μodels (ΑΒΜ) είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξηιάβνπλ 
πνιχπινθεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο επηζπκεηέο ή αλεπηζχκεηεο, 






εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά γεγνλφηα, επηθνηλσλίεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, 
νη ηνπηθέο επηδξάζεηο ησλ απιψλ κνλάδσλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη 
πξφηππα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα αλαιπζνχλ ζε επίπεδν 
ζπζηήκαηνο(Wooldridge, 2009). Μνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν ησλ Agent-
Based-Models είλαη φηη πην εμειηγκέλν ζηελ κνληεινπνίεζε  ησλ ελεξγεηαθψλ 
ζπζηεκάησλ.  
Οη παξάγνληεο ηνπ ΑΒΜ νξίδνληαη απφ  ηνπηθέο πιεξνθνξίεο, θαη αθφκε θη αλ 
κνληεινπνηεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο, ε απφθαζε πνπ 
ιακβάλεηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ, κπνξεί λα ηνπο  δηαθνξνπνηήζεη 
κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο, θάλεη ην κνληέιν απηφ λα δηαθέξεη απφ ηα 
παξαδνζηαθά κνληέια, φπνπ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κνηξάδνληαη ζπλήζσο ηα ίδηα 
δεδνκέλα εηζφδνπ. Δπηπιένλ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο 
ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη φηη είλαη δπλακηθά, δειαδή αιιάδνπλ κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Κάζε παξάγνληαο είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ 
θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Αθφκε, ην 
πεξηβάιινλ δελ είλαη ζηαηηθφ, θαζψο ηφζν ε αιιαγή ησλ κεηεσξνινγηθψλ 
κεηαβιεηψλ φζν ε αιιαγή ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη κφλν κεξηθά 
παξαδείγκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαγφλησλ. Σν ζχζηεκα 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 
δήηεζεο γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη κηα ζπλερήο 
πξνζαξκνγή. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί κφλν ζε επαξθέο επίπεδν 
ιεπηνκέξεηαο ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια πξνζνκνίσζεο, ηα νπνία δίλνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έλα ηέηνην  κνληέιν 
πξνζνκνίσζεο απνηειεί ζηελ νπζία έλα ηξηζδηάζηαην ρσξηθφ κνληέιν ζην νπνίν 
πξνζηίζεηαη κηα αθφκε ηέηαξηε δηάζηαζε απηή ηνπ ρξφλνπ. 
Σν Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Έξεπλα ηεο Δλέξγεηαο (EIFER) παξνπζίαζε ζηελ 
φγδνε ΢πλεδξίαζε ησλ Σξηζδηάζηαησλ Γεσπιεξνθνξηψλ (8th 3DGeoInfo 
Conference) πνπ δηεμήρζεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 2013, κηα κειέηε φπνπ 
εμεηάδνληαη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ 
ελεξγεηαθψλ κνληέισλ πφιεο. Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο J.-M. 
Bahu, A. Koch, E. Kremers, S.M. Murshed θαη ζηεξίδεηαη ζηελ κνληεινπνίεζε κέζσ 
ΑΒΜ. ΢ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα εκπινπηίδνληαη κε 
δεδνκέλα απφ 3D κνληέια πφιεο, ελψ ζηε δεχηεξε ηα 3D κνληέια πφιεο 
επσθεινχληαη απφ ηα ιεπηνκεξή ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Ζ κεζνδνινγία θαζψο θαη 
παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ απφ θάζε πξνζέγγηζε παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
5.2.2 Πξώηε Πξνζέγγηζε ΑΒΜ 
Σν κνληέιν ΑΒΜ εθαξκφζηεθε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ζε δείγκα 5x5km  γηα ην 8ν  
δηακέξηζκα ηεο Λπψλ ζηε Γαιιία, κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ θηηξηαθνχ ηνπ 
απνζέκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθεληξψζεθαλ αξρηθά πεξίπνπ 40.000 θηήξηα ζε 
επίπεδν ιεπηνκέξεηαο LoD2, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε κηα 
γεσβάζε (GeoDatabase) ππνζηεξηδφκελε απφ ηα ινγηζκηθά ArcGIS (ESRI) θαη FME 
(Safe Software). ΢ηελ αξρή, ηα δεδνκέλα απηά επηθαιχπηνληαλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα μαλαπξνζδηνξίζηεθαλ  ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 
LoD1 πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
εηεξνγελείο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ ή ηελ 3D ηνπνινγία. Γηαδνρηθέο επηινγέο 
(αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ, ην ειάρηζην χςνο θαη ην απνηχπσκά ηνπ) 
νδήγεζαλ ζε έλα ηειηθφ δείγκα 17. 000 θηεξίσλ θαηνηθίαο ζε LoD1, ηα νπνία 






νκαδνπνηήζεθαλ αλάινγα κε  ην είδνο ηνπο (κνλνθαηνηθίεο- πνιπθαηνηθίεο) θαη ην 
έηνο θαηαζθεπήο ηνπο.  
Αξρηθά, αθνχ ζπιιέρζεθαλ θαη ηα ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα ησλ θηεξίσλ ψζηε λα 
εκπινπηίζνπλ ην 3D κνληέιν ηεο πφιεο κε πιεξνθνξίεο φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπ 
θηεξίνπ, ε ειηθία, θηι, αλαπηχρζεθε ε κνξθνινγηθή αλάιπζε ηνπ θάζε θηεξίνπ κέζσ 
αζηηθψλ  εξγαιείσλ αλάιπζεο, πνπ κέζσ απηψλ επηηξέπεηαη ζην κνληέιν λα ιάβεη 
ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (θαηαζθεπή, κνξθνινγία, 
ηνπνινγία, πξνζφςεηο, ζθίαζε) ζηα θηήξηα. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε 
ηεο δήηεζεο γηα ζέξκαλζε, πνπ  είρε σο ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 
ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο (κέζσ ηεο κεηάδνζεο θαη εμαεξηζκνχ) θαη ησλ θεξδψλ 
ελέξγεηαο (ειηαθά θαη εζσηεξηθά θέξδε). Μηα ηέηνηα κειέηε, απαηηεί κνληεινπνίεζε  
κε αξθεηά ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην θηήξην, ηε δνκή ηνπ θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Όκσο ε πξνζβαζηκφηεηα απηψλ δεδνκέλσλ ζε θιίκαθα 
θηεξίνπ, δελ είλαη εχθνιε θαη γηα απηφ ηα ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρέηππα θαη 
παξαδνρέο. 
Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε κηα ιεπηνκεξήο ηνπηθή ζεξκηθή ηππνινγία θηεξίνπ, φπνπ  
πεξηγξάθνληαλ νη δνκηθέο ηδηφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ θηεξίσλ (U-ηηκέο, ηδάκηα 
ξπζκνχ, εμαεξηζκνχ, θ.ιπ.) ζηεξηδφκελνη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζηελ θξίζε 
εκπεηξνγλσκφλσλ (Pouget, 2011). Με βάζε ηε ηππνινγία απηή, ηα 3D θηήξηα ηεο 
κειέηεο θαηαηάρζεθαλ, ηα ειηαθά θέξδε ηνπο ππνινγίζηεθαλ κέζσ εηήζηαο 
πξνζνκνίσζεο GIS θαη ε δήηεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ππνινγίζηεθε κεληαίσο 
κέζσ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνζνκνίσζεο κε βάζε ηo επίζεκo ISO NF 13790 
(2004). Tέινο, ε δήηεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ησλ 17.000 θηεξίσλ θαηνηθηψλ 
ππνινγίζηεθε γηα ηελ πεξίνδν ελφο ρξφλνπ θαη εμεηάζηεθαλ 2 ζελάξηα πξνθεηκέλνπ 
λα ιεθζεί ππφςε ε θαηάζηαζε αλαθαίληζεο ησλ θηεξίσλ. Σν ΢ελάξην Α "θαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο", φπνπ φια ηα θηήξηα ζεσξνχληαη σο κε αλαθαηληζκέλα θαη ην ΢ελάξην Β 
"φια αλαθαηληζκέλα", φπνπ φια ηα θηήξηα ζεσξνχληαη αλαθαηληζκέλα (ηνίρνη θαη  
παξάζπξα, δάπεδν θαη  νξνθή) επεξεάδνληαο ηηο ζεξκηθέο παξακέηξνπο (ηηκέο U θαη 
ζεξκηθήο γέθπξεο) κε ηππηθέο ηηκέο απφ ηε βηβιηνγξαθία (Institut Wohnen und 
Umwelt, 2003 Pouget, 2011). 
Δηθόλα 5.1 :  Aπεηθόληζε ηεο δήηεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ησλ θηεξίσλ θαηνηθηώλ γηα ην 
΢ελάξην Α 
Πεγή : Bahu et.al(2013) 
 
 
΢πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν ζελαξίσλ, παξαηεξήζεθε φηη ε δήηεζε γηα 
ζεξκηθή ελέξγεηα ζην ΢ελάξην Α είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ζην ΢ελάξην Β θαη 






ζπγθεθξηκέλα φηη ε αλαθαίληζε πξνθαιεί κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 70% ζηελ δήηεζε 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα απηά  ηα 17.000 θηήξηα θαηνηθίαο. Σν πιήζνο ησλ 17.000 
θαηνηθηψλ ζεσξείηαη έλα αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ην επίπεδν αζηηθήο 
θιίκαθαο θαη ε κνληεινπνίεζε είλαη επίζεο θαιά πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηεο πφιεο, ελψ ζηεξείηαη απφ πξαγκαηηθά κεηξεκέλα ζηνηρεία ηεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο ζε ηέηνηα κεγάιε θιίκαθα. Παξφια απηά, παιαηφηεξεο κεηξήζεηο πνπ είραλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάπνηα απφ ηα επηιεγκέλα θηήξηα  γηα ηελ θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο έδεημαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηεο ελέξγεηαο είλαη  
απνδεθηά. ΢πκπεξαζκαηηθά, ν ζπλδπαζκφο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ 
ελεξγεηαθή κνληεινπνίεζε ζε έλα κεγάιν δείγκα δεδνκέλσλ, σθειεί ηνλ αζηηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο ελέξγεηαο γηα ηηο πφιεηο κε ηξηζδηάζηαηα ζεκαζηνινγηθά 
κνληέια πφιεο. 
5.2.3 Γεύηεξε Πξνζέγγηζε ΑΒΜ 
΢ηα πιαίζηα ηεο έμππλεο πφιεο, δηαθνξεηηθέο κειέηεο  δηακνξθψζεθαλ ζην EIFER 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζέγγηζε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ζηελ νπνία ηα 
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξηζηψληαη θαη κπνξνχλ λα 
αιιειεπηδξάζνπλ (ΑΒΜ). Σα κνληέια απηά επηηξέπνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζε κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε, φπνπ νη κεηξήζεηο ζην ζχζηεκα 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νπζηαζηηθά γηα έλα πξαγκαηηθφ ζχζηεκα. Λφγσ ηεο 
αλαιπηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο, απηά ηα κνληέια κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ 
ρσξηθά (γεσεληνπηζκφο) θαη λα επσθειεζνχλ απφ έλα 3D ρσξηθφ πεξηβάιινλ. 
Δπηπιένλ, απηή ε αλαιπηηθή αλαπαξάζηαζε  ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηελ 
αλαπαξάζηαζε ζε δηάθνξεο θιίκαθεο (εηθφλα 5.2), ηφζν απφ ηνπνινγηθή φζν θαη απφ 
δνκηθή πιεπξά (φπσο ην επίπεδν ηάζεο ή ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο) θαη απφ δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο θιίκαθεο (θηήξην, πεξηνρή, αζηηθή πεξηνρή,  
θ.ιπ.). Σξέρνληα κνληέια ιακβάλνπλ ππφςε ζπλήζσο κφλν αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 
ζηνηρείσλ ίδηαο θιίκαθαο. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε, είλαη ζε 
ζέζε λα πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξάζεηο απφ δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, νη νπνίεο 
κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ δπλακηθέο επηδξάζεηο ζην ζχζηεκα, φπσο είλαη ηα 
ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο, πεξλψληαο ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. 
Δηθόλα 5.2 : Μνληέιν πνιιαπιώλ θιηκάθσλ κε δηαζηαπξνύκελεο  θιίκαθεο αιιειεπηδξάζεσλ. 
Πεγή : Bahu et.al(2013) 
 
΢ηελ παξαπάλσ εηθφλα, κε γθξί ρξψκα  παξνπζηάδνληαη  νη νληφηεηεο ζην ίδην 
επίπεδν, ελψ κε πνξηνθαιί απηέο  κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη κπνξνχλ λα 
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 
Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηα ABM είλαη ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία. Σα κνληέια απηά 
αληηπξνζσπεχνπλ πςειή αλάιπζε ε νπνία, ζε αληίζεζε κε 3D εθαξκνγέο GIS, δελ 
είλαη ηππηθή ζηνλ ηνκέα ηεο κνληεινπνίεζεο ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. 






Υξεζηκνπνηψληαο 3D σο βάζε γηα ΑΒΜ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, επηηξέπεηαη ε 
παξακεηξνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ κε ηηο ηνπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σα 3D δεδνκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο ησλ απιψλ ηερληθψλ κνληέισλ κέζσ ησλ 
παξαγφλησλ, φπσο γηα  παξάδεηγκα ηα θηήξηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε 
ησλ γεσκεηξηθψλ θαη  πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ. 
 
5.2.4 Ρνή Γηαδηθαζηώλ Γεκηνπξγίαο ΑΒΜ Οινθιεξσκέλσλ Δλεξγεηαθώλ 
΢πζηεκάησλ 
Αξρηθά αλαπηχζζεηαη έλα απινπνηεκέλν κνληέιν γηα ηελ ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 
θηεξίνπ, ην νπνίν ππνινγίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ 
πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ην θηήξην. Μέζα ζην θηήξην, ππάξρεη έλα 
ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο, ην νπνίν ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε δηαηεξεί ζε 
κηα επηζπκεηή ηηκή. Σν ειεθηξηθφ κνληέιν ζέξκαλζεο παξάγεη ειεθηξηθή 
θαηαλάισζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θακπχιεο θνξηίνπ 
ηνπ. Απηφ ην απινπνηεκέλν κνληέιν ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ελζσκαησζεί 
ζε έλα παξάγνληα δφκεζεο, θαη λα αλαπαξαρζεί γηα θάζε θηήξην κηαο αζηηθήο 
δψλεο.  
 
΢ε πξψην ζηάδην, ζηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ, δελ ρξεηάδεηαη 
εληφπηζε ζην ρψξν, θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη πηζαλέο ηνπνινγίεο δηθηχνπ. Σν 
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή είλαη ην Anylogic, ε νπνία  απνηειεί 
κηα πξνζνκνίσζε πεξηβάιινληνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ επηηξέπνληαο ηηο δηάθνξεο 
κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο. ΢ηε ζπλέρεηα, ν παξάγνληαο απηφο παξακεηξνπνηείηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηνπηθή πιεξνθνξία απφ ην 3D κνληέιν, ιακβάλνληαο ηνλ φγθν, 
ην ζρήκα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηνλ ηχπν ηνπ θηεξίνπ. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε, 
έρνπκε ην ίδην κνληέιν ελέξγεηαο γηα θάζε θηήξην, πνπ φκσο πινπνηείηαη καδηθά ψζηε 
λα γίλεη αλαπαξαγσγή γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο νκάδεο παξακέηξσλ γηα θάζε 
θηήξην. Δπηπιένλ, νη ζεξκηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ γεηηνληθψλ θηεξίσλ κπνξνχλ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ, αληηπξνζσπεχνληαο έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν ζχζηεκα 
αιιειεπηδξάζεσλ. 
 
Όηαλ κνληεινπνηεζεί ην  ζχζηεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 
ζέξκαλζεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ σο παξάγνληεο πνπ δξνπλ κε ηε ζεξκνθξαζία 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κέζσ 
αληίζηνηρσλ θνξέσλ δηθηχνπ (γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο, δίθηπα ζέξκαλζεο ηνπ 
δηθηχνπ ηνπ θνξέα ηνπο, θ.ιπ.), ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ρσξηθά κέζα απφ 3D 
κνληέια. 
 
Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη ε κειέηε MILLENER. ΢ηε κειέηε 
MILLENER, δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέιν γηα ηελ πξνζνκνίσζε κεγάιεο θιίκαθαο 
ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ειεθηξηθήο 
ζπκπεξηθνξάο πεξηζζφηεξσλ απφ 100.000 θηεξίσλ. Σν κνληέιν παίξλεη ηζηνξηθά 
ζηνηρεία θαηαλάισζεο ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν σο δεδνκέλα εηζφδνπ. Ζ 
θαηαλάισζε απηή αλαιχεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ παξακέηξσλ ζην επίπεδν ηνπ 
θηεξίνπ. Κάζε θηήξην πεξηιακβάλεη εληαία κνληέια γηα ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο, φπσο 
θιηκαηηζκφ ή ζέξκαλζε, νη νπνίεο ζπζθεπέο ηξνπνπνηνχλ ηελ αηνκηθή θακπχιε 






θνξηίνπ, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηφ ην αλαιπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 
δηαρεηξηζηεί κε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη ην κνληέιν επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη κε δηάθνξεο 
ζπγθεληξσηηθέο κεζφδνπο, φπσο επίζεο, επηηξέπεη ηελ εμαγσγή πεξηθεξεηαθψλ 
αμηνινγήζεσλ δηνηθεηηθψλ δσλψλ. Σν κνληέιν απηφ αλαπηχρζεθε ζε TAFAT (Evora, 





Ο ζπλδπαζκφο ησλ 3D ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα κνληέια ηνπ ελεξγεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη ακνηβαία νθέιε. Οη Crooks, Hudson-Smith et al. (2010) 
πεξηγξάθνπλ φηη ηα ABM πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 3D πεξηβάιινλ, δίλνπλ ηελ αίζζεζε 
φηη νη παξάγνληεο είλαη ζε 2D.  Σα 3D κνληέια πφιεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ φρη 
κφλν κε ηελ ρξήζε 3D ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ 
ζπζηεκάησλ ηεο πφιεο, αιιά επηηξέπνληαο επίζεο, ηελ αλάιπζε θαη ηελ απεηθφληζε 
ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ απμαλφκελε ππνινγηζηηθή ηζρχο ησλ ππνινγηζηψλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα 3D κνληέια πφιεο θαη ηα ΑΒΜ επηηξέπνπλ ηελ κνληεινπνίεζε 
ελφο ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο γηα ηελ νιφθιεξε ηελ πφιε. 
 
Μεξηθά εξγαιεία κνληεινπνίεζεο ΑΒΜ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν ηα 2D θαη 
φζν θαη ηα 3D δεδνκέλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ινγηζκηθά GIS, φπσο ην ArcGIS 
ηεο ESRI, απηή ηε ζηηγκή αλαπηχζζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηελ 
ελζσκάησζε ησλ ΑΒΜ ζε απηά. ΢ηελ νπζία δελ ππάξρεη θαλέλα κνληέιν πνπ λα 
εζηηάδεη άκεζα ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη 3D GIS, αιιά παξφια απηά πνιιά κνληέια 
δείρλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο θαη ην ελδηαθέξνλ ζε ηνκείο φπσο νη 
κεηαθνξέο, logistics, θιπ. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα ΑΒΜ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, 
δεδνκέλα GIS θαη 2D GIS ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε σο δεδνκέλα εηζφδνπ θαη ηα 
εξγαιεία ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφλ επηηξέπνπλ ήδε ηελ ελζσκάησζε ησλ 2D GIS 
(Crooks and Castle, ην 2012). 
 
Ζ ηάζε δηαρσξηζκνχ, ηφζν σο πξνο ηελ εθπξνζψπεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ GIS 
θαη εηδηθφηεξα ησλ αζηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ  
κνληεινπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νινέλα θαη πην 
πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ππνδεηθλχεη ηελ ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα 
πςειφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα εηθνληθά 3D κνληέια 
πφιεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ 
ελέξγεηαο.  
Παξφια απηά, ε ελζσκάησζε ελφο ΑΒΜ κε έλα 3D κνληέινπ πφιεο δεκηνπξγεί 
δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 
δηαζχλδεζε. Σα 3D κνληέια πφιεο πεξηιακβάλνπλ γεσ-εληνπηζκέλα ζεκαζηνινγηθά 
δεδνκέλα ηεο πφιεο. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
θαηαζθεπήο απνζεθεχνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 3D θηεξίσλ, ψζηε λα 
βνεζήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αλαιχζεηο, λα εκπινπηίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Σα 3D ζεκαζηνινγηθά κνληέια  πφιεο 
επηηξέπνπλ ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κνληέισλ, ηα νπνία ζπρλά απαηηνχλ 
κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο.  






Σα 3D κνληέια πφιεο ζήκεξα ζπλδπάδνπλ φιν θαη πην απνηειεζκαηηθά ηα γεσ-
δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε 
δηαρείξηζή ηνπο. Σα  3D κνληέια πφιεο παξέρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ 
γηα ηνπο ρξήζηεο δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζνπλ, αλαιχζνπλ, 
ηξνπνπνηήζνπλ  θαη ηειηθά λα εκπινπηίζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Ζ πςειή αλάιπζε, ε 
πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά LoDs, ε επειημία θαη ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κε ηε 
ρξήζε θαηλνηφκσλ δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή 
αλαπαξάζηαζε γηα ηνλ ρξήζηε. ΢πλνςίδνληαο, ηα 3D κνληέια πφιεο κπνξνχλ λα  
επσθειεζνχλ απφ πην ιεπηνκεξή κνληέια ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο, αλαπαξηζηψληαο 
δπλακηθά θαηλφκελα θαη πςειήο αλάιπζεο κνληέια. Τπάξρνπλ  αξθεηέο ζηξαηεγηθέο 
κνληεινπνίεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ αζηηθφ ρσξνηαμηθφ θαη 
ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ, ηφζν ζε ελλνηνινγηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, 
ππάξρνπλ αθφκα κεξηθά ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα απφ δηαθνξεηηθέο 
νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ (Γεσγξάθνη, κεραληθνί, πνιενδφκνη, θιπ) ψζηε λα 
αληηκεησπηζηνχλ. Απηή ε δηεπηζηεκνληθή αληαιιαγή απφςεσλ ζα εμαζθαιίζεη κηα 
πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 
 
5.3 EeB(Energy efficient Building) 
 
Σν EeB Energy efficient Building απνηειεί κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην Energy 
Efficient Buildings Association (E2BA), κηα πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο 
Καηαζθεπαζηηθήο Σερλνινγηθήο πιαηθφξκαο. Ο πνιπεηήο EeB νδηθφο ράξηεο είλαη 
ην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηελ έξεπλα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη 
νπνίεο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ 
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο, απηή ε εηαηξηθή ζρέζε 
βαζίδεηαη ζε ζπκβαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ βηνκεραληθψλ 
εηαίξσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ησλ δεζκεχζεσλ, ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ 
απφδνζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. 
Οη ζηφρνη δηεμαγσγήο ηνπ EeB είλαη νη εμήο: 
 ε δεκηνπξγία θαη ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ 
ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο 2020 
 
 ε κεηαηξνπή ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο ζε κηα βηψζηκε επηρείξεζε, κε 
πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη πην εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο 
 ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ 
γηα ηα πξάζηλα θηήξηα θαη ηηο ζπλνηθίεο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπψλ ηεο ΔΔ. 
Αληίζηνηρα, νη πνζνηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο EeB αθνξνχλ ηελ αχμεζε ησλ 
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο & θαηλνηνκίαο έσο 3% επί ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ, ηε δεκηνπξγία 10 λέσλ ηχπσλ ζέζεσλ πςειήο εηδίθεπζεο 
εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε κείσζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 
εθπνκπψλ CO2 θαηά 50% θαη θαηά 80% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 
2010 θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ 100 θηεξίσλ θαη πεξηνρψλ, νη νπνίεο 






αλακέλεηαη λα αλαθαηληζηνχλ θαη λα παξαθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί έσο 
θαη ην 75% ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο. 
Όζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκκαηνο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 
δηαζέζεη έλα ελδεηθηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ θνλδχιη χςνπο 600 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηλνηνκίεο ηνπ EeB γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Οη 
ηειηθέο ζπλεηζθνξέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ην ρξνληθφ νξίδνληα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη δεζκεπηεί λα ζπκκεηέρεη  επελδχνληαο 
θεθάιαηα ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 
εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 2020 ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ 
ρξεκαηνδνηεζεί 105 εξεπλεηηθά έξγα, ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ππφ 
εμέιημε, κε ηελ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε λα αλέξρεηαη  ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
546.000.000 επξψ.  ΢ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη εθηελψο ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 
STREAMER, πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ EeB γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε 
ηεο ελέξγεηαο ζηα λνζνθνκεηαθά ζπγθξνηήκαηα. 
 
5.3.1 STREAMER 
Σα θηήξηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ παξάγνληα γηα κηα 
βηψζηκε θνηλφηεηα, παξφια απηά ηα επίπεδα ρξήζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη ηα πςειφηεξα φισλ ησλ ηχπσλ θηεξίσλ. Έλα 
λνζνθνκείν ρξεζηκνπνηεί 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ έλα κέζν γξαθείν. 
΢ηελ ΔΔ ππάξρνπλ πεξίπνπ 15.000 λνζνθνκεία πνπ επζχλνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 5% 
ησλ εηήζησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο ΔΔ (~ 250 εθαηνκκχξηα ηφλνη). 
Έηζη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ EeB, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 
κέξηκλα θαη δηαρείξηζε γηα ηα λνζνθνκεηαθά ζπγθξνηήκαηα. 
To STREAMER  απνηειεί κηα ζπλεξγαηηθή έξεπλα ΔΔ FP7, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
κηα κεγάιε θνηλνπξαμία απφ βηνκεραληθνχο εηαίξνπο θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα.  Ζ 
έξεπλα απηή ππνζηεξίδεηαη απφ πξαγκαηηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ κηθηήο ρξήζεο 
ζπλνηθηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ. Μηα 
ζπλνίθηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη έλα παξάδεηγκα κηαο γεηηνληάο ή πεξηνρήο κε 
έλα νινθιεξσκέλν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δηάθνξα θηήξηα 
φπσο λνζνθνκεία, θιηληθέο, εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θηήξηα, ζπίηηα γηα 
πξνζσξηλή θξνληίδα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γξαθεία, ιηαληθφ εκπφξην, θηήξηα γηα 
ηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ θηεξίσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ΢ρεδφλ 
ζε θάζε επξσπατθή πφιε, ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζπγθξφηεκα πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο πνπ θαηαλαιψλεη ζεκαληηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο, επηβαξχλνληαο ηελ 
ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ην πεξηβάιινλ  ηεο πφιεο. 
Σν STREAMER εηζάγεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ κνληέινπ BIM( 
Building Information Model) θαη ησλ ΓΠ΢. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θηήξηα, ε 
δηαδηθαζία θαη ε  γλψζε κνληεινπνηήζεο ησλ απνδνηηθψλ ελεξγεηαθψλ θηεξίσλ θαη 
γεηηνληψλ ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ην δηαιεηηνπξγηθφ BIM θαη GIS ζε έλα 
΢εκαζηνινγηθφ Web πεξηβάιινλ. Σν  STREAMER επηηξέπεη ηελ ζπιινγή αλνηθηψλ 
πιεξνθνξηψλ, αληαιιαγή, ζχγθξηζε θαη  απνζήθεπζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην 
θηήξην γηα ην ζρεδηαζκφ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ θηεξίσλ ζε πεξηνρέο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. Γηα ηα ζπγθξνηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ε ζπλδεζηκφηεηα 
κεηαμχ BIM θαη GIS έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο θαλέλα θηήξην δελ είλαη 






αλεμάξηεην απφ ην άιιν. Μέρξη ζήκεξα, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ κνληέισλ 
είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο θάζε κνληέιν έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 
Σν STREAMER αληηκεησπίζεη απηή ηελ πξφθιεζε,  ρξεζηκνπνηψληαο ην βέιηηζην 
κνληέιν γηα θάζε δηεξγαζία ηνπ θχθινπ δσήο ιακβάλνληαο ππφςε θαη εμεηάδνληαο 
ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ.  
5.3.1.1 Μεζνδνινγία STREAMER 
Σν πξφγξακκα STREAMER  βαζίδεηαη ζε κηα ζηξαηεγηθή γηα έλα ηεηξαεηέο κεγάιεο 
θιίκαθαο ζπλεξγαηηθφ έξγν , ην νπνίν ελζσκαηψλεη δχν ηνκείο θαηλνηνκίαο θαη 4 
βήκαηα πξνφδνπ. Οη δχν ηνκείο  θαηλνηνκίαο είλαη ην πξφγξακκα EeB πνπ αζρνιείηαη 
κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ν ζεκαζηνινγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε λέσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ γηα λα νδεγήζεη ηνπο πειάηεο, 
νκάδεο ζρεδηαζκνχ, δηαρεηξηζηέο θηεξίσλ θαη θαηνίθσλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή 
ζπλεξγαζία ζρεδηαζκνχ. Αληίζηνηρα, ηα ηέζζεξα πξννδεπηηθά βήκαηα, είλαη 1) ε 
ζπιινγή, 2) ε δηακφξθσζε, 3) ε βειηηζηνπνίεζε θαη 4) ε γελίθεπζε.  
Ζ θνηλνπξαμία ηνπ STREAMER απνηειείηαη απφ 20 εηαίξνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηαηξεηψλ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, ηδξπκάησλ θξνληίδαο 
πγείαο, εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ. Οη εηαίξνη ηεο θνηλνπξαμίαο 
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πέληε βαζηθνχο ηνκείο ησλ επαγγεικάησλ, ηεο έξεπλαο θαη  
αλάπηπμεο θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε, 
βειηηζηνπνίεζε, επηθχξσζε θαη εθαξκνγή λέσλ κεζνδνινγηψλ γηα ηνλ ελεξγεηαθά 
απνδνηηθφ ζρεδηαζκφ.  
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο STREAMER ζα επηθπξσζνχλ κέζσ ηεο 
έξεπλαο ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ λέσλ θηεξίσλ θαη ηελ αλαθαίληζε 4 πεξηνρψλ 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηηο ΔΔ. Καη νη ηέζζεξεηο 
πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ζπγθξνηήκαηα  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κεγάιεο θιίκαθαο 
θαη κηθηψλ ρξήζεσλ θαζψο ζπκπεξηιακβάλνπλ γξαθεία θαη άιια θηήξηα, ελψ ζε 
ηξεηο πεξηπηψζεηο (NL, IT, FR) ηα λνζνθνκεία ζπλδπάδνληαη κε παλεπηζηεκηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο. Σα ζπγθξνηήκαηα πγεηλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ηα 
εμήο:  
 
 ην NHS ζην Ρφδεξρακ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 
 ην Rijnstate Ziekenhuis ζην Arnhem ηεο Οιιαλδίαο 
 ην AOUC ζηελ Φισξεληία ηεο Ηηαιίαο 
 ην AP-HP ζην Παξίζη ηεο Γαιιία 
 
NHS, Ρόδεξρακ, Ζλσκέλν Βαζίιεην 
Σν NHS Rotherham είλαη κηα λνζνθνκεηαθή κνλάδα κε ρσξεηηθφηεηα 500 θιηλψλ 
πνπ ρσξνζεηείηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο Αγγιίαο. Σν κέγεζνο ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ 
ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη πεξίπνπ 67.000 m2 κε ζεξκαηλφκελν φγθν πεξίπνπ 179.000 
m
3. Σν φιν ΢χζηεκα Γηαρείξηζεο Κηεξίσλ (Building Management System) έρεη 
αλάγθε απφ κηα ζεκαληηθή αλαβάζκηζε θαη απηή ζα είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ζην 
ζρέδην αλαθαίληζεο ηεο πεξηνρήο. Σπρφλ βειηηψζεηο ζηo BMS δελ ζα είλαη εμίζνπ 
απνηειεζκαηηθέο φζν ε εθαξκνγή κηαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηηξέςεη ηε 
κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ ρψξσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο θηεξίσλ. 
 






Δηθόλα 5.3 : Ννζνθνκεηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ NHS Ρόδεξρακ, Ζλσκέλν Βαζίιεην 
Πεγή:NHS Ρόδεξρακ 
Σν Rotherham NHS Foundation Trust (TRFT) ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 
δηαρείξηζεο NHS Carbon Management Programme ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Carbon 
Trust. Παξάρζεθε έλα πεληαεηέο ΢ρέδην Γηαρείξηζεο Άλζξαθα (ΓΔΑ) φπνπ 
εληνπίζηεθαλ πεξηνρέο ζπαηάιεο,  ζηηο νπνίεο θαη απεπζχλεηαη, ζέηνληαο ηνλ ζηφρν 
γηα κείσζε θαηά 30% ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. 
 
 
Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem, Οιιαλδία 
 
Ζ πεξηνρή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο Rijnstate βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο 
Arnhem,ηεο Οιιαλδίαο. Δίλαη έλα ζπγθξφηεκα κεγάιεο θιίκαθαο 72.000 m2 ην νπνίν 
απνηειείηαη επίζεο απφ εθπαηδεπηηθά θηήξηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παλεπηζηήκην 
Radboud Nijmegen θαη απφ θηήξηα θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο. 
 
Δηθόλα 5.4 : Ννζνθνκεηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ Rijnstate Arnhem 
Πεγή: Rijnstate 
 
΢ήκεξα ην Rijnstate εηνηκάδεη 10.000 m2 κεγάιεο θιίκαθαο ζρέδην επέθηαζεο, 
ζηνρεχνληαο λα πξνζζέζεη αξθεηά λέα θηήξηα, λα βειηηψζεη ην δεκφζην ρψξν γηα 
ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο λνζειεπφκελνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σν ζρέδην απηφ ζα 
ζπλδπαζηεί κε ηελ αλαθαίληζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 2016 γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο απφ έλα ζχγρξνλν πξάζηλν ζχζηεκα κε 
ειάρηζηεο ή κεδεληθέο εθπνκπέο CO2. Με βάζε ην λέν νινθιεξσκέλν Ρπζκηζηηθφ 
΢ρέδην έρνπλ πξνηαζεί 5 ζελάξηα ζρεδηαζκνχ γηα επέθηαζε θαη αλαθαίληζε κεγάιεο 
θιίκαθαο, ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ην ΢πλνιηθφ Κφζηνο Ηδηνθηεζίαο 
(TCO) θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ 
εθπνκπψλ CO2. ΢ην αξρηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ BIM θαη GIS γηα 
ηελ αλάιπζε ησλ ζελαξίσλ θαη ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ απνηππψκαηνο CO2 ζηελ 
πεξηνρή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξηλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 







AOUC, Φισξεληία, Ηηαιία 
 
Σν Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Careggi (AOC) ρσξνζεηείηαη ζην αζηηθφ ζχζηεκα 
ηεο Φισξεληίαο, θαιχπηεη έθηαζε 74.000 m2, απνηειείηαη απφ 170 εγθαηαζηάζεηο γηα 
ηελ πγεία θαη ηελ δηνίθεζε, 25 πεξίπηεξα θαη 1650 θξεβάηηα. Ζ εηήζηα ρξήζε ηεο 
ελέξγεηαο ηζνδπλακεί κε απηή 21.000 θαηνηθηψλ. Απφ ην 2000, έρεη αλαδηακνξθψζεη 
ηα θηίξηά ηνπ γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
 
Δηθόλα 5.5 : Κηήξην εηζόδνπ ζην ζπγθξόηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ AOU Careggi 
Πεγή: Ipostudio / AOUC 
 
Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ μεθίλεζε πξφζθαηα γηα ηνπο αεηθφξνπο  
κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ νλνκάδεηαη «New Careggi», ηνλίδεη ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηελ κεηαηξνπή ελφο  νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ θηεξίσλ. Ζ 
ζρεδηαζηηθή  πξνζέγγηζε απνηειεί κηα  κεζνδνινγία γηα λα απνξξνθήζεη θαη λα 
πξνβιέςεη ηηο αιιαγέο θαη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ: ησλ θηεξίσλ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
ηνπίνπ, ηεο ελέξγεηαο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηεξίσλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, θαη ηεο πεξηνρήο, ηνπ αζηηθνχ εθνδηαζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
ελέξγεηαο. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ  πιήξε αλακφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο ζε φια ηα θηήξηα εληφο 
ησλ πεξηνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ ελεξγεηαθή 
απνδνηηθφηεηα θαη νη ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα εμεηάδνληαη απφ ηελ 
ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζε εξγνζηάζην ηξίηεο γεληάο, ε νπνία παξάγεη 
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζεξκφηεηα θαη θξχν λεξφ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ θαη αληαπνθξίλεηαη 














AP-HP, Παξίζη, Γαιιία 
Σν Assistance Publique – Hopitaux de Paris (AP-HP) πεξηιακβάλεη ην 
Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν «Ile de France», πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν 
παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν ζηελ Δπξψπε.  Ζ έθηαζε ηνπ αλέξρεηαη ζε 3.500.000 
ηεηξαγσληθά κέηξα θαη  απνηειείηαη απφ 52 λνζνθνκεία.  
Δηθόλα 5.6 :  Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Salpêtrière – C. Foix 
Πεγή: GoogleEarth 
 
Σν έξγν επηθεληξψλεηαη ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ Gaston Cordier κε εκβαδφλ δαπέδνπ 
26.000m
2
 θαη φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο 
επέκβαζεο. Σν APHP είλαη ζε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο εληφο ηεο 
πςειήο ππθλφηεηαο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Παξηζηνχ. Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ζα 
ζπλδπαζηεί κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ εθνδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηε 
ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ πινπνίεζε λέσλ ελεξγεηαθψλ 




Σν STREAMER  απνηειεί έλα Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε θαη ζηνρεχεη :1) ζηελ ελζσκάησζε ησλ  ζεκαζηνινγηθψλ BIM κνληέισλ κε 
ηα ηνπνινγηθά κνληέια GIS γηα ηελ ζρεδίαζε λέσλ θαη αλαθαηληζκέλσλ θηεξίσλ 
πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηα  ζπγθξνηήκαηα πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, 2) ζηε δεκηνπξγία ελφο θηηξηαθνχ κνληέινπ ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεη ην 
ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε κνληέισλ δηαρείξηζεο ζε φιε ηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπ θηεξίνπ, θαη 3) ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εξγαιείνπ ππνζηήξημεο 
απνθάζεσλ πνπ θηινμελεί δηαδξαζηηθά BIM θαη GIS ζρεδηαζηηθά κνληέια, γηα ηελ 
αλάιπζε ηεο κειέηεο επηδφζεσλ, θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηηο απαηηήζεηο, 
ηα θξηηήξηα απφθαζεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο. 
 
Ζ έξεπλα ζην STREAMER είλαη θαηλνηφκα θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
δεηήκαηνο ηεο ζπλδεηηθφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
κνληέισλ πιεξνθνξηψλ, ζρεδηαζκνχ θαη εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ελζσκάησζεο 
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ιεπηνκέξεηαο (LOD), ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή  
ησλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ ηνπ IFC θαη ηνπ GML γηα ηελ ελεξγεηαθή αλάιπζε. Καηά 
απηφ ηνλ ηξφπν, ε έξεπλα απηή πξνσζεί  ζεκαζηνινγηθνχο θαη γεσκεηξηθνχο ηξφπνπο 






γηα ηε δηαζχλδεζε γλψζεο, κνληέισλ θαη εξγαιείσλ απφ ζρεηηθνχο ηνκείο, πνπ είλαη 
πην θηιηθνί ζηνλ ρξήζηε. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εληνπίδνληαη θάπνηα ηερλνινγηθά ξίζθα ιφγσ ηεο 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν αλεπάξθεηαο φηαλ ε έξεπλα πξνζπαζεί 
λα αληηκεησπίζεη φια ηα είδε ιχζεσλ θαη πξνηχπσλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ έιιεηςε 
ιχζεσλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη αλνηρηνχ πεγαίνπ θψδηθα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 
Σέινο, έλα αθφκε εκπφδην ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ην δήηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 
πξφζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θηεξίσλ, ην νπνίν παξαθάκπηεηαη 
απφ ηελ πξνζέγγηζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. 
 
5.4 Energy Atlas Berlin 
 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θιηκαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
ζηε Γεξκαλία, κειεηήζεθαλ δηάθνξεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο αθνξνχλ 
ηε πξφθιεζε ζπλδπαζκνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ κε ηελ ελέξγεηα. 
Απηνχ ηνπ είδνπο  ζρεδηαζκφο, πεξηιακβάλεη  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ γηα ηηο 
λέεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο θσηνβνιηατθά, 
γεσζεξκία θαη ηελ απνθεληξσκέλε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ζηαζκνχο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη κεγάιεο θιίκαθαο ελεξγεηηθέο 
απνθαηαζηάζεηο θηεξίσλ. 
΢πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ έρεη ηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ν 
ζηφρνο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 40% κέρξη ην έηνο 2020. Σν επίζεκν 
Πξφγξακκα Berlin Environmental Relief (SENGUV, 2011) επηθεληξψλεηαη ζην 
θηεξηαθφ απφζεκα θαη ηελ δήηεζε γηα ελέξγεηα ζέξκαλζεο, ε νπνία θαιχπηεη έσο θαη 
ην 80% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ελφο θηεξίνπ θαη κέρξη ην 40% ηεο 
ζπλνιηθήο αζηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο  ζην Βεξνιίλν (AGEB, 2012). Χο εθ 
ηνχηνπ, ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κέζα απφ νινθιεξσκέλα κέηξα ελεξγεηαθήο 
αλαθαίληζεο. Αθφκε, ε απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηεο 
ζέξκαλζεο ρψξνπ, κπνξεί λα απμεζεί  κε ηελ εηζαγσγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο, νπηψο ψζηε λα ζπκβάιινπλ θαη απηέο ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. 
΢εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηαζθεπή ησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ ελέξγεηα 
αζηηθψλ ππνδνκψλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα θαη 
επνκέλσο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο ηνπ θάζε θηεξίνπ. Οη 
ηηκέο θαηαλάισζεο είλαη δηαζέζηκεο εληφο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ εηαηξείσλ, 
φκσο ηα δεδνκέλα απηά δελ είλαη ζπρλά δηαζέζηκα ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
 Απηφ ην θελφ έξρεηαη λα θαιχςεη κηα  ζεηξά απφ ινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 
εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο πνπ 
αθνξνχλ κεζφδνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απάηηεζεο γηα ζέξκαλζε, νη 
νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε ππνζέζεηο φπνπ ππάξρεη κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ θηεξίσλ, ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζέξκαλζεο. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο φκσο πεξηιακβάλνπλ 
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ θαη δεδνκέλα εηζφδνπ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 
δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη θιίκαθεο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 
ηε θιίκαθα ηνπ θηεξίνπ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν βέιηηζηνο ελεξγεηαθφο 
ζρεδηαζκφο ηνπ. 
  






Σν 2010, νη Carrión θαη Carrión et al. εηζάγνπλ  κηα κέζνδν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ελεξγεηαθήο δήηεζεο γηα ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 
3D κνληέινπ πφιεο  ηνπ Βεξνιίλνπ, ε νπνία εκπινπηίδεηαη απφ νινθιεξσκέλεο 
ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θηήξην, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 
επίζεκν θηεκαηνιφγην. Ο ζεξκαηλφκελνο φγθνο θαη ε πεξηνρή αλαθνξάο ελέξγεηαο 
ππνινγίδνληαη απφ ην 3D κνληέιν πφιεο  πνπ αλαπαξηζηάηαη ζην CityGML. Αθφκε, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε γεσκεηξία ηνπ θηεξίνπ θαη επηπιένλ ζεκαζηνινγηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ, 
πξνθχπηεη ε ηππνινγία γηα θάζε θηήξην, θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ελεξγεηαθή δήηεζε γηα 
ζέξκαλζε, ζε  kWh / m2a , κε έλα κέζν ζθάικα 19%. 
Σν πξφγξακκα απηφ νλνκάδεηαη ―Energy Atlas Berlin‖ θαη απνηειεί πξσηνβνπιία 
ησλ εθπξζψπσλ ηεο επηζηήκεο, εηαηξεηψλ ελέξγεηαο θαη δηνίθεζεο, ελψ 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κέληξν Γλψζεο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Αιιαγή θαη 
Μεηξηαζκφ ηνπ θιίκαηνο (Climate KIC) ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Καηλνηνκίαο 
θαη Σερλνινγίαο (ΔΗΣ).  
 
 Δπηπιένλ, έλα 3D εηθνληθφ κνληέιν πφιεο δεκηνπξγήζεθε  γηα κηα πεξηνρή δνθηκψλ 
ζην Λνλδίλν, σο κέξνο ηνπ ζπγαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο Neighbourhood Demonstrator, 
φπνπ νη αλαπηπγκέλεο έλλνηεο έρνπλ ιεθζεί απφ ην Energy Atlas Berlin. (Kaden et 
al., 2012).  
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ,  ην ―Energy Atlas Berlin‖ ζηεξίδεηαη ζην 
ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν πιεξνθνξηψλ ηνπ CityGML (Kolbe, 2008, Groger et al., 
2010), επηηξέπνληαο ην ζρεδηαζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο νληφηεηαο γηα ηε ρσξν-
ζεκαζηνινγηθή εθπξνζψπεζε ηεο αζηηθήο δνκήο ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία γηα 
ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ. Σν 3D κνληέιν πφιεο ηνπ Βεξνιίλνπ 
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 550.000 θηήξηα, ηα κνληέια ησλ νπνίσλ  
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα απνηππψκαηα ησλ θηεξίσλ ζην θηεκαηνιφγην ζε ζπλδπαζκφ 
κε ελαέξηα δεδνκέλα ζαξσηή ιέηδεξ, ελψ νη φςεηο δεκηνπξγνχληαη βάζεη 
θσηνγξαθηψλ. Σα πεξηζζφηεξα θηήξηα απεηθνλίδνληαη ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 
LOD2 θαη ζηελ νπζία απνηειεί κηα ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηάζηαζεο ησλ θηεξίσλ, ησλ πθηζηάκελσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 




Σν ζεκαηηθφ κνληέιν ηνπ CityGML παξέρεη έλα κεγάιν αξηζκφ απαηηνχκελσλ 
ηάμεσλ θαη ηδηνηήησλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο ηνπνινγηθέο θαη γεσκεηξηθέο 
νληφηεηεο ηνπ θηεξίνπ, φπσο ηηο επηθάλεηεο ησλ νξφθσλ θαη ησλ αλνηγκάησλ αιιά 
θαη ζεκαζηνινγηθέο νληφηεηεο φπσο ε ρξήζε θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηήξηνπ. 
΢πγθεθξηκέλεο νληφηεηεο, νη νπνίεο δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί ζην CityGML κνληέιν, 
ελζσκαηψζεθαλ ζην Energy Atlas Berlin ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο 
επέθηαζεο CityGML ηνπ Σνκέα Δθαξκνγψλ Δπέθηαζεο (ADE) θαη ησλ 
GenericCityObjects θαη GenericAttributes (Krüger θαη Kolbe, 2012). Όιεο νη 
παξαπάλσ πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη, δηαρείξηδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη  κέζσ ηεο 
3DCityDataBase, ε νπνία απνηειεί κηα Open Source 3D γεσβάζε, δνκεκέλε 
ζχκθσλα κε ην ζρεζηαθφ ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ CityGML.  







Δηθόλα 5.7 : Γηάγξακκα κνληέινπ UML κε EnergyADE 
Πεγή : Kruger and Kolbe (2012) 
 
Σν Energy Atlas Berlin πεξηιακβάλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ 
ελέξγεηα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο επίζεο θαη ηελ έξεπλα θαη ηελ  
αλαπαξάζηαζε επηινγψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ, φπσο ε ζχγθξηζε 
ησλ εθηηκψκελσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη παξαγσγήο θαη νη 
δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο, π.ρ. απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ 
αλαθαίληζε θηεξίσλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ησλ κέηξσλ. Οη 
επηινγέο γηα ηε ιήςε κέηξσλ κε βάζε ηηο αλαιχζεηο θαη πξνζνκνηψζεηο κε ηε ρξήζε 
ησλ γεσκεηξηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Energy Atlas Berlin 
πεξηιακβάλνπλ, ηελ εθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα 
ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ, ηα ελεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ, θαζψο θαη 
ηηο δπλαηφηεηεο αλαθαίληζεο. Δλψ ζηνρεχεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο βέιηηζηνπ 
ελεξγεηαθνχ δηθηχνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δήηεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 
ηνπ θνξηίνπ, ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 
ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο θαη ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο.  
 
Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο ζην επίπεδν θηεξίνπ, ησλ 
Strzalka θαη Carrión έρεη απνδεηθηεί φηη  νδεγεί ζε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Παξφια 
απηά, γηα λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ησλ εθηηκψκελσλ ηηκψλ ελέξγεηαο γηα θάζε  
θηήξην, ε πξνζέγγηζε ηνπ Carrión επεθηάζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Energy Atlas Berlin 
ζε έλα πην ιεπηνκεξή ππνινγηζκφ ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο κεηάδνζεο ηεο θάζε 
πεξηβαιιφκελεο επηθάλεηαο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ησλ θεξδψλ 
ζεξκφηεηαο κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ πεγψλ ζεξκφηεηαο. 
Δπηπιένλ, εθηηκάηαη ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 
θαη έρεη αλαπηπρζεί κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απάηηεζεο ειεθηξηθήο 






ηζρχνο ησλ θηεξίσλ κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο ελέξγεηαο πνπ 
απαηηνχλ ηα θηήξηα ζηελ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ. 
 
 
5.4.1Δθηίκεζε ησλ Δλεξγεηαθώλ Μεγεζώλ 
΢ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά νη κέζνδνη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ, δειαδή ηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο γηα ζέξκαλζε, ηεο 
απαίηεζεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηεο απάηηεζεο γηα Εέζην Νέξν Υξήζεο, πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ελεξγεηαθφ κνληέιν ηνπ Βεξνιίλνπ. 
 
5.4.1.1Δθηίκεζε Δλεξγεηαθήο Εήηεζεο γηα Θέξκαλζεο 
Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απάηηεζεο γηα ζέξκαλζε ελφο θηήξηνπ, νη 
παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε είλαη νη εμήο νκαδνπνηεκέλνη ζε έμη 
θαηεγνξίεο : 1) ην θιίκα, 2) ε γεσκεηξία ηνπ θηεξίνπ, 3) ε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ, 4)ε 
ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ, 5)ε θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ θαη 6) νη παξνρέο ηνπ 
θηεξίνπ. 
 
Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιακβάλνληαη ππφςηλ νη κέζεο ηηκέο 
ζεξκνθξαζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ  ή ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ θαηξνχ γηα 
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ κία παξάκεηξνο εηζφδνπ είλαη ν αξηζκφο βαζκνχ-
εκεξψλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο έθηνο θαη εληφο ηνπ θηεξίνπ 
γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ην VDI 2067 [VDI, 2000]. Γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο ζε kWh, ν αξηζκφο βαζκφο-εκεξψλ ζα πξέπεη λα 
κεηαηξαπεί ζε βαζκφ-σξψλ Θ [kKh/a]. Γηα ηελ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ, ν αξηζκφο 
βαζκνχ-σξψλ ησλ 79  kKh/a θαη ε πεξίνδνο  ζέξκαλζεο tH [d/a] ησλ 212 d/a 
ππνινγίζηεθαλ κε φξην ζεξκνθξαζίαο γηα ζέξκαλζε ηνπο 12 °C θαη επηζπκεηή κέζε 
ηηκή δσκαηίνπ ζεξκνθξαζία ηνπο 20 °C.  
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ, ηα γεσκεηξηθά κεγέζε 
ππνινγίδνληαη απφ ην 3D κνληέιν ηεο πφιεο ηνπ Βεξνιίλνπ. Αξρηθά ππνινγίδεηαη ε 
ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα ηνπ θάζε θηεξίνπ. Ζ πιεξνθνξία απηή δελ  κπνξεί λα 
αληιεζεί απεπζείαο απφ ην κνληέιν πφιεο, θαζψο ζε απηφ ηα θηήξηα απεηθνλίδνληαη 
ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο LOD2 πνπ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή δνκή. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα 
ππνινγίδεηαη κε ηελ παξνδνρή φηη ην 75% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηεξίνπ 
ζεξκαίλεηαη, κέζσ ηνπ ηχπνπ: 
 
AEB = 0,75 ∙ nG ∙ AFB (m
2
)   
 
φπνπ nG ν αξηζκφο ησλ ζεξκαηλφκελσλ νξφθσλ ηνπ θηεξίνπ θαη  
           AFB  ε επηθάλεηα ηνπ απνηππψκηνο ηνπ θηεξίνπ 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, πξνζδηνξίδεηαη ην εκβαδφλ ησλ 
επηθαλεηψλ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ησλ θηεξίσλ πνπ είλαη ζε επαθή κε ηνλ 
εμσηεξηθφ αέξα, φπσο ζηέγε, εμσηεξηθφο ηνίρνο, παξάζπξν. Σα ζηνηρεία απηά 
ππνινγίζηεθαλ απφ  ην 3D ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν πφιεο.  Λφγσ  απινπνίεζεο ησλ 
ππνινγηζκψλ ζεσξείηαη φηη ηα θειάξηα θαη νη ζνθίηεο δελ απνηεινχλ ζεξκαηλφκελν 
ρψξν, επνκέλσο παξαιείπνληαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο. Αθφκε, θαζψο ηα θηήξηα ζην 






κνληέιν πφιεο είλαη ζε LOD2 δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε αθξηβήο επηθάλεηα ησλ 
θηεξίσλ θαη γηα ην ιφγν ην εκβαδφλ ησλ παξαζχξσλ ππνινγίζηεθε κε βάζε έλα κέζν 
παξάζπξν ζηνλ ηνίρν, θάλνληαο αλαινγία ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ 
παξαζχξσλ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο, θπζηθέο θαη ελεξγεηηθέο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο κε 
βάζε ηελ ειηθία ηνπ θηεξίνπ. Αθφκε εμήρζεθε έλαο ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ 
ειηθία ηνπ θάζε θηεξίνπ γηα κεγάιε πεξηνρή ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ν νπνίνο 
ελζσκαηψζεθε ζην Energy Atlas Berlin. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ειηθίαο ηνπ θηεξίνπ 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο απαηηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζεξκνπεξαηφηεηαο, ΢πληειεζηήο Ui (U-values), ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ 
θηεξίνπ.  Γηα ην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 
αδηαθαλψλ(ηνίρνη) θαη δηαθαλψλ επηθαλεηψλ(αλνίγκαηα). Σα ζπζηαηηθά ησλ 
αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ ζπλήζσο έρνπλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 
απφ ηα δηαθαλή ζπζηαηηθά, αιιά ε δηαθάλεηα επηηξέπεη κε ηε ζεηξά ηεο θέξδε 
ζεξκφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ηζνδχγην ζεξκφηεηαο. 
Γεδνκέλνπ φηη ην Energy Atlas Berlin δελ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
επηθάλεηεο ησλ παξαζχξσλ, πξνζδηνξίδεηαη κηα κέζε αλαινγία επηθάλεηαο  
παξάζπξνπ-ηνίρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε επηθάλεηα ησλ παξαζχξσλ ζηα 
θηήξηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθά θηήξηα δηαθνξεηηθψλ 
ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ εξεπλήζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ νη αλαινγίεο ηεο επηθάλεηαο 
παξάζπξνπ-ηνίρνπ, θαζψο επίζεο θαζνξίζηεθε θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο 
ηεο θάζε θαηεγνξίαο κε βάζε ηηο αλαιχζεηο ηνπ Ηλζηηηνχην Αξρηηεθηνληθήο ζην TU 
Berlin θαη δεκηνπξγήζεθε ην παξαθάησ ηππνιφγην. 
 
 
Πίλαθαο 5.1 :  Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ ζπληειεζηώλ ζεξκνπεξαηόηεηαο γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ 
θηεξίνπ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 
Πεγή : Kaden and Kolbe (2013) 
 
 
5.4.1.2 Δθηίκεζε ηεο Καζαξήο Δλεξγεηαθήο Εήηεζεο ηνπ Κηεξίνπ 
Ζ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή δήηεζε ησλ θηεξίσλ γηα ζέξκαλζε ρψξνπ  ππνινγίδεηαη 
γηα φια ηα θαζνξηζκέλα ζηάδηα αλαθαίληζεο θάζε θηεξίνπ, κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε 






"energy pass heating/hot water" πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Οηθηζκνχ θαη 
Πεξηβάιινληνο (IWU) (Loga θαη Imkeller-Benjes, 1997). Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ 
ησλ IWU βαζίδεηαη ζε κηα ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο κέζσ ηνπ 
θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ θαη κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ αεξηζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, θαη ζηα θέξδε ζεξκφηεηαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 
απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο. Ζ θαζαξή ελεξγεηαθή δήηεζε QH ελφο 
θηεξίνπ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ θεξδψλ ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηηο απψιεηεο 
ζεξκφηεηαο : 
 
QH = QV - QG (kWh/a),  
           φπνπ QV  νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο  θαη QG ηα θέξδε ζεξκφηεηαο 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ ιήθζεθαλ παξαδνρέο, ιφγσ έιιεηςεο 
δεδνκέλσλ θαη αθνινπζήζεθε κηα ζεηξά ππνινγηζκψλ ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ 
φπσο ε απψιεηα ζεξκφηεηαο ιφγσ εμαεξηζκνχ θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία. Οη 
ππνινγηζκνί, φπσο θαη νη ππνινγηζκνί ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ πινπνηνχληαη 
κέζσ αιγνξίζκσλ ζε Java. Χο αξρείν εηζφδνπ, απαηηείηαη έλα θηεξηαθφ κνληέιν 
LOD2 CityGML, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία ηεο ειηθίαο θαη ην είδνο ηεο 
ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ, ελψ ηα δνκηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ηα ζηάδηα αλαθαίληζεο ησλ δηάθνξσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ ησλ θηεξίσλ θαη ηα 
θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Βεξνιίλνπ παξέρνληαη κε ηε ρξήζε ελφο 
πξφζζεηνπ CSV αξρείν. Οη ππνινγηδφκελεο απαηηήζεηο γηα ελέξγεηα ζέξκαλζεο  ζηα 
επηκέξνπο ζηάδηα ηεο αλαθαίληζεο ελζσκαηψλνληαη ζην 3D κνληέιν πφιεο ζαλ 
CityGML ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη δηαζέζηκεο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε κε 
δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Ζ παξαθάησ εηθφλα απνηειεί κία 3D απεηθφληζε ηεο 
εθηηκψκελεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο απαηηήζεο γηα ζέξκαλζε ησλ εηδηθψλ θηεξίσλ ζηελ 
ζπλνηθία Moabit ηνπ Βεξνιίλνπ. 
Δηθόλα 5.8 : Σξηαζδηάζηαηε απεηθόληζε θηεξίσλ κε βάζε ηελ εθηηκώκελε εηήζηα ελεξγεηαθή 
δήηεζε ζέξκαλζεο 
Πεγή : Kaden and Kolbe (2013) 
 
 






5.4.2 Δθηίκεζε ηεο Εήηεζεο γηα Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 
Όπσο ε εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο γηα ζέξκαλζε, έηζη θαη ε εθηίκεζε ηεο 
δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ παξακέηξσλ. 
Παξφια απηά, ζε αληίζεζε κε ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε ζέξκαλζεο, ε δήηεζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θηήξην. Ζ εηαηξεία ελέξγεηαο Vattenfall 
έρεη δεκνζηεχζεη εκπεηξηθέο ηηκέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε κέζε θαηαλάισζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λνηθνθπξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ. Με ηελ παξαδνρή ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο ηαθηηθήο ρξήζεο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ, εθηηκήζεθαλ κέζεο  
ηηκέο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηα νηθηζηηθά δηακεξίζκαηα. Οη ηηκέο 
απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθνχ πξψηα πξνζδηνξηζηνχλ ηξεηο ζεκαληηθέο 
παξάκεηξνη εηζφδνπ: 1) ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ αλά θηήξην, 2) ν αξηζκφο ησλ 
θαηνίθσλ αλά λνηθνθπξηφ, θαη 3) ε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε 
ππνινγηζκνχ, ε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ ιακβάλεηαη απφ ην 3D κνληέιν πφιεο. 
 
5.4.2.1 Καζνξηζκόο Γεδνκέλσλ Δηζόδνπ 
Όζνλ αθνξά, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ θάζε θηεξίνπ, δελ 
ππάξρεη δηαζέζηκε πεγή ηέηνησλ δεδνκέλσλ ζηελ Γεξκαλία. Γηα ην ιφγν απηφ, 
ζεσξήζεθε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηηξηαθψλ φγθσλ ησλ 
δηαθφξσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ θηεξίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θάζε 
θηήξην θαηνηθίαο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ ην 3D κνληέιν πφιεο ηνπ 
Βεξνιίλνπ.  
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηακεξηζκάησλ αλά θηήξην, έρεη 
εηζαρζεί θαη εθηηκεζεί εκπεηξηθά έλαο δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηακεξηζκάησλ αλά νηθνδνκηθφ φγθν, ρξεζηκνπνηψληαο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 
δείγκα 300 θηεξίσλ, ηαμηλνκέλα ζε 6 δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Σειηθά, ν 
αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ αλά θηήξην πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ φγθνπ 
ηνπ θηεξίνπ κε ηνλ θαηάιιειν δείθηε πνπ επηιέρζεθε απφ ηνλ πίλαθα κε βάζε ην 
έηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ. 
 
Όπσο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ αλά θηήξην έηζη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
θαηνίθσλ αλά δηακέξηζκα δελ ππάξρνπλ επίζεκα δεδνκέλα. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε 
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν επηκέξνπο εθηηκήζεηο :  
Αξρηθά εθηηκάηαη ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ζην εζσηεξηθφ ελφο θηεξίνπ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα επίζεκα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 
αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. 
Ο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ζηα θηήξηα θαηνηθίαο, δηαλέκεηαη κε βάζε ηνπο 
ππνινγηδφκελνπο  φγθνπο ηνπ θηεξίνπ θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
 
nR/B = nR/SB / VSB ∙ VL  [res./building]  
φπνπ nR/SB  ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 
         VSB  ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ 




΢ηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη νη θάηνηθνη ηνπ θηεξίνπ ζηα εθηηκψκελα δηακεξίζκαηα. Γηα 
ηελ δηαλνκή ησλ θαηνίθσλ ζηα δηακεξίζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεκα ζηνηρεία ηεο 






απνγξαθήο ηνπ Βεξνιίλνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κεξίδην 
ηνπ ελφο, δχν, ηξηψλ, ηεζζάξσλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ δηακεξίζκαηα αλά 
πεξηνρή.  
 
Αθνχ αμηνινγήζεθαλ νη παξαπάλσ εθηίκεζεηο θαη ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο 
θαηνίθσλ αλά δηακέξηζκα, εθηηκήζεθε ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνζζέησληαο 
ηελ κέζε εηήζηα ειεθηξηθή θαηαλάισζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ λνηθνθπξηψλ.  
Δηθόλα 5.9 : Υάξηεο Απεηθόληζεο  εθηηκώκελεο εηήζηαο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά 
θηήξην 
Πεγή : Kaden and Kolbe (2013) 
 
 
5.4.3 Δθηίκεζε ηεο Εήηεζεο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο 
Ζ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο γηα ηελ παξαγσγή  Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο 
(Ε.Ν.Υ) εμαξηάηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ θηεξίνπ. 
΢ηελ πεξίπησζε ηνπ Energy Atlas Berlin, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κέζε ηηκή 
θαηαλάισζεο Ε.Ν.Υ αλά άηνκν, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ IWU, ελψ ε δήηεζε 
ελέξγεηαο γηα ηε  παξαγσγή Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο ππνινγίζηεθε απφ ηνλ ηχπν: 
 
QW = QW/P ∙ nR/B (kWh/a) 
Όπνπ QW/P = ε εηήζηα θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ αλά άηνκν [kWh/(P∙a)]     
(Standard    value: 600 kWh/(P∙a)) 
















Δηθόλα 5.10 : Σξηζδηάζηαηε Απεηθόληζε ηεο εθηηκώκελεο εηήζηαο δήηεζεο Ε.Ν.Υ (kWh/a) 




Σν Energy Atlas Berlin απνηειεί κηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο ζηα ηξηζδηάζηαηα ζεκαζηνινγηθά κνληέια πφιεο. Ζ 
ελζσκάησζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε γλψζε θαη ηαπηφρξνλα 
δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο κηαο πφιεο 
ψζηε λα νδεγήζεη ζηελ πνιππφζεηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηελ 
θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
Παξφιν, πνπ ηα κνληέιν πφιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηφ ην παξάδεηγκα 
πεξηείρε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ζε επίπεδν ιεπηνκέξηαο 2  
(LOD2), πξφζζεηεο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πξνζηέζεθαλ ζην κνληέιν γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, κνληέια κε 
πςνιφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο (LOD3, LOD4) δηεπθνιχλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ 
ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ θαη απμάλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
εθηηκήζεσλ επηζηξέθνπλ ζην  3D κνληέιν πφιεο σο CityGML γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη δηαζέζηκα γηα πεξαηηέξσ αλαιχζεηο κέζα απφ έλα 
δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν,  επηηξέπνληαο ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
κε δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαη ηνλ βέιηηζην 

















Δηθόλα 5.11 : Απόζπαζκα από ην 3D Energy Atlas Berlin 























΢ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηαθαζία πινπνηήζεο κηαο εθαξκνγήο, ε νπνία 
ιακβάλεη ππφςηλ ηεο  ην ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ ππφβαζξν πνπ αλαιχζεθε ζηα 
πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξαθηηθή απηή εθαξκνγή αθνξά ηελ 
αλάπηπμε δχν κνληέισλ πφιεο ζε κνξθή CityGML, ελφο θηηξηαθνχ ζε επίπεδν 
ιεπηνκέξεηαο 1( LOD1) θαη ελφο ρξήζεσλ γεο (LOD0) κε ηελ ελζσκάησζε 
ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ζε θάζε έλα απφ απηά. Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 
έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (Ο.Σ)  θαη ηα θηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ. Σα ελεξεγεηαθά δεδνκέλα εθηηκήζεθαλ κέζσ ηνπ 
ινγηζκηθνχ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ πνπ έρεη αλαπηχμεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
(ΣΔΔ) γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ ελεξγεηαθή πηζηνπνηήζε ησλ  θηεξίσλ. Δπηπιένλ, 
ζπκκεξίδνληαο ηελ ηάζε ηεο επνρήο γηα κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ζηα 
θηίξηα θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ δηεξεπλήζεθαλ ηα 
πνζά θαηαλαιψζεσλ απφ ηελ ρξήζε κηαο ελαιιαθηηθήο αλαλεψζηκεο πεγήο 
ελέξγεηαο, ηεο γεσζεξκηάο. Αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζεκαζηνινγηθά κνληέια, 
δηεξεπλήζεθαλ ηξφπνη ψζηε απηά λα είλαη δηαρεηξίζηκα θαη λα κπνξέζνπλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πφιεο. Ζ ξνή ηεο κεζνδνινγηθήο 
πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθεηαη βήκα βήκα ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 
θεθαιαίνπ. 
6.1 Πεξηνρή Μειέηεο 
΢ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεξηνρή 
κειέηεο έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζην Υαιάλδξη. Γηα απηφ ην νηθνδνκηθφ 
ηεηξάγσλν ιήθζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν ηνπ Υαιαλδξίνπ 
θαη απφ ηνλ Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε Διιάδαο (ΔΚΥΑ Α.Δ). Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε νξζνθσηνράξηεο ηεο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:500.  
Δηθόλα 6.1 : Απόζπαζκα Κηεκαηνινγηθνύ Γηαγξάκκαηνο όπνπ απεηθνλίδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο 
Πεγή : ΔΚΥΑ Α.Δ 
 
Ο νξζνθσηνράξηεο απηφο, εηζήρζεθε ζην πεξηβάιινλ ArcMap θαη ςεθηνπνηήζεθαλ 
νη θαηφςεηο ησλ θηεξίσλ πνπ ρσξνζεηνχληαη ζε απηφ ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν.  







Δηθόλα 6.2 : Απόζπαζκα από ην πεξηβάιινλ ΑrcGIS 
Πίλαθαο 6.1 :  Αληηζηνίρηζε αξηζκνύ Α/Α θηεξίσλ κε ηελ δηεύζπλζε ηνπο 
 
Ζ αξίζκεζε ησλ θηεξίσλ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο θαη είλαη απηή πνπ αθνινπζείηαη ζε 
φια ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο. 
Αθφκε, επηπιένλ ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ απεηθφληζε ηεο πεξηνρήο ζην Bing 
Maps θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εθαξκνγή Bird Eye. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
επηζθέςεηο ζην χπαηζξν γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο ιήθζεθαλ θαη 
θσηνγξαθίεο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηεξίσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ 
αθνξνχζαλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο ησλ θηεξίσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ 
νξφθσλ ησλ θηεξίσλ, ε ρξήζε, ην είδνο ησλ θνπθσκάησλ, ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε, ηελ χπαξμε θιηκαζηηθψλ, θηι. Όια ηα παξαπάλσ 
ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 
θηεξίσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Κ.Δλ.Α.Κ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, πνπ 
παξνπζίαδεηαη παξαθάησ. 
 
6.2 Πξνζδηνξηζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξηώλ 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Κ.Δλ.Α.Κ, θάζε θηήξην 
ζεσξήζεθε ζπλνιηθά σο κηα εληαία ζεξκηθή δψλε ηφζν πξνο απινπνίεζε ησλ 
ππνινγηζκψλ φζν θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηακεξηζκάησλ θαη ην εκβαδφλ ηνπο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ 
κηθηή ρξήζε, δειαδή ζην ηζφγεην έρνπλ εκπνξηθή ρξήζε θαη ζηνπο νξφθνπο νηθηαθή 
πξαγκαηνπνηεζήθε μερσξηζηή ελεξγεηαθή κειέηε γηα ηελ θάζε ρξήζε. Σα θηήξηα 
απηά έρνπλ πξφζνςε ζηελ νδφ Παπαληθφιε. Σα ππφινηπα θηήξηα έρνπλ απνθιεηζηηθή 
ρξήζε θαηνηθίαο εθηφο απφ ην θηήξην 1 πνπ απνηειεί θηήξην γξαθείσλ. Αθφκε, γηα ην 
θηήξην 2 δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελεξγεηαθή κειέηε θαζψο ε ρξήζε ηνπ είλαη 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θάζε θηεξίνπ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο 
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ παξαδνρέο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
 
Σν πξψην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θηεξίσλ πνπ εθηηκήζεθε ήηαλ ζε πνηα απφ ηηο 
ηξεηο παξαθάησ ρξνληθέο πεξηφδνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλέγεξζε ηνπο : 
 Πξν ηνπ 1979 (αλππαξμία θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο) 
 Απφ ην 1979- 2010 (Ηζρχ Καλνληζκνχ Θεξκνκφλσζεο Κηεξίσλ) 
 Μεηά ην 2010 (Ηζρχο Κ.Δλ.Α.Κ) 
 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινηπψλ παξακέηξσλ ηνπ 
θηεξίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε. 
Απφ ηελ επίζθεςε ζηελ πεξηνρή πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνληθήο 












 Πίλαθαο .... : Δθηίκεζε πεξηφδνπ θαηαζθεπήο θηεξίσλ 
 
 
Πίλαθαο 6.2 : Πίλαθαο κε ην εθηηκώκελν έηνο θαηαζθεπήο 
 
΢ηε ζπλέρεηα, παξνπζίαδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ιήθζεθαλ ππφςηλ ζηελ ελεξγεηαθή 
επηζεψξεζε θάζε θηήξηνπ, κε ηε ζεηξά πνπ εηζάγνληαη ζην ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. 
6.2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή θηεξίνπ  
Ζ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο ηνπ θηήξηνπ, ηνλ ζπλνιηθφ φγθν, ηελ ζεξκαηλνκέλε επηθάλεηα θαη ηνλ 
ζεξκαηλφκελν φγθν, ηελ ςπρφκελε επηθάλεηα θαη ηνλ ςπρφκελν φγθν, ηνλ αξηζκφ ησλ 
νξφθσλ ηνπ θηεξίνπ, ην χςνο ηνπ ηζνγείνπ θαη ην ηππηθφ χςνο ηνπ νξνθνπ. Χο 
ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θάζε θηεξίνπ ζεσξήζεθε ην γηλφκελν ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
απνηππψκαηνο ηνπ θηεξίνπ επί ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ θαη σο ζπλνιηθφο φγθνο ην 
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ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα θαη φγθνο ζεσξήζεθαλ ίζνη κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλνιηθέο, 
ελψ ε ςπρφκελε επηθάλεηα θαη φγθνο ζεσξήζεθαλ ην 50% ησλ αληίζηνηρσλ 
ζπλνιηθψλ. Σν ηππηθφ χςνο νξφθνπ, θαη ηζνγείνπ ζεσξήζεθε ίζν κε 3m. Αθφκε 
θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ηνπ θάζε θηεξίνπ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 
παξαπάλσ ν αξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ζεσξήζεθε 
ίζνο κε έλα. 
6.2.2 Καζνξηζκόο Θεξκηθώλ Εσλώλ 
Οη παξάκεηξνη θαη νη παξαδνρέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
ζεξκηθψλ δσλψλ είλαη νη εμήο :  
 Αλεγκέλε ζεξκνρσξεηηθφηεηα (KJ/m2K) : ζεσξήζεθε πσο ν θέξσλ 
νξγαληζκφο ηνπ θάζε θηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζθπξφδεκα θαη 
ζηνηρεία πιήξσζεο απφ δηάηξεηεο νπινπιίλζνπο, επνκέλσο απφ ηνλ πίλαθα 
3.13 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01 ιακβάλεηαη ε ηηκή 260 KJ/m2K. 
 Μέζε θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (m3/έηνο) : αθνξά ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ λεξνχ πνπ ζεξκαίλεηαη θαη ε νπνία εθηηκάηαη ίζε κε 27,38 
m
3
 αλα δσκάηην ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.5 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 
20701-01. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δσκαηίσλ ζε θάζε θηήξην έγηλε ε 
παξνρή φηη ην 30 % ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ θάζε θηεξίνπ αληηζηνηρεί ζε 
δηακεξίζκαηα κε δχν δσκάηηα θαη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 50 m2, ην 40% ζε 
δηακεξίζκαηα κε ηξία δσκάηηα θαη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 70 m2 θαη ην ππφινηπν 
30% ζε δηακεξίζκαηα κε ηέζζεξα δσκάηηα θαη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 90 m2 
 Καηεγνξία δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκψλ :  επηιέρζεθε ε θαηεγνξία Γ 
γηα ηα παιαηφηεξα θηήξηα θαζψο ζεσξήζεθε φηη δελ ππάξρεη θάπνην είδνο 
απηφκαηνπ ειέγρνπ θαη ε θαηεγνξία Γ γηα ηα λεψηεξα. 
 Γηείζδπζε ηνπ αέξα απφ ηα θνπθψκαηα( m3/h) : πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 
ζχλνιν ησλ θνπθσκάησλ ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 
γηλφκελν ηεο επηθάλεηαο θάζε θνπθψκαηνο επί ηελ ηηκή αεξηζκνχ ιφγσ 
χπαξμεο ραξακάδσλ κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ θνπθψκαηνο. Ζ ηηκή απηή δίλεηαη 
ζηνλ πίλαθα 3.26 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01 γηα ηνπο δηάθνξνπο 
ηχπνπο θνπθσκάησλ. 
 
6.2.3 Πεξηγξαθή Γεσκεηξίαο θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θηηξηαθνύ 
θειύθνπο 
Σα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο ρσξίδνληαη ζε αδηαθαλή 
(ηνηρνπνηία, δάπεδν) θαη δηαθαλή (αλνίγκαηα). Σφζν γηα ηα αδηαθαλή φζν θαη γηα ηα 
αδηαθάλε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξίδνληαη νη παξαθάησ παξάκεηξνη :  
 ν πξνζαλαηνιηζκφο θάζε επηθάλεηαο (γ) : πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνλ 
ζπλνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ απφθιηζε ηνπ θηεξίνπ απφ ηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ βνξξά. Γεληθά, νη πξνζαλαηνιηζκνί είλαη 0ν γηα ηνλ Βνξξά, 
90
ν γηα ηελ αλαηνιή, 180ν γηα ηε δχζε θαη 270ν γηα ηνλ λφην. 
 Ζ θιίζε ηεο επηθάλεηαο (β) : πνπ κεηξάηαη κεηαμχ ηεο θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα 
θαη ηεο θαηαθνξχθνπ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, νη ηνίρνη έρνπλ θιίζε 90ν θαη ην 
δάπεδν 0ν. 
 Σν εκβαδφλ ηεο θάζε επηθάλεηαο : ην εκβαδφλ ησλ αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ 
πξνζδηνξίζηεθε σο ε δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θάζε φςεο πιελ 
ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αλνηγκάησλ ζε θάζε φςε. Οη πιεπξέο ησλ 






θηεξίσλ απινπνηήζεθαλ έηζη ψζηε λα απινπνηεζνχλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη 
ππνινγηζκνί.  Έηζη  πξψηα πξνζδηνξίζηεθε ην εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ ηεο 
θάζε φςεο ζην ζχλνιν κε ηε βνήζεηα ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ ιήθζεθαλ ζηελ 
επνηφπηα κειέηε θαη ησλ εηθφλσλ απφ ηελ εθαξκνγή Bird Eye ηνπ Bing Maps.  
 Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο U(W/m2 K)  : γηα ηα αδηαθαλή δνκηθά 
ζηνηρεία ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο πξνζδηξίζηεθε απφ ηνλ πίλαθα 
3.4α ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01, ελψ γηα ηα δηαθαλή ζηνηρεία ν 
ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ππνινγίδεηαη απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ κε ηελ 
επηινγή ηνπ ηχπνπ αλνίγκαηνο. 
 Ζ απνξξνθεηηθφηεηα (a) : αθνξά ηα αδηαθαλή ζηνηρεία θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 
ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ. Απφ ηνλ πίλαθα 3.14 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-01, 
ζεσξήζεθε γηα ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία αλνηρηφρξσκν επίρξηζκα κε 
ηηκή αλαθαιζηηθφηεηαο 0,40. 
 Ο ζπληειεζηήο εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο (ε) : αθνξά ηα  αδηαθαλή 
δνκηθά ζηνηρεία θαη νξίδεηαη σο ε εθπνκπή γηα ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Απφ ηνλ πίλαθα 
3.15 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01 γηα ζχλεζεο δνκηθφ πιηθφ 
ιακβάλεηαη ε ηηκή 0,8. 
 ΢πληειεζηέο ζθίαζεο : νη ζπληειεζηέο ζθίαζεο ζεσξήζεθαλ ίδηνη ηφζν γηα ηηο 
δηαθαλείο φζν θαη γηα ηηο αδηαθαλείο επηθάλεηεο ηεο θάζε φςεο ηνπ θηεξίνπ. 
Οη ζπληειεζηέο ζθίαζεο είλαη νη εμεο : ζπληειεζηέο ζθίαζεο απφ νξίδνληα 
(Fhor) ρεηκεξηλήο θαη θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, ζπληειεζηέο ζθίαζεο απφ 
πιεπξηθέο πξνεμνρέο (Fov) ρεηκεξηλήο θαη θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ θαη νη 
ζπληειεζηέο ζθίαζεο απφ πξνβφινπο (Ffin) ρεηκεξηλήο θαη θαινθαηξηλήο 
πεξηφδνπ. 
Όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ζθίαζεο απφ νξίδνληα ζεσξήζεθε φηη ηα 
θηήξηα ζθηάδνληαη κφλν απφ θηήξηα κε κεγαιχηεξν χςνο απφ φηη απηά. 
Δπνκέλσο, ζθίαζε απφ νξίδνληα έρνπλ κφλν ην θηήξην  5 ζηελ αλαηνιηθή ηνπ 
φςε απφ ην θηήξην 4 θαη ην θηήξην 7 ζηελ λφηηα φςε ηνπ απφ ην θηήξην 8 θαη 
ζηελ βφξεηα ηνπ φςε απφ ην θηήξην 6. Οη ππνινγηζκνί θαη νη κεηξήζεηο 
θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  
 
Δηθόλα 6.3 : Τπνινγηζκνί ζπληειεζηώλ ζθίαζεο από νξίδνληα 
 






Αθνχ κεηξήζεθαλ νη γσλίεο ζέαζεο ζηελ θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πίλαθα 
3.18 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01 πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο 








5 57 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 0,52 0,60 
7 83 ΒΟΡΔΗΑ 0,40 0,41 
7 51 ΝΟΣΗΑ 0,63 0,46 
Πίλαθαο 6.3 : ΢πληειεζηέο ζθίαζεο από νξίδνληα 
 
Οη ππφινηπνη ζπληειεζηέο ζθίαζεο ζεσξνχληαη ίζνη κε ηε κνλάδα θαζψο δελ 
ππάξρεη ζθίαζε απφ ηα απέλαληη θηήξηα. 
 
Όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο απφ πιεπξηθέο πξνεμνρέο, νη ζπληειεζηέο 
απηνί ζεσξνχληαη ίζνη κε ηε κνλάδα γηα ηηο φςεηο ησλ θηεξίσλ. Καη ηέινο, νη 
ζπληειεζηέο ζθίαζεο απφ ηνπο πξνβφινπο ππνινγίζηεθαλ αθνχ πξψηα 
πξνζδηνξίζηεθε ην κήθνο ησλ κπαιθνληψλ ζε θάζε θηήξην. Γηα  ηηο φςεηο ησλ 
θηεξίσλ πνπ δελ έρνπλ κπαιθφληα νη ζπληειεζηέο ζθηάζεο απφ πξνβφινπο γηα 
ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο θαη ηελ πεξίνδν ςχμεο ζεσξήζεθαλ ίζνη κε ηε  
κνλάδα. Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ππνινγίζηεθε ε γσλία β ηνπ πξνβφινπ 
πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηεο εμεηαδφκελεο φςεο θαη ηεο 
επζείαο πνπ ελψλεη ην κέζν ηεο φςεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ, θαη ζηελ 
ζπλέρεηα απφ ηνλ πίλαθα 3.19 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-01 
πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζθίαζεο απφ πξνβφινπο γηα ηε πεξίνδν 
ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. 
 
6.2.4 Πεξηγξαθή Υαξαθηεξηζηηθώλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ  
΢ηελ πεξηνρή απηή, ρξεζηκνπνηείηαη ην θπζηθφ αέξην γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ζε 
φια εθηφο απφ έλα θηήξην θαηνηθίαο(θηήξην 7). Αθφκε, ηα ζπζηήκαηα 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθέξνπλ γηα ηα παιηά θαη ηα λεφδκεηα 
θηήξηα. 
 ΢πζηήκαηα ζέξκαλζεο : 
 Γηα ηα πην θαηλνχξγηα θηήξηα (θηήξηα 12,11,6,1) ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο 
πεξηιακβάλεη ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ κε ηζρχ 200KW θαη ζχζηεκα 
απηφλνκεο ζέξκαλζεο. Ο πξαγκαηηθφο βαζκφο απφδνζεο ιέβεηα-θαπζηήξα 
ζεσξήζεθε 0,95 ελψ ην κεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο είλαη 100% γηα ηνπο κήλεο 
απφ Ννέκβξην εψο θαη Μάξηην. Χο πξνο ην δίθηπν δηαλνκήο, ν βαζκφο 
απφδνζεο ζεσξήζεθε 0,95. Οη ηεξκαηηθέο κνλάδεο είλαη ζψκαηα θαινξηθέξ 
κε βαζκφ απφδνζεο 0,93 θαη βνεζεηηθέο κνλάδεο ηζρχνο 0,01 w/m2 
 Γηα ηα πην παιηά  θηήξηα (10,9,8,6,4) ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεη 
ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ κε ηζρχ 200KW θαη ζχζηεκα απηφλνκεο ζέξκαλζεο. 
Ο πξαγκαηηθφο βαζκφο απφδνζεο ιέβεηα-θαπζηήξα ζεσξήζεθε 0,89 ελψ ην 
κεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο είλαη 100% γηα ηνπο κήλεο απφ Ννέκβξην εψο θαη 
Μάξηην. Χο πξνο ην δίθηπν δηαλνκήο, ν βαζκφο απφδνζεο ζεσξήζεθε 0,9. Οη 
ηεξκαηηθέο κνλάδεο είλαη ζψκαηα θαινξηθέξ κε βαζκφ απφδνζεο 0,9 θαη 
βνεζεηηθέο κνλάδεο ηζρχνο 0,01 w/m2 






 Σν θηήξην 7 ζεξκαίλεηαη κέζσ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 
εμήο παξαδνρέο. Ζ ηζρχο ηνπ ιέβεηα είλαη 200KW θαη ν πξαγκαηηθφο βαζκφο 
απφδνζεο ιέβεηα-θαπζηήξα ζεσξήζεθε 0,88 ελψ ην κεληαίν πνζνζηφ 
θάιπςεο είλαη 100% γηα ηνπο κήλεο απφ Ννέκβξην εψο θαη Μάξηην. Χο πξνο 
ην δίθηπν δηαλνκήο, ν βαζκφο απφδνζεο ζεσξήζεθε 0,89. Οη ηεξκαηηθέο 
κνλάδεο είλαη ζψκαηα θαινξηθέξ κε βαζκφ απφδνζεο 0,89 θαη βνεζεηηθέο 
κνλάδεο ηζρχνο 0,1 w/m2 
 Σν θηήξην 4 δελ δηέζεηε θαζφινπ ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ζεσξήζεθε πσο 
ζεξκαίλεηαη φπσο αθξηβψο ην θηήξην αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
νδεγία ΣΟΣΔΔ 20701-01. 
 ΢πζηήκαηα ςύμεο : 
Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαηά ηελ επηηφπηα έξεπλα 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο χπαξμεο ή κε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζηα 
θηήξηα. Αθφκε, ζεσξήζεθε νηη φια ηα θιηκαηηζηηθά ησλ θηεξίσλ έρνπλ 
παξφκνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θιηκαηηζηηθά έρνπλ 
ηζρχ 3,52 KW θαη ηξνθνδνηνχληαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα κε βαζκφ απφδνζεο 
1. Σν κεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο ηνπο είλαη 50% γηα ηνπο κήλεο απφ Ηνχλην 
εψο θαη ΢επηέκβξε, ελψ ην δίθηπν δηαλνκήο θαη νη ηεξκαηηθέο κνλάδεο 
ζεσξήζεθε φηη έρνπλ βαζκφ απφδνζεο 0,95. Όια ηα θηήξηα δηέζεηαλ 
ζπζηήκαηα ςχμεο εθηφο απφ ηα θηήξηα 3 θαη 4 ηα νπνία ζεσξήζεθε φηη 
ςχρνληαη φπσο ην θηήξην αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή νδεγία ΣΟΣΔΔ 
20701-01. 
 ΢πζηήκαηα Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο :  
Όζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ζεσξήζεθε ηνπο κήλεο πνπ 
ρξεζκηπνπνηείηαη ε ζέξκαλζε, ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ 
ιέβεηα ελψ ηνπο ππφινηπνπο κήλεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπηθψλ 
ειεθηξηθψλ ζεξκαληήξσλ κε πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηζρχ 4 KW. 
Όζνλ αθνξά ηνπο ηνπηθνχο ειεθηξηθνχο ζεξκαληήξεο, ζεσξήζεθε φηη ν 
βαζκφο απφδνζεο ηζνχηαη κε ηε κνλάδα δειαδή δελ ππάξρνπλ ζεξκηθέο 
απψιεηεο θαη ην κεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο είλαη 100%. Σν δίθηπν δηαλνκήο 
έρεη απφδνζε 100% ελψ ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο παξέρεη βαζκφ απφδνζεο 
0,98. Δπίζεο ειέγρζεθε ε χπαξμε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ απφ ηηο 
νξζνθσηνγξαθίεο ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ, αιιά θαλέλα θηήξην δελ δηαπηζηψζεθε λα 
δηαζέηεη. 
 ΢πζηήκαηα Φσηηζκνύ : 
Γηα ηα θηήξηα κε εκπνξηθή ρξήζε, δειαδή ην θηήξην 1, θηήξην γξαθείσλ θαη 
ηα ηζφγεηα κε πξφζσπν ζηελ νδφ Παπαληθνιή (6, 5, 4, 3) ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςηλ ζηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ. 
Αλάινγα κε ην είδνο ησλ ιακπηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ιακβάλεηαη ε 
αληίζηνηρε ηηκή απφ ηνλ πίλαθα 5.1α ηεο Σερληθήο Οδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01, 
ζπλππνινγίδνληαο ηελ επηθάλεηα πνπ θσηίδεηαη θαη ηελ ζηάζκε θσηηζκνχ 
αλάινγα κε ηε ρξήζε, πίλαθαο 2.4 ηεο ηερληθήο νδεγίαο ΣΟΣΔΔ 20701-01 . 
 
6.2.5 Δλεξγεηαθή Απόδνζε Κηεξίσλ 
Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ θηεξίνπ ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ 
Κ.Δλ.Α.Κ θαηαηάζζεη ην θηήξην ζε κηα θαηαγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο  κε βάζε 






 ηελ ηηκή ηνπ ιφγνπ ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θηεξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 
ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο (RR). Οη θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε βάζε 













Δηθόλα 6.4 :  Καηεγνξίεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κ.Δλ.Α.Κ 
Πεγή : Λνγηζκηθό ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ 
 
Ζ θαηεγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θάζε θηεξίνπ έηζη φπσο πξφεθπςε απφ ηελ 
εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ ηνπ θάζε θηεξίνπ κέζσ ηνπ Λνγηζκηθνχ 
Κ.Δλ.Α.Κ θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθεληψλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
Δηθόλα 6.5 : Δλεξγεηαθή θαηαηάμε εμεηαδόκελσλ θηεξίσλ 
Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηελ εηθφλα ηα λεψηεξα θαη αλαθαληζκέλα θηήξηα έρνπλ 
θαιχηεξε ελεξγεηαθή θαηάηαμε απφ φηη ηα παιαηφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ινγηθφ, 
θαζψο φζν παιαηφηεξν ην θηήξην ηφζν ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα χπαξμε 
ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο θηεξίνπ ή ζα δηαζέηεη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 






ζεξκνκφλσζεο θαη επίζεο ηφζν παιαηφηεξα ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα 
θαζψο ζεσξήζεθε φηη απηά ηνπνζεηήζεθαλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ ρσξίο λα 
έρνπλ αιιαρζεί κέρξη ζήκεξα. Πξεπεί λα ζεκεησζεί φηη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ 
θάζε εμεηαδφκελνπ θηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπγθξίζε ηνπ κε ην θηήξην αλαθνξάο 
ην νπνίν είλαη έλα θηήξην παλνκνηφηππν κε ην εμεηαδφκελν, κε ίδηα γεσκεηξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεαραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. ΢πλεπψο ζα ήηαλ αδφθηκν λα θξηζεί πην απφ ηα θηήξηα θαηαλαιψλεη 
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ απφ ηελ ελεξγεηαθή 
ηνπο θαηαηάμε. ΢ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα ειεγρεί ην πνζφ πξσηνγελνχο  
ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ην θάζε θηήξην γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ. 
6.3 ΢ελάξην Γεσζεξκίαο γηα ην ζύλνιν ηνπ Ο.Σ  
 
Αθνχ εθηηκήζεθαλ νη ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο ησλ θηεξίσλ γηα ζέξκαλζε, ςχμε 
θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζηε ζπλέρεηα ζεσξήζεθε έλα ζέλαξην γηα ηελ ρξήζε κηαο 
ελαιιαθηηθήο κνξθήο ελέξγεηαο ζην ζχλνιν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ(Ο.Σ). Ζ 
ελαιιαθηηθή κνξθή ελέξγεηαο πνπ επηιέρζεθε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη κηα 
αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, ε γεσζεξκία. Κάλνληαο ηε ζεψξεζε πσο ην ζχλνιν ησλ 
θηεξίσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ζέξκαλζε, 
ςχμε θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο απφ κηα θεληξηθή γεσζεξκηθή αληιία, ζα ειεγρνχλ ηα 
ελεξγεηαθά θέξδε απφ κηα ηέηνηα παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε. 
Δπηιέρζεθε ην ζελάξην ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαζψο απηή ε κνξθή ελέξγεηαο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
παξνχζα κέιεηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ θαη επηπιένλ ε ρψξα 
καο δηαζέηεη γεσζεξκηθά πεδία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφ ηνλ 
ζθφπν.  
 
6.3.1 Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα 
Γεσζεξκία ή γεσζεξκηθή ελέξγεηα νλνκάδνπκε ηε θπζηθή ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο Γεο 
πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην ζεξκφ εζσηεξηθφ ηνπ πιαλήηε πξνο ηελ επηθάλεηα. Ζ 
γεσζεξκία είλαη κηα ήπηα θαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο, πνπ κπνξεί κε 
ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο, ςχμεο 
θαη Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξάγεη ειεθηξηθή 
ελέξγεηα.  
Οη νινέλα θαη απμαλφκελεο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θαη ΄επέθηαζε ηηο επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπο, έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθεξφλ γηα ηελ έπξεζε 
ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. H ζχγρξνλε αληίιεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ 
θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζε θηήξηα είλαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ λα 
ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ην θφζηνο ηνπο λα είλαη 
κηθξφηεξν θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ φζν ην δπλαηφ πην πεξηνξηζκέλεο. Ζ 
γεσζεξκηθή ελέξγεηα απνηειεί κηα αλαλεψζηκε θαη ήπηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ είλαη 
ηδηαίηεξα απνδνηηθή, αθνχ πξνέξρεηαη απφ κηα  αζηείξεπηε πεγή φπσο είλαη ε γε.  






Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ππεδάθνπο, ζε βάζoο απφ 5 έσο 100 κέηξα, είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή 
θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θπκαίλεηαη απφ 18  έσο 22oC. Ζ εθκεηάιιεπζε 
ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ ππεδάθνπο ή ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη ηεο 
επηθάλεηαο ηεο γεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ 
Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ), νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ πνπ νλνκάδεηαη 
αβαζήο γεσζεξκηθή ελέξγεηα, θπξίσο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ ην ρεηκψλα θαη ςχμε ην 
θαινθαίξη αιιά θαη γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Ζ αβαζήο γεσζεξκηθή ελέξγεηα 
είλαη κία αλεμάληιεηε θαη θαζαξή πεγή ελέξγεηαο θαη είλαη δηαζέζηκε φιν ην ρξφλν 
ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο 
επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλδπαζκνχ αληιίαο ζεξκφηεηαο ζπδεπγκέλε κε 
γεψηξεζε.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχζηεκα ΓΑΘ απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε (Δηθφλα 6.6) :  
1. ην ζχζηεκα ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο εληφο εδάθνπο, γεσελαιιάθηεο 
ζεξκφηεηαο, θιεηζηφ ή αλνηρηφ θχθισκα, ην νπνίν απνξξνθά ή απνβάιιεη 
ζεξκφηεηα ζην έδαθνο, 
2. ηελ αληιία ζεξκφηεηαο (heat pump) πνπ ιεηηνπξγεί φπσο νη αληιίεο λεξνχ 
κφλν πνπ αλπςψλεη, αληί γηα λεξφ, ζεξκηθή ελέξγεηα. Γειαδή αληιεί ελέξγεηα 
απφ έλα ρψξν (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο 5º C) θαη ηε  κεηαθέξεη ζε άιιν κε 
πςειφηεξε ζεξκνθξαζία (π.ρ. 25 º C) θαη  
3. Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ςχμεο εληφο ηνπ θηεξίνπ, πνπ πξνζδίδεη ή απνξξνθά 
ζεξκφηεηα απφ ην ζπίηη (αεξαγσγνί ή ελδνδαπέδηα ή fan coils). Οη 
γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο ιεηηνπξγνχλ θαη κε θαινξηθέξ. 
Δηθόλα 6.6 :    Κύξηα κέξε ζπζηήκαηνο ΓΑΘ 
Πεγή : Google 
 Έλα γεσζεξκηθφ ζχζηεκα, αμηνπνηεί ηηο ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο γηα λα δεζκεχζεη ηελ "ειεχζεξε" ελέξγεηα. Σν ρεηκψλα, ην 
ξεπζηφ πνπ θπθινθνξεί κέζα ζην θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε απνξξνθά ηελ 
απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηε θέξλεη ζηε κνλάδα εζσηεξηθά ηνπ 
θηεξίνπ, ε νπνία αληιεί ηε ζεξκφηεηα απηή, ζε κηα πςειφηεξε ζεξκνθξαζία θαη ηελ 
δηαλέκεη ζην θηήξην. Σν θαινθαίξη, ην ζχζηεκα αληηζηξέθεηαη, απάγεη ηε ζεξκφηεηα 
απφ ην θηήξην, ηε κεηαθέξεη ζην θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε θαη ηελ απνζέηεη ζηελ 
πην δξνζεξή γε. ΢ηελ νπζία, ην ζχζηεκα ΓΑΘ πξαγκαηνπνηεί ελαιιαγή ζεξκφηεηαο 
κεηαμχ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ.  






Σα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ αβαζή γεσζεξκηθή ελέξγεηα 
είλαη είηε θιεηζηνχ είηε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο. 
 Οη γεσζεξκηθνί ελαιιάθηεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο απνηεινχληαη απφ ππφγεην δίθηπν 
κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο πςειήο αληνρήο, πνπ ιεηηνπξγεί σο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. 
Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε ηελ αληιία ζεξκφηεηαο φπνπ θαη νινθιεξψλεηαη ην 
θχθισκα ζην νπνίν θπθινθνξεί δηάιπκα λεξνχ κε θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ 
αληηςπθηηθφ. Έλα θιεηζηφ θχθισκα ζπλερψο αλαθπθινθνξεί, ππφ πίεζε, ην δηάιπκα 
πνπ κεηαθέξεη ηελ ζεξκφηεηα. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 
γεσελαιιαθηψλ αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ζην έδαθνο : ν 
νξηδφληηνο θαη ν θαηαθφξπθνο (Δηθφλα 6.7). Παξφιν πνπ νη θαηαθφξπθνη 
γεσελαιιάθηεο έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο θαζψο απαηηνχλ κηθξφηεξν ρψξν.   
Δηθόλα 6.7 : Καηαθόξπθνο θαη Οξηδόληηνο Γεσζεξκηθόο Δλαιιάθηεο 
Πεγή : Google 
Οη Γεσζεξκηθνί Δλαιιάθηεο Αλνηθηνχ Κπθιψκαηνο (Δηθφλα 6.8)  ρξεζηκνπνηνχλ 
επηθαλεηαθά ή ππφγεηα χδαηα (απφ ιίκλε, πεγάδη, πνηάκη, γεψηξεζε ή ηε ζάιαζζα), 
σο πεγή ζεξκφηεηαο - ςχμεο θαη ρψξνπο απφζεζεο/επηζηξνθήο ηνπ λεξνχ. Αληινχλ 
λεξφ απφ ππφγεην ηακηεπηήξα κε ρξήζε γεψηξεζεο θαη ελδηάκεζνπ ελαιιάθηε λεξνχ 
πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο ΓΑΘ θαη ηνπ αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, πξνζδίδνπλ ή 
απνξξνθνχλ ελέξγεηα ζην ζχζηεκα πξηλ ην λεξφ επηζηξέςεη ζηνλ ηακηεπηήξα.  
Δηθόλα 6.8 : Γεσζεξκηθνί Δλαιιάθηεο Αλνηθηνύ Κπθιώκαηνο 
Πεγή : Google 






Όζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ηνπ ΓΑΘ, έλα ζχζηεκα γεσελαιιάθηε είλαη ηξεηο έσο 
πέληε θνξέο απνδνηηθφηεξν απφ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ εμαξηάηαη απφ 
ηνλ    ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο, ηελ 
πνηφηεηα εγθαηάζηαζεο, ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο ζην ζχζηεκα δηαλνκήο 
ζεξκφηεηαο,  ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, θαη ηηο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο. 
Οη ΓΑΘ βαζκνλνκνχληαη θαη απηνί ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή απφδνζεο (COP), ν 
νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ην ζχζηεκα παξάγεη ζε ζρέζε κε απηή πνπ 
ρξεζηκνπνηεί. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο έρνπλ 
COP 4-6. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κία κνλάδα ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
λα ηξνθνδνηήζεη ην ζχζηεκα, 3-5 κνλάδεο παξέρνληαη σο ζεξκφηεηα. Έηζη, έλαο 
θαπζηήξαο νξπθηψλ θαπζίκσλ κπνξεί λα είλαη 78-95% απνδνηηθφο, ελψ κηα 
γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο είλαη 300% -500%.  
Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΓΑΘ, αλ πξφθεηηαη γηα  ελαιιάθηεο θιεηζηνχ 
θπθιψκαηνο, απαηηείηαη ειεχζεξε έθηαζε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ελαιιάθηε ην 
νπνίν θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο/ςχμεο ηνπ ππνζηαηηθνχ. Γηα 
ελαιιάθηεο αλνηθηνχ ηχπνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα πεγή ζεξκφηεηαο (π.ρ. πεγάδη, ιίκλε, 
γεψηξεζε) θαη έλαο ρψξνο απφξξηςεο/επηζηξνθήο ηνπ λεξνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ θχθινπ. Οη ζέζεηο ησλ θάζεησλ γεσηξήζεσλ ζπζηήλεηαη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
6m κεηαμχ ηνπο θαη 3 m απφ ην φξην ηνπ ηεκαρίνπ. Γεληθφηεξα, δελ ππάξρνπλ θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΓΑΘ θαζψο ηζρχνπλ φηη θαη γηα ηα 
ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα.  
Σέινο, φζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε απηά ζπλνςίδνληαη ζηα 
παξαθάησ ζεκεία : 
+ δηαζέηνπλ αμηφπηζηε ηερλνινγία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο εθπνκπέο 
αέξησλ ξχπσλ, 
+ αληινχλ δσξεάλ ελέξγεηα απφ ην ππέδαθνο γηα ζέξκαλζε θαη  ςχμε θηεξίσλ, 
αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
+ εμνηθνλνκνχλ ην 75% ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ζέξκαλζε θαη ην 40% γηα 
δξνζηζκφ-ςχμε ελφο θηεξίνπ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο ησλ θαηνηθίσλ 
γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ απφ 25-75% .  
+ έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο ηα 
ΓΑΘ δελ παξνπζηάδνπλ βιάβεο κεηά απφ παξαηεηακέλε ρξήζε ζε αληίζεζε κε ηα 
ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα.  
+ δελ δεκηνπξγνχλ ζφξπβν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 
+ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο άλεζε ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο  
+ απαηηείηαη κηθξφηεξνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε κε ην 
ζπκβαηηθφ ιεβεηνζηάζην. Γελ απαηηείηαη ιέβεηαο, δεμακελή πεηξειαίνπ, ή 
θαπλνδφρνο, ελψ δελ απαηηείηαη αεξφςπθηνο ςχθηεο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ θηεξίνπ  
+ πάξερνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε κία εγθαηάζηαζε πεηξειαίνπ ή 
θπζηθνχ αεξίνπ.  






Καηά αληηζηνηρία, ζπλνπηηθά ηα κεηνλεθηήκαηα ελφο ΓΑΘ είλαη ηα εμήο:  
- ην αξρηθφ θφζηνο ελφο γεσζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε αγνξά ηνπ φκσο κπνξεί λα εληζρπζεί απφ θξαηηθή 
ρνξεγία.  
- ζε θιεηζηά θπθιψκαηα ππάξρεη δπζθνιία επηζθεπήο κηαο δηαξξνήο.  
- γηα ηα αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ζπζηήκαηα απαηηείηαη κεγάιε παξνρή θαζαξνχ λεξνχ  
- θαηά ηελ αλφξπμε ησλ γεσηξήζεσλ δεκηνπξγείηαη ιάζπε, ε νπνία ζα πξέπεη λα 
μεξαλζεί θαη λα απνκαθξπλζεί απφ ην ρψξν αλέγεξζεο ηεο θαηνηθίαο. 
 
6.3.2 Δκπείξηα ζηελ ρξήζε Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα  
Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Καη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο(ΚΑΠΔ) ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αγίαο Βαξβάξαο πινπνίεζαλ ην έξγν «Πξάζηλε Πηινηηθή 
Αζηηθή Γεηηνληά»,  κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ/Δ΢ΠΑ. Ζ 
πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηνπ έξγνπ ήηαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 κέρξη ηνλ Ηνχλην 
ηνπ 2013 θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 7,154,194 επξψ. 
 Σν έξγν απηφ έρεη ζαλ ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ πηινηηθή θαη θαηλνηφκν εθαξκνγή 
κηαο βηψζηκεο νηθηζηηθήο αζηηθήο ελφηεηαο «΢ρεδφλ κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ 
ελέξγεηαο»,  πνπ θαηνηθείηαη απφ πνιίηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη είλαη εληαγκέλε 
ζε έλα βειηηζηνπνηεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σν έξγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα 
πξσηνπνξηαθφ θαζψο δελ έρεη επηρεηξεζεί θάηη παξφκνην ζε  επίπεδν γεηηνληάο, ζε 
Μεζνγεηαθή Υψξα.  
Ζ «Πξάζηλε Πηινηηθή Αζηηθή  Γεηηνληά» πινπνηείηαη ζε έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 
ηνπ Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα έλα ζπγθξφηεκα ηεζζάξσλ 
ηεηξαφξνθσλ πνιπθαηνηθηψλ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 4.800 η.κ κε 72 δηακεξίζκαηα ζην 
ζχλνιν, πνπ πεξηθιείνπλ πεξηβάιινληα ρψξν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.500 η.κ..  Σα 
θηήξηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄60  θαη έρνπλ παξαρσξεζεί 
ζηνπο θαηνίθνπο απφ ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν θαηνηθείηαη απφ πνιίηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη δηαζέηεη 
κεγάιεο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη πξννπηηθέο ζεκαληηθήο βειηίσζεο 
ηνπ ηνπηθνχ κηθξνθιίκαηνο.  
Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  αθνξνχλ :  
 ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη δξνζηζκνχ κε ζχζηεκα 
θιηκαηηζκνχ Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο 
 ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο 
θσηνβνιηατθά θαη ειηαθνί ζπιιέθηεο 
 ηελ ηνπνζέηεζε Δμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζηνπο ηνίρνπο θαη ζην δψκα ησλ 
θηεξίσλ,  κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο 
 ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ κε λέα,  ζεξκνδηαθνπηφκελα θαη 
αληηθαηάζηαζε ησλ παινζηαζίσλ κε ελεξγεηαθά δηπιά παινζηάζηα  
 ηελ ηνπνζέηεζε ςπρξψλ επηρξηζκάησλ ζε δψκα θαη θαηαθφξπθα δνκηθά 
ζηνηρεία 






 ηα Έμππλα Γίθηπα ζηα θηήξηα πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνδήπνηε 
θάηνηθν λα ελεκεξψλεηαη γηα ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ 
 ηελ ηνπνζέηεζε Πξάζηλσλ νξνθψλ 
 επεκβάζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν πνπ ζα βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο πιηθψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ ψζηε λα βειηησζεί ην 
ζεξκηθφ ηζνδχγην ηεο πεξηνρήο.  
 
 
Δηθόλα 6.9 : Τπόδεηγκα Κηεξίνπ κε παξεκβάζεηο 
Πεγή : Πξάζηλε Πηινηηθή Αζηηθή Γεηηνληά 
 
Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε λνηθνθπξηφ λα πιεξψλεη ειάρηζηα 
έσο κεδεληθά ρξήκαηα γηα ζέξκαλζε ην ρεηκψλα θαη δξνζηζκφ ην θαινθαίξη, ελψ 
παξάιιεια αλαβαζκίζηεθε ε γεηηνληά πεξηβαιινληηθά, κε πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο 
πξαζίλνπ,  δηαζέζηκνπο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη δξνζηζκνχ κε 
ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 40  
γήηλνη ελαιιάθηεο ησλ 90 m έθαζηνο, 8  Γεσζεξκηθέο Αληιίεο Θεξκφηεηαο ησλ 45 
kWth, θπθινθνξεηέο, αληιίεο, ζσιελψζεηο, δνρεία δηαζηνιήο, δνρεία αδξαλείαο, 
ινηπά εμαξηήκαηα πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη εξγαζίεο 
ειεθηξνιφγνπ- πδξαπιηθνχ, ζχζηεκα ζέξκαλζεο εληφο ησλ θηεξίσλ θαη 4  
εγθαηαζηάζεηο fan-coils εληφο ησλ θηεξίσλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο 
αλέξρεηαη ζηα 400.000 επξψ, ελψ ε εμνηθνλφκηζε ελέξγεηαο απφ απηφ ην ζχζηεκα ζε 
ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ είλαη 42,38%, ε κείσζε εθπνκπψλ CO2 είλαη 117,18 Σ CO2 
θαη ε εηήζηα εμνηθνλφκηζε ρξεκάησλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 75%.  
Αθφκε, ζηελ δηαδηθηπαθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξάζηλε Πηινηηθή Αζηηθή 
Γεηηνληά ππάξρνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηηο 
ζπλεξγαδφκελεο βηνκεραλίεο ελψ επίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηεξίνπ κε βάζε ηελ ρξήζε θαη εηζάγσληαο ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ην θέιπθνο θαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.   
 
6.3.3 Δλεξγεηαθή Απόδνζε Ο.Σ κε ηε Υξήζε ΓΑΘ 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ γηα ην εμεηαδφκελν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζα 
κειεηεζεί ην ζελάξην ρξήζεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξήζεθε ε ρξήζε γεσζεξκηθψλ αληιηψλ κε 






θαηαθφξπθνπο ελαιιάθηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ελφο εληαίνπ θηεξίνπ 
πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ θηεξίσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγσλνχ. Με άιια ιφγηα, ζεσξήζεθε έλα θηήξην κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ην 
άζξνηζκα ησλ ζπλνιηθψλ επηθαλεηψλ φισλ ησλ θηεξίσλ, αξηζκφ νξφθσλ ην κέζν 
αξηζκφ ηεο πεξηνρήο, ελ πξνθεηκέλσ 2 θαη εκβαδά ησλ αδηαθαλψλ θαη δηαθαλψλ 
φςσλ ίζα κε ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο φςεσλ ησλ θηεξίσλ αλά πξνζαλαηνιηζκφ. 
Όζνλ αθνξά ζηνηρεία φπσο ηχπνο θνπθσκάησλ, ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο, θηι 
ζεψξεζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηνρή.  Οη 
Γεσζεξκηθέο Αληιίεο Θεξκφηεηεο ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ γηα 
ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφ θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο, ελψ ην νη αληιίεο ζα ρξεζηκνπνηφπλ 
θπζηθφ αέξην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 
Ζ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ ηνπ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απηή ηε 
θνξα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. Γηα λα αμηνινγεζεί ε εγθπξφηεηα ηεο 
ππφζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, εθηηκήζεθαλ ηα ελεξγεηαθά ηνπ κεγέζε κε βάζε 
ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε γηα απηφ ην θηήξην κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπγθξίζεθαλ 
κε ην κέζν φξν ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ απφ ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ησλ 
θηεξίσλ(θεθάιαην 6.2). Καηά ηελ ζχγθξηζε δελ παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο 
ζηα κεγέζε (Πίλαθαο 6.4)  πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε πξνζνκνίσζε ησλ θηεξίσλ 
ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε έλα θηήξην είλαη αξθεηά θνληά ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα.  
΢ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζεσξήζεθε πσο ην θηήξην δηαζέηεη θεληξηθή ζέξκαλζε 
κε ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θηήξηα ηνπ Ο.Σ ζεξκαίλνληαη κε 
απηφ ηνλ ηξφπν. Αθφκε, γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη δέθα θιηκαηηζηηθά πνπ 
ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηζκφ, πνπ πξφθπςε απφ ην άζξνηζκα ησλ θιηκαηηζηηθψλ 
κνλάδσλ φισλ ησλ θηεξίσλ. Όζνλ αθνξά ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο, ην άζξνηζκα ησλ 
ηνπηθψλ ειεθηξηθψλ ζεξκνζηθψλσλ φισλ ησλ θηεξίσλ είλαη πεξίπνπ 40 πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπο κήλεο  πνπ δελ ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο ζέξκαλζεο. Οη 
ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο ηνπ εληαίνπ θηεξίνπ κέζα απφ απηή ηελ   πξνζέγγηζε αιιά 
θαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ θηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ  παξαθάησ πίλαθα :  
 




















Δλεξγεηαθή Καηάηαμε E - 
Πίλαθαο 6.4 : Δλεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο εληαίνπ θηεξίνπ κε ηηο δύν πξνζεγγίζεηο 
 






΢ηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ γεσζεξκίαο, ζεσξήζεθε πσο ζα ηνπνζεηεζνχλ 2 ΓΑΘ 
κε θαηαθφξπθνπο ελαιιάθηεο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ θαηαλαιψλνληαο θπζηθφ 
αέξην. Σφζν ηα ηερληθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιηψλ φζν θαη ην θφζηνο 
εγθαηάζηαζεο , πνπ εηζήρζεθαλ ζην ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ εληνπίζηεθαλ κεηά 
απφ δηαδηθηπαθή έξεπλα. Έηζη επηιέρζεθε έλαο κέζνο βαζκφο απφδνζεο γηα 
ζέξκαλζε 4,5 (COP) θαη 5,5 (EER) γηα ςχμε, θαζψο νη απνδφζεηο ηέηνησλ αληιηψλ 
θπκαίλνληαη απφ 3-6. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο πινπνηήζεο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ, 
ζεσξήζεθε φηη απηφ αλέξρεηαη ζηηο 25.000 επξψ, θαζψο ε αγνξά ηεο κηαο 
γεσζεξκηθήο αλιηίαο θνζηίδεη πεξίπνπ 8000 επξψ ζπλ ην θφζηνο ησλ ππφινηπσλ 
αλαγθαίσλ κεραληζκψλ θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 






























Όζνλ αθνξά ηα θφζηε θαη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ε νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 












































Πίλαθαο 6.6 : Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε ΢ελαξίνπ Γεσζεξκίαο 
 
Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα έλα ηέηνην ζελάξην είλαη ηδηαίηεξα 
αμηφινγν θαζψο κεηψλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πεξίπνπ ζην 55% κε απνηέιεζκα λα 
πξαγκαηνπνηείηαη εμνηθνλφκηζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ CO2 λα θηάλεη ην 76 %.  Δπηπιένλ, έλα ηέηνην ζελάξην είλαη πινπνηήζηκν 
θαζψο ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη κφιηο 1,4 έηε.  
 
6.4 Μεηαηξνπή shp ζε gml 
 
Αθνχ εθηηκήζεθαλ φπσο πξναλαθέξζεθε νη ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο, ζηελ 
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ  ArcMap ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ 
shp κε ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα. Κάζε θηήξην απνηειεί κηα μερσξηζηή εγγξαθή ζηνλ 
Attribute Table ηνπ αξρείνπ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, πξνζηέζεθαλ επηπιένλ πεδία ζηνλ 
Attribute Table πνπ αθνξνχλ : ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε, ηελ 
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα θιηκαηηζκφ, ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα Εεζηφ 
Νεξφ Υξήζεο, ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ κε βάζε ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ, ηε 
ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηεγελνχο ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο CO2 γηα ηηο νπνίεο 
εχζπλεηαη ην θάζε θηήξην απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σα παξαπάλσ ελεξγεηαθά 
δεδφκελα γηα θάζε θηήξην ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη 
ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ αξρείν excel, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ 
θαηάιιειε αληηζηνηρία εηζήρζεθε, ελζσκαηψζεθε θαη ελεκέξσζε ηνλ Attribute Table 
ηνπ shp αξρείνπ ησλ απνηππσκάησλ ησλ θηεξίσλ.  
 






Δηθόλα 6.10 : Δλεκέξσζε ηνπ shp ζην πεξηβάιινλ ArcMap 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζθφπνο ηεο ελιφγσ κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε, 
ελζσκάησζε θαη απεηθφληζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θηεξίσλ νπηψο ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ 
πφξσλ απφ ηα θηήξηα θαζψο απηά θαηαλαιψλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο θαη 
επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ. Γηα ηελ ελζσκάησζε 
θαη ηελ απεηθφληζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ησλ θηεξίσλ ειέγρζεθαλ 
ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο  ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ απηή ηελ 
πιεξνθνξία.  
Δλ ηέιεη επηιέρζεθε ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν CityGML, θαζψο είλαη έλα ηα  
ειάρηζηα κνληέια πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζεκαζηνινγηθψλ 
πιεξνθνξίσλ ζην θηεξηαθφ κνληέιν.  Ζ κεηαηξνπή ηνπ shp αξρείνπ ζε gml 
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ FME. Σν ινγηζκηθφ FME, Feature 
Manipulation Engine ηεο εηαηξίαο Safe Software, απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν κε 
πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο αξρείσλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο δεδφκελσλ πνπ εηζάγνληαη απφ κηα κνξθή αξρείνπ ζε κηα 
άιιε ιακβάλνληαο ππφςηλ ηφζν ηελ γεσκεηξία φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά.  
Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία CityGML αξρείσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ FME, απηφ ηα 
αλαγλσξίδεη θαη ηα κεηαηξέπεη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ κεηαηξνπέσλ( 
transformers) ζε αξρεία CityGML version 2.0. Οη κεηαηξνπείο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο : 
 Extruded : κε απηφλ ηνλ κεηαηξνπέα δφζεθε χςνο ζηα απνηππψκαηα ησλ 
θηεξίσλ, δηαβάδνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν  απφ ην shp 
 AttributeCreator : κε απηφλ ηνλ κεηαηξνπέα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θηεξίσλ κε βάζε ηα πξφηππα ηνπ CityGML φπσο gml_id, gml_name, 
citygml_lod_name, θηι. ΢ε απηφ ζεκείν πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε εηζαγσγή 
ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ. Ζ γιψζζα  GML πξφζθηα αλέπηπμε κηα 
επέθηαζε ηνπ θψδηθά ηεο γηα ηελ ελέξγεηα (Energy ADE), ηελ νπνία ζα 
παξνπζηάζεη ηνλ εξρφκελν Οθηψβξε. Παξφια απηά, ην ινγηζκηθφ FME δελ 
είλαη ζπκβαηφ κε θακία επέθηαζε ηεο γιψζζαο, κε απνηειέζκα λα εηζαρζνχλ 
ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα  κε ηελ κνξθή citygml_φλνκα ραξαθηεξηζηηθνχ θαη 






λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία _CityGenericObject. Δπηπιεφλ, αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ζην ραξαθηεξηζηηθφ gml_id δφζεθε ε ηηκή ηνπ ΚΑΔΚ έηζη 





Δηθόλα 6.11 : Δηζαγσγή CityGML ραξαθηεξηζηηθώλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ FME 
 
 CityGMLGeometrySetter : κε απηφλ ηνλ κεηαηξνπέα θαζνξίδεηαη ε 
γεσκεηξία θαη ηνπνινγία ηνπ gml κνληέινπ. Γειάδε θαζνξίδεηαη ην φλνκα 
ηνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο θαη ν ξφινο ησλ ζηνηρείσλ. ΢ηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε, ην φλνκα ηνπ επίπεδνπ ιεπηνκέξεηαο είλαη lod1MultiSurface, θαη 
ν ξφινο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ boundedBy θαζψο πξφθεηηαη γηα θηήξηα ζε 
επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 1.  
 
To εμαγφκελν πξνηφλ είλαη ελα gml αξρείν κε φλνκα ραξαθηεξηζηνχ (Feature 
Class) Building, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα gml ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ξνή 
ηεο κεηαηξνπήο ζην FME Workbench παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα. 
 
 







Δηθόλα 6.12 : Γηάγξακκα κεηαηξνπήο shp ζε gml ζην FME Workbench 
 
Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο επηηπρψο ε κεηαηξνπή, 
δεκηνπξγήζεθε ην gml αξρείν. Ζ νξζφηεηα ηνπ αξρείνπ ειέγρζεθε ηφζν κέζσ ηνπ 
FME Data Inspector, πνπ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ ινγηζκηθνχ FME γηα ηελ 
απεηθφληζε φισλ ησλ κνξθψλ αξρείσλ κε ηηο νπνίεο είλαη απηφ ζπκβαηφ αιιά θαη 
κέζσ ηνπ FZK Viewer πνπ αλέπηπμε ην Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ Karlsruhe 
(KIT) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ gml αξρείσλ. Οη δχν απηέο απεηθνλίζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 











Δηθόλα 6.14 : Αλαπαξάζηαζε εμαγόκελνπ  gml ζην FZK Viewer 
Ζ ίδηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ Οηθνδνκηθνχ 
Σεηξαγψλνπ ρσξίο φκσο ηελ ρξήζε ηνπ κεηαηξνπέα Extruded, θαη νξίδνληαο ζηελ 
γεσκεηξία lod0MultiSurface θαζψο πξφθεηηαη γηα ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ηνπ Ο.Σ. 
 
6.5 Δηζαγσγή gml Aξρείνπ ζηελ 3D CityDataBase 
 
Σα gml αξρεία πνπ παξάρζεθαλ, εηζήρζεθαλ ζηελ 3D CityDataBase, νπηψο ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη απεηθφληζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ε  3D CityDataBase είλαη κηα δσξεάλ 3D γεσβάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε, 
αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε 3D εηθνληθψλ – ζεκαζηνινγηθψλ κνληέισλ  πφιεο 
CityGML, ζχκθσλα κε ηα  πξφηππα ρσξηθψλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σν 
κνληέιν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πέξα απφ ηελ απεηθφληζε, πεξηέρεη ζεκαζηνινγηθφ 
εκπινπηηζκφ, ηεξαξρηθή δφκεζε, αζηηθά αληηθείκελα ζε δηάθνξεο θιίκαθεο 
δηεπθνιχλνληαο ηελ πνιχπινθε κνληεινπνίεζε ηνπ GIS θαη ησλ εξγαζηψλ αλάιπζεο. 
Ζ 3D CityDataBase ζπλνδεχεηαη απφ πξφζζεην ινγηζκηθφ πνπ παξέρεη εχθνιε 
αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δπηπιεφλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηα κνληέια ηεο 3D 
CityDataBase λα εμαρζνχλ άκεζα ζε KML θαη COLLADA ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ε νπηηθνπνίεζή ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα δεκνθηιψλ θαη εχρξεζησλ εθαξκνγψλ φπσο  
Google Earth, ArcGIS θαη ArcGIS Explorer. 
Σν θχξην εξγαιείν ηεο 3D CityDataBase είλαη ην 3D CityDataBase 
Importer/Exporter, απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή θαη ε εμαγσγή ησλ 
gml αξρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν απηφ δίλεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο φπσο 
ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή gml αξρείσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαγσγή ζε kml θαη 
Collada γηα ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο ζην Google Earth. Αθφκε, επηηξέπεη ηελ 
εηζαγσγή ή αληίζηνηρα εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 
ηελ βάζε ζε δηάθνξα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ηεο 3D 
CityDataBase βαζίδεηαη ζην πξφηππν CityGML 2.0.0.  






Ζ 3D CityDataBase, φπσο πξναλαθέξζεθε πινπνηείηαη σο έλα ζρήκα ζρεζηαθήο 
βάζεο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ρσξηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ έλα 
ρσξηθά εληζρπκέλν ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (SRDBMS). 
Δπηπιένλ, νη εμσηεξηθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη νη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο 
βάζεο δεδνκέλσλ παξέρνληαη κε ηνλ φξν λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 
βάζεο δεδνκέλσλ. Γεδνκέλνπ φηη κφλν ε Oracle κε ηε ρσξηθή επηινγή αδεηψλ (10G 
R2 ή λεφηεξε) θαη ε PostgreSQL (9.1 ή λεφηεξε), κε ηελ επέθηαζε PostGIS (2.0 ή 
λεφηεξε) πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε γηα 3D ρσξηθά δεδνκέλα, ην ζρήκα 
ηεο 3D CityDataBase παξέρεηαη κφλν γηα απηά ηα δχν ζπζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
είηε κε  ηελ Oracle είηε κε ηελ PostreSQL πξαγκαηνπνηέηηαη ε δεκηνπξγία κηαο θελήο 
βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε 3D CityDataBase θαη κέζα ζε απηή 
γίλεηαη ε απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. 
΢ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηιέρζεθε ε δεκηνπξγία ηεο ρσξηθήο βάζεο κέζσ ηεο 
PostgreSQL, θαζψο δηαηίζεηαη δσξέαλ ζηνπο ρξήζηεο ζε αληίζεζε κε ηελ Oracle. 
Αθνχ έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηεο PostgreSQL, δεκηνπξγήζεθε ζην pgAdmin II κηα λέα 
θελή βάζε δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο πξέπεη λα 
δνζεί ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη θνηλφ κε 
απηφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα αξρεία πνπ ζα εηζαρζνχλ έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ 
ηα δεδνκέλα ζηε ζσζηή ζέζε. Ζ λεά βάζε πνπ δεκηνπξγείηαη πεξηιακβάλεη 60 
πίλαθεο φπνπ απνζεθεχνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ θιάζε 









              
Δηθόλα 6.15 : Γεκηνπξγία Κελήο Βάζεο ζην πεξηβάιινλ pgAdmin II 
΢ηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλδεζε ηεο βάζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ 
3D City DataBase κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο  3D City DataBase Importer/Exporter θαη 
εηζήρζεθαλ ηα gml αξρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Απφ ηελ θαξηέιια Preferences 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θνπηηνχ κε ραξαθηεξηζηηθά (ballon) γηα θάζε 
ζηνηρείν πνπ αλήθεη ζε έλα Feature Class. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
απνζεθεχεηαη θαη έλα θάθεινο κε πξφηππα ballons ζε .html κνξθή αξρείνπ. Απηά ηα 
αξρεία επεμεξγάζηεθαλ θαηαιιήισο ψζηε λα δηαβάδνπλ θαη εκθαλίδνπλ απφ ηελ 
βάζε ηα επηζπκεηά gml ραξαθηεξηζηηθά θαη εηζήρζεθαλ θαη απηά ζην πξφγξακκα. 
΢ηελ ελιφγσ κειέηε δεκηνπξγήζεθαλ δχν html αξρεία, έλα γηα ην gml αξρείν ησλ 






θηεξίσλ θαη πξνθαλψο αλαθεξφηαλ ζην Feature  Class Building θαη έλα γηα ην gml  
αξρείν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ αλαθεξφηαλ ζε LandUse.  
 
Δηθόλα 6.16 : Παξάζπξν δηαιόγνπ 3D DataBase Importer/Exporter 
Σέινο, επηιέρζεθε ε θαξηέιια KML/COLLADA EXPORT  θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
εμαγσγή ζε kml ησλ κνληέισλ gml  πνπ εηζήρζεθαλ ζηε βάζε καδί κε ηα 
ζπλνδεπηηθά ηνπο ballon. Πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή γηα ηελ εμαγσγή ελφο kml 
αξρείνπ πνπ ζα πεξηείρε ηφζν ηα θηηξηαθά κνληέια φζν θαη ην νηθνδνκηθφ ηεηξαγψλν, 
φκσο παξαηεξήζεθε πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ αλαγλσξίδνληαλ φια ηα ζηνηρεία 
ησλ κνληέισλ κε απνηέιεζκα ηα κνληέια ζην Google Earth λα έρνπλ ειιεηπείο 
πιεξνθνξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ δχν μερσξηζηά kml αξρεία, έλα γηα 
ηα θηήξηα θαη έλα γηα ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ αξρείσλ 
απηψλ ζην Google Earth παξνπζηάδνληαη νη θηηξηαθνί φγθνη θαη ην απνηχπσκα ηνπ 
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. Δπηιέγνληαο θάζε θηήξην ή έλα ζεκείν ηνπ απνηππψκαηνο 
ηνπ Ο.Σ εκθαλίδνληαη ηα ballon κε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηa ελεξγεηαθά 
ηνπο  δεδνκέλα φπσο θαίλνληαη ζηα απνζπάζκαηα παξαθάησ. 
 
 






Δηθόλα 6.17 : Δπηινγή  θηεξίνπ ζην Google Earth θαη εκθάληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 
 
Δηθόλα 6.18 : Δπηινγή  ζεκείνπ ηνπ Ο.Σ ζην Google Earth θαη εκθάληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ  
 
Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ηνπ pgAdmin II. Γειαδή, αλ ππάξμεη αιιαγή ζε θάπνην δεδνκέλν, π.ρ ζηα ελεξγεηαθά 
δεδνκέλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί ην ζηνηρείν απηφ κέζα απφ ηελ ίδηα ηε 
βάζε, αθνχ θπζηθά εληνπηζηεί ζηνλ θαηάιιειν πίλαθα, αληί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ αξρή ε φιε δηαδηθαζία θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα gml αξρεία. Δπηπιένλ ην 
pgAdmin II, παξέρεη ηε δπαληφηεηα  δηαρείξηζεο ηεο βάζεο κε ηελ δεκηνπξγία 
εξσηεκάησλ (Queries) ζε γιψζζα SQL  γηα ηνλ εληνπηζκφ εγγξαθψλ ζηελ βάζε πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ θάπνηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά.  








Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αιιαγή ζηελ δηαρείξηζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ 
αλάπηπμε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο θαη ε αλάγθε γηα κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 
θαηαλαιψζεσλ ζηα θηήξηα έρεη νδεγήζεη ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν ζηελ δηεξεχλεζε 
θαη αλάπηπμε κνληέισλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ.  
Σν δηεζλέο πξφηππν CityGML είλαη απφ ηα ειάρηζηα κνληέια πφιεο ην νπνίν παξέρεη 
ηελ δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ γεσκεηξηθψλ θαη  ηνπνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ κε 
ηηο  ζεκαζηνινγηθέο γηα πέληε επίπεδα ιεπηνκέξεηαο. ΢ηελ νπζία ε δεκηνπξγία ηνπ 
θηεξηαθνχ κνληέινπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απνζχλζεζε  φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ 
ηνπ θαη ηελ δφκεζε ηεο  πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ UML κνληέινπ. Κάζε ζπζηαηηθφ 
αλήθεη ζε κηα νκάδα (Feature Class) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φζν θαη ε ζρέζε ηνπ 
κε ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά θαζνξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ζπκβνιηζκφ. Ζ 
αλάπηπμε ελφο CityGML κνληέινπ δελ ζεσξείηαη εχθνιε ππφζεζε ιφγσ ηεο 
απζηεξήο δφκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Αθφκε, ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ κε άιια πξφηππα αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 
πεξηπηψζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ κνληέινπ πνπ 
απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο θαη ηεο κε χπαξμεο 
πξνγξακκάησλ πνπ λα επηηεινχλ απηφ ηνλ ζθνπφ. Σν FME είλαη ην κνλαδηθφ 
ινγηζκηθφ πνπ ππνζηεξίδεη εμνινθήξνπ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ελφο κεγάινπ 
θάζκαηνο πξνηχπσλ θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 
κεηαηξνπέσλ ηελ κεηάβαζε απφ ην έλα πξφηππν ζην άιιν. Βέβαηα, ππάξρνπλ αξθεηνί 
πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμε gml κνληέινπ κέζσ ηνπ FME, αθνχ δελ 
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επεθηάζεηο θαη λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπ θψδηθα θαη ε δνκή ησλ 
αξρηθψλ δεδνκέλσλ ζπλήζσο δελ είλαη ζηα πιαίζηα πξνδηαγξαθψλ ηνπ CityGML κε 
απνηέιεζκα λα δπζραηξέλεηαη ε κεηαηξνπή. 
΢ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο, ην πξφγξακκα FME ήηαλ 
απνδνηηθφ γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ shp αξρείσλ ζε gml θαη ηελ εηζαγσγή 
ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην κνληέιν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα. Απηφ 
νθείιεηαη ηφζν ζηελ δνκή ηνπ shp πνπ εθηφο απφ ηελ γεσκεηξηθή θαη ηνπνινγηθή 
πιεξνθνξία δηαζέηεη πίλαθα ραξαθηεξηζηηθψλ (Attribute Table), ζηνλ νπνίν κπνξνχλ 
λα απνζεθεπηνχλ θαη ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ζηελ απιφηεηα ησλ 
παξαγφκελσλ κνληέισλ κε επίπεδα ιεπηνκέξεηαο LOD0 θαη  LOD1.  
Ζ γλψζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ησλ θηεξίσλ είλαη ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο 
ζηηο κέξεο καο. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ πξαγκαηνπνηήζε 
ζπληνληζκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο ν 
θηεξηαθφο ηνκέαο κεζσ ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ θαηαλαιψζεσλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν 
βαζκφ ζηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζπλεπψο ζηελ θιηκαηηθή αιιάγε. Γηα ην 
ιφγν απηφ, νη θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν ιάκβαλνπλ κέηξα θαη αλαπηχζζνπλ 
κεραληζκνχο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. ΢ηελ Διιάδα απηφ 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζέζπηζε δηαθφξσλ λφκσλ φπσο νη θαλνληζκνί 
ζεξκνκφλσζεο θαη πξφζθαηα κε ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ πνπ απνηειεί κηα πην νινθιεξσκέλε 
πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο. Αθφκε, ε ππνρξεσηηθή 
ελεξγεηαθή κειέηε γηα λα λένδκεηα θηήξηα θαη ελεξγεηαθή επηζεψξηζε γηα ηα 
παιαηφηεξα θηήξηα θαηά ηελ αγνξαπσιεζία ή ηελ ελνηθίαζε  έρνπλ σο ζηφρν ηελ 
γλψζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ψζηε λα αλαπηπρζεί θαηάιιεια ην ζρέδην 






αληηκεηψπηζεο. ΢ήκεξα, ηα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ εθδίδνληαη 
θαηαζέηνληαη απιά ζηελ δηεχζπλζε ηεο ΔΤΔΠΔΝ θαη θπιάζζνληαη εθεί ρσξίο λα 
δέρνληαη θακία επεμεξγαζία, κε απνηέιεζκα ε  πιεξνθνξία λα κέλεη 
αλεθκεηάιιεπηε. 
 Ζ εμέιημε ζηελ αλάπηπμε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη 
ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία, φπσο ην CityGML, ζίγνπξα ζα βνεζνχζε ζηελ 
δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο πιεξνθνξίαο ησλ θηεξηαθψλ κνληέισλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα εθηηκεζεί 
κέζσ δπλακηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ελζσκαησκέλσλ ζην ηξηζδηάζηαην 
κνληέιν, ηα νπνία ζα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ απηφ. Ζ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ 
κνληέινπ πφιεο δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ 
κέησζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο  κέζσ ηεο πξφβιεςεο ησλ θαηαλαιψζεσλ απφ 
ηελ εθαξκνγή ηνπο.  Ζ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ απηψλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη 
νπζηαζηηθά ζηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ θηεξίσλ, παξφια απηά  
θαληάδεη αξθεηά καθξηλή θαζψο δελ έρεη ιπζεί αθφκε ην κείδνλ δήηεκα ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ αλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνζπάζεηεο απφ 
αξθεηέο ρψξεο. ΢αθψο, ε αλάπηπμε ελφο 3D Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ 
ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ ζα ήηαλ φηη θαιχηεξν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πφιεο θαη ζα 
νδεγνχζε ζηελ δεκηνχξγηα έμππλσλ πφιεσλ. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο πφιεο κέζα απφ 
κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ κε πνιπεπίπεδε θαη πνιπζεκαηηθή πιεξνθνξία ζσζηά 
νξγαλσκέλε, κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ θαη λα 
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Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
B+  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
0,64 ΑΠΟΔΟΣΗ 
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Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Γ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,07 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 














ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Ε  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,85 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 














                                                                                      [190]
ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Γ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,01 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 

















ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Ζ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
2,41 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 














ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
B  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
0,94 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 















ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
B  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
0,86 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 
















ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Δ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,66 ΑΠΟΔΟΣΗ 














ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Ζ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
2,49 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 














ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Δ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,80 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 















ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 
10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Ε  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
2,02 ΑΠΟΔΟΣΗ 















ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Ε  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,91 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 















ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Δ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,55 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 
11. Ψαρών 67, κατοικία 













ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Δ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,55 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 















ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
Ε  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
1,99 ΑΠΟΔΟΣΗ 
2 















             [202] 
ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Έκδοση 1.29.1.19 - Engine 1.7.6.19 10/7/2015 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 





























ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(kWh/m²) 































































































































































Α+  E.A. < 0.33 K.A. 
 0.33 K.A. <  E.A. < 0.50 K.A. Α  
 0.50 K.A. <  E.A. < 0.75 K.A. Β+ 
 0.75 K.A. <  E.A. < 1.00 K.A. Β 
 1.00 K.A. <  E.A. < 1.41 K.A. Γ 
 1.41 K.A. <  E.A. < 1.82 K.A. Δ 
 1.82 K.A. <  E.A. < 2.27 K.A. Ε 
 2.27 K.A. <  E.A. < 2.73 K.A. Z 
 2.73 K.A. <  E.A.  Η 
Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
Ενεργειακά μη αποδοτικό 
B+  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
0,67 ΑΠΟΔΟΣΗ 
3 
Σενάριο Γεωθερμίας 
